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RESUMEN 
 Las poblaciones, dependientes directamente de los recursos naturales, ven 
cada día más alteradas las condiciones climáticas y ambientales necesarias para 
sobrevivir. Se está presenciando una degradación ambiental como consecuencia 
de: conflictos bélicos, sequías, pobrezas, sobre explotación de los recursos, 
monocultivos, etc.  
 
 Así mismo en los últimos años, se está asistiendo a una serie de 
fenómenos naturales que están incidiendo como un factor más en esa 
degradación: un calentamiento generalizado del planeta que la comunidad 
científica ha empezado a considerar relevante. 
  
 La contrastación empírica de su existencia, permite considerarlo como una 
modificación más rápida de las condiciones climáticas como consecuencia de la 
acción humana. Estas modificaciones, por convención, se han considerado como 
un Cambio Climático global. 
 
 El calentamiento global provocará que muchos millones de personas se 
vean obligadas a desplazarse. Principalmente de los países pobres y emergentes, 
con menores recursos para financiar la adaptación y la mitigación del Cambio 
Climático. 
 
 Sería muy problemático considerarlo como una causa aislada de los 
desplazamientos humanos, pero en esta investigación se le va a considerar como 
determinante, para poder analizar con mayor rigor sus consecuencia, actuales y 
en un futuro inmediato, en los cambios sociales que los desplazamientos humanos 
van a introducir en las regiones de acogida. 
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Los escenarios casos, donde se va a realizar la investigación se localizan en 
Kenia, Ruanda y Mauritania (África) y en Paraguay y Chile (América Latina). 
 
Hipótesis  
El Cambio Climático, sin olvidar sus interacciones con otros factores, está 
produciendo desplazamientos humanos internos en los países o regiones menos 
desarrolladas de la periferia. 
 Las comunidades y los colectivos sociales se ven obligados a abandonar 
involuntariamente sus lugares de residencia, sin posibilidades de volver debido al 
deterioro ambiental que han sufrido. 
 
Se puede afirmar que los desplazamientos humanos, donde el factor Cambio 
Climático es determinante, desencadenan una serie de cambios económicos, 
sociales,  naturales y políticos que están modificando la convivencia en los 
territorio de recepción. 
 
Estos desplazamientos humanos tienen unos costes sociales y naturales, que no  
se contemplan internacionalmente, ello supone que se ignoran los cambios y 
conflictos socio- espaciales que se producen en los territorios de acogida.  
 
Objetivos  
General: Determinar los cambios sociales y geográficos que conllevan, tanto la 
aparición de los desplazamientos humanos provocados por el Cambio Climático, 
como la  llegada de estos refugiados a los territorios frontera. 
Específicos:  
• Identificar los colectivos humanos desplazados por el Cambio Climático y 
sus territorios de procedencia. 
• Describir el territorio frontera, los desplazamientos y la recepción por las 
poblaciones de acogida 
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• Establecer las representaciones sociales y sus relaciones con las 
comunidades originarias de los territorios frontera. 
 
Metodología 
Fundamentos metodológicos 
 La investigación social cuando estudia la realidad social, se encuentran 
tanto con hechos como con discursos de individuos y grupos. Hechos que hay que 
cuantificar y medir y discursos que hay que interpretar. Hacer exclusiva una de las 
dos metodologías para anteponerla a la otra, o sea enfrentar cuantitativismo y 
cualitativismo, dada la complejidad de la realidad social, es un tanto absurdo. 
 Así pues, tal como se apuntaba anteriormente, los hechos sociales hay que 
cuantificarlos y estructurarlos y los discursos interpretarlos, y, por ello, la 
metodología distributiva y la estructural no se contraponen sino que se 
complementan en la investigación social. 
 Se ha optado por la combinación de técnicas cualitativas, ya que se trata de 
comprender el fenómeno desde el interior (Flick, 2004), y aquellas cuantitativas 
que permitan la clasificación y la categorización de conceptos de interés. 
 Complementariamente, se propone una reflexión a partir de la Teoría de las 
Representaciones Sociales. Es necesario que esta epistemología implique lo que 
los sujetos piensan respecto a las relaciones que pueden establecer en el 
encuentro entre colectivos residentes y refugiados climáticos.  
 A partir de este marco se propone analizar las cuestiones que faciliten 
responder a los objetivos específicos y de este modo poder dar respuesta 
adecuada al objetivo general y la construcción de las conclusiones que den 
sentido a la investigación. 
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Técnicas metodológicas  
 
El análisis de fuentes secundarias:  
 Se contempla un vaciado, revisión y sistematización de materiales 
especializados.  
Entrevistas estructuradas y semi-estructuradas: 
  Técnicos independientes, técnicos de las administración, líderes y 
representantes del movimiento ciudadano y políticos. 
Cuestionarios de Evaluación objetivas presenciales e indirectos:  
 Organizaciones, colectivos y personas en las que se solicitaban datos 
relacionados con: el número de personas, características socioeconómicas, 
formas y medios de desplazamientos y recorridos. 
Observación participante y  no participante:  
 Diarios de campo y registros audiovisuales elaborados durante los periodos 
presenciales en: Mauritania, Ruanda, Kenia, Chile y pueblo originario Aché 
 
Resultados obtenidos 
 La definición e identificación de  refugiado climático y de los territorio 
frontera  
 Tipificación de riesgos, Impactos y vulnerabilidades en los sistemas 
sociales y naturales del Cambio Climático en los casos analizados.  
 Estrategias globales (económicas, comunicativas y políticas) de los países 
muy desarrollados para prevenir las amenazas de los desplazamientos humanos y  
controlar los movimientos de refugiados climáticos en los países y regiones de 
origen. 
 Categorización sociales y espaciales, y perfiles  de los refugiados 
climáticos. 
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 Matrices de referencias que permite medir de forma descriptiva los cambios 
sociales y espaciales en los territorios frontera. Recorridos básicos de los 
refugiados climáticos para llegar a los territorios frontera de los casos analizados  
 Representaciones sociales de los refugiados climáticos de los entornos 
sociales y espaciales.  
 
Conclusiones  
 Las conclusiones se ha diseñado en función a los tres objetivos concretos 
que dan respuesta adecuada al objetivo general de la investigación 
 Identifican las problemáticas y características sociales de los refugiados 
climáticos.  
 Proporcionan una visión de las estructuras morfológicas y funcionales de 
los territorios frontera 
  Y hacen un recorrido por las representaciones y relaciones entre grupos 
sociales y de estos con el espacio 
 
SUMMARY 
 
 In populations directly dependent on natural resources, the climactic and 
environmental conditions necessary for survival are more altered each day. We are 
witnessing an environmental degradation due to: wars, drought, poverty, over-
exploitation of resources, monoculture (one-crop farming), etc.  
 Also in recent years, a series of natural phenomena have been observed 
that are affecting this degradation as a factor: a general warming that scientists 
have begun to consider as relevant.  
 The empirical testing of this change´s existence, permits us to see it as a 
rapid change in weather conditions as a result of human action. These changes, by 
convention, are considered global climate change. 
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 Global warming in the future will be the cause that many millions of people 
will be forced to move. Mainly this will be in the poor and emerging countries, with 
fewer resources to finance adaptation and lessening of climate change. 
 It would be very problematic to consider Climate Change as the isolated 
cause of human migration, but in this investigation it will be regarded as decisive to 
more rigorously analyze its consequences, today and in the foreseeable future, on 
social changes in human migration that it will introduce in the host regions. 
 The locations of case scenarios where the research will be conducted are 
located in Kenya, Rwanda and Mauritania (Africa) and in Paraguay and Chile 
(Latin America). 
 
Hypothesis 
 Climate Change, keeping in mind its interactions with other factors, is 
causing internal human displacement in less developed countries or regions of the 
periphery.  
 Communities and social groups are forced to involuntarily leave their 
homes, unable to return  due to environmental damage they have suffered.  
 One could agree that human displacement, where climate change is 
determining factor, is triggering a series of economic, social, natural and political 
changes that are altering coexistence in the areas that receive them.  
 The most developed countries and organizations such as the World Bank 
(WB) and International Monetary Fund (IMF) consider as important the economic 
costs of human movement caused by Climate Change, but which are considered 
acceptable for their low impact on the world economy.  
 These human displacements have a natural and social cost not considered 
on an international scale, which means that changes and socio-spatial conflicts 
that occur in the host territories are generally ignored. 
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Objectives: 
  
General 
 To determine social and geographical changes that involve both the 
appearance of human displacement caused by climate change, as well as the 
arrival of these refugees to border territories.  
 
Specific: 
 To identify human groups who have been displaced by climate change and 
their territory of origin. 
 To describe the border territories, migratory travel and reception by host 
populations. 
 To establish social representations and its relations with the indigenous 
communities of the border territories. 
 
Methodology 
Methodological Foundations  
 In social research when studying social reality, one finds actions as well as 
speeches made by individuals and groups. The actions need to be quantified and 
measured and speeches to be interpreted.  
  To make exclusive use of one of the two methodologies is to have to 
choose one over the other, or in other words have to choose between quantitative 
or qualitative approaches, and given the complexity of the social reality, it results in 
being somewhat absurd. 
 Thus, as has been pointed out above, social actions require being quantified 
and structuralized, and speeches require being interpreted, and therefore 
distributive and structural methods do not oppose each other but become 
complementary in social research.  
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 We have chosen the combination of qualitative techniques, since it has to 
do with understanding the phenomenon from the inside (Flick, 2004), and those 
quantitative observations that permit classification and categorization of these 
concepts of interest.  
 In addition, it has been proposed to use a reflection from the scientific work 
“Teoría de las Representaciones Sociales“. It is necessary in that this 
epistemology the persons who are involved as subjects, in this case,think about 
relationships that can be established at meetings between groups of residents and 
Climate Change refugees.  
 From this framework we propose to analyze the questions that facilitate 
responses to specific objectives and thus to respond adequately to the overall 
objective and drawing conclusions that give meaning to the research. 
 
Methodological techniques 
The analysis of secondary sources: One contemplates the use of reopening, 
reviewing, and systematization of specialized material  
Structured and semi-structured interviews: Independent specialists, specialists 
from the administration, leaders and representatives of citizens and political 
movement. 
Objective evaluation questionnaires, both direct and indirect:  Organizations, 
groups and individuals in which related data is requested: the number of people, 
socio-economic characteristics, ways and means of travel and routes of travel. 
Participant and non-participant observation Field journals and audio recordings 
made during the periods of visit in Mauritania, Rwanda, Kenya, Chile and Aché 
indigenous people. 
Results obtained 
The definition and identification of Climate Change refugees and border territories 
Classification of risks, vulnerabilities and impacts on social and natural systems to 
Climate Change in the cases analyzed. 
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Global strategies (Economic, communication and policies) of highly developed 
countries to prevent threats to human movement and control the movements of 
Climate Change refugees in the countries and regions of origin. 
Social and spatial categorization, and profiles of Climate Change refugees. 
Arrays of references to measure descriptively social and spatial changes in the 
border territories. 
Basic routes of Climate Change refugees to reach the border territories in the 
cases analyzed 
Social representations of Climate Change refugees of social and spatial 
environments. 
 
Conclusions 
The findings will be designed according to the three specific objectives that give 
adequate response to the overall objective of the research: 
Identify the problems and social characteristics of Climate Change refugees. 
Provide an overview of the morphological and functional structures of the border 
territories 
 And provide an overall view of the social representations and social relations 
between these groups and their relationship with space 
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INTRODUCIÓN 
 
Nací en Carabanchel (Madrid). Iniciando en 1973, en la Facultad de Ciencias de la 
Información de la Universidad Complutense de Madrid, el contacto con la formación 
universitaria.  
 En el año 1983 me licencio en Sociología, por la Facultad de Ciencias 
Políticas y Sociología de la UCM.  
 Ese mismo año inicio mi carrera profesional, como sociólogo, en el colectivo 
de sociología IOE.  
 Desde el primer momento participo en investigaciones y estudios relacionados 
con la marginalidad y la exclusión social. 
 El primero de ellos fue un encargo de Caritas España denominado :«Los 
transeúntes marginados en Extremadura». Una experiencia de investigación-
participación que ha condicionado mi vida profesional y académica. 
 «Los Emigrantes en España» (editado por Documentación Social en 1987) fue  
otro de los estudios que irían dando forma a mi trayectoria investigadora..  
 Pero el estudio denominado: «Guía de recursos comunitarios en el mundo 
rural» (editado en 1987 por la Editorial popular S.A ), es el que marcó mi actividad 
profesional, durante veinticinco años.  
 Esta línea de trabajo se vio interrumpida, durante tres años, al ser contratado 
en 1990 por la Comunidad de Madrid como asesor de urbanismo.  
 El primer contacto con la intervención en mundo rural, lo tuve formando parte 
del equipo de coordinación del programa de desarrollo sociocultural denominado 
«Culturalcampo».  
 A través de él se inició el proceso de diversificación de la actividad rural 
española hacia el turismo rural, la revalorización de la cultura tradicional y de sus 
entornos naturales. 
 A esta actividad del desarrollo socio-comunitario se uniría los inicios de la 
educación ambiental en España.     
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 Motivo que me llevaría a participar en diversos grupos internacionales 
dedicados al estudio de la viabilidad sociocultural de los ecomuseos y de los 
centros de interpretación ambiental.  
 Una de estas experiencias sería el centro del Hayedo de Montejo de la Sierra 
(Madrid) quizás el primer centros de educación ambiental en España. 
 Al mismo tiempo trabajaría coordinandor programas de desarrollo rural y 
educación ambiental.  
 Durante este periodo mis  actividades docentes han estado relacionadas con 
una diversidad de instituciones (Universidad rural europea, Universidad de Verano 
de San Lorenzo del Escorial de la UCM, la Universidad Rey Juan Carlos o la 
Federación de municipios y provincias entre otras) pero siempre con la temática del 
medio ambiente y el desarrollo socio-comunitario.  
 
La tesis que se presenta es un planteamiento de las relaciones de los hombres 
y las mujeres  con su entorno social y natural.  
Ésta demuestra cómo los modelos de las sociedades insostenibles 
desarrolladas están dejando por el camino a millones de personas. 
 Este trabajo, evidencia la existencia de una serie de países y grandes 
organizaciones financieras e industriales, con parámetros de pensamiento 
egocéntrico, que no consideran los efectos de sus acciones sobre el medio social y 
natural.  
 Actividades que se centran en el control de los recursos naturales y de los 
medios de producción, dejando al margen lo que no sirve para sus intereses.  
 Los procesos de industrialización, la optimización de la agricultura a base de 
agroquímicos, la utilización abusiva del agua (agricultura, minería), la deforestación 
o los modelos de consumo; están en el origen de la pérdida de biodiversidad 
natural y cultural. 
 A ello, desde hace años, se han unido los desfases en las modificaciones 
naturales del clima y la influencia que tienen en éstos  los seres humanos  
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 La alteración afecta de forma general a los seres vivos del Planeta. Entre 
ellos, también a los seres humanos y de éstos, con especial incidencia, a los más 
desfavorecidos.  
 Éste es el objeto de estudio de la tesis, es decir, de qué manera el cambio 
climático afecta a los más pobres y los obliga a desplazarse de sus lugares de 
origen hacia otros, dentro de países y continentes deprimidos social, natural, 
política y económicamente. 
 Desde los marcos de conocimientos que aporta la sociología y la teoría de la 
comunicación, y la triangulación de técnicas metodológicas, se inicia  el 
acercamiento al problema de investigación y se contrasta la hipótesis de que «El 
cambio climático está produciendo desplazamientos humanos internos en los 
países o regiones menos desarrolladas de la periferia. Estos tienen unos costes 
sociales y naturales, que no  se contemplan internacionalmente, y que ello supone 
ignorar los cambios y conflictos socio- espaciales que se producen en los territorios 
de acogida».  
 
El origen de la investigación se encuentra en la inquietud que en el año 2007 
me surgió al observar los efectos del cambio climático sobre los desplazamientos 
de las poblaciones más deprimidas del Planeta. 
Ante ello propuse a mi socio de la empresa, dedicada a la educación ambiental 
y el desarrollo socio comunitario, la posibilidad de estudiar el problema de los 
movimientos migratorios por el cambio climático, para considerar el diseño y puesta 
en funcionamiento de un programa de  sensibilización sobre el tema de referencia. 
Tras un análisis previo se aceptó la realización del trabajo, dotarlo de recursos 
económicos y elaborar su diseño y su puesta en marcha. 
Se decidió utilizar como instrumento de sensibilización, una serie de 
documentales sobre los efectos de cambio climático en las regiones más 
deprimidas y su influencia sobre los desplazamientos de personas en estos 
territorios. 
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Esta serie consistiría en tres documentales de una hora de duración en los 
territorios donde los impactos del cambio climático hubieran originado migraciones 
significativas en el interior de sus continentes, regiones o países, 
Se optó por trabajar en Mauritania, Ruanda, Kenia (África) y Chile y Paraguay 
(América Latina). El proyecto finalizo, en África con el documental «Refugiados de 
la Tierra». El resto se paralizó por razones de dotación presupuestaria. 
La investigación reflejada en la tesis, continuó con los mismos países africanos 
y el los países latinoamericanos que no pudieron abordarse por el programa de 
sensibilización.  
Esta investigación ha querido ser abierta, con la intención de dar voz a los 
olvidados e invisibles por un modelo de producción y consumo que está en el 
origen de la emergencia general que supone el cambio climático. 
 
 El interés de partida era demostrar la aparición de nuevos refugiados, 
denominados «refugiados climáticos», no considerados como tales, así como la 
situación de marginación en la que se encuentran al tener que abandonar sus 
territorios de origen sin un lugar  claro de acogida. 
Pero a través de ella, y de forma tangencial , ha surgido la relevancia, que en 
los próximos años, van a tener las representaciones mutuas de los habitantes del 
los países más desarrollados ( clasificación del IDH) y los refugiados climáticos.  
Las modificaciones de percepción del otro, pueden ser el origen de cambios y 
conflictos sociales que sucederán cuando los desplazados climáticos exijan su 
consideración jurídica de refugiados y a los habitantes del primer mundo, no les 
quede más remedio que aceptar sus responsabilidades sociales, económicas y 
ambientales. 
 
 La preocupaciones de los efectos del cambio climático hacen referencia a 
los países industrializados, precisamente los productores netos de gases 
contaminantes. 
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 Hay un olvido habitual de estos efectos, posiblemente intencionados, por 
parte de los estados más desarrollados, las organizaciones financieras 
internacionales y las grandes corporaciones de comunicación.  
El Cambio Climático antropogénico se deja sentir en la vida cotidiana de las 
gentes pobres de África, Latinoamérica o Asia con una fuerza desconocida.  
El incremento de la intensidad y periodicidad de los desastres naturales, la falta 
de  alimentos o el acceso al agua potable, son olvidados por la mayoría de los 
ciudadanos del mundo desarrollado.   
Estas emergencias ambientales están ocasionando que a los movimientos 
migratorios involuntarios tradicionales, (pandemias, guerras o hambrunas) se unan 
los ocasionados por los cambios en el clima. 
 Esto se traduce en un número indeterminado de personas desplazándose por 
el interior de los países y regiones más pobres del Planeta. 
 Los «refugiados climáticos» terminan su recorrido en los «territorios frontera». 
que son grandes  concentraciones urbanas, carentes de infraestructura y servicios, 
e  incapaces de dar respuesta a las necesidades de un número desconocido de 
personas. 
  Son asentamientos, en los extrarradios marginales, que limitan de forma 
directa o indirecta, con los países del primer mundo.  
 Una consecuencia de este hecho es la “Litoralización” de la migración: muro 
de contención permeable a la entrada; e impermeable la salidas masiva hacia los 
países del primer mundo. 
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Estos territorios no tienen la capacidad para soportar la situación si la 
comunidad internacional no diseña estrategias de ayuda global y local o programas 
de intervención que permitan, por una parte, prever y actuar ante  los riesgos e 
impactos del cambio climático y, por otra sensibilizar a los ciudadanos, del primer 
mundo, de la necesidad de cambiar sus hábitos de consumo. Si se quiere, de 
manera cierta, evitar que millones de refugiados climáticos se desplacen de un 
lugar a otro, desde países y regiones deprimidas del tercer mundo, y que al final 
demanden con violencia  sus derechos a sobrevivir. 
 
La memoria de tesis está planteada con la siguiente estructura de redacción:  
 
Capítulo 1. El planteamiento de tesis: 
§ Determinación el problema de investigación. 
§ Objeto de estudio: descripción y acotamiento. 
§ Objetivos. 
§ Marco de referencia. 
§ Metodología. 
 
Capítulo 2. El contexto  
§ El origen de las investigaciones sobre el cambio climático antropogénico. 
§ Riesgos, vulnerabilidades e impactos globales. 
§ Riesgos, vulnerabilidades e impactos de África y América Latina. 
§ Riesgos, vulnerabilidades e impactos de los casos analizados: Localidades y 
grupos humanos de Mauritania, Ruanda, Kenia, Pueblo Originario Aché 
(Paraguay ) y Chile. 
§ Desplazamientos Humanos. 
§ Contexto histórico: historia y clasificación  de los desplazamientos humanos. 
 
Capítulo 3. Refugiados climáticos y territorios frontera: 
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§ El Cambio Climático y los desplazamientos humanos. 
§ Análisis  de los refugiados climáticos en los territorios frontera. 
§ Indicadores generales de la relación refugiados climáticos y el territorio. 
 
Capítulo 4. Casos de territorios frontera 
§ Nuakchot. (Mauritania). 
§ Kigali. (Ruanda). 
§ Nairobi. (Kenia). 
§ Antofagasta. (Chile). 
§ Ypetimí comunidad Aché. (Paraguay). 
 
Capítulo 5. Representaciones sociales 
§ Representaciones sociales refugiados climáticos, población residente y con 
el territorio de Nuakchot. (Mauritania). 
§ Representaciones sociales refugiados climáticos, población residente y con 
el territorio de Kigali. (Ruanda). 
§ Representaciones sociales refugiados climáticos, población residente y con 
el territorio de Nairobi. (Kenia). 
§ Representaciones sociales refugiados climáticos, población residente y con 
el territorio de Antofagasta. (Chile). 
§ Representaciones sociales refugiados climáticos, población residente y con 
el territorio de Ypetimí, Comunidad Aché (Paraguay) 
§ Representaciones sociales coincidentes de los 5 casos. 
 
Conclusiones 
 
Bibliografía  
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CAPÍTULO I:  PLANTEAMIENTOS DE LA TESIS 
 
1.1 Determinación  del problema 
 Las poblaciones dependen directamente de los recursos naturales y ven 
cada día más alteradas las condiciones climáticas y ambientales necesarias para 
sobrevivir. Se está presenciando una degradación ambiental como consecuencia 
de: conflictos bélicos, sequías, pobrezas, sobre explotación de los recursos, 
monocultivos, etc.  
 Así mismo en los últimos años, se está asistiendo a una serie de fenómenos 
naturales que están incidiendo como un factor más en esa degradación: un 
calentamiento generalizado del planeta que la comunidad científica ha empezado a 
considerar relevante.  
 La contrastación empírica de su existencia, permite considerarlo como una 
modificación más rápida de las condiciones climáticas como consecuencia de la 
acción humana. Estas modificaciones, por convención, se han considerado como 
un Cambio Climático global. 
 Según el Grupo Intergubernamental de Expertos para el Cambio Climático 
de las Naciones Unidas (IPCC) las emisiones de los gases de efecto invernadero 
(principalmente: dióxido de carbono, óxido nitroso y metano) producidos por la 
actividad humana, están provocando un aumento de las temperaturas, que podrían 
ser de 1,4 a 5,8 grados centígrados hasta el año 2100 con respecto a las 
temperaturas de 1990. 
 El Cambio Climático en América Latina y en África durante el siglo XXI, de 
acuerdo con las  últimas proyecciones, se manifiestan por:  
§ El aumento de la temperatura media. 
§ Decrecimiento del volumen de los glaciares. 
§ El cambio en el régimen de las precipitaciones. 
§ El aumento e intensidad de tormentas, huracanes, sequías, olas de calor 
e inundaciones.  
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 Estas afectarán principalmente a los sectores: agrícola, ganadero y silvícola; 
a la disponibilidad  de recursos hídricos; así como a los  asentamientos humanos y 
al volumen y estructura de las migraciones.  
 Esta situación puede agravar las desigualdades y la pobreza ya existentes, 
que en los últimos años había disminuido en muchas de las regiones deprimidas de 
los países emergentes. 
 El Cambio Climático influye e influirá directa o indirectamente en todos los 
sectores económicos, sociales y medioambientales. Como ejemplo del problema 
podemos citar la disponibilidad de los recursos hídricos tan importantes para el 
abastecimiento de la población, el sector agrario, la industria, la generación 
hidroeléctrica, la minería, etc.  
El calentamiento global provocará que muchos millones de personas se vean 
obligadas a desplazarse. Ya en 1990, el IPCC, afirmaba que una de las 
consecuencias más importantes del Cambio Climático sería la emigración masiva 
de personas, principalmente de los países pobres y emergentes, con menores 
recursos para financiar la adaptación y la mitigación del Cambio Climático. 
 En la actualidad se puede observar que como consecuencia de este factor, 
sin olvidar su interacción con otros factores, se están produciendo una serie de 
desplazamientos humanos (a las personas que integran estos movimientos 
migratorios se les conceptuará como Refugiados del Clima) de las regiones más 
deprimidas, dentro de los mismos países o en los limítrofes, hacia aquellas que 
tienen mayores posibilidades de subsistencia o mejores medios para pasar a los 
países del centro (estas regiones se llamarán desde ahora Ciudades Frontera en 
esta investigación)  
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 En la actualidad, según el informe del Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo (PNUD) 2009 (Superando barreras. Movilidad y desarrollo 
humano), sólo migra a nivel transnacional el 3,1% de la población mundial, que 
supone en números absolutos, alrededor de 200 millones de personas y la gran 
mayoría de los migrantes, unos 740 millones, se mueven en el interior de las 
fronteras de los estados. 
 Se han hecho cálculos según los cuales para el año 2050, habrá unos 200 
millones de migrantes climáticos.  Esta cifra ha sido aceptada tanto en el IPCC 
como en el Informe Stern (informe encargado por el Gobierno Británico sobre los 
efectos del Cambio Climático  y el calentamiento global sobre la economía 
mundial).  
 Los escenarios-muestras, donde se va a realizar la investigación, se 
localizarán en estados con una clara delimitación de sus fronteras y en otros donde 
ellas están diseñadas según los intereses geopolíticos del momento de su 
creación. 
 En el caso de África, los escenarios-muestra pertenecen a Kenia, Ruanda y 
Mauritania. Son regiones transfronterizas delimitadas desde la geografía política y 
económica. 
 En el caso de América del Sur serán: Paraguay y Chile, en donde son más 
evidentes las divisiones de lo estados.  Las consecuencias  meteorológicas y 
económicas del Cambio Climático han sido mucho más estudiadas que las que 
afectan directamente a la población y a los flujos migratorios permanentes o 
temporales.   
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 Como se ha repetido, sería muy problemático considerarlo como una causa 
aislada de los desplazamientos humanos; al estar relacionada con factores socio-
económicos, demográficos, políticos, culturales u otros que incidan indirectamente 
en la degradación ambiental; pero en esta investigación se le va a considerar como 
determinante, para poder analizar con mayor rigor sus consecuencia, actuales y en 
un futuro inmediato, en los cambios sociales que los desplazamientos humanos 
van a introducir en las regiones de acogida. 
 Determinar el problema de investigación no sería posible sin definir las 
bases donde se van a sustentar el proceso de análisis y posteriores conclusiones 
esto es: 
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Cambio Climático:  
Según el glosario del 3º Informe del Grupo Intergubernamental de Expertos Sobre 
el Cambio Climático (IPCC) : “ Es una importante variación estadística en el estado 
medio del clima en su variabilidad, que persiste durante un período prolongado 
(normalmente decenios o incluso más). El Cambio Climático se puede deber a 
procesos naturales internos o a cambios del forzamiento externo, o bien a cambios 
persistentes antropogénicos en la composición de la atmósfera o en el uso de las 
tierras. Se debe tener en cuenta que la Convención Marco de las Naciones Unidas 
sobre el Cambio Climático(CMCC), en su Artículo 1º define Cambio Climático 
como: un cambio de clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana 
que altera la composición de la atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad 
natural del clima observada durante períodos de tiempo comparables›. La CMCC 
distingue entre Cambio Climático atribuido a actividades humanas que alteran la 
composición atmosférica y variabilidad climática atribuida a causas naturales ”. 
 En el 5º Informe del IPCC (2013): Se ha detectado la influencia humana en 
el calentamiento de la atmósfera y el océano, en alteraciones en el ciclo global del 
agua, en reducciones de la cantidad de nieve y hielo, en la elevación media 
mundial del nivel del mar y en cambios de algunos fenómenos climáticos extremos. 
Esta evidencia de la influencia humana es mayor desde que se elaborara el Cuarto 
Informe de Evaluación: “ Es sumamente probable que la influencia humana haya 
sido la causa dominante del calentamiento observado desde media”. 
 
Refugiados del Clima:  
 Las migraciones a menudo es la estrategia de supervivencia empleada por 
las poblaciones que ven amenazada su seguridad. 
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 El Cambio Climático va a tener una mayor incidencia en los desastres 
naturales, lo que conllevará: desertizaciones, enfrentamientos por el agua, una 
escasez mayor de alimentos, problemas de salud, aumento de las contiendas 
bélicas por el control de los recursos, etc. En definitiva mayor pobreza y 
conflictividad.  
 Aunque es difícil predecir cuándo y las consecuencias exactas de estos 
fenómenos, es evidente que se están creando las condiciones para que un número 
importante de personas se conviertan en Refugiados del Clima. Ya en 1976 Lester 
Brow advirtió de la aparición de los Refugiados Medioambientales. 
 “ El Cambio Climático aumenta la vulnerabilidad de comunidades enteras, 
que se ven obligadas a abandonar sus hogares y son empujadas hacia zonas en 
conflicto o hacia el exilio” —Centro de Información de la Naciones Unidas (CINU)—
. Son las conclusiones de un nuevo informe que presento el Alto Comisario de las 
Naciones Unidas para los Refugiados, António Guterres, en el marco de la 
Conferencia Río+20). 
 ACNUR ha hecho un llamamiento en Río +20: “ a la existencia de refugiados 
que son desplazados forzosos por los cambios extremos del clima “ — Informe 
realizado por IPS  que Tiene estatus consultivo como organización no 
gubernamental en el Consejo Económico y Social de la Naciones Unidas. 
(ECOSOC)] Información aportada por Inter Press Sevi. 
 Así mismo; La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) no 
considera el Refugiado del Clima, pero la definición que plantea de migrante es 
muy próxima a la que se va a considerar en esta investigación, dice así: “ Los 
migrantes por motivos ambientales son personas o grupos de personas que, por 
razones de cambios repentinos o progresivos del medio ambiente, que afectan 
adversamente su vida o sus condiciones de vida, se ven obligados a abandonar 
sus lugares de residencia habituales o deciden hacerlo ya sea con carácter 
temporal o permanente, y que se trasladan a otro lugar de su propio país o al 
extranjero. ” 
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 Se está utilizando el término «medio ambiente» aunque toda su referencias 
en el desarrollo de la definición esta más ligada al Cambio Climático. 
 La OIM plantea que esta definición es una forma de recoger la complejidad 
del tema. La falta de consenso y la referencia a su consideración por los 
organismos internacionales, el concepto Refugiados del Clima se convierte en uno 
de los conceptos estratégicos en el desarrollo de la Investigación. 
 
Regiones Deprimidas periféricas:  
 Espacios empobrecidos —económico, político, social, cultural y natural— 
con límites geográficos y socioculturales, internos o transfronterizos de los países 
periféricos  y emergentes 
 Su tipologías climáticas los hace frágiles y sensibles a los mínimo cambio en 
sus condiciones socio-naturales. 
 Forman parte de países con graves problemas de deuda de bucle y por 
consiguiente dependientes de países terceros, transnacionales, del FMI y del 
Banco Mundial. 
 Son territorios muy deteriorados por: monocultivos, utilización abusiva de 
transgénicos, una extracción forestal sobredimensionada o una minería extensiva. 
Una mayoría relevante de la poblaciones se encuentra en el umbral de la pobreza 
(BM1 2$ día) o en el de la extrema pobreza (BM 1,25$ día). 
 Poblaciones dependientes del empleo jornaleros o simbiótico en 
transnacionales ganaderas, agrícolas o mineras. La pobreza y la vulnerabilidad 
incide con especial saña en las mujeres y en los pueblos originarios. 
 Sus relaciones sociales tradicionales no facilitan el acercamiento y la 
inmediación entre los diversos colectivos que la integran. 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  BM:	  Banco	  Mundial.	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 Los sistemas sociales están configurados en función a unas estructuras 
artificiales de supremacía, apoyadas por las instituciones concesionarias recursos  
—gobiernos extranjeros o transnacionales— para dar más rentabilidad o 
temporalidad a la extracción de los mismos .  
 Estas situaciones las hace especialmente sensibles y dependientes de las 
coyunturas económica por las que atraviesen las concesionarias. Ello hace a estas 
regiones especialmente sensibles a la pobreza y a los conflictos de dominación —
habitualmente delincuencia, conflictos bélicas o genocidios—. Éstos suelen ir 
acompañados de una estrategias de «tierra quemada»; un factor que incide 
directamente en un deterioro ambiental y climático que a su vez genera hambrunas 
o pandemias.  
 La interacción de estos factores provocan desplazamientos humanos hacia 
territorios de acogida. Con una mayoría que se instalan en campos de refugiados; y 
una minoría que por sus capacidades y por el apoyos familiares o grupales se 
dirigen hacia las territorios frontera. 
 
Territorios Frontera:  
 Son los espacios geográficos, sociales, económicos, políticos, culturales y 
comunicacionales; permeables a las entradas de personas que provienen, entre 
otros motivos, de regiones deterioradas ambientalmente, y que son impermeables, 
en la mayoría de los casos, a su salida. 
 Son receptoras de migraciones nacionales e internacionales con origen en 
regiones deprimidas. Entendiendo como tales la vinculación de lo deprimido –
desde una perspectiva dialéctica y holística de lo económico, político, social, 
cultural y natural– con las regiones de los países de la periferia. 
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 El rápido crecimiento demográfico, en especial con poblaciones jóvenes, y la 
escasez de recursos, les impiden dar una respuesta adecuada a las necesidades 
alimenticias, sanitarias o educativas. Asimismo, sus carencias previas en 
infraestructuras y servicios, aumentan, si es posible, las dificultades de subsistir en 
ellas. 
 Son lugares de paso donde los inmigrantes se van a establecer de forma 
temporal o definitiva esperando las posibilidades de salida hacia los países con un 
desarrollo muy elevado o elevado 2   
 Las políticas migratorias pactadas con los países del centro— así como un 
cruce de culturas e ideologías, están sometidas a un permanente control policial, 
tanto por parte de las policías internas como de las extranjeras; así como utilizadas, 
por sus peculiaridades estratégicas,  por los gobiernos nacionales e 
internacionales, como espacios de retención o contención. 
 La dependencia de la cooperación internacional, de las agencias 
gubernamentales de los países del norte,  es instrumentalizada, en gran medida, 
como una forma de mantener el «status quo». La reproducción de sus condiciones 
históricas justifica la no desaparición de las fronteras espaciales, sociales y 
económicas, como mecanismo de defensa para evitar el acceso de sus habitantes 
a los países del centro. 
 Sus territorios tienen un alto nivel de degradación ambiental y son sumidero 
de gases de efecto invernadero, pero las necesidades de agua, alimentos o 
energías baratas, las convierten rápidamente en emisoras de contaminantes.  
 Estas misiones van incidir directamente en el Cambio Climático de las 
regiones próximas sumidero. Entre ellas, posiblemente, en aquellas de donde 
provienen los refugiados climáticos;  aumentando, de este modo la precariedad de 
las regiones de origen y provocando más flujos migratorios hacia las Ciudades 
Frontera. 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2	  	  Según	  las	  definiciones	  	  Índice	  sobre	  el	  	  Desarrollo	  Humano	  (IDH)	  	  del	  Programa	  de	  las	  Naciones	  Unidas	  para	  	  
el	  Desarrollo	  (PNUD)	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 En definitiva, éstos son espacios donde se van a producir una serie de 
conflictos y cambios sociales, culturales, económicos, geográficos y ambientales; 
que las van afectar directamente a ellas y a las regiones pobres de la periferia, pero 
también de forma indirecta, en principio, a los países emergentes y del centro. 
 
1.2. Objeto de estudio: descripción y acotamiento 
 
Objeto material 
 Los cambios sociales y geográficos que se van a provocar los 
desplazamientos humanos de los refugiados climáticos por el Cambio Climático en 
los territorios  Frontera de las regiones y países de acogida 
 
Objeto formal 
 Las disciplinas sobre las que se sustentan la estructura analítica del objeto 
material son: la sociología, la comunicación  y la climatología.   
 La climatología facilita la comprensión de los motivos por los que Cambio 
Climático antropogénico está transformando las relaciones humanas con el planeta. 
Y la sociología junto con la comunicación permiten estudiar cómo sus impactos, 
están ocasionando desplazamientos humanos de origen de cambios y conflictos 
sociales en los territorios de recepción. 
 
1.3 Hipótesis  
 El Cambio Climático, sin olvidar sus interacciones con otros factores, está 
produciendo desplazamientos humanos internos en los países o regiones menos 
desarrolladas de la periferia.  
 Las comunidades y los colectivos sociales se ven obligados a abandonar 
involuntariamente sus lugares de residencia, sin posibilidades de volver debido al 
deterioro ambiental que han sufrido. 
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 Se puede afirmar que los desplazamientos humanos, donde el factor 
Cambio Climático es determinante, desencadenan una serie de cambios 
económicos, sociales,  naturales y políticos que están modificando la convivencia 
en los territorio de recepción. 
 Los países más desarrollados y organismos como el Banco Mundial (BM) o 
el Fondo Monetario Internacional (FMI) consideran importantes los costes 
económicos de los desplazamientos humanos por el clima, pero son asumibles por 
su escasa incidencia sobre la economía mundial.  
 
 Estos desplazamientos humanos tienen unos costes sociales y naturales, 
que no  se contemplan internacionalmente, ello supone que se ignoran los cambios 
y conflictos socio- espaciales que se producen en los territorios de acogida.  
 
1.4 Objetivos  
 
General 
 Determinar los cambios sociales y geográficos que conllevan, tanto la 
aparición de los desplazamientos humanos provocados por el Cambio Climático, 
como la  llegada de estos refugiados a los territorios frontera. 
Específicos 
 Identificar los colectivos humanos desplazados por el Cambio Climático y 
sus territorios de procedencia. 
 Describir el territorio frontera, los desplazamientos y la recepción por las 
poblaciones de acogida 
 Establecer las representaciones sociales y sus relaciones con las 
comunidades originarias de los territorios frontera. 
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1.5 Marco de referencia  
 El capitalismo histórico se expandió a nivel mundial, pero lo hizo de distinta 
manera en el centro que en la periferia. Los países centrales crecieron y se 
desarrollaron económicamente en detrimento de los de la periferia. 
 El sistema capitalista no puede ser sino un sistema de carácter mundial 
debido a su gran crecimiento exponencial. Nunca se ha producido tanta riqueza ni 
tanta pobreza y desigualdad. Esto es así por la acumulación continua de capital, 
por un fortísimo desarrollo, como nunca lo había habido, de las fuerzas productivas 
(maquinaria y equipamiento pesado), que superaban con creces las técnicas y 
herramientas artesanales, activadas por grandes masas de obreros, principalmente 
desde la revolución industrial, articuladas en el contexto de la división internacional 
del trabajo. 
 Este intercambio desigual opera actualmente, debido al poder económico de 
las compañías multinacionales o transnacionales, que se imponen muchas veces a 
los estados, para controlar la economía mundial, desde las sedes en los países 
centrales, sobre todo los Estados Unidos de Norteamérica, la Unión Europea y 
Japón.  
 Los grandes movimientos de personas de los países pobres de América 
Latina, África y Asia hacia Estados Unidos y los países más ricos de la Unión 
Europea, han sido migraciones habituales para buscar una vida mejor, unos 
salarios dignos. 
 La tendencia de estos grandes desplazamientos está cambiando en las 
últimas décadas: por una parte, no sólo se producen migraciones hacia  los países 
de  índices de desarrollo humano más elevado (IDH), sino que se han 
incrementado los movimientos internos en los países y regiones más deprimidos.  
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Y por otra, los desplazamientos económicos pierden su peso específico y se 
incrementan, de forma exponencial, las huidas hacia territorios donde la 
subsistencia. Los conflictos violentos y el deterioro ambiental por el Cambio 
Climático están haciendo insostenibles la subsistencia de grandes colectivos 
sociales  en sus lugares de origen. 
 Al mismo tiempo, los países centrales importan y controlan los recursos de 
los países periféricos e invierten en ellos, se hacen con sus ahorros y concentran 
cada vez más capital.  
 Esta polarización se expresa socialmente, tanto entre países, regiones y en 
el interior de cada estado, en fenómenos como la desigualad, la pobreza, el paro, la 
precariedad, la exclusión, el hambre y la destrucción medioambiental, así como en 
la desaparición y desorganización de culturas pre capitalistas como las indígenas y 
campesinas. 
 El proceso de industrialización de la agricultura, desde la llamada revolución 
verde hasta los cultivos transgénicos actuales, confirman las previsiones más 
pesimistas, porque si su objetivo fue y es terminar con el hambre en el mundo, no 
se ha conseguido, sino al contrario; desde el año 1996 hasta hoy, los hambrientos 
han  pasado a ser de 800 millones a 1.200 millones. Si no se promociona 
realmente la agricultura tradicional campesina y ecológica, se mantiene a las 
poblaciones rurales en el campo con una calidad de vida digna y se reduce el nivel 
de consumo mundial, no se van a solucionar el problema del agotamiento de los 
recursos, la contaminación agrícola y ganadera y el hambre en el mundo. 
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 Con la revolución verde se comienzan a utilizar masivamente el regadío, la 
maquinaria pesada, combustibles fósiles y los agroquímicos (abonos y 
fitosanitarios) para lograr una mayor productividad, dirigida a la venta y la 
comercialización, sin considerar los efectos negativos que provoca tanto en la salud 
humana como en el medio natural: pérdida de biodiversidad, contaminación y 
eutrofización de las aguas, esterilización y erosión de los suelos, hibridación de 
semillas, etc. Esto conlleva paradójicamente la sobreexplotación del medio y los 
recursos que la propia agricultura necesita. 
 Con la generalización de la sobreexplotación de los recursos aparece como 
única solución su control y su privatización, de tal modo que su acceso tenga un 
precio, el cual es regulado por la oferta y la demanda. Se dice que naturalmente el 
mercado es el agente regulador de dicho acceso. La privatización no sólo alcanza 
al suelo y al agua, sino también a las semillas y, por último, a la base genética para 
producirlas.  
 Este proceso necesita para su expansión, instrumentos legitimados por los 
organismos internacionales (patentes, derechos de obtentores vegetales...), que no 
son otra cosa que la expropiación de los derechos de los agricultores, campesinos 
e indígenas y el robo de sus conocimientos seculares de utilización de semillas y 
plantas. 
 El proceso de industrialización ha traído consigo la extracción y la utilización 
masiva de combustibles fósiles (petróleo, gas y carbón), no sólo en los procesos 
directos de producción sino también en la circulación de mercancías y su 
distribución (transporte a grandes distancias y a gran escala). También la 
contaminación del agua, el aire y la tierra y el agotamiento de los recursos, el 
calentamiento global por la emisión de gases de efecto invernadero, como el CO2, 
sin olvidar los estragos causados en la salud y la vida humanas por la 
sobreexplotación laboral y la contaminación en general. 
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 Así pues, el progreso, la modernización y la competitividad industrial, han 
generado y contribuido eficazmente, a la destrucción de la naturaleza, con la 
consiguiente producción masiva de residuos, en detrimento de la regeneración de 
los ecosistemas. 
 La deforestación galopante de los bosques, principalmente los tropicales 
húmedos, la pérdida de biodiversidad, el Cambio Climático, la contaminación 
continuada,: ” y los desplazamientos de los refugiados climáticos —sus costes 
sociales económicos y naturales ”—, son cuestiones que están presentes, desde 
hace algún tiempo, tanto en los debates de la ONU y en sus organismos 
dependientes, como empiezan a ser una preocupación en los gobiernos de sus 
estados miembros.  
 
1.6 Metodología 
1.6.1 Fundamentos metodológicos 
 El investigador social estudia la realidad social, pero a su vez forma parte de 
la sociedad que investiga, lo cual resulta paradójico. Sin embargo, esto no hace 
imposible la búsqueda del conocimiento científico. Del mismo modo, son 
paradójicas, en las ciencias positivas tales como la física, la química o la biología, 
consideradas en general como modelos para las ciencias sociales, tanto la prueba 
empírica de la verdad científica, puesto que se mide la materia con instrumentos 
que son materia y median la investigación, como la prueba teórica expresada en el 
teorema de Gödel: no puede haber una teoría en la que todos sus enunciados sean 
demostrables y que todos sean verdaderos. 
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 Desde esta perspectiva, la búsqueda de la verdad en la investigación 
científica, tanto en las ciencias positivas como en las sociales, entre ellas la 
sociología, es problemática, porque sólo podemos acercarnos a la verdad pero no 
abarcarla completamente: Nadie llega a poseer toda la verdad; la prueba gödeliana 
demuestra que no es posible que nadie tenga ese poder: con lo que ningún poder 
es total y eterno. Ni por lo bajo de la segunda articulación puesto que cualquier 
prueba empírica exige medir las propiedades de la materia con instrumentos 
hechos de materia, ni por encima de la primera articulación, puesto que cualquier 
prueba teórica de una teoría exige pensar el pensamiento (y esto nos coloca en 
una situación gödeliana), se puede alcanzar y comprender la verdad. Pero nos 
podemos aproximar a la verdad si mantenemos abierto el dispositivo de nuestro 
pensamiento».3 
 A pesar de lo dicho, ya Durkheim, en el prefacio de la segunda edición de su 
obra: Las reglas del método sociológico, defendía que hay que tratar a los hechos 
sociales como cosas, a la manera de las ciencias positivas, como algo 
contrapuesto: “ a las ideas, como lo que se conoce exteriormente de lo que se 
conoce interiormente4. ”  
 Desde el origen de la ciencia, se ha matematizado la naturaleza, se ha 
cuantificado, clasificado, censado, verificado empíricamente, etc. y en las ciencias 
sociales, que adquirieron estatuto científico, siguiendo el prototipo de las ciencias 
positivas, también se utiliza el aparato numérico para cuantificar los hechos 
sociales.  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3	  Durkheim,	  E.	  (1978).	  Las	  reglas	  del	  método	  sociológico.	  Akal.	  Madrid,	  p.	  20.	  
4	  Cf.:	  García,	  M.,	  Ibáñez,	  J.	  y	  Alvira,	  F.	  (comp.),	  (1986)	  El	  análisis	  de	  la	  realidad	  social.	  Alianza.	  Madrid,	  p.171. 
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 Los investigadores sociales cuando estudian la realidad social, se 
encuentran tanto con hechos como con discursos de individuos y grupos. Hechos 
que hay que cuantificar y medir y discursos que hay que interpretar. Esto ha 
supuesto, hasta bien mediado el siglo pasado, la contraposición entre dos 
perspectivas epistemológicas (teoría del conocimiento) y, por consiguiente, dos 
metodologías: la distributiva o cuantitativa y la estructural o cualitativa. A dos 
formas de conocimiento le corresponden dos formas de construcción del objeto, de 
construcción social de la realidad.  
 Hacer exclusiva una de las dos metodologías para anteponerla a la otra, o 
sea enfrentar cuantitativismo y cualitativismo, dada la complejidad de la realidad 
social, es un tanto absurdo. Al intento de separación absoluta entre sujeto y objeto, 
desde la perspectiva distributiva, se opone la defensa de la interacción dialéctica 
entre sujeto y objeto, desde la perspectiva estructural. 
 La técnica más utilizada y generalizada en la metodología cuantitativa es la 
encuesta estadística por muestreo, que cuantifica los hechos a través de un 
cuestionario de preguntas cerradas y nos da cuenta de «opiniones estereotipadas» 
a través de las cuales la persona a la que se le pasa el cuestionario se adhiere a la 
opinión dominante en ese momento en su medio social habitual, sin apartarse de la 
ideología dominante, reproducida principalmente por los medios de comunicación 
social de masas, sin darle opción, por otro lado, a matizar sus respuestas ni el 
cuestionario al que se le somete: “ Las sucesivas encuestas de opiniones y 
actitudes nos proporcionan, en definitiva, sucesivas fotografías del estado 
coyuntural de la opinión pública dominante (clave de su utilidad en todos los 
campos de opinión estructurados —como ocurre en las encuestas electorales y en 
los estudios de mercado— por una votación forzosa entre una serie limitada de 
alternativas: intención de voto por el partido P1 o por el P2, grado de preferencia 
por la marca M1 o M2, grado de adhesión al estereotipo E1 o E2, etc.) ”5. 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5	  Ibídem,	  p.159.	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 Pero, la encuesta no va más allá de los estereotipos que aparecen a primera 
vista, que sólo dan cuenta de los valores dominantes, sin profundizar en los 
conflictos, cambios y contradicciones que se dan entre las distintas clases sociales. 
 En cambio las técnicas de la metodología cualitativa (entrevista abierta 
semi-estructuradas grupo de discusión, historia de vida, etc.), al interpretar los 
discursos espontáneos y libres (relativamente) van más allá de su primera capa 
ideológica, adentrándose en la estructura profunda del preconsciente, al interactuar 
dialécticamente el entrevistado y/o el grupo con el entrevistador y trascender la 
mera cuantificación (García, M., Ibáñez, J. y Alvira, F. 1986: 159). 
 Se utilizan así en la interpretación de los discursos, en cierta medida, los 
hallazgos del psicoanálisis (Freud) y la concepción de la ideología, concebida no 
sólo como encubrimiento y falseamiento de la realidad (Marx), en la que se 
manifiestan los valores dominantes, sino también como la adecuación entre los 
deseos de las personas y las necesidades de la actual sociedad capitalista de 
consumo (Ibáñez), para que los intereses de las clases dominantes no se vean en 
peligro.  
 En la interpretación de los discursos hay que distinguir también entre el 
sentido primero y el sentido último del lenguaje (lingüística estructural), puesto que, 
por un lado, se utiliza una lengua determinada, un sistema de signos que es común 
para el entrevistador y el entrevistado y, por otro, las ambigüedades y los 
malentendidos inherentes al mismo, así como el sentido oculto de lo que se dice, 
su función encubridora, justifica dicha interpretación (García, M., Ibáñez, J. y Alvira, 
F. 1986: 165). 
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 Así pues, tal como se apuntaba anteriormente, los hechos sociales hay que 
cuantificarlos y estructurarlos y los discursos interpretarlos, y, por ello, la 
metodología distributiva y la estructural no se contraponen sino que se 
complementan en la investigación social: “ Ya que en la investigación motivacional 
de la orientación de la conducta de determinados grupos sociales con respecto a 
determinadas situaciones, los datos y cálculos numéricos (que nos proporcionan 
los censos y encuestas estadísticas), siempre necesarios y lo más precisos que 
posible sea, cuando son pertinentes, han de ser -finalmente- integrados en un 
modelo interpretativo global, cuyas claves motivacionales significativas han sido 
definidas por el análisis cualitativo de los discursos de referencia6 ”. 
 El método que se propone se basa en la aplicación de una serie de nociones 
propias de las teorías: Sistémica, de la Mediación Social y de las Representaciones 
Sociales. 
 Se ha optado por la combinación de técnicas cualitativas, ya que se trata de 
comprender el fenómeno desde el interior (Flick, 2004), y aquellas cuantitativas que 
permitan la clasificación y la categorización de conceptos de interés. 
 El análisis cualitativo pretende explorar en la subjetividad de los individuos, 
es decir, saber lo que piensan, sienten y conocen respecto a las relaciones entre el 
Cambio Climático, los movimientos migratorios y territorios frontera.  
 Complementariamente, se propone una reflexión a partir de la Teoría de las 
Representaciones Sociales. Es necesario que esta epistemología implique lo que 
los sujetos —en este caso personas de recepción de refugiados y de los propios 
refugiados— piensan respecto a las relaciones que pueden establecer en el 
encuentro entre colectivos residentes y refugiados climáticos.  
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 La representación social no se entiende como una simple «re-producción» 
mental de una cosa, como de la consideración de una modalidad particular de 
conocimiento que:  “ conlleva en la comunicación una parte de autonomía y de 
creación individual y colectiva (Jodelet, 1986), es decir, una estrategia de 
adquisición y comunicación del mismo conocimiento. En palabras más llanas, se 
trata de: una forma de saber práctico (…) que tiene una relación con lo que la gente 
hace.” (Jodelet, citada por Esparza, 2003). 
 A partir de este marco se propone analizar las cuestiones que faciliten 
responder a los objetivos específicos y de este modo poder dar respuesta 
adecuada al objetivo general y la construcción de las conclusiones que den sentido 
a la investigación 
 
1.6.2 Técnicas metodológicas  
El análisis de fuentes secundarias:  
Se contempla un extenso vaciado, revisión y sistematización de materiales 
especializados tales como: libros, revistas de divulgación científica, 
documentos de cifras (boletines estadísticos generales y censo, entre otros) y 
aquellos que puedan resultar de interés para los fines de la investigación, como 
es la información difundida por los medios de comunicación. Esta tarea se 
inicia en la primera fase de la investigación y se mantiene activa durante todo el 
trabajo. Es la base sobre la que se construye el estudio y la técnica utilizada 
para desarrollar el compendio bibliográfico.  
Temas prioritarios: 
El Cambio Climático antropogénico. 
Singularidad del Cambio Climático  en África y América Latina.  
Singularidad del Cambio Climático  en Mauritania, Ruanda, Kenia, Chile y 
pueblo originarios (Paraguay).  
Movilización social y conflictos por los impactos de Cambio Climático 
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Estrategia, tipología y modelos de intervención de la comunidad internacional y 
de los gobiernos y administraciones afectas a la investigación en relación con 
el Cambio Climático y las migraciones internas.  
Características sociales, económicas, culturales, geográficas y ambiental de los 
desplazamientos humanos internos de carácter global, regional y local. 
Singularidad social, económica, cultural, geográfica y ambiental de los 
desplazamientos humanos en África y América Latina. 
Singularidad social, económica, cultural, geográfica y ambiental de los 
desplazamientos humanos en Mauritania, Ruanda, Kenia, Chile y pueblos 
originarios (Paraguay).  
Movilización social y conflictos ante los desplazamientos interna. Y cuanta 
bibliografía y documentación existente, de los autores e instituciones que han 
trabajado acerca de los objetivos que persigue la investigación.  
Entrevistas: 
 Los informantes escogidos son personas implicadas desde distintas 
perspectivas y profesionales que puedan entregar información 
cualificada respecto a los objetivos de la investigación: desde las técnicas de la 
metodología estructural se ha interpretado el discurso individual de los 
colectivos implicados en el estudio, teniendo en cuenta que el lenguaje es al 
mismo tiempo objeto e instrumento de investigación. 
 
Estructuradas y semi-estructuradas:  
Tipología del entrevistado:  
Técnicos independientes (consultoras, universidad, etc.) 
Líderes y representantes del movimiento ciudadano (asociaciones, sindicatos, 
comunidades implicadas, etc.).  
Políticos nacionales y regionales. 
Técnicos de las administración central, regional y/o comunitaria. 
Agentes sociales 
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Emigrantes  
Residentes 
 
Observación 
 Es la técnica que se ha utilizado para la recogida de datos no verbales en: 5 
diarios de campo elaborados durante el periodo presenciales en: Mauritania, 
Ruanda, Kenia, Chile y pueblo originario Aché. 
700 Registros fotográficos. 
200h. de registros audiovisuales 
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CAPÍTULO 2: CONTEXTO 
 
2.1 Contenido y su estructura  
 
 El inicio de esta investigación comienza con los antecedentes históricos de 
los efectos que tienen el aumento de emisiones de los gases de efecto invernadero 
sobre el clima, como consecuencia de la actividad humana.  
 Durante años, estas líneas de investigación han quedado en suspenso, 
hasta que el Programa de las Naciones Unidas para el Medo Ambiente (PNUMA) y 
la Organización Meteorológica Mundial (OMM); aportaron datos evidentes de su 
veracidad y de la necesidad de crear una organización para hacer un seguimiento 
de las fuente de información, proporcionadas por las investigaciones de las 
variaciones climáticas y de sus orígenes. Este se denomina: Panel 
Intergubernamental para el Cambio Climático (El Intergovernmental Panel on 
Climate Change) IPCC. 
 Este hecho  permite enmarcar uno de los ejes de esta investigación: el 
Cambio Climático como responsable de los movimientos de personas unido a 
causas como guerras, pandemias, hambrunas, etc.  
 Con el objetivo de buscar el origen del denominado convencionalmente 
Cambio Climático, se ha investigado acerca de los primeros trabajos realizados 
sobre los gases de  efecto invernadero y cómo éstos inciden en el calentamiento 
global.  
  A partir de estas primeros estudios, surge la causalidad  antropogénica y 
cómo tienen ésta un efect0  perverso  sobre los países menos desarrollados. 7  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
7
 	  Para	  distinguir	  entre	  países	  desarrollado	  y	  no	  desarrollados	  se	  usa	  el	  Índice	  de	  Desarrollo	  Humano	  IDH,	  
emitido	  por	  el	  Programa	  de	  las	  Naciones	  Unidas	  para	  el	  Desarrollo	  	  (PNUD)	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 En este trabajo se ha denominado efecto perverso al fenómeno de que la 
mayor emisión de gases de efecto invernadero la producen los países 
desarrollados y quienes se ven afectados por ésta son las regiones menos 
desarrolladas. 
 El estudio se centra en dos continentes: África y América Latina. Se han 
escogido cinco casos, elegidos por  su singularidades y representatividad 
geográfica y social. 
 En primera instancia se analizan los antecedentes socio-ambientales, y 
luego se pasa al estudio  de los antecedentes sobre los desplazamientos humanos 
no voluntarios. Finalmente se describe cómo los impactos del Cambio Climático, 
están obligando a grandes grupos de personas a abandonar sus lugares de 
nacimiento.  
Y en una segunda instancia se investiga la llegada de los refugiados climáticos a 
territorios frontera y cómo su asentamiento produce en éstos, cambios sociales y 
espaciales. 
 
La estructura del capítulo: 
• Subcapítulo primero: Contenido y su estructura  
• Subcapítulo segundo: Cambio Climático, primeras investigaciones 
o Subcapítulo primero: Impactos y vulnerabilidades globales. 
Consecuencias en los sistemas sociales y naturales del Cambio 
Climático 
o Subcapítulo segundo: los impactos y vulnerabilidades en África. 
Antecedentes de los casos de Mauritania, Ruanda, Kenia. 
o Subcapítulo tercero: riesgos, vulnerabilidades e impactos en América 
Latina. Antecedentes de los casos Pueblo Originario Aché (Paraguay ) y 
Chile. 
o Subcapítulo tercero: Los desplazamientos Humanos: 
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o Subcapítulo primero: Contexto histórico: historia y clasificación  de los 
desplazamientos humanos. 
o Subcapítulo segundo: La migración económica: tipificación. 
o 2º Subcapítulo tercero: El Cambio Climático en el origen de los 
desplazamientos humanos. 
o  
2.2. Cambio Climático  
 Las primeras explicaciones científicas del efecto invernadero, como factor 
que puede incidir en el clima, las realiza en 1820 el matemático y físico Joseph 
Fourier en su artículo: Mémoire sur la température du globe terrestre et des 
espaces planétaires8.  Llega a la conclusión de que una serie de gases que forman 
una barrera estable de protección, necesaria para mantener una determinada 
temperatura en la Tierra, haría posible la vida en ésta.  
 El físico sueco Svante August Arrehenius plantea en 1896, por primera vez, 
la importancia de las concentraciones CO2 (dióxido de carbono) en el aumento de 
la temperatura de la atmósfera terrestre. Svante junto con Thomas Chamberlin 
plantean que el consumo de combustibles fósiles realizado por los eres humanos, 
podría provocar un aumento de la temperatura al cual aceleraría una serie de 
procesos  climáticos como las glaciaciones o las desertizaciones. Esto no se 
verificó hasta finales de los años ochenta.  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
8
 	  Mémoires	  de	  l'Académie	  royale	  des	  sciences	  de	  l'Institut	  de	  France,	  vol.	  7	  (1827),	  p.	  569-­‐604	  [republication	  
de	  «	  Remarques	  générales	  sur	  les	  températures	  du	  globe	  terrestre	  et	  des	  espaces	  planétaires	  »,	  Annales	  de	  
Chimie	  et	  de	  Physique,	  vol.	  27	  (1824),	  p.	  136-­‐167]	  Consulta	  10-­‐02.2015.	  Disponible	  
https://www.bibnum.education.fr/sciencesdelaterre/climatologie/la-­‐theorie-­‐de-­‐la-­‐chaleur-­‐de-­‐fourier-­‐
appliquee-­‐la-­‐temperature-­‐de-­‐la-­‐te	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 Estas líneas de investigación quedaron en suspenso, al considerarse  la 
escasa incidencia que tenía la actividad humana en las concentraciones de CO2. 
Pero en 1956 el físico canadiense Gilbert Plass retoma las investigaciones, de 
Joseph Fourier y Svante August Arrehenius, sobre la incidencia de las fuentes y 
sumideros del dióxido de carbono y su influencia en la temperatura del Planeta9, 
proporcionando cálculos muy similares a los que aportó, cincuenta años después, 
el Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático (IPCC). 
 A mediados de la década de los sesenta del pasado siglo, una serie de 
científicos, entre ellos: Charles David Keelling, Sycyra Manabe o RicharWettherald 
10, aportan evidencias soportadas en la variabilidad anómala de una  serie de 
fenómenos naturales, de la relevancia de un calentamiento generalizado del 
planeta, que la comunidad científica en su conjunto  empezó a considerar 
relevante. 
 Pero no fue sino hasta 1972, y por la evidencia de los hechos que no se 
decidió adoptar medidas políticas y científicas. Transcurridos siete años. esto dio 
lugar a la primera conferencia mundial sobre el clima, celebrada en Ginebra el 11 
de febrero de 1979 y convocada por la Organización Meteorológica Mundial 
(OMM).  Por primera vez se planteó el Cambio Climático como una amenaza que 
podría afectar a la actividad humana. 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
9 	  RealClimate.	  Consulta	  10-­‐02-­‐2025.	  Disponible:	  
http://www.realclimate.org/index.php/archives/2010/01/the-­‐carbon-­‐dioxide-­‐theory-­‐of-­‐gilbert-­‐
plass/comment-­‐page-­‐4/	  
	  
10
	    	  Journal	  of	  the	  atmosphere	  sciences,	  vol.24,nº.3	  (May	  1967).	  Disponible	  	  
http://www.clidyn.ethz.ch/ese101/Papers/manabe67.pdf	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 El Panel Intergubernamental para el Cambio Climático - Intergovernmental 
Panel on Climate Change (IPCC). ante las evidencias  de los datos presentados 
por las diversas investigaciones, en 1988 el Programa de las Naciones Unidas para 
el Medio Ambiente (PNUMA) y  la Organización Meteorológica Mundial (OMM) 
crean: El Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). Se le otorga la 
categoría de principal órgano internacional encargado de evaluar y comunicar las 
aportaciones científicas que tienen las variaciones aceleradas de los cambios en el  
clima provocadas por factores ajenos a los naturales y  sus repercusiones 
naturales, económicas, políticas y sociales.  
 En la  Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 
(CMNUCC) de 1992, en su Artículo 1, se define Cambio Climático como: “ un 
cambio de clima atribuido directamente o indirectamente a la actividad humana que 
altera la composición de la atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad 
natural del clima observada durante periodos de tiempo comparables.”  
 Sin embargo, sólo en la publicación del glosario del tercer informe del IPCC 
en año 2001, no se consensua el contenido del término y se acepta por la 
comunidad científica. Es definido como: “Cambio Climático: Una importante 
variación estadística en el estado medio del clima o en su variabilidad, que persiste 
durante un periodo prolongado (normalmente decenios o incluso más). El Cambio 
Climático se puede deber a procesos naturales internos o a cambios del 
forzamiento externo, o bien a cambios persistentes antropogénicos en la 
composición de la atmósfera o en el uso de las tierras”. 11  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
11
 	  	  3º	  informe	  de	  evaluación	  IPCC	  2001.	  Informe	  de	  síntesis.	  glosario	  de	  términos,	  pag	  77	  (2001).	  Consultado	  
11-­‐2-­‐2015.	  Disponible:	  http://ipcc.ch/pdf/climate-­‐changes-­‐2001/impact-­‐adaptationvulnerability/impact-­‐spm-­‐
ts-­‐sp.pdf	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 El origen antropogénico se clarifica definitivamente en el documento de 
Impactos, Adaptación y Vulnerabilidad. Resumen para responsables de políticas 
del IPCC  en el año 2014. En éste se ratifica que: “ Se está produciendo una 
interferencia humana en el sistema climático, y el Cambio Climático plantea riesgos 
para los sistemas humanos y naturales12… La influencia humana en el sistema  
climático es clara. ”  
 A su vez los grupos de trabajo participantes en el Quinto Informe de 
Evaluación GTI-IES, este dan como hecho probado que la intervención humana a 
través de su modo de producción, relaciones sociales y relaciones políticas, es la 
causa más relevante de la ruptura de los ciclos climáticos. 
 La  interferencia humana alteró el equilibrio de los gases que hacen posible 
el efecto invernadero13, lo que supuso que en los últimos 175 años, desde finales 
de la revolución industrial (1840), ha habido un incremento mayor que el ocurrido 
en los últimos 1000 años. De hecho  el dióxido de carbono (el principal gas que 
inciden en el proceso) que se encuentra en la atmósfera  en 1958, —inicio de la 
mediciones actuales— era de 315 partículas por millón y en abril de 2014 fue de 
400 ppm en el hemisferio norte. Según la OMM es una cifra de importancia 
simbólica, científica y que refuerza el carácter antropogénico, de un incremento 
constante de los gases de efecto invernadero determinantes del calentamiento 
global y por ende del Cambio Climático. 
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    	  Una	  de	  las	  principales	  conclusiones	  de	  la	  contribución	  del	  Grupo	  de	  trabajo	  I	  al	  Quinto	  Informe	  de	  
Evaluación	  (GTI	  IE5)	  es:	  “es	  sumamente	  probable	  que	  la	  influencia	  humana	  haya	  sido	  la	  causa	  dominante	  del	  
calentamiento	  observado	  desde	  mediados	  del	  siglo	  XX”	  .	  
	  
	  
13
 	  El	  efecto	  invernadero	  producido	  principalmente	  por	  los	  gases:	  	  dióxido	  de	  carbono	  (CO₂)	  a	  través	  de	  la	  
combustión	  de	  carburante	  fósiles	  y	  madera;	  ozono	  troposférico	  	  (O₃)	  a	  través	  combustión	  carburantes	  fósiles;	  
óxido	  nitroso	  (N₂O)	  combustión	  carburantes	  fósiles,	  fertilizantes	  artificiales;	  clorofluocarbonos	  (CFC,)	  
sistemas	  de	  refrigeración	  espumas	  y	  aerosoles;	  metano	  (CH₄),	  vertederos,	  combustión	  carburantes	  fósiles,	  
ganado.	  Consultado	  el	  15	  de	  marzo	  de	  2015.	  Disponible	  en	  
:http://www.aemet.es/es/noticias/2013/11/gasesinvernadero	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 Las consecuencias de estas alteraciones en el clima son los riesgos que 
provoca para la vida, por la escasa capacidad de adaptación que tienen las 
personas a sus efectos. Las economías y los ecosistemas naturales también se 
ven afectados debido a que sus impactos son complejos, únicos  e inmediatos . 
 En el Tercer Informe de Evaluación del IPCC se muestran las 
consecuencias y los límites de adaptación para las personas, las economías y los 
ecosistemas. También se consideran los escenarios y las situaciones que se deben 
tener en cuenta a la hora de evaluar los riesgos:  
• Sistemas únicos amenazados: En especial en los ecosistemas sociales y 
naturales que ya están en riesgo por su escasa capacidad de adaptación a 
unas variaciones rápidas de sus condiciones naturales. Se pone como 
ejemplo los arrecifes de coral y los hielos árticos. 
• Episodios meteorológicos extremos: producidos por unas variaciones  
elevadas y rápidas de las temperaturas medias: olas de calor, sequías, 
precipitaciones extremas, inundaciones, y meteoros climáticos 
impredecibles.  
• Distribución de los impactos: los riesgos se consideran extremos en los 
colectivos de sociales más desfavorecidos y en especial los dependientes de 
los recursos naturales, tales como: agricultura, ganadería, actividad forestal 
y pesca.  
• Las pérdidas del PIB se incrementarían, según el escenario de riesgo, de un 
5% a 20%,  debido a inundaciones por meteoros extremos: lluvias 
torrenciales, sequías o hielos. Subidas de los niveles del mar, por el 
derretimiento de las grandes masas de hielo . 
• Impactos totales a nivel global y episodios singulares a gran escala: un 
calentamiento entre 1 y 2 ºC  que provocaría unas pérdidas económicas y de 
biodiversidad  importantes, con una distribución generalizada. Los países 
más desarrollados tendrían una capacidad interna mayor de respuesta que 
los países más desarrollados. 
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 Sin embargo, un aumento sobre la temperatura actual, de tres grados 
centígrados en el clima global, ocasionarían unos riesgos extremos que serían los 
causantes de unas pérdidas económicas y de biodiversidad de una importancia 
considerable y con una afección en los niveles locales, regionales y globales, que 
no distinguirían de desarrollo socioeconómico de los países que se viesen 
afectados. 
 El IPCC menciona que la documentación y bibliografías analizadas no 
proporcionan datos suficientemente contrastados que permitan dar unas 
localizaciones y unas valoraciones económicas específicas al evaluar las 
afecciones de los riesgos extremos. 
 El informe Stern14,  considera que una subida de 3ºC causaría el aumento 
de un número indeterminado de ciudades costeras que estarían en riesgo por las 
inundaciones que provocadas por las crecidas del mar. 
 El Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) como organismo 
evaluador y comunicador de las investigaciones relevantes en lo concerniente al 
Cambio Climático que se desarrollan en el mundo, ha difundido datos e 
informaciones suficientemente contrastadas para que se  tomasen medidas 
urgentes. 
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 	  Informe	  encargado	  por	  el	  Gobierno	  Británico,	  publicado	  el	  30	  de	  octubre	  del	  2006	  al	  economista	  Sir	  
Nicholas	  Stern	  	  para	  evaluar	  el	  coste	  económico	  del	  calentamiento	  global	  y	  el	  Cambio	  Climático	  y	  la	  inversión	  
necesaria	  para	  paliar	  sus	  efectos.	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 En la convocatoria que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que 
se celebró en Nueva York el 23 de septiembre de 2014, el Secretario General, Ban 
Ki-moon, solicita a los Estados Miembros, las instituciones financieras, las 
empresas, la sociedad civil y las comunidades —tanto del sector público como del 
privado— que aceleren la adopción de medidas para reducir las emisiones, 
fortalecer la resilencia al Cambio Climático y movilizar la voluntad política con el fin 
de alcanzar un acuerdo jurídico mundial a más tardar en 2015, que limite a menos 
de 2ºC el aumento de la temperatura del planeta.  
 Todos los datos avocan a pensar que el escenario que se esperaba, a más 
largo plazo, está siendo más inminente, y la realidad está teniendo más alcance de 
lo deseable. 
 
Los negacionistas 
 Existe una corriente científica que considera que las evaluaciones e 
informaciones que proporciona el IPCC sobre el Cambio Climático y las acciones 
emprendidas por los organismos internacionales, así como  entidades públicas y 
privadas, es alarmista, económica y políticamente interesadas, y tiene una serie de 
carencias científicas. 
 A este colectivo se le denomina como negacionistas. Es una de las 
respuestas más duras  a las investigaciones científicas que durante años se llevan 
realizando. Para razonar la existencia del calentamiento global y por tanto la 
necesidad de una implicación de la comunidad internacional, se creo el 
documental: La estafa del calentamiento global15 del director y productor de 
documentales Martin Durkin.  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
15
 	  	  Título	  original:	  The	  great	  global	  warming	  swindle.	  Documental	  emitido	  por	  el	  Channel	  4	  de	  la	  TV	  Británica	  
en	  2007.Consultado	  5	  de	  marzo	  de	  2015	  Disponible	  en:	  https://www.youtube.com/watch?v=D-­‐m09lKtYT4	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 Este documental plantea que las investigaciones verificadas sobre el 
calentamiento global están dirigida por factores políticos y económicos ajenos a la 
realidad científica. El guión está basado en las explicaciones de una serie de 
científicos que en su argumentario  intentan demostrar la no existencia del carácter 
antropogénico del calentamiento.  
 Plantean que es innegable que existe un calentamiento del planeta pero 
éste  ha pasado por diversas épocas de calentamientos y enfriamientos globales. 
Vierten opiniones tales como que en épocas anteriores hubo procesos de mayor 
calentamiento y en esos momentos no se utilizaban los combustibles fósiles como 
principal medio energético. A su vez aseveran que el objetivo de los movimientos 
ecologistas es que el tercer mundo no se desarrolle. 
 Entre los científicos que coinciden con las consideraciones que se recogían 
en el documental, se pueden destacar a:  
• Bjørn Lomborg, profesor adjunto del Copenhagen Business School y 
director del Centro de Consenso de Copenhague. Es autor de El 
ecologista escéptico (2001) y Cool It (2007). Se le considera uno 
científico provocador y con un peso específico importante por su 
capacidad de transgredir el discurso científicos consensuados. Los 
análisis de la metodología y de los datos usados para realizar sus 
críticas han sido duramente cuestionados por entidades de 
reconocido prestigio, entre ellas la revista Nature16 . A su vez, se 
cuestiona su proximidad a los grandes grupos financieros y 
mediáticos y la influencias que estos producen. Le han dado fama sus 
afirmaciones sobre la preocupación innecesaria del calentamiento 
global.17 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
16
 	  Nature	  International	  Weekly	  Journal	  of	  Sciencie	  es	  una	  de	  las	  más	  prestigiosas	  revistas	  científicas	  fundada	  
en	  1869.	  
17	  Bjørn	  Lomborg.	  Conferencia	  en	  la	  organización	  TED.	  Soporte	  audiovisual.	  Consultada	  el	  8/3·∙/2015.	  	  
https://www.ted.com/talks/bjorn_lomborg_sets_global_priorities?language=es#t-­‐503804	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• Zbigniew Jaworowski, presidente del Consejo Científico del 
Laboratorio Central de Protección Radiológica Varsovia, Polonia. En 
su artículo editado en el 2007, en la revista 21st Century 
Sciencie&Technology afirma que los informes del IPCC y sus ideas 
malthusianas pueden hacer mucho ruido y causar un enorme daño a 
la economía mundial y al bienestar de millones de personas. Sin 
embargo,  no pueden hacer nada por el clima:  “ Not man, but nature 
rules the climate. The Kyoto Protocol and the IPCC reports, tuned by 
Malthusian ideas, may surely make a lot of noise and cause enormous 
harm for the global economy and for the well-being of billions of 
people. But they can do nothing for the climate. This we shall learn in 
the near future. ” 18 
• Habibullo Abdussamatov, físico del Observatorio Astronómico de San 
Petersburgo. Tiene una posición dudosa respecto a la intervención 
humana en el calentamiento global y plantea que las razones del 
Cambio Climático tienen que ver con causas naturales. Supone que 
los cambios de la radiación solar condicionan el Cambio Climático en 
planetas como Marte o La Tierra: Man-made greenhouse warming 
has made a small contribution to the warming seen on Earth in recent 
years, but it cannot compete with the increase in solar irradiance. 19 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
18	  21st	  Century	  	  Sciencie&Technology.	  Consultado	  9/3/2015,	  Disponible	  en:	  	  
http://www.21stcenturysciencetech.com/Articles%202007/20_1-­‐2_CO2_Scandal.pdf	  
19National	  Geographic	  News.	  Febrero	  de	  2007,	  disponible	  en:	  
http://news.nationalgeographic.com/news/2007/02/070228-­‐mars-­‐warming.html	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 Los científicos mencionados, entre otros, son  citados como los 
negacionistas o escépticos (denominación, que el colectivo en su conjunto no 
acepta). En la metodología y desarrollo  de sus investigaciones, más o menos 
interesadas, y posteriores conclusiones no ponen en duda el calentamiento global 
como factor directo del Cambio Climático; si no que su planteamiento general  es la 
falta de relevancia de la intervención del ser humano, que con sus formas y modos 
de producción, influye las modificaciones del clima.  
 Sus planteamientos están dirigidos a conclusiones con un carácter de un 
determinismo natural. Esto es, que a lo largo de la evolución de la Tierra se han 
producido cambios climáticos, tanto por enfriamiento como por calentamientos, y 
que no siempre han sido en largos periodos de tiempo. Estas tesis son planteadas 
y defendidas, en esencia, por  las corrientes que provienen de las ciencias de la 
naturaleza.  
 Además, desde las ciencias sociales se concentran las investigaciones en 
demostrar los ingentes recursos económicos consignados en intervenciones 
ineficaces y deficientes,  para evitar un calentamiento global, que tendrá unos 
efectos mínimos  a largo plazo; en lugar de destinarlos a programas de alimentos, 
sanitarios, educativos  o de desarrollo económico.  
 Desde las dos áreas de conocimiento sustentan los relatos  en lo que han 
dado en llamar  los intereses del  negocio ecologista. 
 Las metodologías y conclusiones utilizadas, por esta corriente, han servido 
de base al discurso oficial de los estados más contaminantes 20; y a las grandes 
corporaciones: financieras, extractivas de materias primas y energéticas 
(frecuentes patrocinadoras de estos trabajos) para justificar la escasa incidencia de 
sus modos de producción  en el deterioro del clima.  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
20
	    	  EEUU	  y	  China	  producen	  el	  33%	  de	  CO₂	  del	  total	  de	  	  los	  países	  de	  la	  comunidad	  internacional.	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 Este tipo de investigaciones han justificado a los estados en sus negativas a 
la hora de  la firmar los convenios internacionales y a las grandes trasnacionales el 
aceptar los costes de su responsabilidad en la emisión descontrolada de gases de 
efecto invernadero. 
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2.2.1 Impactos y vulnerabilidades globales 
 Los cambios, la celeridad y la intensidad con la que se produzcan las 
subidas de temperatura, van a ser la causa de una serie de riesgos que 
condicionarán las alteraciones de la vida en  el Planeta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura: IPCC.2014 Cambio Climático 2014. Impactos adaptación y vulnerabilidad. Grupo II. 5º 
Informe. Resumen para responsabilidades políticas. Pág. 10 
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Impactos adaptación y vulnerabilidad. Cambio Climático 
 
 Estos riesgos van acompañados de la paradoja de que las planificaciones 
estratégicas de acciones globales, para evitar las pérdidas económicas y los 
cambios sociales y naturales, pueden incrementar los riesgos en las estructuras 
locales y regionales.21 
 Se muestran en la aparición de fenómenos extremos meteorológicos, 
aunque no exista un consenso científico claro, cada vez se observa con mayor 
frecuencia periodos de grandes sequías e inundaciones donde los ciclos irregulares  
determinan  la subsistencia de los ecosistemas. Un ejemplo de ello, son los 
fenómenos del Niño y la Niña. Éstos son un conjunto de fenómenos que se 
producen cada tres o siete años, todavía muy desconocidos, que nacen en el 
Pacífico occidental y condicionan el clima de una forma global.22 
 Ambos, en sus series históricas, han influido especialmente en las 
situaciones meteorológicas en amplias zonas de:  Sudamérica, el  Caribe,  África, 
el Suroeste Asiático y Australia; sus escenarios climáticos habituales han sido 
alterados con periodos de grandes  sequías o lluvias torrenciales.  
 No hay una opinión consensuada de la influencia del calentamiento global 
en las situaciones extremas que provocan ambos fenómenos; pero lo que sí está 
aceptado es: por una parte, la interacción de los ambos procesos, y por otra la 
mayor frecuencia y severidad de su efectos. 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
21 	  Un	  ejemplo	  de	  ello	  son	  las	  empresas	  de	  enclave,	  especialmente	  emisora	  de	  GEI	  (gases	  de	  efecto	  
invernadero),	  de	  las	  grandes	  transnacionales	  de	  la	  U.E.	  y	  de	  USA.	  Sus	  estrategias	  para	  cumplir	  con	  sus	  
compromisos	  o	  asignaciones	  de	  cuotas	  de	  emisiones	  de	  GEI	  son:	  la	  deslocalización	  hacia	  regiones	  menos	  
contaminadas,	  las	  regiones	  capacidad	  para	  instalar	  sumideros	  de	  GEI	  y	  la	  búsqueda	  de	  lugares	  con	  
legislaciones	  menos	  restrictivas.	  
22	  El	  Niño	  (se	  llama	  de	  esta	  manera	  porque	  se	  produce	  en	  navidad);	  es	  una	  corriente	  calidad	  que	  se	  produce	  
en	  las	  costas	  de	  Ecuador,	  Perú	  y	  norte	  de	  Chile	  como	  consecuencia	  del	  debilitamiento	  de	  los	  vientos	  alisios,	  
provocando	  un	  	  calentamiento	  de	  las	  aguas	  profundas	  del	  centro	  y	  Este	  del	  Pacífico,	  lo	  que	  a	  su	  vez	  crea	  
fuertes	  oscilaciones	  	  en	  el	  clima	  global.	  La	  corriente	  de	  la	  Niña	  invierte	  estas	  oscilaciones.	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 Bajo esta perspectiva, durante el año 2013, se publicaron una series de 
investigaciones consecutivas, realizadas en colaboración entre la Universidad de 
Harvard, Academia Nacional de Ciencias y Universidad de Columbia. Tras un 
detallado análisis, con una certeza estadística limitada, de los diversos fenómenos 
meteorológicos extremos, que se daban con una periodicidad típica de 100 años, 
se concluye que actualmente se están desencadenando en periodos de 20 años, 
así como con una intensidad muy superior a la que tenían.  
“ …Los cambios inesperados en la meteorología regional probablemente van a 
definir el nuevo clima normal, y no estamos preparados para ello.., explica Michael 
McElroy, profesor de Harvard.. …En resumen, ha habido un incremento 
significativo en las condiciones meteorológicas extremas en la última década, con 
sequías, tormentas, tornados, inundaciones e incendios…;  …y todo esto es 
congruente con una atmósfera más húmeda y más templada debido al desequilibrio 
radiactivo inducido por los gases de efecto invernadero… ”23 
 Estos cambios meteorológicos están teniendo unos efectos directos e 
indirectos en el conjunto de condiciones atmosféricas de todas las zonas 
climáticas. Es decir, puede afectar por igual a las regiones que estén dentro de la 
zonas cálidas (tropicales), templadas y frías, en cualquier latitud o altitud. 
 Todo ello está propiciando, en estas regiones la aparición y ampliación de 
fenómenos atmosféricos, que en condiciones normales son de escasa incidencia y 
con una frecuencia, espacio temporal, reducida.  
 Estos cambios propician fenómenos meteorológicos extremos con efectos 
dramáticos sobre la economía de amplios colectivos humanos, y en especial en 
aquellos territorios más pobres en los que sus habitantes tienen condicionada su 
subsistencia a una dependencia casi total de los recursos naturales.  
 A su vez, como resultado de estos cambios, se están desencadenando 
situaciones de sequías prolongadas, olas de calor, incendios e inundaciones. 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
23  El País sección sociedad. Los fenómenos meteorológicos extremos son Cambio Climático. 
13 de febrero 2013. 
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 La BBC mundo.com publicó el 29 de Agosto de 2007 24 informó sobre las 
secuelas de los gases de efecto invernadero. Se está reduciendo la capacidad de 
las plantas para absorber el exceso de agua existente en el suelo y de esta manera 
devolver el sobrante a la atmósfera.  Esto está provocando la saturación del suelo, 
y por tanto haciendo que  en las zonas de mayor pluviosidad las posibilidades de 
inundaciones sean mayores. 
 En este sentido, el IPCC dentro del cuarto informe en el IEEE (Informe 
Especial de  Escenarios sobre Emisiones), señala que las áreas con episodios 
frecuentes de precipitaciones intensas, tendrán una erosionado significativo de los 
suelos, lo que causará una progresiva anegación de las regiones húmedas. Esto 
supondrá la pérdida de la cubierta vegetal, quedando inservible para cultivos, 
pactos o acumulación hídrica. Todos ellos imprescindible para mantener la 
subsistencia, en especial en las regiones más deterioradas, para facilitar un 
desarrollo social, económico, cultural y natural. 
 La incidencia en el Cambio Climático de las actividades agrícolas, 
ganaderas y forestales se deben examinar desde dos escenarios básicos: la 
interacción entre efecto invernadero y gestión del territorio, incrementa y modela las 
características singulares del Cambio Climático en las zonas templadas tanto del 
Hemisferio Sur como el del Norte. 
 Los cambios en los hábitos alimenticios, el crecimiento de la población, la 
mayor urbanización y la transformación de los modelos de consumo de los países 
emergentes, están modelando los usos del suelo: agrícolas, ganaderos y 
forestales.  
 La deforestación, el uso de herbicidas, insecticidas, plaguicida y el acceso, a 
través de la tecnologías muy eficientes, a grandes cantidad de agua; facilita las 
explotaciones agrícolas, ganaderos y forestales. 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
24 	  BBC	  Mundo.	  Consultado	  el	  23	  del	  3	  de	  2015.Disponible	  en:	  
http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/science/newsid_6969000/6969667.stm	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  A esto se suma la modificación de hábitos alimenticios, el crecimiento de la 
población y la imitación de los modelos de consumo de los países desarrollados 
por parte de los países emergentes. Se están demandando más espacios 
destinados a: 
• uso forrajero 
• cultivos destinados a la fabricación de bio-carburantes 
• monocultivos (té, soja, etc. ) 
• utilización abusiva de transgénicos. 
 
 La agricultura y la ganadería intensivas, no son consideradas habitualmente 
como actividades emisoras de gases de efecto invernadero, pero éstas aportan 
10% del CO2 y casi un 40%  de óxido nitroso y metano de la actividad humana. 
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Afección del Cambio Climático sobre la producción mundial de alimentos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura: GRAIN  28 de marzo de 201125. 
 
 
 Del mismo modo, la deforestación incide directamente en la modificación del 
clima. El bosque es el sumidero natural de CO2, a través de la fotosíntesis y el 
deterioro de sus suelos conlleva la pérdida de la gestión natural del agua de lluvia 
(con los consiguientes procesos de desertificación); y por consiguiente, a la 
desaparición de los bosques y la degradación de la cubierta vegetal.  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
25 	  GRAIN	  is	  a	  small	  international	  non-­‐profit	  organization	  that	  works	  to	  support	  small	  farmers	  and	  social	  
movements	  in	  their	  struggles	  for	  community-­‐controlled	  and	  biodiversity-­‐based	  food	  systems	  	  
http://www.grain.org/article/entries/4364-­‐alimentos-­‐y-­‐cambio-­‐climatico-­‐el-­‐eslabon-­‐olvidado	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 Con ello se está invirtiendo la situación ambiental, dejando de ser el principal 
almacén de carbono y pasa a ser uno de los principales emisores de carbono a la 
atmósfera (según la FAO, los bosques tropicales tienen el 40% del carbono del 
Planeta y son los que sufren una mayor y más rápida desaparición)26. 
 A todo ello hay que añadir, por una parte las formas de deforestación 
(incendio, desmonte con maquinaria pesada) y por otra los procesos de 
modificación del bosque sustituyendo la masa forestal autóctona por alóctona que 
es de más rápido crecimiento.  
 El uso habitual de este nuevo bosque es:  
§ la fabricación de celulosas ( papel, cartón, etc.)  
§ la construcción de maderas procesadas (contrachapados, tableros, etc.)  
§ uso energético (biomasas -briquetas, pellets, leñas, carbones vegetales-  
para la elaboración de combustibles de consumo doméstico o por 
incineradoras de  reducido tamaño.  
 
 Por último, la masa forestal apeada, para ser sustituida por maderas más 
rentables, suele ser usada como maderas nobles en la realización de muebles de 
alta calidad, tarimas o marquetería. 
 Otro sector de actividad socioeconómica que se ve modificado por el 
Cambio Climático es la pesca y la acuicultura. La incidencia de la pesca en el 
Cambio Climático es menos evidente que en otras actividades, aunque la tipología 
de las técnicas empleadas van a condicionar su mayor o menor incidencia (la 
pesca de arrastre se puede asimilar a la deforestación). 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
26
	    	  Los	  resultados	  actualizados	  de	  un	  estudio	  mundial	  de	  teledetección	  muestran	  que	  el	  total	  de	  la	  
superficie	  forestal	  en	  2010	  era	  de	  3	  890	  millones	  de	  hectáreas,	  el	  equivalente	  al	  30	  por	  ciento	  de	  la	  superficie	  
total	  de	  la	  Tierra.	  Consultado	  el	  24	  de	  marzo	  de	  2015.	  Disponible	  en:	  
http://www.fao.org/news/story/es/item/218171/icode/	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 En el caso de la acuicultura, se está produciendo una práctica extensiva y 
descontrolada y los estudios apuntan a los efectos que ésta genera en el medio 
marino y en las áreas costeras.  Se comienzan apreciar las desapariciones de las 
áreas costeras y  humedales, por las emisiones de metano y óxido nitroso, como 
consecuencia de los desechos, de la escasez de oxígeno por la emisión de 
desechos y el uso de productos químicos y farmacológicos, para la protección de 
las especies cultivadas.  
 Por otra parte,  es innegable  la incidencia de las actividades secundarias, 
como la producción de harinas y fertilizantes.27  
 La FAO en su 38º periodo de sesiones, celebrado en Roma entre el 15 y 22 
de junio de 2013, recomienda la necesidad de una acuicultura y pesca sostenible, 
por una parte para defender los ecosistemas costeros por su capacidad para frenar 
el Cambio Climático y por otra, el preservar los recursos pesqueros por su 
importancia como recurso alimenticio.  
 Por lo tanto, la Food and Agriculture Organization of the Organization United 
Nations (FAO), el Intergovernmental Panel Climate on Change Climat (IPCC), el 
United Nations Environment Progamme (PNUMA) y el World Bank (BM); dan como 
cerrado los claros riesgos del Cambio Climático en la pesquería.  
 Sus proyecciones a medio y lago plazo dan como probado una reducción o 
desaparición de especies marinas (hacen una referencia a las especies 
alimenticias) como consecuencia de:  
 
§ Los cambios de temperaturas de los mares, lagos y ríos. 
§ El aumentos de los niveles de aguas costeras en los niveles locales, regionales 
y global; la modificación de circulación de las corrientes marinas. 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
27 	  La	  pesca	  y	  la	  acuicultura	  contribuyen	  de	  forma	  menor	  -­‐aunque	  significativa-­‐	  a	  las	  emisiones	  de	  gases	  de	  
efecto	  invernadero	  durante	  las	  operaciones	  pesqueras,	  el	  transporte,	  procesado	  y	  almacenamiento	  de	  
pescado,	  según	  explica	  el	  informe	  de	  la	  FAO.	  Consultado	  26	  de	  marzo	  de	  2015.	  
Disponible	  en	  http://www.fao.org/news/story/es/item/10343/icode/	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§ La variación de los flujos bioquímicos;  
§ La alteración de caudales de los ríos.  
 
 La FAO insiste en la defensa continuada de estos recursos por considerar 
que es la principal fuente de alimentación de 2.900 millones de personas. También 
es el  50% de la dieta de proteínas, de origen animal, de un importante número de 
países del tercer mundo 28, que son precisamente los más vulnerables al Cambio 
Climático. 
 El sector agrario y piscícola mantienen una relación interactiva con el 
Cambio Climático. Los impactos de la actividad, por sus medios de producción 
(maquinaría, energía, productos químicos, etc.), en la emisión de gases de efecto 
invernadero, es simétrica a la vulnerabilidad socioeconómica, a la que está 
sometida. Pero los impactos sobre los subsectores pueden mitigarse por la 
capacidad de respuesta que tengan las comunidades locales y regionales con la  
colaboración de la comunidad internacional.  
 Sin embargo, los impactos del sector secundario: industria, construcción, 
minería y generación de energías renovables y no renovables; expone a los 
sistemas sociales, culturales y naturales a riesgos de difícil mitigación. 
 Aunque los modelos de predicciones no pueden definir claramente cuáles 
son los aportes de gases de efecto invernadero de los distintos subsectores, es 
indudable que la definición riesgos está delimitada. 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
28 	  La	  pesca	  proporciona	  a	  más	  de	  2	  900	  millones	  de	  personas	  al	  menos	  el	  15	  por	  ciento	  de	  la	  ingesta	  media	  
per	  cápita	  de	  proteína	  animal.	  Aporta	  como	  mínimo	  un	  50	  por	  ciento	  de	  la	  ingesta	  total	  de	  proteína	  animal	  en	  
muchos	  estados	  insulares	  en	  desarrollo	  así	  como	  en	  Bangladesh,	  Camboya,	  Gambia,	  Ghana,	  Guayana	  
francesa,	  Guinea	  Ecuatorial,	  Indonesia	  y	  Sierra	  Leona.	  
Idem	  	  http://www.fao.org/news/story/es/item/10343/icode/	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 Los propios modos de producción ya enmarcan sus peligros, generalmente  
se utilizan: grandes cantidades de agua, que se devuelven a los caudales con altos 
niveles de contaminación; liberando de este modo, productos tóxicos a la atmósfera 
(sulfuros o derivados de carbón) y a los suelos, metales pesados (mercurio o 
plomo) o cianuro potásico. (aproximadamente el 18% de la producción mundial de 
cianuro se utiliza en la minería) 
 Estos contaminantes inciden directamente en otros sectores productivos, en 
los recursos hídricos o en la salud humana. 
 Ante esa situación, la minería, como al resto de las actividades del sector 
industrial, lo que se puede exigir es un compromiso a que se someta a controles de 
certificación internacionales, al igual que se hace en el sector agrario y piscícola o 
en algunos subsectores de la industria. El objetivo de estas certificaciones es que 
obliguen a estas empresas a  unas prácticas  de responsabilidad social corporativa, 
de buena vecindad, de respeto con los entornos naturales y culturales, y de 
rentabilidad social  en aquellos lugares donde se realice la actividad. 
 Se hace especial énfasis en las comunidades más sensibles a la pérdida de 
biodiversidad y en aquellos escenarios con menor capacidad de respuesta 
económica y técnica. 
 La modificación del clima a  medida que intensifique los ciclos hidrológicos, 
miles de millones de personas ganarán o perderán agua. Pero la mayoría de la 
población estarán en riesgo de ser víctimas de un repetido  estrés hídrico .  
“ …La cantidad de agua es y será la variable que condicione las inundaciones o 
sequías. Actualmente, un tercio de la población del mundo vive en zonas que están 
condicionadas por las sequías moderadas o elevadas… ” (Informe Stern).  
 A esto suman los deshielos permanentes y las pérdidas de nieves  que 
aumentarán el riesgo de inundaciones durante las estaciones húmedas y 
amenazarán los suministros de agua durante las estaciones secas. Por lo tanto el 
Cambio Climático tendrá especial incidencia en aquellas personas que dependan 
primariamente del agua como base de su subsistencia. 
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 Esta serie de riesgos condicionarán los asentamientos humanos, tanto 
rurales como urbanos. 
 Los modos de producción de las grandes empresas energéticas y 
alimentarias, los fenómenos meteorológicos extremos, el acceso al agua potable, y 
las fuentes energéticas; influirán en la estabilidad de las regiones y ciudades de las 
áreas deprimidas, en especial aquellas situadas en los países del Sur y las más 
pobres de los países desarrollados (cuarto mundo). 
 Los efectos se incrementarán por la escasa capacidad económica y técnicas 
que tienen estas regiones frente a las situaciones de incertidumbre, lo que las hace 
especialmente vulnerables al Cambio Climático. 
 La paradoja se pone de manifiesto en la marginalidad de su geografía 
(población y territorio), en los papeles asignados por los convenios internacionales 
y en los intereses comerciales de las  grandes transnacionales, al hacer que su 
fragilidad, endémica y estructural, las convierta en emisores incontroladas de gases 
de efecto invernadero (GEI).  
“ (…) Muchos centros urbanos están presenciando un crecimiento rápido y 
descontrolado, (…) este crecimiento ocurre en los países en desarrollo y está 
concentrado en asentamientos informales y barrios precarios… Estas zonas tienen 
a menudo altos déficit de gobernabilidad, infraestructuras e igualdad social y 
económica. (…) Estos impactos afectarán de un modo desproporcionado a los 
pobres… La destrucción de la propiedad y la pérdida de vidas en las zonas 
costeras y en otras partes obviamente no las padecerá únicamente los más pobres. 
Pero los sectores acomodados de la población estarán mucho mejor protegidos por 
los seguros, así como por el hecho de poder gozar de ventajas políticas y 
económicas (…)”  
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 Las secuelas del calentamiento global en la salud humana. en todos los 
escenarios y regiones. Reconocidas por diversos organismos internacionales, y 
taxativamente por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y por el Grupo 
Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), que consideran 
que los cambio en el clima actúa sobre la producción de alimentos: a través de la 
modificación de territorios, con la consiguiente desaparición de las condiciones 
para el mantenimiento de organismos vivos –entre ellos los seres humanos- que 
hagan posible la biodiversidad. Y la aparición o el rebrote de patologías, 
especialmente infecciosas, al variarse las condiciones de temperatura, humedad o 
pluviosidad, las cuales introducen alteraciones en determinados ecosistemas. 
…Es necesario aumentar la sensibilización acerca de los efectos del Cambio 
Climático en la salud, para impulsar la adopción de medidas de salud pública... 29 
 El calentamiento global va a modificar el paisaje y ello condicionará la 
producción de alimentos y la aparición de enfermedades, emergentes y 
reemergentes, en grandes áreas geográficas. 
 El incremento de los riesgos en salud humana va a ser evidente, de una u 
otra manera, en cualquier parte del planeta. No sólo las pandemias o las 
hambrunas son manifestaciones evidentes de las modificaciones en el clima. De 
igual modo, los desplazamientos humanos, internos o externos a regiones y 
continentes, van a ser una muestra de los cambios que van a experimentar los 
sistemas sociales y naturales. 
 El impacto de las migraciones derivadas de: las modificaciones costeras e 
insulares; las expropiaciones o el cambio de uso de los territorios de los pueblos 
originarios; la violencia  por el control de los recursos; o la desaparición de 
infraestructuras básicas para poder ejercer las actividades económicas; serán  
difíciles de cuantificar por la complejidad de sus incidencias.  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
29	  ONU-­‐HABITAT.	  Informe	  mundial	  sobre	  asentamientos	  humanos.	  2011:	  las	  ciudades	  y	  el	  Cambio	  Climático.
Organización	  Mundial	  de	  la	  Salud	  .62	  asamblea.	  6	  de	  marzo	  2009.	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 Es necesario considerar también,  a vulnerabilidad de los colectivos 
implicados, su situaciones de inseguridad ante los conflictos y cambios sociales 
que van a provocar la precariedad de sus desplazamientos y sus llegadas a las 
ciudades y regiones de acogida. Éstos son asentamientos que en la mayoría de las 
ocasiones, tienen escasez de infraestructuras y servicios para dar una respuesta 
adecuada, al rápido crecimiento de población que va a suponer la llegada de 
migrantes.  
 Son colectivos que en la mayoría de las ocasiones provienen de áreas 
rurales o urbanas deprimidas. Sus características demográficas, en especial por 
ser población joven y mujeres, van a demandar respuestas a sus necesidades de: 
alimentación, trabajo, salud, vivienda  y/o educación.  
 Los grupos sociales de llegada posiblemente se encontrarán con un entorno 
hostil, debido a la escasez de infraestructuras y servicios, que ya de por sí son 
deficitarios para las poblaciones de acogida. Sus gobernanzas  tienen por lo 
general unos modelos políticos, financieros e institucionales, con escasa capacidad  
para adoptar soluciones de consenso en los conflictos de integración. 
 
§ Consecuencias en los sistemas sociales y naturales del Cambio 
Climático 
 El IPCC observa el potencial de consecuencias en los sistemas sociales y 
naturales del Cambio Climático, a través de los riesgos en cada uno de los 
sectores. Éstos los ha definido en riesgos y los riesgos claves. 
• Riesgos: Interacción de la vulnerabilidad, la  exposición y el peligro. El 
término riesgo se utiliza en referencia a los riesgos del Cambio 
Climático. Vulnerabilidad: propensión a ser afectado negativamente; 
exposición: presencia de personas, medios de subsistencia, 
ecosistemas, activos socioeconómicos o culturales, etc.; peligros 
sucesos de origen natural o humano que pueden causar perdida de 
vidas, infraestructuras, medios de vida, etc. ”.  
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• Riesgos claves: Interferencias antropogénicos peligrosas en los 
sistemas climáticos. Los riesgos se consideran claves por una 
peligrosidad elevada o por una vulnerabilidad alta  de las sociedades 
o los sistemas expuestos. La identificación se ha basado en los 
siguientes criterios: gran impacto, alta probabilidad e irreversibilidad 
de los impactos, vulnerabilidades persistentes, exposición que 
contribuye a los riesgo o posibilidad limitada de reducir los riesgos 
mediante la adaptación o la mitigación. 
 En el cuadro que se muestra seguidamente, se puede observar los riesgos y 
los riesgos claves que inciden en los distintos sectores. 
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Proyecciones de riesgos para los sistemas naturales y humanos del Cambio Climático 
durante el siglo XXI 
Sectores Riesgos y riesgos claves Nivel de 
Confianza 
Sectores/servicios 
económicos claves  
Disminución energía para calefacción, aumento para 
refrigeración sectores residenciales y comercio. 
Alto 
Episodios meteorológicas extremos (más severos y 
frecuentes) aumentarán las pérdidas. Habrá menos 
variabilidad entre regiones. 
Alto 
Los sistemas de seguros encontrarán dificultades 
para ofrecer coberturas asequibles. 
Alto 
Impactos económicos globales dependiendo de los 
sectores, supuestos y  estimaciones (sin estimación 
consensuada de las catástrofes) 
Medio 
Pérdidas económicas adicionales con el aumento de 
la temperatura de 2º C (diferencias entre países y 
dentro de ellos) pero no estimaciones para más de 
3ºC. 
Medio 
Salud humana Agravación de los problemas ya existentes Muy alto 
Incremento de una mala salud especialmente en los 
países en desarrollo de bajos ingresos. 
Alto 
Lesiones, enfermedades debido a las olas de calor e 
incendios. 
Muy alto 
Riesgos de enfermedades trasmitidas por los 
alimentos y el agua. 
Muy alto 
Desnutrición debido a la reducción de alimentos en 
los países más pobres. 
Alto 
Pérdida de capacidad de trabajo y menor 
productividad laboral en poblaciones vulnerables. 
Alto 
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Proyecciones de riesgos para los sistemas naturales y humanos del Cambio Climático 
durante el siglo XXI (continuación) 
 
 
 
 
Sistemas Riesgos o riesgos claves Nivel de 
confianza 
Sistemas costeros y 
zonas bajas 
Inmersión, inundación y erosión costera Muy alto 
Presión humana (crecimiento demográfico, y urbanización) Alto 
Sistemas marinos Redistribución global de especies Alto 
Reducción biodiversidad marina, dificultades de 
mantenimiento productividad pesquera.  
Alto 
Alteración de los  comportamientos y dinámicas de ciertas 
especies por la acidificación de los océanos. 
Medio a alto 
Seguridad y 
producción 
alimentaria 
Producción negativa (trigo, arroz y maíz) con aumento de 
2ºC o más. 
Medio 
Dificultad de acceso a los alimentos, al uso y la estabilidad 
de precios. 
Alto 
Inseguridad alimentaria a nivel global y regional. Alto 
Zonas urbanas Riesgos globales del Cambio Climático se concentran en 
las zonas urbanas. 
Medio 
Estrés térmico, precipitaciones extremas, inundaciones 
continentales y costeras, contaminación del aíre y escasez 
de agua.  
Muy alto 
Zonas rurales Disponibilidad de agua, seguridad alimentaría, ingresos 
agrícolas. 
Alto 
Cambios de zonas de cultivos alimentarios y no 
alimentarios en todo el mundo 
Alto 
En el bienestar de los pobres. Familias encabezadas por 
mujeres con acceso limitado a los modernos insumos 
agrícolas, infraestructura y  educación 
Medio 
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Proyecciones de riesgos para los sistemas naturales y humanos del Cambio Climático 
durante el siglo XXI (continuación) 
 
Proyecciones de riesgos para los sistemas naturales y humanos del Cambio Climático 
durante el siglo XXI (continuación) 
Seguridad humana Aumento de las personas desplazadas. Alto 
Migración planificada sometida a episodios meteorológicos 
extremos, especialmente en los países en desarrollo con 
bajos ingresos 
Alto 
Riesgos de conflictos violentos en forma de guerras y entre 
grupos. Al aumentar la intensidad de los motores.  
Medio 
Impulsan los conflictos, la pobreza y las crisis económicas Medio 
Infraestructuras esenciales y la integridad territorial Vg. 
Recursos hídricos compartidos) 
Medio 
 
Fuentes 5º informe IPCC y elaboración propia. 
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2.2.2 Riesgos, vulnerabilidades e impactos  en África 
 
 El continente africano por su singularidad es uno de los más vulnerables y expuesto a los 
riesgos claves sectoriales y regionales del  Cambio Climático. Comenzando por las peculiaridades 
de sus gobiernos, constituidos en la mayoría de las ocasiones,  por líderes con una 
dependencia cultural de sus comunidades, y como consecuencia  obligados a 
devolver los apoyos obtenidos de ellas.  
 Aunque no se ha perdido del todo esta peculiaridad, las presiones 
internacionales han forzado hacia democracias  funcionales. Aún así, la mayoría de 
los estados justifican este modelo de democracia con unas elecciones, similares a 
las occidentales. Éstas suelen oficializar una gerontocracia a través de  los 
candidatos que consiguen cómodas victorias.  
 Su geografía está definida por un territorio singular, un clima  diverso30, y por 
una población de 1.166 millones de personas, que tienen una esperanza de vida de 
56 años, una tasa de crecimiento demográfico de los más altos del mundo (2,5% 
anual) unido a una tasa de fertilidad del 4,9% . Donde el 40% de población vive en 
zonas urbanas31. Existe una  feminización de la pobreza y los ingresos per cápita 
son actualmente inferiores a los de hace 20 años. 
 África es la región del mundo donde la pobreza endémica, las hambrunas, 
las pandemias y las guerras, forman parte de su realidad estructural. Tienen su 
origen habitual en una situación  geoestratégica por el control de las materias 
primas. 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
30
 	  	  Aunque	  se	  encuentran	  prácticamente	  todas	  las	  tipologías	  climáticas:	  desértico,	  semiárido,	  ecuatorial,	  
tropical,	  oceánico,	  mediterráneo	  y	  montañoso	  
	  
31
	    	  Datos	  obtenidos	  de:	  United	  Nations,	  Department	  of	  Economic	  and	  Social	  Affairs	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 Los monocultivos: café, té, soja, azúcar o algodón; la explotación de 
minerales:  coltán, oro, diamantes, platino, cobre o plomo; y los yacimientos de gas 
natural o petróleo; están, por sus relaciones y formas de producción, en el origen 
del  deterioro de los entornos naturales, culturales y sociales. A su vez son los 
responsables de las hambrunas, las pandemias y las guerras y conflictos  violentos 
en los países y regiones africanas.  
 
 
Tipología de los conflictos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
http://www.ikuska.com/Africa/Historia/conflictos/index.htm 
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§ Impactos del Cambio Climático 
 
 Las situaciones repetidas de emergencia social se pueden incrementar por 
los impactos que el calentamiento global tendrán sobre los distintos escenarios 
africanos.  
 Según el IPCC, se considera como probable que las emisiones globales de 
gases de efectos invernadero, siguiendo a una tasa igual o superior a las actuales, 
para finales de siglo, provocarían que la temperatura de la región alcanzasen entre 
2º C a 4º C . Esto unido al agotamiento y sobreexplotación actual de los recursos 
hídricos, llevaría a un estrés de éstos que sería, posiblemente, el riesgo clave que 
más afectaría a la biodiversidad humana y del restos de las especies . 
 Estas estimaciones, junto a la limitada (externa e interna) capacidad de 
adaptación de las estructuras económicas de subsistencia,  hacen que organismos 
internacionales como la FAO el PNUMA o la OMS,  consideren que este recurso 
sea el que más impida la salida de su situación de pobreza  endémica . 
 La ampliación de la  desertización y de las zonas semiáridas llevarán 
localmente a una desaparición irreversible de las actuales áreas deprimidas, y 
afectará, durante el siglo XXI, alrededor de 8% al territorio global del continente. 
Por consiguiente se espera que estas modificaciones estimulen olas de calor y 
sequías persistentes. Estas son situaciones extremas que modificarán su geografía 
y  contribuirán a una persistente degradación de los entornos naturales, 
económicos, culturales y sociales.  
 Las poblaciones dependientes de la ganadería y la agricultura (el 90% de la 
población)  como bases de subsistencia alimentaria, a la vez que un medio de 
intercambio, vivienda o relaciones culturales; se verán envueltas  por estos 
episodios extremos lo que supondrá la desaparición de sus los medios de vida. 
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 El sector agropecuario y forestal, como ya se expuso, es una fuente de GEI. 
Pero en este caso la producción está condicionado por unas modos tradicionales 
de explotación. El número de cabezas de ganado está en función de las 
condiciones climáticas, de las características culturales del grupo y suele ser una 
actividad ligada a la trashumancia.  
 De igual modo las unidades agrícolas son familiares, de muy pequeño 
tamaño, y de temporada, con lo cual su incidencia es mínima. 
 Ahora bien, muy distinto es la incidencia de las empresas transnacionales. 
Su actividad con técnicas basadas en una rápida comercialización tienen unos 
impactos directos  o indirectos,  en la geografía física y humana de las regiones . 
 Ante la crisis alimentaria del 2007, se fueron incrementado la demanda de 
alimentos por parte de países como: China, India o Japón. Sus gobiernos  junto con 
las grandes empresas del sector,  optaron por la  deslocalización de la actividad, 
comprando tierras en países de del sur y en concreto en África.32 . Su objetivo era 
dar respuesta a la seguridad alimentaria y las modificaciones de uso de las 
parcelas del primer sector en grandes unidades industriales,  
 Con ello se persiguieron las siguientes estrategias:  
1. Conseguir tierras baratas en estados con legislaciones que no controlen los 
métodos y técnicas de producción. 
2. Surtir a los países que tienen acceso al comercio internacional de alimentos, 
dejando fuera al resto. 
3. Especulación financiera de la tierra. 
4. Usar el comercio de carbono para envolver la entrada de sus técnicas como 
líneas de  cooperación evitando la formación de expertos locales. 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
32
 	  Grain.	  El	  negocio	  de	  matar	  de	  hambre.	  Consultado	  el	  19	  de	  abril	  de	  2015.	  Disponible	  en:	  
http://www.grain.org/article/entries/183-­‐el-­‐negocio-­‐de-­‐matar-­‐de-­‐hambre	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5. El uso de monocultivos y los transgénicos justificados en la necesidad para 
atender demanda ecológica de los biodiesel; sexto deforestar grandes zonas 
de bosque para poder dedicarlas al  cultivo y ganadería: y por último, la 
instalar las industria de enclave agroalimentarias33. 
 A las necesidades de agua del sector agroalimentario hay que añadir la 
actividad minera. La mayoría de las instalaciones son a cielo abierto y en ellas se 
asientan centros urbanos provisionales, este es el caso de la extracción de oro, 
diamantes o coltán. Estas instalaciones modifican el suelo y el subsuelo, con la 
consiguiente pérdida de la cubierta vegetal; para ponerla en funcionamiento es 
necesario realizar importantes deforestaciones; por cubrir sus necesidades 
abundantes de agua se utilizan superficiales y se extraen las subterráneas y fósiles 
de forma indiscriminada. Y sus entornos regionales suelen estar en permanentes 
conflictos bélicos. 
 Un ejemplo puede ser la extracción del coltán34: se excavan, en la beta del 
mineral, grietas de no más de un metro de diámetro, talladas en los taludes en 
hilera, en ellos se mete los mineros, que suelen ser prisioneros de guerras, 
campesinos o en muchas ocasiones niños, para sacar el material mezclado con 
otros minerales generalmente radioactivos; una vez fuera se echan grandes 
cantidades de agua y el lodo se vierte en tubos de lavado donde se deposita el 
metal. Su incidencia en el entorno natural es evidente: aguas contaminadas, lodos, 
desaparición forestal, desaparición de fauna35, erosión y todas las provocadas por 
al aparecer los pequeños asentamientos urbanos asociados. Y en el torno social: 
enfermedades (VIH o las asociadas al contacto con minerales radioactivos) 
situaciones de esclavitud o violaciones, captación de niños soldados, refugiados. 
La República Democrática del Congo posee el 80% de las reservas del mundo.  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
33
 	  Industrias	  transnacionales	  dedicadas	  a	  la	  exportación,	  no	  integradas	  localmente	  y	  en	  este	  caso	  
especialmente	  contaminantes.	  
	  
34
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Las condiciones actuales de renovación del recurso agua, el deterioro de los 
entorno naturales y sociales, y la difícil modificación del status quo de las 
relaciones económicas y geoestratégicas con Europa, Estados Unidos, Canadá, 
China o Japón. Hacen poco viable la adopción de medidas para paliar los riesgos 
claves que plantea el IPCC . 
Éste considera como riesgos claves y cuestiones de adaptación y perspectivas 
todos aquellos que se originan alrededor recurso agua:   
 
Riesgos y adaptaciones 
Riesgo claves: 
• Intensificación del estrés sobre los recurso hídricos, que afrontan un 
importante agotamiento por la sobreexplotación y la degradación en el 
presente, deberán afrontar una mayor demanda en el futuro, con una 
degradación a causa del estrés por sequías en las regiones de África 
propensas a las sequías. 
 
Adaptaciones y perspectivas: 
• Reducción de los factores externos no climáticos que afectan a los recursos 
hídricos. 
• Fortalecimiento de las capacidades institucionales de gestión de la 
demanda, evaluación de las aguas subterránea, planificación integrada de 
los recursos hídricos y las agua residuales y gobernanza integrada del suelo 
y el agua. 
• Desarrollo urbano sostenible. 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	    	  Coltán	  	  (columbita	  y	  tantalita)	  mineral	  que	  se	  utiliza	  como	  condensadores	  necesarios	  para	  
cualquier	  dispositivo	  electrónico,	  resistencias	  de	  alta	  potencia,	  aleaciones	  para	  turbinas	  de	  aviones	  o	  
reactores	  nucleares,	  prótesis	  humanas,	  etc.	  
	  
35	    	  las	  grandes	  minas	  de	  coltán	  se	  encuentran	  en	  los	  ecosistemas	  naturales	  del	  gorila	  de	  montaña,	  la	  
mortandad	  por	  esta	  causa	  ha	  llevado	  a	  su	  practica	  extinción.	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Riesgos claves: 
• Reducción de la productividad de los cultivos asociados al estrés por calor o 
sequías, con fuertes efectos adversos en los medios de subsistencia y la 
seguridad alimentaria de las regiones, los países y los hogares; también a 
causa de un mayor daños por plagas y enfermedades y del impacto de las 
inundaciones en la infraestructura de los sistemas alimentarios. 
 
Adaptación y perspectivas: 
• Respuestas de adaptación de tecnológica (por ejemplo, variedades de 
cultivos tolerantes al estrés, riegos o sistemas de observación avanzados) 
• Mejoramiento del los acceso de los pequeños agricultores al crédito y a otros 
recursos de producción esenciales; diversificación de los medios de 
subsistencia. 
• Fortalecimiento de las instituciones o nivel local, nacional y regional en 
apoyo de la agricultura (incluidos sistemas de alerta temprana) y política con 
perspectiva de género. 
• Respuesta de adaptación agronómica (por ejemplo, agrosilvicultura o 
agricultura de conservación. 
 
Riesgos clave: 
 
• Cambios en la incidencia y área de distribución geográfica de las 
enfermedades transmitidas por vectores y por el agua, debido a cambios de 
promedio y la variabilidad de la temperatura y la precipitación, especialmente 
en los bordes de sus áreas de distribución.  
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Adaptación y perspectivas: 
• Logro de objetivos de desarrollo, en particular mejor acceso al agua segura y 
saneamiento moderno, y mejoramiento de las funciones de salud pública 
como la vigilancia. 
• Elaboración de esquemas de vulnerabilidades, y sistemas de alerta 
temprana. 
• Coordinación entre los sectores. 
• Desarrollo urbano sostenible.  
 El cumplimiento de las propuestas de adaptación y perspectivas hechas por 
el IPCC tienen sentido, cuando las estrategias de la comunidad intencional se 
centren en reducir las grandes diferencias socio-naturales. Los últimos Informes 
Sobre el Desarrollo Humano ponen de manifiesto que los 15 últimos países de la 
lista de situación mundial de desarrollo son de este continente. 
 Para poder hacer  posible una adaptación y resiliencia de estas 
comunidades, es necesario corregir los desequilibrios que producen los efectos de 
las emisiones de CO2  de los países industrializados. 
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Emisiones de CO2/ Vulnerabilidad de la población y situación en la 
escala del Índice de Desarrollo Humano (IDH) 
Vulnerabilidad  
A  
EMISIONES DE 
CO2 
B 
-5 años/Cien mil 
 
C 
% 
D 
Millón  
País ↓ 
A1 Tm/ 
P.CAPTA 
A2 %  
  
año 
B1 
2008 
B2 
2004 
B3 
2004 
  
2010 2005/12 
1 Noruega 11,7 4,5 0 0 0 0,2 41 
2 Australia 16,9 5,5 0 0 0 9,0 1.503 
3 Suiza 5,0 2,3 0 0 0 0,5 92 
4Bajos 11,0 4,3 0 0 0 5,4 0 
5 USA 17,6 5,6 0 0 0 1,1 5.691 
6 Alemania 9,1 -- 0 0 0 8,1 3 
187 Nigeria 0,1 -7,5 6 1.023 1.229 25,0 122.010 
186 R.D.Congo 0,0 -8,9 16 644 786 0,1 604 
185 R. Centroafricana 0,1 -6,4 10 411 511 -- 1.959 
184 Chad 0,0 -9,3 14 488 618 45,4 54.883 
183 Sierra Leona 0,1 -6,8 11 1.207 1.473 -- 1.069 
182 Eritrea 0,1 -- 3 237 378 58,8 28.13 
 
Base de datos Informe Sobre el Desarrollo Humano(IDH)  2014. Elaboración propia 
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Significado de los Indicadores: 
• A.- Emisiones de CO2.  
o A1.- Toneladas per cápita 2010. 
o A2.- Porcentaje promedio de crecimiento anual. 
• B.- Muerte de niños menores de 5 años por cada 100.000 menores. 
o B1.- Contaminación del aire exterior: enfermedades respiratorias, cáncer 
de pulmón y enfermedades cardiovasculares atribuibles a la 
contaminación del aire exterior 2008. 
o B2.- Contaminación del aire interior: infecciones respiratorias agudas 
atribuibles al humo de combustibles fósiles 2004. 
B3.- Aguas insalubres, mala calidad del agua, saneamiento o la higiene 
deficiente 2004. 
• C.- Población que vive en tierras degradadas. 2010. 
• D.- Impacto de los desastres naturales. Número de personas por cada millón 
de personas por año en el periodo 2005-2012. Población afectada por cada 
millón de personas 
 
 Entre otras informaciones es de resaltar que: siendo las emisión de CO2 de  
Noruega (población  urbana de 4 millones de personas y un crecimiento anual de 
población del 1,2% 36) de 11,7 Tm./per cápita y un promedio de crecimiento anual 
del 4,5% ; se le pueda pedir a Nigeria (población urbana de 80 millones de 
personas una tasa de crecimiento anual de población del 2,8% 37) y con una 
emisiones del 0,1 Tm./ per cápita y un crecimiento anual del -7,5 %; un desarrollo 
urbano sostenible, manteniendo sus emisiones actuales de CO2.  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
36 	  Datos	  del	  Banco	  Mundial	  para	  el	  año	  2013.	  Consultado	  19	  de	  abril	  de	  2015.	  Disponible	  en:	  
http://datos.bancomundial.org/indicador/SP.URB.TOTL	  
	  
	  
37	    	  Noveno	  país	  del	  mundo	  con	  un	  mayor	  crecimiento	  anual	  de	  población	  urbana	  según	  los	  datos	  del	  
Banco	  Mundial	  para	  el	  año	  2013.	  Consultado	  19	  de	  abril	  de	  2015.	  Disponible	  en:	  
http://datos.bancomundial.org/indicador/SP.URB.TOTL	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§ Impactos y vulnerabilidades en Mauritania 
 
 Mauritania junto a Senegal, Burkina Faso, Mali, Níger, el Chad, el sur de 
Argelia, Eritrea y Sudán;  establecen un franja en el norte de África que une el 
Atlántico con el Mar Rojo. Esta región es Sahel, una de las zonas más pobres del 
planeta en donde los cambios de temperatura, las olas de calor, la escasez de 
agua, las crisis alimentarias y los conflictos violentos hacen muy difícil la vida de  
más de veinte millones de personas.  
 Mauritania es un país dedicado a la agricultura, la ganadería y a la pesca de 
subsistencia38. Sus fronteras son al Atlántico, a Mali, Argelia, Senegal y al Sáhara 
Occidental39. Está situada en un lugar  conflictivo de África y: sus vecinos, las 
constantes variaciones de su clima, las modificaciones de los ciclos, la intensidad 
de sus olas de calor y la falta de lluvias; la convierten en un lugar complicado para 
sus casi tres millones y medio de habitantes. 
 Según la  FAO, la disminución del régimen de lluvia  ha provocado en ella 
una reducción drástica de alimentos. Las cosechas de cereales de los últimos 
años, se ha reducido en un 25%, pero si a ello se le une que su producción interna 
no cubre más del 40% de las necesidades totales, la situación progresivamente es 
crítica. 
 Los impactos del calentamiento global han provocando un continuo avance 
del desierto. Estos eran lugares que hasta hace pocos años eran encuentro de 
ganaderos y comerciantes y se han desertizado. Esto hace que estas actividades 
sociales y económicas estén desapareciendo. 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  
38 	  Los	  grandes	  bancos	  pesqueros	  son	  explotados	  por	  Japón	  y	  España.	  
	  
39	    	  Mauritania	  es	  junto	  con	  Marruecos	  (y	  España	  hasta	  1976)	  uno	  los	  países	  administradores	  del	  
Sáhara	  Occidental	  después	  de	  los	  acuerdos	  de	  Madrid	  del	  14	  de	  noviembre	  de	  1975.	  En	  la	  actualidad	  la	  
frontera	  con	  Mauritania	  es	  la	  denominada,	  por	  Marruecos,	  sus	  provincias	  meridionales.	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 Esto conlleva, habitualmente,  a desplazamientos a ciudades como 
Nuakchot (la capital) o Nouadhibou, un desarraigo de las tradiciones y de los 
procesos de sociabilidad que formaban parte de ellas. 
 Tomando como referencia los periodos comprendidos entre los años 1900 - 
1930 y 1990 - 2009, se han elaborado dos gráficos que pueden dar una idea del 
por qué del avance del Sáhara en un país que ya de por sí tiene una gran parte de 
su territorio en este desierto. 
 En éste se realiza una comparativa de las temperaturas y los volúmenes del 
precipitaciones en los mencionados intervalos de tiempo. 
 Se han tomado treinta años en cada intervalo con la finalidad de obtener 
datos homogéneos, y aunque era posible tomar otros periodos quizás más 
significativos, se ha optado por enfrentar los primeros años del siglo XX con los 
primeros del siglo XXI. 
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VULNERABILIDADES MAURITANIA 
Población urbana/rural  Intervalo temporal 2000/2012  Mauritania 
LOCALIZACIÓ
N  2000 2.004 2008 2012 
RURAL 1.374.521 1.455.146 1.529.934 1.594.379 
URBANA 1.333.574 1.600.279 1.892.967 2.201.762 
TOTAL 2.708.095 3.055.425 3.422.901 3.796.141 
 
 
 
Fuente: Banco Mundial (Climate Change Knowledge portal 2014 ) Elaboración propia 
 
 
 
Diferencial ( % ) rural/urbano. Tasa de crecimiento Intervalo temporal 
2000/2012 Mauritania 
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DIFERENCIA RURAL URBANO % TASA CRECIMIENTO 
LOCALIZACIÓN 2000 2012 T.C. 2000 T.C. 2012 
RURAL 50,60% 42,00% 3,01% 2,49% 
URBANA 49,40% 58,00% 
TOTAL 100,00% 100,00% 
 
 
 
 
Fuente: Banco Mundial (Climate Change Knowledge portal 2014 ) Elaboración propia 
 
 
Temperaturas medias en ºC  intervalos anuales: 1900-1930  / 1990-2008  
Mauritania 
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MES 1900-1930 1990-2009 
Enero 19,0º 20,3º 
Febrero 20,7º 22,9º 
Marzo 23,5º 26,0º 
Abril 26,4º 28,9º 
Mayo 29,7º 32,0º 
Junio 31,6º 33,9º 
Julio 31,9º 33,5º 
Agosto 30,8º 32,5º 
Septiembre 29,8º 31,2º 
Octubre 28,0º 29,7º 
Noviembre 23,5º 25,7º 
Diciembre 19,6º 21,4º 
 
 
Fuente: Banco Mundial (Climate Change Knowledge portal 2014 ) Elaboración propia 
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 Se puede observar que lo más relevante es cómo las medias de 
temperatura mensuales de cada periodo son prácticamente paralelas y uniformes. 
Lo que puede significar que han ido subiendo de forma constante en un total de 
sesenta años.  
 Todo ello ha incidido de forma continua en las posibilidades de vida de los 
diversos grupos mauritanos, en especial en pueblos nómadas como los moros 
blancos o beduinos.  
 Al modificarse, por las pérdidas de su geografía, sus rutas de trashumancia 
ha hecho que fueran desapareciendo sus hábitats de subsistencia. 
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Precipitaciones en mm40 intervalos anuales: 1900-1930 y 1990-2008 Mauritania 
 MES 1900-1930 1990-2008 
Enero 0 1,1 
Febrero 0 0 
Marzo 0 0 
Abril 0 0 
Mayo 0 0 
Junio 6,5 5,6 
Julio 21,4 19,8 
Agosto 42,6 37,4 
Septiembre 24,9 23,1 
Octubre 4 3,7 
Noviembre 1,2 1,2 
Diciembre 1,1 0,9 
 
 
 
Fuente: Banco Mundial (Climate Change Knowledge portal 2014 ) Elaboración propia. 
 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
40	  Esta	  medida	  representa	  la	  altura,	  en	  milímetros,	  
que	  alcanzaría	  una	  capa	  de	  agua	  que	  cubriese	  una	  superficie	  horizontal	  de	  un	  
metro	  cuadrado	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 Al igual que el gráfico de temperaturas, se repite el modelo de descenso 
continuado y uniforme de las constantes que constituyen la curva de las 
precipitaciones/mes en los sesenta años. Hecho que ratifica, junto con otros 
muchos las afirmaciones del IPCC en lo concerniente a la influencia en clima del 
calentamiento global, y a la trascendencia que ello supone en la estabilidad social y 
natural.  
 Quizás lo más preocupante es observar como según van aumentando las 
temperaturas se está desarrollando un decremento de precipitaciones. Con lo que 
se puede especular, pero con una certeza relativa, que esta situación sea circular, 
llegando a un estado de no viabilidad para la vida humana. 
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Porcentaje el uso total del suelo 2000/2012 Mauritania 
USO SUELO  2000 2.004 2.008 2012 
AGRÍCOLA  38,57 38,48 38,48 38,48 
FORESTAL 0,31 0,27 0,24 0,23 
OTRO 61,12 61,25 61,28 61,29 
 TOTAL 100,00 100,00 100,00 100,00 
 
 
Fuente Banco Mundial (Climate Change Knowledge. 2014) y elaboración propia. 
 
 
 
 
 
 Por su parte las alteraciones, en números relativos de la superficie destinada 
a cada uso del suelo es  a lo largo de un periodo de doce años.  
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 Es evidente que el uso forestal es prácticamente nulo por la morfología del 
país, pero se pueden observar que hay un aumento de la deforestación, de tal 
manera que el escaso suelo existente de 3195 km², en doce años pasa a ser 2370 
km².  Considerando que hubiese una reducida deforestación debida a utilizaciones 
sociales, se deben en su mayoría a un avance, sin solución regional, del desierto 
del Sahara Mauritano. 
 Ello es apreciable observando como los usos agrícola se mantienen 
invariable, los boscosos y desciende y los considerados como otros, en su mayoría 
desértico, tienen un crecimiento continuado. Si estas tendencias continuasen y 
teniendo en cuenta que los dos tercios de los 1.030.700 km² de Mauritania  son 
áridos desérticos, el avance del Sahara hacia la costa pondría en cuestión el 
viabilidad de las ciudades y pueblos  de sus costas. 
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§ Impactos y vulnerabilidades en Kenia 
 
 Es uno de los países junto con Burundi, Uganda, Ruanda, RD del Congo de 
la región de los grandes lagos. Una región especialmente conflictiva por el control 
de las recursos naturales. 
 El lago Victoria y el monte Kenia son  dos de los referentes que lo definen 
como un país con una de las biodiversidades más completas y  donde sus 
diferentes climas dan forma a una muestra importante de ecosistemas.  
 El Swahili como idioma identifica a etnias y culturas que dan sentido a una 
geografía muy distinta a las fronteras de los repartos coloniales del siglo XIX. 
 
 Sus condiciones climática, la humedad de los márgenes de lagos como el 
Victoria o el Baringo (no obstante muy antropizados en la parte keniata)  y de sus 
bosques la convierten en fértil para cultivos, pesca, mantenimiento de la vida 
salvaje y en especial para posibilitar  que continúen las culturas originarias. 
 En las áreas más cálidas, la cultura Masai, la fauna y la flora, no siempre 
conviven con facilidad, con los instalaciones de agrarias y ganaderas de gran 
tamaño y  con un turismo de naturaleza, en ocasiones poco respetable con el 
entorno que le rodea. 
 Mombasa, en la costa, es el centro económico la región, es el puerto más 
importante del África oriental, y  Nairobi (la capital) donde se centralizan las 
delegaciones internacionales de instituciones públicas y privadas. Hacen de  Kenia 
el enclave más importante del centro de África. 
 Sin embargo, existe una contradicción entre los excesos de monocultivos, 
tanto para biocarburantes como suministrar la demanda del comercio internacional 
de soja, café, té o maíz y su producción para la subsistencia del trabajo jornalero y 
la especial sensibilidad de los cambios climáticos. 
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 Las sequías cíclicas en las zonas más cálidas, el retroceso de las nieves en 
el monte Kenia, la contaminación de los lagos en especial el Victoria, las 
inundaciones en las zonas costeras. 
 La expulsión de las poblaciones locales por conflictos ganaderos y agrícolas, 
la violencia extrema en las fronteras de Somalia o Sudán del sur, y los 
desplazamientos hacia Nairobi dan lugar a asentamientos como Korongocho o 
Kibera. Son zonas donde viven más de dos millones de personas hacinadas y con 
una esperanza de vida de 61 años41 
 Hacen que la conjunción de impactos ambientales la estén convirtiendo en 
el paradigma  de cómo el calentamiento global puede afectar de forma drástica al 
paisaje y al paisanaje de un territorio. 
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    	  UNICEF	  para	  el	  año	  2012	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VULNERABILIDADES KENIA. Población urbana/rural intervalos anuales 2000/2012 
Kenia 
LOCALIZACIÓN 2000 2.004 2008 2012 
RURAL 25.061.828 27.411.351 29.932.970 32.655.628 
URBANA 6.223.222 7.423.255 8.840.307 10.522.513 
TOTAL 31.285.050 34.834.606 38.773.277 43.178.141 
 
 
Fuente Banco Mundial (Climate Change Knowledge. 2014).  
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DIFERENCIAL RURAL URBANO TASA CRECIMIENTO 
 LOCALIZACI
ÓN 
AÑO 2000 AÑO 2012 T.C. 2000 T.C. 2012 
RURAL 
80,10% 75,60% 2,61% 2,70% 
URBANA 
19,90% 24,40%  
 
TOTAL 
100,00% 100,00%  
 
 
 
Fuente Banco Mundial (Climate Change Knowledge. 2014) y elaboración propia. 
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Temperaturas medias en ºC  intervalos anuales: 1900-1930 /1990-2008 Kenia 
MES 1900-1930 1990-2009 
Enero 24,0 25,3 
Febrero 24,8 26,3 
Marzo 25,2 26,5 
Abril 24,5 25,9 
Mayo 23,6 24,9 
Junio 22,6 23,9 
Julio 22,1 23,3 
Agosto 22,4 23,7 
Septiembre 23,1 24,4 
Octubre 24,0 25,2 
Noviembre 23,8 25,0 
Diciembre 23,7 25,0 
 
 
Fuente Banco Mundial (Climate Change Knowledge. 2014) y elaboración propia. 
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 La subida de temperaturas sigue la misma tendencia de un crecimiento 
mensual uniforme a lo largo de los sesenta años.  
 La media de temperaturas del periodo 1900-1930 fue de 23,65ºC y la del 
período 1990-2009 ha sido de 24,95ºC, lo que supone una diferencia de 1.30ºC. 
Esta diferencia es la constante mensual de cada periodo, de lo que se puede 
deducir que la subida de temperaturas es lineal y continua como consecuencia de 
un fenómeno endógeno a las variaciones meteorológicas, lo que inclina a pensar 
nuevamente, que estas oscilaciones son parte del calentamiento global. Ello 
coinciden con las previstas por el IPCC para cada uno de las áreas climáticas, al 
observar y predecir que las afecciones serán distintas dependiendo de las regiones 
según sean las características de su localizaciones.  
 En este caso aún cumpliéndose el mismo proceso que en Mauritania, la 
temperatura de Kenia sube un 0,6ºC menos, en ambos intervalos, asimismo la 
diferencia de predicciones medio y largo  plazo  la tendencia irá haciendo que la 
diferencia sea mayor. 
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Precipitaciones en mm intervalos anuales: 1900-1930/1990-2008 Kenia 
MESES 1900-30/mm 1990-09/mm 
Enero 23,5 27,9 
Febrero 24,8 23,8 
Abril 129,4 123,8 
Mayo 89,6 87,6 
Junio 36,8 36,2 
Julio 31,2 23,3 
Agosto 28,6 31,4 
Septiembre 26 29,3 
Octubre 48,7 66,8 
Noviembre 82,8 96,6 
Diciembre 42,1 52,5 
 
 
Fuente Banco Mundial (Climate Change Knowledge ) 2014. Elaboración propia. 
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 En las precipitaciones las diferencias son mínimas pero la tendencia en los 
periodos observados es positiva a favor del intervalo entre 1990-2008, lo que 
ratifica las predicciones del IPCC de diferentes forma de modificaciones según las 
oscilaciones climáticas que ocasione el calentamiento global. Así mismo, es 
necesario considerar que en los estudios realizados se referencian los incrementos 
a través de fenómenos anómalos y sus efectos en la geografía: lluvias torrenciales 
o sequías extremas relacionadas con las peculiaridades de las distintas regiones 
climáticas de su territorio. 
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Porcentaje del uso total del suelo 2000/2012 Kenia 
 
USO SUELO  2000 2.004 2008 2012 
AGRICOLA  46,86 47,43 47,59 48,20 
FORESTAL 6,29 6,21 6,13 6,05 
OTRO 46,85 46,36 43,96 45,75 
 TOTAL 100,00 100,00 100,00 100,00 
 
 
Fuente Banco Mundial (Climate Change Knowledge 2014). Elaboración propia. 
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§ Impactos y vulnerabilidad en Ruanda 
 Este lugar está situado al sur del África Central y en el imaginario  colectivo 
mundial como lugar de genocidio. Es pequeño país con un clima templado y 
numerosas colinas que armonizan su morfología.  
 Sus trece especies de primates, (el 20% de las existentes en África) que 
junto con otras tantas endémicas, únicas y en peligro de extinción de la falla 
Albertina42, la hacen un lugar clave para la biodiversidad 
 Su morfología es muy sensible a los efectos del calentamiento global. Pero 
las políticas ambientales de sus gobiernos, son de las más serias y ambiciosas del 
continente y con una clara visión de donde provienen sus problemas ambientales. 
 Esto orienta sus estrategias ambientales a la  búsqueda de acciones 
orientadas a  mitigar, con los escasos recursos de los que disponen, los efectos del 
Cambio Climático.  
 La preservación de humedales y bosques, las reforestaciones, la 
capacitación de agricultores para que utilicen métodos que protejan el medio, la no 
utilización de bolsas de plástico, o que los desechos de Kigali (la capital) se 
transformen en briquetas para sustituir  la leña; la han convertido  en un ejemplo 
para los programas, de la ONU-Hábitat o del PNUMA. Ha servido de guía para 
saber cómo mitigar, en los países desfavorecidos, los impactos ambientales del 
calentamiento global. 
 Sin embargo, se  presentan dificultades que hacen que los esfuerzos de la 
población tengan especial relevancia. Las deforestaciones, la erosión y los 
monocultivos (de té y café) han dejado escaso suelo y el que ha quedado es infértil 
para mantener una aceptable agricultura y ganadería. La dependencia de los 
recursos naturales y energéticos obligan a una dependencia de las importaciones 
en estos últimos, y a una subordinación  a la meteorología para poder sobrevivir.  
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 	  Pasa	  por	  RD	  del	  Congo,	  Tanzania	  Uganda	  Burundi	  y	  Ruanda.	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 A todo ello, hay que añadir, que aunque su crecimiento ha sido de los más 
altos en los últimos años de la África subsahariana,  sigue manteniendo un 49% de 
pobres, una alta feminización de la pobreza y un esperanza de vida que no supera 
los 64,6 años43 
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  Informe:	  OMS	  2012	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VULNERABILIDADES 
Población rural urbanas y tasa de crecimiento. 2000/2012 Ruanda 
LOCALIZACIÓN 2000 2.004 2008 2012 
RURAL 7.142.453 7.549.167 7.970.536 8.490.918 
URBANA 1.253.124 1.705.212 2.252.425 2.966.883 
TOTAL 8.395.577 9.254.379 10.222.961 11.457.801 
 
 
Fuente Banco Mundial (Climate Change Knowledge 2014). Elaboración propia. 
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Diferencia porcentual población rural urbanas y tasa de crecimiento. 
2000/2012. Ruanda 
 
DIFERENCIA RURAL/ URBANOS % TASA CRECIMIENTO 
 LOCALIZACI
ÓN  AÑO 2000 AÑO 2012 T. C. 2000 T.C. 2012 
RURAL 85,10% 74,10% 6,68% 2,77% 
URBANA 15,00% 25,90% 
TOTAL 100,00% 100,00% 
 
 
Fuente Banco Mundial (Climate Change Knowledge 2014). Elaboración propia. 
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 Al igual que en el gráfico de Mauritania y Kenia, en Ruanda las series 
mensuales de temperatura siguen las mismas dinámicas. Ello está indicando que 
en los tres países los incrementos son independientes de su localización y a la 
singularidades climáticas de cada uno de ello. 
 Ruanda al tener un clima templado y con pocas diferencias estacionales, 
permite observar que el crecimiento medio durante los distintos meses del año 
oscila entre  1.1ºC y 1,5ºC en ambas series. Ello permite establecer la opinión de 
que la paridad de la subida constante de temperaturas, de la mensualidades de 
cada periodo,  no es coyuntural, sino que puede estar asociados a cambios 
estructurales y continuos de las evoluciones de la temperaturas en la región.  
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Precipitaciones en mm. periodos anuales: 1900-1930 y 1990-2008. Ruanda 
 
MESES 1900-30/mm 1990-09/mm 
Enero 83,1 107,9 
Febrero 102,3 94,3 
Marzo 140,6 148,5 
Abril 149,2 144,0 
Mayo 97,7 118,00 
Junio 21,6 27,1 
Julio 14,1 15,2 
Agosto 39,5 45,5 
Septiembre 90,1 86,5 
Octubre 114,1 130,6 
Noviembre 120,5 146,9 
Diciembre 109,8 118,7 
 
 
Fuente: Banco Mundial (Climate Change Knowledge 2014). Elaboración propia. 
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 El comportamiento de las series mensuales, al igual que en las series 
completas de ambos intervalos, muestran un crecimiento continuo, salvo pequeñas 
excepciones, del volumen de precipitaciones entre  1990 y el 2009 (100,6 mm). 
Esto puede deberse a un continuo crecimiento de los periodos lluviosos por las 
subidas de temperaturas. El PNUMA (Programa de las Naciones Unidas para el 
Medio Ambiente) advierte que Ruanda mantiene un frágil equilibrio de sus sistemas 
sociales y ambientales gracias a los bosques de Gishwati. Éste mantiene la calidad 
del suelo, estabilizando las laderas, evitando la erosión y regulando los caudales 
estacional de sus ríos y lago. Una ruptura en este ecosistema (por la deforestación 
o la subida de temperaturas) comportaría su degradación y ello a su vez 
aumentaría las posibilidades de inundaciones en el Gishwati y el enlodamiento del 
rio Sebeya. Esto a su vez, provocaría el mayor deterioro de su tierra de cultivo, ya 
con una evidente erosión, el aumento de la escasez energética, ya muy 
comprometidas,  y la pobreza de una población ya de por sí pobre.  
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Porcentaje de uso del suelo 2000/2012. Ruanda 
 
USO SUELO  2000 2.004 2008 2012 
AGRICOLA  67,69 73,94 74,73 75,26 
FORESTAL 13,94 15,27 16,82 18,44 
OTRO 18,37 10,79 8,45 6,30 
TOTAL 100,00 100,00 100,00 100,00 
 
 
Fuente: Banco Mundial (Climate Change Knowledge 2014). Elaboración propia. 
 
 Lo destacable es cómo el suelo agrícola pasa 67,69 % en el 2000 al 75,26% 
en el 2012, con un crecimiento de un 7,57% en 12 años. Es decir, que de sus 
26.338 Km₂ , 19.822 Km₂  están destinados a la agricultura y en especial a las 
grandes explotaciones de monocultivos, fundamentalmente de té. 
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 Es de subrayar el crecimiento del suelo forestal que está permitiendo la 
conservación de áreas boscosas que a su vez sirven como refugio una 
biodiversidad que sin ellas no sería posible. Hay que considerar que el turismo 
aporta al PIB ruandés cerca del 28%. Y por último, el suelo, destinado a otros usos, 
se encuentra en una reducción continua a favor de los otros, su tendencia será a 
convertirse en calificación de suelo urbano. 
 Los tres casos seleccionados: Mauritania, Kenia y Ruanda son una muestra 
extrapolable de los impactos y de los riesgos que el Cambio Climático tiene en la 
actualidad, en el medio y en largo plazo sobre el continente. Éstos se tomarán  
como  base para diseñar modelos, suficientemente representativos, de los efectos 
en los sistemas, sociales, culturales, económicos y naturales en el conjunto de las 
regiones africanas. 
 Por último se plantean los enfoques para la gestión de riesgo del Cambio 
Climático que plantea Quinto Informe del IPCC y los impactos, atribuidos al Cambio 
Climático, de los que informan parte de las publicaciones científicas entre el Cuarto 
y Quinto Informe del IPCC.  
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§ Impactos y gestión de riesgos: Mauritania, Kenia y Ruanda. 44 
 
§ Retroceso de los glaciares y reducción de las nieves perpetuas del África 
oriental. Monte Kenia y Kilimanjaro. 
§ Aumento de los incendios forestales en el monte Kilimanjaro y el parque 
nacional.  
§ Reducción en la descarga en los ríos de África occidental. Rio Níger y 
Senegal.  
§ Calentamiento de la superficie de los lagos y aumento de la estratificación 
de la  columna de agua en los Grandes Lagos.  
§ Aumento del déficit de humedad del suelo en el Sahel desde 1970 . 
§ Disminución de la densidad arbórea en la zona occidental del Sahel. Más 
allá de los cambios debidos al uso del suelo.  
§ Disminución de los árboles frutales en el Sahel.  
§ Desplazamiento de las áreas de distribución de plantas y animales del sur, 
más allá de los cambios debidos al uso del suelo.  
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 	  Fuente:	  5º	  Informe	  IPCC	  y	  elaboración	  propia.	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45	  Términos	  	  IPCC:	  Vulnerabilidad:	  Propensión	  o	  predisposición	  a	  ser	  afectado	  negativamente.	  La	  
vulnerabilidad	  comprende	  una	  variedad	  de	  conceptos	  y	  elementos	  que	  incluyen	  la	  sensibilidad	  o	  
susceptibilidad	  al	  daño	  y	  la	  falta	  de	  capacidad	  de	  respuesta	  y	  adaptación.	  
	  
REDUCCIÓN DE LA 
VULNERABILIDAD 45 
Desarrollo humano. 
 
Alivio de la pobreza. 
 
Seguridad de los 
medios de subsistencia 
• Mejor acceso a la educación, nutrición y servicios sanitarios. 
• Apoyo social, reducción de la desigualdad de género, 
protección social, dependencia de las redes sociales. 
• Migraciones.  
• Acceso y control de los recursos locales, diversificación de 
los ingresos y medios de subsistencia, tenencia de la tierra, 
prácticas relativas a la agricultura, la ganadería y  acuicultura 
• Acceso a la tecnología y foro de tomas de decisiones. 
• Participación en la tomas de decisiones. 
Planificación espacial y 
del uso del suelo 
 
• Mejor el acceso a la energía, vivienda segura y estructura e 
infraestructura  de los asentamientos.  
• Suministro de vivienda, infraestructuras y servicios 
adecuados. 
• Planificación urbanística y programas de mejoras. 
• Legislación sobre división territorial. 
• Áreas protegidas. 
Gestión de desastre 
 
• Prevención y reducción y ayuda ante los desastre naturales.  
• Sistemas de alerta temprana. 
• Cartografía de peligros y vulnerabilidades. 
• Diversificación de los recursos hídricos. 
• Prácticas de edificación. 
• Mejoras del transporte y la infraestructura vial 
Gestión de ecosistemas 
• Forestación. 
• Gestión de cuencas fluviales y lagos 
• Reducción otros factores que inciden sobre los ecosistemas 
y de la fragmentación de los hábitats. 
• Mantenimiento de la diversidad genética.Gestión comunitaria 
de los recursos naturales. 
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ADAPTACIONES 
Estructurales  
y físicos 
Opciones de ambientes:  
• Protección 
costera 
• Almacenamiento de agua y 
gestión de aguas residuales  
• Refugios contra 
inundaciones y 
ciclones.  
• Mejoras del transporte y la 
infraestructura redes eléctricas. 
Tecnológicas:  
• Nuevas 
variedades de 
cultivos y 
animales.  
• Conocimientos 
indígenas, tradicionales y 
locales. 
• Tecnologías de ahorro de agua, 
desalinización, aguas freáticas, etc 
• Agricultura de conservación, 
Instalaciones de 
almacenamiento y conservación 
de alimentos. 
• Transferencia y 
difusión de 
tecnología. 
Servicios:  
• Redes de seguridad 
social y protección 
social. 
• Bancos de alimentos y distribución del 
excedente de alimentos. 
Institucionales 
  Económicas:  
• Incentivos financieros, seguros, pago por los servicios 
ecosistémicos 
•  Medida en favor del suministro universal de agua y de su 
uso correcto de micro financiación. 
Institucionales 
• Fondos para imprevistos en casos de desastre 
colaboraciones en el control de fondos entre instituciones 
publicas y ONG. 
 
Leyes y reglamentos:  
• Legislación sobre división territorial, normas y prácticas de 
edificación.  
• Regulaciones y acuerdos en materia de agua. 
• Legislación en apoyo de la reducción de riesgos de 
desastre. 
• Derechos de propiedad definidos y seguridad respecto de 
la tenencia de la tierra. 
• Áreas protegidas y cuotas pesqueras. 
 
Transferencia de tec l ía: 
• Políticas y programas nacionales y gubernamentales:. 
• Planes nacionales, regionales y locales de adaptación al 
Cambio Climático. 
• Diversificación conómica. 
• Programas de mejora urbana, programas municipales de 
ordenación de los recursos hídricos, ordenación integrada 
de los recursos hídricos. 
• Planificación y preparación para casos de desastre. 
• Ordenación integr da de las zonas costeras,  
• Gestión basada en el ecosistema, 
• Adaptación de la comunidad. 
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 Trasformación  
Sociales 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Educación:  
• Equidad de género en la educación. 
• Servicios de extensión educativa. 
• Intercambio de conocimientos indígenas, tradicionales y  locales. 
• Investigación en acción participativa y aprendizaje social. 
• Plataformas de intercambio de conocimientos y aprendizaje 
Información: 
• Elaboración de esquemas de peligros y vulnerabilidades. 
• Sistemas de alerta temprana y respuesta, vigilancia y 
teledetección sistemáticas. 
• Servicios climáticos, uso de observaciones climáticas indígenas. 
• Composición de un escenario participativo. 
• Evaluaciones integradas. 
Sensibilización:  
• Preparación de viviendas y planificación de la evaluación. 
• Desplazamientos humanos. 
• Conservación del suelo y el agua y drenajes pluviales. 
• Diversificación de medios de subsistencia, prácticas relativas a 
los cultivos, la ganadería y la acuicultura modificadas 
• Redes sociales. 
Cambios 
sociales 
Innovaciones sociales y técnicas. 
• Cambios de comportamientos colectivos, institucionales y de 
gestión que produzcan modificaciones sociales. 
• Decisiones y medidas de carácter político, social, cultural y 
ecológico en sintonía con la vulnerabilidad, el riesgo y un 
desarrollo sostenible. 
• Presunciones, creencias, valores y visiones del mundo  
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 Aumento de la malaria en Ruanda y las tierras altas de Kenia, más allá de 
los cambios debidos a las vacunas, la resistencia a los medicamentos, la 
demografía y los medios de subsistencia.  
 Reducción de la productividad pesquera en los Grandes Lagos. Más allá de 
los cambios, es debido a la ordenación pesquera y al uso del suelo. 
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GESTIÓN DE RIESGO46 
 Tanto en los impactos como en los enfoques considerados para la gestión 
de riesgos, se han tenido en cuenta aquellos significativos en el conjunto de los tres 
países o en cada uno de ellos, pero siempre agrupados 
 Esta última información que se aporta sobre la influencia del calentamiento 
global antropogénico en el Cambio Climático y éste a su vez en los sistemas 
naturales y humanos tiene como función, aportar indicadores para el diseño de los 
mapas conceptuales y los modelos de proyecciones necesarios para el desarrollo 
de la investigación  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
46	  Términos	  	  IPCC:	  Riesgo:	  Potencial	  de	  consecuencias	  en	  que	  algo	  de	  valor	  está	  en	  peligro	  con	  un	  desenlace	  
incierto,	  reconociendo	  la	  diversidad	  de	  valores.	  A	  menudo	  el	  riesgo	  se	  representa	  como	  la	  probabilidad	  de	  
acaecimiento	  de	  sucesos	  o	  tendencias	  peligrosos	  multiplicada	  por	  los	  impactos	  en	  caso	  de	  que	  ocurran	  
tales	  sucesos	  o	  tendencias.	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2.2.3 Riesgos, vulnerabilidades e impactos  en América Latina 47 
 
 América Latina y el Caribe conforman el espacio emergente más boscoso y 
biodiverso del Planeta. El 14% de la superficie de tierra y un 7% de la población 
mundial, su 21% de superficie forestal hay que destacar que alberga la selva del 
Amazonas, el mayor de bosque pluvial tropical continuo del mundo, pero también el 
millón de km2 del Chaco o la Mata Atlántica, entre otros inmensos espacios 
arbolados. Con esta riqueza boscosa, estos países están tentados en centrar su 
progreso en los recursos madereros. Entre 1990 y 2005, se hizo en el mundo una 
tala desmedida de unos 64 millones de hectáreas, un 7% del total. Más de una 
tercera parte de la deforestación mundial entre los años 2000 y 2005 tuvo lugar en 
esta región. Esta pérdida continuará debido a la creciente demanda mundial de 
alimentos (cárnica y agrícola), combustible y fibra. 
 
 Sólo en Chile y Uruguay, por su gran repoblación de arbolado para la 
industria, presentaron tendencias positivas, aunque no de bosques de carácter 
autóctono, que son los que aportarían los beneficios ecológicos con el menor coste 
de mantenimiento. 
 Desde el punto de vista biogeográfico, América Latina se divide en dos 
regiones dominantes: Neo tropical y Antártica. Aquí se encuentran los bosques 
tropicales lluviosos más amenazados del mundo, albergan una de las mayores 
biodiversidades del Planeta, con áreas endémicas vegetales y animales, y en 
especial con una de las mayores reservas de agua del mundo. En plena crisis 
ambiental, donde el agua se está volviendo un bien escaso, se hace estratégico 
sus remanentes hídrico. 
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 	  Fuente:	  5º	  Informe	  IPCC	  y	  elaboración	  propia.	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Impactos 
Impactos sobre nieves, hielos, ríos y lagos. Inundaciones y sequías. 
• Retroceso de los glaciares andinos.  
o Nivel de confianza alto.  
o Contribución grande del Cambio Climático 
• Cambios en los caudales extremos del río Amazonas.  
o Nivel de confianza medio.  
o Contribución grande del Cambio Climático 
• Modificación de los patrones de descarga en los ríos en la región occidental 
de los Andes .  
o Nivel de confianza medio.  
o Contribución grande del Cambio Climático. 
• Aumento del flujo fluvial en las sub-cuencas del río de La Plata, más allá del 
aumento debido al cambio de uso del suelo. 
o Nivel de confianza alto.  
o Contribución grande del Cambio Climático. 
 
Impactos sobre ecosistemas terrestres. 
 
• Aumento de la mortalidad de los árboles y de los incendios forestales en la 
Amazonía. 
o Nivel de confianza bajo.  
o Contribución pequeña del Cambio Climático. 
• Degradación del bosque pluvial y recesión en la Amazonía, más allá de las 
tendencias de base de la deforestación y degradación de las tierras. 
o Nivel de confianza bajo.  
o Contribución pequeña del Cambio Climático. 
 
Impactos sobre erosión costera y ecosistema marinos. 
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• Aumento de la decoloración de corales en la zona occidental del Caribe, 
más allá de los efectos de la contaminación y las perturbaciones físicas.  
o Nivel de confianza alto.  
o Contribución grande del Cambio Climático 
• Degradación de manglares en la costa norte de América del Sur, más allá de 
la degradación debida a la contaminación y al uso del suelo.  
o Nivel de confianza bajo.  
o Contribución pequeña de Cambio Climático. 
 
Impactos sobreproducción de alimentos y medios de subsistencia. 
 
• Mayor vulnerabilidad de las trayectorias de los medios de subsistencia de los 
agricultores indígenas Aymara en Bolivia debido a la escasez de agua, más 
allá de los efectos de la creciente tensión social y económica.  
o Nivel de confianza medio.  
o Contribución grande del Cambio Climático. 
• Aumento de los rendimientos agrícolas y expansión de las zonas agrícolas 
en la zona suroriental de América del Sur, más allá del aumento debido a la 
mejora de la tecnología.  
o Nivel de confianza medio.  
o Contribución Cambio Climático grande. 
 
Riesgos y adaptaciones. 
Riesgos claves: 
Disponibilidad de agua en las regiones semiáridas y dependientes del deshielo de 
los glaciares y en América Central. Inundaciones y deslizamientos de tierra en 
zonas urbanas y rurales debido a la precipitación extrema. 
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Adaptación y perspectivas: 
Gestión integrada de los recursos hídricos. 
Gestión de inundaciones urbanas y rurales (incluida la infraestructura), sistemas 
de alerta temprana, mejores predicciones meteorológicas y de la escorrentía, y 
control de enfermedades infecciosas.  
 
Riesgos claves: 
Menor producción de alimentos y calidad alimentaria  
 
Adaptación y perspectivas: 
• Desarrollo de nuevas variedades de cultivos más adaptadas al Cambio 
Climático  
• (temperatura y sequía). 
•  Compensación de los impactos de la menor calidad alimentaria en la 
salud humana y anima. 
•  Compensación de los impactos económicos del cambio de uso del 
suelo. 
•  Fortalecimiento de los sistemas y prácticas derivados de los 
conocimientos indígenas tradicionales. 
 
Riesgos claves: 
• Difusión de las enfermedades transmitidas por vectores en altitud y latitud.  
 
Adaptación y perspectivas: 
 
• Desarrollo de sistemas de alerta temprana para el control y mitigación de 
enfermedades basado en fuentes climáticas o de otro tipo. Hay muchos factores 
que inducen una mayor vulnerabilidad. 
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• Establecimiento de programas para ampliar los servicios básicos de salud pública. 
Vulnerabilidad de la población en la escala Índice de Desarrollo Humano (IDH). 
Indicadores 
 
Emisiones de CO2/ Vulnerabilidad de la población y situación en la escala del 
Índice de Desarrollo Humano (IDH) 
Vulnerabilidad → 
A  
EMISIONES DE 
CO2 
B 
-5 años/Cien mil 
 
C 
% 
D 
Millón  
País ↓ 
A1 Tm/ 
P.CAPT
A 
A2 %  ⧍ año B1 2008 B2 2004 B3 2004   2010 2005/2 
1 Noruega 11,7 4,5 0 0 0 0,2 41 
2 Australia 16,9 5,5 0 0 0 9,0 1.503 
3 Suiza 5,0 2,3 0 0 0 0,5 92 
41 Chile 4,2 1,9 0 0 1 1,1 25.719 
111 Paraguay 0,8 -2,3 0,1 1 21 1,3 41.164 
168  Haití 0,2 -5,4 5 297 428 15.2 58.688 
184 Chad 0,0 -9,3 14 488 618 45,4 54.883 
183 Sierra Leona 0,1 -6,8 11 1.207 1.473 -- 1.069 
182 Eritrea 0,1 -- 3 237 378 58,8 28.139 
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Base de datos Informe Sobre el Desarrollo Humano 2014. Elaboración propia. 
 
§ Significado de los Indicadores: 
A.- Emisiones de CO2  
A1.- Toneladas per cápita 2010. 
A2.- Porcentaje promedio de crecimiento anual. 
 
B.- Muerte de niños menores de 5 años por cada 100.000 menores. 
B1.- Contaminación del aire exterior: enfermedades respiratorias, 
cáncer de pulmón, y enfermedades cardiovasculares atribuibles a la 
contaminación del aire exterior 2008. 
B2.- Contaminación del aire interior: infecciones respiratorias agudas 
atribuibles al humo de combustibles fósiles 2004. 
B3.- Aguas insalubres, mala calidad del agua, saneamiento o la 
higiene deficiente 2004. 
 
C.- Población que vive en tierras degradadas (2010). 
D.- Impacto de los desastres naturales  y número de personas por cada millón 
de personas por año en el periodo 2005-2012. Población afectada por cada 
millón de personas. 
 
 Los datos muestran que los comportamientos, en la relación emisión de 
gases de efecto invernadero e impacto en las población del cambio  climático es en 
los países de muy alto o alto índice de desarrollo humano (IDH). Son emisores e 
incrementan anualmente sus emisiones. 
Los países situados en la parte inferior de escala IDH, producen una baja emisión 
de gases de efecto invernadero, el incremento de CO2 es negativo y los impactos 
que sufren las poblaciones son mayores que los soportados por las sociedades de 
los que se encuentran en la parte superior de la tabla de IDH. 
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 Se aporta información de Chile, Paraguay y Haití, para ratificar que en la 
parte baja de la escala en cualquier continente el comportamiento es igual, en la 
relación emisión de gases de efectos invernadero y la afección en la población. 
 En el Cono Sur: Chile, Argentina y Uruguay, junto, por su situación 
geográfica,  Brasil, Bolivia y Paraguay,  no difiere la pauta.  
 En a escala de 187 países: los considerados con un desarrollo muy elevado 
son: Chile (41)y Argentina (49) y los considerados con un desarrollo elevado son  
Uruguay (50) y Brasil (69). Son emisores netos  y  su comportamiento es de un 
incremento de emisiones, con la excepción de Uruguay que el año 2014 no 
incrementó. Por su parte, Paraguay y Bolivia son emisores de gases de efecto 
invernadero pero su comportamiento es de decremento.  
 Los impactos sobre la población están en la misma línea cuando es mayor 
emisor, son menores los efectos sobre la población; a su vez, a menos emisiones y 
con decremento de emisiones de gases de efecto invernadero, son mayores las 
amenazas de desastres ambientales sobre la población. 
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§ Impactos y vulnerabilidades en Chile. 
 El Cambio Climático en América Latina y el Caribe durante el  siglo XXI, de 
acuerdo con las  últimas proyecciones se manifiesta por:  
§ El aumento de la temperatura media. 
§ Decrecimiento del volumen de los glaciares andinos. 
§ El cambio en el régimen de las precipitaciones y en el aumento e intensidad 
de tormentas, huracanes. sequías, olas de calor e  inundaciones. 
  
 Afectarán principalmente a los sectores agrícola, ganadero, silvícola, al 
turismo, a la disponibilidad  de los recursos hídricos, así como a los asentamientos 
humanos y al volumen y estructura de las migraciones. Esta situación puede 
agravar las desigualdades y la pobreza ya existentes, que en los últimos años han 
disminuido  en muchos de los países de la región. 
 Chile tampoco se  libra de las consecuencias del Cambio Climático, que 
afectará más a unas regiones que a otras y más a unos sectores productivos que a 
otros, según los distintos escenarios y períodos contemplados a lo largo de este 
siglo.  
 De un modo u otro, el Cambio Climático influye e influirá directa o 
indirectamente en todos los sectores económicos, sociales y medioambientales. 
Como ejemplo problemático, podemos citar la disponibilidad de los recursos 
hídricos, tan importante para el abastecimiento de la población, el  sector agrario, la 
industria, la generación hidroeléctrica, la minería, etc., con consecuencias 
previsibles de movimientos migratorios. 
 En el medio rural chileno vive el 15% de la población del país, población que 
está compuesta no sólo por familias de agricultores sino también por trabajadores 
forestales y agrícolas, mineros, pescadores, jornaleros y temporeros. Sobre este 
tipo de trabajadores y trabajos se han concentrado históricamente altos índices de 
pobreza, aislamiento y discriminación. 
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 Existe un envejecimiento muy significativo de la población rural. Alrededor 
del 20% tiene más de sesenta años, lo que está provocando una pérdida de 
dinamismo y de un tejido social capaz de reproducir en el tiempo la actividad 
productiva, la cultura y el saber campesino. Se localizan más de 200.000 pequeñas 
explotaciones de economía familiar. Esto representa el 18% de la superficie 
agropecuaria chilena, lo que equivale a 9.000.000 ha. En estas unidades 
productivas viven alrededor de 1.200.000 personas, con un peso específico notable 
de las regiones de secano. De las 200.000 unidades productivas, unas 150.000 son 
minifundios entre los cuales se cuentan 40.000 minifundios de las comunidades 
mapuches huiliches, 13.000 son comunidades del norte chico y el resto minifundios 
no indígenas de mayor tamaño. 
Existen grandes concentraciones de tierra pertenecientes a compañías forestales, 
especialmente en la región de Araucanía, donde existe una desaparición lenta pero 
continua de las tierras de las comunidades mapuche. 
 El relieve es un elemento decisivo en la distribución de población y en la 
economía. Chile es un país de montañas, las zonas llanas son el 20% de 
superficie. Esto incide especialmente en las zonas agrarias. Entre los distintos 
factores que inciden en este hecho, se pueden destacar: quemas y deforestación, 
erosión hídrica y eólica, degradación química y salinización. Se concentra y afianza 
sobre todo en las zonas secas o semi-secas de la I Región (Tarapacá) y VII Región 
(Del Maule), y en las zonas húmedas de las XI (La Araucanía) y XII Región 
(Magallanes y la Antártica). Se encuentra actualmente una tasa de desertificación 
del orden de unas 5.000 ha / año. 
 Proceso de desaparición de actividades y comunidades agrarias, entre otras 
causas. Es de relevancia especial la dificultad de acceso al agua, por ser un 
recurso que se privatiza y concentra su propiedad en unos pocos. 
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 Sector agrícola amenazado por la contaminación del suelo y de las aguas. 
Ello es debido a un mal uso de productos fitosanitarios (plaguicidas, herbicidas y 
fertilizantes) algunos de los cuales están prohibidos desde el año 2000 por el 
Servicio Agrícola y Ganadero Chileno (SAG). Del mismo modo incide la 
contaminación producida por la actividad minera, industrial y las aguas residuales 
no depuradas de la actividad extractiva, industrial o doméstica. 
 En su conjunto, se puede afirmar que en las zonas rurales desfavorecidas 
chilenas cualquier acción o intervención está determinada por lo heterogéneo de 
las actividades productivas, las especificidades socio-culturales de sus gentes y la 
morfología de su territorio.  
 Todo ello le convierte en uno de los países que produce más cantidad de 
gases de efecto invernadero que unido a lo que le afecta los que recibe de las 
emisiones  al global, le convierte en uno de los más afectos.  
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Población rural urbanas y tasa de crecimiento. 2000/2012. Chile 
 
AÑO/ 
ESPACIO 
2000 2.004 2008 2012 
RURAL 2.152.335 2.071.637 1.993.654 1.923.575 
URBANA 13.302.067 14.096.604 14.837.530 15.541.239 
TOTAL 15.454.402 16.168.241 16.831.184 17.44.814 
 
 
Fuente: Banco Mundial (Climate Change Knowledge 2014). Elaboración propia. 
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Diferencia porcentual población rural urbanas y tasa de crecimiento intervalo 
temporal 2000/2012. Chile. 
Diferencial rural/urbano %  Tasa de  crecimiento 
  AÑO 2000 AÑO 2012 Crec. 2000 Crec. 2012 
RURAL 13,90% 11,00% 1,23% 0,92% 
URBANA 86,10% 89,00% 
TOTAL 100,00% 100,00% 
 
 
Fuente: Banco Mundial (Climate Change Knowledge) 2014. Elaboración propia. 
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Temperaturas en  ºC . Periodos 1900/1930 Y 1990/2009. Chile 
MES 1900-1930 1990-2009 
Enero 11,8 12,4 
Febrero 11,5 11,9 
Marzo 10,3 10,8 
Abril 8,2 8,4 
Mayo 5,8 6,1 
Junio 4,1 4,3 
 julio 3,7 3,9 
Agosto 4,3 4,7 
Septiembre 5,9 6,1 
Octubre 7,5 7,9 
Noviembre 9,1 9,7 
Dicimbre 10,8 11,4 
 
 
 
Fuente: Banco Mundial (Climate Change Knowledge 2014). Elaboración propia. 
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Precipitaciones en mm. periodos anuales: 1900-1930 y 1990-2008. 
 
Fuente: Banco Mundial (Climate Change Knowledge 2014). Elaboración propia. 
 
MESES 1900-30/mm 1990-09/mm 
Enero 42,0 41,2 
Febrero 41,3 39,1 
Marzo 50,9 47,7 
Abril 61,2 60,6 
Mayo 87,4 82,8 
Junio 95,8 92,2 
Julio 85,3 82,8 
Agosto 76,1 72,6 
Septiembre 54,1 51,9 
Octubre 38,3 44,0 
Noviembre 39,3 40,2 
Diciembre 43,5 42,9 
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§ Impactos y vulnerabilidad pueblo originarios Aché de Paraguay:    
 
 La situación geográfica de Paraguay hace de este país un lugar de 
transición entre dos grandes ecosistemas, con características muy diferentes 
condicionadas por el drástico cambio de lluvias que se da de la zona oriental a la 
occidental.  
 Los bosques húmedos subtropicales muestran una gran densidad en la 
frontera que marca con Brasil el río Paraná, y se vuelven muy escasos a medida 
que nos aproximamos a la frontera boliviana que se refleja en el paisaje 
semidesértico del Chaco seco. 
 
 Desde 1870, los bosques han sido la mayor riqueza económica del país. La 
falta de una planificación seria en la explotación de la madera ha traído 
consecuencias muy negativas para la superficie arbolada, especialmente desde 
que se aceleró su destrucción desde los años 50 del pasado siglo hasta la 
actualidad. La zona más afectada ha sido la oriental y su bosque atlántico, que en 
1945 contaba con 8.805.000 ha de selva, es decir, el 55% del territorio de esta 
región, y en 1995 el registro fue de 1.300.000 ha, o sea, el 8%. De los nueve 
departamentos que originalmente abarcaba, los principales fragmentos quedan en 
Canindeyú, San Pedro, Guairá y Caazapá. 
 El resultado es que Paraguay en la actualidad está a la cabeza de los países 
con mayor deforestación en proporción a la superficie territorial. Esto ha traído 
entre otras consecuencias la erosión de muchos lugares.  
 Los departamentos son los  territorios tradicionales de los Aché, la rápida 
deforestación va a condicionar el mantenimiento de su cultura y  forma de vida.  
 Seguidamente se ofrecen unos datos genéricos de Paraguay: crecimiento y 
características espaciales de población, las variaciones de  temperatura en los 
intervalos 1900-1930, 1990-2009 y las precipitaciones medias del mismo periodo 
del país, para introducir el sujeto de la investigación: el pueblo originario Aché. 
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Población rural urbanas. Paraguay  
 
MEDIO 2000 2.004 2008 2012 
RURAL 2.389.905 2.484.060 2.617.002 2.745.830 
URBANA 2.960.348 3.309.266 3.619.003 3.941.531 
TOTAL 5.350.253 5.793.326 6.236.005 6.687.361 
 
 
 
Fuente: Banco Mundial (Climate Change Knowledge 2014). Elaboración propia. 
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Temperatura  ºC periodo : 1900/1930 y 1990/2009. Paraguay. 
MES 1900-1930 1990-2009 
Enero 26,4 27,6 
Febrero 25,8 26,8 
Marzo 24,8 26,0 
Abril 22,3 23,5 
Mayo 19,2 19,9 
Junio 17,6 18,8 
julio 17,6 18,2 
Agosto 19,2 20,5 
Septiembre 21,6 22,4 
Octubre 23,1 25,1 
Noviembre 24,8 26,0 
Diciembre 25,9 27,2 
 
Fuente: Banco Mundial (Climate Change Knowledge 2014). Elaboración propia. 
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Precipitaciones en mm. periodos anuales: 1900-1930 y 1990-2008. 
Paraguay. 
MESES 1900-1930 1990-2009 
Enero 116,3 134,4 
Febrero 104,3 129 
Marzo 96,8 109,5 
Abril 99,9 108,7 
Mayo 85,4 87,6 
Junio 52,2 52,7 
Julio 40,7 37,5 
Agosto 32,0 28,5 
Septiembre 62,1 58,6 
Octubre 109,4 124,7 
Noviembre 111,0 134,1 
Diciembre 118,0 134,2 
 
Impactos del Cambio Climático en los pueblos originarios. Aché  
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 Los pueblos originarios son los más sensibles al Cambio Climático. Éste 
provoca el calentamiento global, la rotura de los ecosistemas y la desaparición de 
sus entornos tradicionales y hace que encuentren en él una de las mayores 
amenazas que incidan en su desaparición.  
 Esta investigación ha tomado como estudio de caso, el pueblo Aché del 
Paraguay. Se considera que en él se encuentran representado lo común de la 
mayoría de los colectivos sociales originarias.  
 La ruptura  de los nichos ecológicos y la desaparición de los ecotonos, ha 
traído como consecuencia la ruptura de las condiciones necesarias para el 
desarrollo de una vida tradicional; haciendo que estos pueblos sean expulsados de 
lugares históricos o bien por la desaparición de los recursos naturales básicos para 
su subsistencia o por la degradación sus territorios ancestrales que les permiten 
mantener modos y formas de vida tradicionales. 
 Antes de ser sacados de la selva, la vida de los Aché discurría entre los 
claroscuros del inmenso bosque atlántico del este paraguayo, sin apenas contacto 
con la sociedad paraguaya. Eventualmente algunos grupos mantenían contacto 
con los paraguayos o otros grupos originarios.  
« (…) Los lugares donde se tiene la costumbre de vivir, ekwândy en 
Aché, eran espacios explotables donde las diferentes familias se 
asentaban por corto tiempo tras dispersarse de la comunidad de 
referencia. Las visitas y los ofrecimientos de elementos para la 
supervivencia debían ser frecuentes entre los diferentes grupos. 
Técnico Independiente. 
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 Eran selectivos en la elección del lugar donde debían instalarse. El perfil del 
espacio podía ser muy variado, pero nunca debían faltar los palmerales de pindó 
(Syagrus romanzoffianum). Semejante lugar también debía reunir suficiente caza 
en un radio de dos o tres días de distancia, estar cercano a una fuente de agua, 
normalmente un arroyo y; si era posible, muchos panales de los que extraer miel. 
Si abundaban estos recursos podían llegar a realiza grandes asentamientos con 
otros grupos de la comunidad.  
 Al irse reduciendo su entorno, fueron siendo concentrados en la Colonia 
Nacional Guayakí (actualmente Cerro Morotí, en los alrededores de Cecilio Báez). 
Algunos Aché purá salieron en 1959 a las cercanías de San Juan Nepomuceno 
posteriormente, a los Aché bá y Aché gatú.. Las 5.000 ha de la Colonia Nacional 
Guayakí se vieron reducidas a 1.358 en el actual Cerro Morotí, donde en 1989 aún 
vivían 70 familias. 
 En la actualidad existen seis comunidades con un espacio escaso y muy 
reducido comparado con 1970 que es cuando dejaron el bosque los últimos Aché. 
 En estos mismos lugares además de pequeñas manchas de bosque se les 
proporcionaba pequeños espacio para cultivos. Aunque los Achés no tienen 
tradición agrícola, son muy pocos los que no cultivan. El rendimiento, sin embargo, 
parece ser bajo, tal vez por la falta de experiencia. 
 Su vida se organizaba actualmente en torno a diferentes ámbitos: cultural y 
simbólico; subsistencial y alimenticio; sistema social y económico. 
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 Los Aché aún viven en espacios con bosques dentro de los territorios que 
ocupan. El problema es que éstos, o son pequeños y están rodeados 
mayoritariamente por campos de soja (para la producción de sojas transgénicas)48, 
O bien, disponen de selva que va más allá de su territorio, pero legalmente 
protegido y no totalmente a su disposición, habiendo de negociar con 
conservacionistas, Gobierno, estancieros y otras entidades (caso de las aldeas 
cercanas a Mbaracayú 
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 	  Explotaciones	  propiedad	  de	  empresas	  internacionales	  que	  vinieron	  a	  dedicarse	  a	  la	  agricultura	  en	  la	  Región	  
Oriental	  del	  Paraguay.	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2.3 LOS DESPLAZAMIENTOS HUMANOS 
 
 Los desplazamientos humanos son una realidad sumamente compleja por 
sus múltiples dimensiones: históricas, demográficas, económicas, sociales, 
políticas, culturales y medioambientales. Las investigaciones que pretenden dar 
una visión holística, se encuentran  con la imposibilidad de manejar una teoría 
única que abarque la diversidad de dimensiones de una explicaciones  adecuadas 
sobre esta problemática. 
 Las investigaciones han buscado dar respuesta a: 
§ Cuántas personas y cuáles son las peculiaridades de esos desplazamientos 
en la  geografías nacionales y transnacionales.  
§ Los factores que han incidido para que estas personas abandonen sus 
lugares de origen y el por qué otras se han quedado.   
§ La integración en los lugares de llegada, sus procesos de sociabilidad y 
socialización entre ellos y las poblaciones originarias y la construcción de 
redes sociales. 
§ Los cambios sociales y los conflictos que suponen su llegada y residencia, y 
al mismo tiempo, el motivo por el que abandonaron sus lugares de origen. 
§ Los aspectos positivos y negativos de los desplazamientos humanos 
provocados por la conjunción de factores externos a las decisiones de 
emigrar. 
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2.3.1 Contexto histórico 
 
 Para intentar resolver toda esta problemática se han utilizado diversas 
teorías técnicas y metodologías procedentes de distintas ciencias sociales: 
demografía, economía, historia, sociología, antropología, por lo que la investigación 
de los movimientos migratorios tiene un carácter multidisciplinar. Los primeros 
intentos de explicación e interpretación se hicieron desde la demografía y la 
economía. 
 Unas toman como unidad de análisis al individuo o a la familia (micro), así 
como los factores condicionantes de las migraciones que se dan en el lugar de 
origen y/o de destino. Otras se centran en los flujos migratorios enmarcándolos en 
amplias zonas territoriales (regiones, estados) o incluso analizan la interacción de 
distintos países en un sistema mundial globalizado y a lo largo de la historia, así 
como los distintos mercados de trabajo. 
 Desde la perspectiva de los condicionamientos, procesos y 
contextualización de las migraciones, algunas investigaciones se reducen a los 
aspectos económicos y otras intentan ser exhaustivas, contemplando también 
todos las demás dimensiones y procesos: sociales, políticos, culturales y 
medioambientales  y el modo de interacción, desde un análisis sistémico-
estructural. 
 En definitiva, se pueden agrupar las distintas teorías migratorias desde dos 
perspectivas principales: “individualista” y “estructural”.49 
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 	  	  Colectivo	  IOE	  –	  Miguel	  A.	  de	  Prada,	  Walter	  Actis	  y	  Carlos	  Pereda)	  (2002)	  ¿Cómo	  abordar	  el	  estudio	  de	  las	  
migraciones?	  Propuesta	  teórica-­‐metodológica,	  en	  Checa,	  F.	  (ed.).	  (Las	  migraciones	  a	  debate,	  IV	  Congreso	  de	  
Inmigración	  Africana,	  Icaria,	  Barcelona,	  págs.	  17-­‐54)	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 Las migraciones micros se explican en base a por la toma de decisiones del 
individuo, que sopesa las ventajas y desventajas de migrar en función a los 
diversos escenarios que se encuentran dentro y fuera de sus lugares de origen. 
Desde este punto de vista, los individuos serían solamente seres racionales, que 
eligen sin ningún tipo de condicionamiento externo a él, a excepción de la 
familiares.   
 Las consideraciones “macro”, la decisión de emigrar supone que en el  
mercado de trabajo a nivel mundial hay distintos tipos salarios y condiciones 
laborales, que en el lugar origen del emigrante son mas bajos y peores que en el 
lugar de destino. Esto sucedería si no hubiese ningún tipo de condicionamiento 
sociales, bélicos o medioambientales. 
 Esta consideración tiene entre otros orígenes: la economía política clásica 
de Adam Smith, el modelo expulsión-atracción (push-pull), defendida por E.G. 
Ravenstein en su obra The Laws of Migration (1889) o más próximo a George 
Borjas50. Considera al individuo como un sujeto pasivo, determinado por leyes 
macroeconómicas que se le imponen, de tal modo que los flujos migratorios van de 
una manera colectiva y generalizada desde los países o zonas menos 
desarrolladas a las más desarrolladas, especialmente de las zonas rurales a las 
urbanas, siempre en busca de mejores salarios y una mejor calidad de vida.  
 Estas teorías están atravesadas por el eje del individualismo metodológico y 
sólo se centran en factores o condicionamientos económicos (circunstancia no 
siempre determinante) para explicar las migraciones. Tampoco tienen en cuenta la 
dimensión histórica, ni explican  el por qué los emigrantes seleccionan un país y no 
otro, aún teniendo las mismas características. Sin embargo, cabe destacar que, 
analizan muy bien las motivaciones y los comportamientos individuales. 
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 	  George	  Borjas.	  Economista	  y	  profesos	  de	  la	  escuela	  G.F	  Kennedy	  (U	  Harvard).	  Autor	  de	  la	  Inmigración	  y	  
Globalización	  y	  	  a	  las	  Puerta	  del	  Cielo.	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 Otro planteamiento, próximo al neoclásico, es la toma racional de 
decisiones, a la hora de migrar en busca de mejores condiciones de vida, en la que 
intervienen: la familia o toda la comunidad, eligiendo a la persona o personas que 
tienen que desplazarse. Habitualmente son individuos que, a criterio del grupo, y 
son los más idóneos, entregándole  fondos económicos comunes y contactos con 
las redes grupales, como factor de integración e inserción  en el lugar de destino. 
Esta teoría no sólo explica una de las causas de la migración, la económica, sino 
también sus consecuencias en los lugares de origen.  
 La teoría neoclásica, desde el punto de vista del análisis estructural, sólo 
tiene en cuenta los factores económicos (análisis necesario pero no suficiente). Sin 
embargo, existen otros muchos condicionamientos, como son los sociales, 
demográficos, políticos, culturales y medioambientales, que interactúan en un 
sistema global migratorio, así como  las relaciones de los estados, organizaciones 
e instituciones transnacionales51  con las que se van a encontrar los migrantes. 
  La insistencia en las decisiones racionales, tanto las tome el individuo, la 
familia o la comunidad, es bastante problemática, porque ni el individuo, ni la 
familia, ni la comunidad pueden tener total autonomía para decidir, ni cuentan con 
toda la información objetiva para hacerlo.   
 Todas estas teorías han tenido una gran influencia en el estudio de las 
migraciones y todavía la tienen. Se han utilizado tanto para investigar los 
movimientos migratorios internos como los internacionales. 
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 	  (ONU	  (Organización	  de	  las	  Naciones	  Unidas),	  OIT(Organización	  Internacional	  del	  Trabajo),	  FMI	  (Fondo	  
Monetario	  Internacional),	  BM	  Banco	  Mundial,	  UA	  (Unión	  Africana,	  remplazando	  a	  la	  organización	  para	  la	  
Unión	  de	  Estados	  Africano	  de	  la	  y	  empresas)	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 Dejando fuera del análisis de las separaciones de los lugares de nacimiento 
por la existencia de recursos naturales, situaciones de violencia o por condiciones 
climáticas que hacen inviable la subsistencia. Es un caso repetido y olvidado en los 
desplazamientos humanos de refugiados: de la violencia, del clima, de las 
pandemias, de hambrunas  de etnias minoritarias y pueblos originarios. 
 Otra línea de pensamiento considera los movimientos migratorios como 
sistemas, constituidos por una serie de elementos que dependen unos de otros 
(conjunto de dependencias mutuas) que interactúan entre sí.   
 Aquí la unidad de análisis no es el individuo autónomo o la familia sino el 
sistema migratorio, delimitado por los lugares de origen y de destino 
(interdependientes) de las migraciones. Se conectan por los movimientos humanos, 
y por factores socioeconómicos, políticos, culturales, y naturales, sujetos al análisis 
desde una consideración procesual y dinámica. 
 Para explicar los movimientos migratorios es necesario estudiarlos y 
analizarlos históricamente, en su proceso diacrónico, en una sociedad dada. Ni 
todas las migraciones, ni todas las sociedades funcionan de un modo idéntico. Las 
migraciones no surgen de la nada, sino que tienen su propia historia y causalidad . 
 Variantes de esta teoría son la del sistema-mundo, representada sobre todo 
por Immanuel Wallerstein, que la expone en su obra El moderno sistema mundial y 
la teoría del mercado del trabajo dual o segmentado, cuyo principal representante 
es M.J. Piore . 
 En esta teoría se explica el desarrollo del capitalismo desde sus inicios en el 
siglo XVI, coincidente con la colonización por parte de Europa, hasta llegar a la 
globalización actual, donde los países se dividen en centrales (ricos) y periféricos 
(pobres) y semi-periféricos, debido a la propia lógica y expansión del capital, que 
produce las migraciones internacionales (un elemento más del sistema mundial) 
desde los países periféricos (antes colonizados) a los centrales. 
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 Estas teorías histórico-estructurales se fijan sobre todo, desde una 
perspectiva de análisis macro, en los factores que condicionan los movimientos 
migratorios pero no explican los motivos  que tienen los individuos y las familias 
para emigrar a nivel micro, así como tampoco por qué unas personas y/o colectivos  
emigran y otros no, si tienen las mismas o parecidas condiciones de vida. Aunque, 
en cierta medida, dan cuenta de por qué se emigra de unos países a otros. 
 Entre los dos enfoque anteriores, podríamos situar las teoría que estudia las 
redes sociales migratorias establecidas y articuladas por familiares, amigos o 
vecinos de los migrantes o personas que ya se han establecido, tanto en los 
lugares de origen como en los de destino y  explicarían el efecto llamada. Estas 
redes asignan recursos y ayudan a la inserción laboral de los inmigrantes, así como 
a mantener los vínculos sociales y relacionales entre los que se van y los que se 
quedan. Más que explicar el por qué de los flujos migratorios, desde este enfoque, 
se delimita su continuidad y algunas de sus características. Se tienen en cuenta no 
sólo las redes que se establecen en el interior de los estados sino también a nivel 
transnacional. 
 Ante el cúmulo de teorías sobre las migraciones, a falta de una teoría y 
metodología generales, cabe la opción de complementar elementos y aportaciones 
de las distintas perspectivas teóricas y metodológicas. Habría que tener en cuenta, 
las aportaciones siguientes. 
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 El análisis histórico de los flujos migratorios es importante porque no sólo 
hay que estudiarlos en sí mismos, de un modo sincrónico52, sino también en su 
gestación y en todas sus fases diacrónicas53. Tanto en el caso de las migraciones 
de las zonas rurales a las urbanas, como en las de los países subdesarrollados a 
los desarrollados. En base a esto, hay que considerar el momento histórico de la 
globalización económica (los procesos de producción, distribución y consumo), la 
mayor o menor integración de los países en la economía mundial, así como las 
situaciones geopolíticas, culturales y medioambientales. Según sean las relaciones 
históricas entre países, grupos y o colectivos implicados se conocerán los  
comportamientos, los estereotipos utilizados y los motivos de los desplazamientos 
humanos    
 
 Los movimientos migratorios son un hecho desde los primeros tiempos de la 
humanidad. Históricamente los desplazamientos humanos han sido constantes y 
continuados. Entre otros, podemos subrayar: 
§ Aquellos que durante el siglo XVI, XVII y XVIII se produjeron con la 
colonización y conquistas de América del Norte, el Caribe y América del Sur. 
§ Las grandes migraciones de Europa a los Estados Unidos de América, a 
mediados del siglo XIX con la Revolución Industrial.  
§ Las migraciones producidas, después de la 2ª Guerra Mundial.  
§ Las migraciones actuales, como consecuencia de las guerras periféricas, las 
violencias étnicas y culturales, las pandemias, el deterioro ambiental y la 
escasez de recurso naturales  
§ Se deben considerar también las corrientes de migraciones clásicas de las 
zonas rurales a las urbanas y del sector agrícola al industrial y de servicios. 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
52 	  Estudio	  por	  las	  diversas	  disciplinas	  en	  un	  momento	  de	  la	  historia	  
	  
53	    	  	  Entendido	  como	  la	  evolución	  de	  los	  hechos	  por	  las	  diversas	  teorías	  a	  lo	  largo	  del	  tiempo	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 Las migraciones hacia las zonas urbanas han contribuido a que el 54% de la 
población mundial resida en ellas, la previsión según el DAES, (Departamento de 
Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas) es que para el año 2050 
sean de un aumento del 66% . 
 Utilizando las mismas fuentes,  en la actualidad el 53 % de los habitantes 
urbanos del planeta  viven  en ciudades Asiáticas, el 14% en Europeas y el 13%  
en América Latina y el Caribe. Asimismo supone que las mega-ciudades de más 20 
millones de personas, de la escala publicada en el 2015 por el Demographia World 
Urban, se encuentran en estados con un Índice  de Desarrollo Humano (I.D.H.) 
medio y bajo y en países emergente y del Sur, , con la excepción de Estados 
Unidos y Japón. 
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Ciudades de más de 20 millones de habitantes. 
CIUDAD PAÍS CONTINENTE IDH 2014 
rango187 
Nº H. 2015 
MILLONES 
TOKYO-
YOKOHAMA 
(Japón) Asia 17 37,8. 
JAKARTA (Indonesia) Asia 108 30,5 
DELI India Asia 135 25,0 
MANILA Filipinas Asia 117 24,1 
SEUL-
INCHEON 
(Korea del 
Sur) 
Asia 15 23,5 
SHANGHAI China Asia 91 23,4 
KARACHI Pakistán Asia 146 22,1 
BEIJING China Asia 91 21,0 
NEW YORK 
Estados 
Unidos 
América  Norte 5 20,6 
.GUANGZHOU
-FOSHAN 
China Asia 91 20,6 
SAO PAULO Brasil América Sur 79 20,4 
MÉXICO México América Norte 71 20,1 
     
 
Fuentes: Demographia World Urban Áreas. Annual Edition 11. 2015/1. Informe sobre el Desarrollo 
Humano (IDH) 2014 Elaboración propia. 
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 Estos escenarios son el origen de situaciones complejas derivadas de la 
densidad demográfica, las diferencias culturales, las peculiaridades políticas, 
económicas y medioambientales o geoestratégicas.  
 Son circunstancias que por una parte singularizan las características de los 
desplazamientos humanos, pero que por otra provocan situaciones de cambio y 
conflicto sociales generalizados e ignorados por instituciones públicas nacionales e 
internacionales. 
 Un ejemplo de ello es China: tiene tres ciudades incluidas en la clasificación 
de  ciudades de más de 20 millones de habitantes, es el primer exportador de 
mercancías, con 2.210 millones de $, en el año 201354, pero  ocupa  el puesto 91 
de 187 países del IDH del 2014, tiene 92 millones de personas que viven por 
debajo del umbral de la pobreza, y un índice de libertad política  de 7/7 e 
individuales de 6/755. 
 Según el informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD) 2013 el 3,3% de personas viven fuera de sus países de origen, lo que 
supone en números absolutos, 232 millones de migrantes. A ello hay que aumentar 
alrededor de 745 millones de desplazamientos humanos internos hacia localidades 
distintas a las de su origen. Todo ello significa que algo más de 1000 millones de 
personas, el 14% de la población mundial, reside fuera de sus localidades de 
nacimiento. 
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 	  Organización	  Mundial	  del	  Comercio.	  Comunicado	  de	  prensa	  (press/721)14	  de	  abril	  de	  2014.	  
	  
55
	    	  El	  índice	  de	  libertad	  política	  proporciona	  una	  evaluación	  anual	  de	  la	  situación	  de	  la	  libertad	  en	  un	  
país,	  tal	  como	  se	  vive	  por	  los	  individuos.	  La	  encuesta	  mide	  el	  grado	  de	  libertad	  a	  través	  de	  dos	  grandes	  
categorías:	  la	  libertad	  política	  y	  las	  libertades	  individuales.	  El	  proceso	  de	  calificación	  se	  basa	  en	  una	  lista	  de	  10	  
preguntas	  sobre	  derechos	  políticos	  (sobre	  el	  proceso	  electoral,	  el	  pluralismo	  político,	  la	  participación	  y	  el	  
funcionamiento	  del	  gobierno)	  y	  15	  preguntas	  relativas	  a	  las	  libertades	  personales	  (libertad	  de	  expresión,	  de	  
creencia,	  libertad	  de	  asociación,	  autonomía	  organizacional	  e	  individual).	  Las	  notas	  se	  asignan	  a	  cada	  pregunta	  
en	  una	  escala	  de	  0-­‐4,	  donde	  0	  representa	  el	  menor	  grado	  de	  libertad	  y	  4	  el	  más	  alto	  grado	  de	  libertad.	  La	  
calificación	  global	  de	  un	  país	  es	  un	  promedio	  de	  las	  notas	  de	  cada	  pregunta.	  Va	  de	  1	  a	  7,	  siendo	  1	  el	  más	  alto	  
grado	  de	  libertad	  y	  7	  el	  más	  bajo.	  https://es.santandertrade.com/analizar-­‐mercados/china/politica-­‐y-­‐
economia	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 Pero no sólo hay movimientos humanos de población de los países 
periféricos del Sur (pobres) a los del Norte (ricos). Un 37% de los migrantes 
internacionales, son entre países periféricos ( Sur-Sur), el 63%  principalmente 
entre países vecinos. 
 El programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en el 
Informe sobre el Desarrollo Humano 2014 56, al definir quienes son las personas 
más vulnerables, Plantea que son: mujeres, personas con discapacidades, 
migrantes, minorías, niños, personas de edad y jóvenes, y que son los más 
sensibles a los desastres naturales y al Cambio Climático, por su ubicación 
espacial y territorial, posición en la sociedad, fragilidad y dependencia.  
 Un porcentaje elevado de migrantes, además de su condición como tales, 
reúnen otras categorías del resto de las personas vulnerables. Los motivos de su 
partida son una interacción de factores que fuerzan la misma. Los desastres 
naturales, los conflictos violentos y los efectos del Cambio Climático sobre sus 
medios de vida, no se pueden considerar de forma individual, son factores que 
potencian los desplazamientos.  
 También están aquellos derivados de la desestructuración familiar y grupal, 
en las localidades de origen y los problemas de integración en los lugares de 
destino. Ésta muy complicada si la procedencia es de cultura diferente, por 
ejemplo: pueblos originarios, países musulmanes y subsaharianos.  
 Por último hay que considerar las situaciones internacionales de indefensión 
legal en la que se encuentran todos aquellos que no son considerados como 
refugiados de situaciones bélicas mediáticas.  Así como la aplicación normativa de 
ilegalidad en los territorios de acogida, en lugar de definirla como una situación 
administrativa irregular. Se identifica a la persona con una condición de ilegalidad.  
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 	  Informe	  sobre	  el	  desarrollo	  humano,2014.	  Sostener	  el	  progreso	  humano:	  reducir	  vulnerabilidades	  y	  
construir	  resilencias.	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 La Declaración de Universal de los Derechos Humanos considera en su 
artículo 13-1 que: «Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su 
residencia en el territorio de un estado». Por tanto ninguna persona es ilegal.  Esta 
declaración está ratificada y asumida por los estados miembros de las Naciones 
Unidas, muchos de ellos receptores de personas refugiadas a raíz de conflictos de 
violencia, hambrunas, pandemias, desaparición de sus recursos de vida o del 
clima. 
 Ante la dificultad para poder delimitar los factores que hacen que una 
persona abandone su lugar de origen, se plantean cuatro categorías, que en 
ningún momento se pretende  que sean independientes, ya que en la mayoría de 
las ocasiones unas son motivos de otras o son la conjunción de varias las que 
provocan los desplazamientos.  
Éstas son:  
§ Los migrantes económicos. 
§ Los refugiados de conflictos violentos y guerras. 
§ Los refugiados de pandemias y hambrunas. 
§ Los refugiados del clima. 
 
 
 
2.3.2 Desplazamientos humanos por causas económicas 
 
 Los desplazamientos humanos tienen como una de sus causas 
estructurales, las malas situaciones económicas de las regiones deprimidas de 
donde proceden las personas desplazadas. Uno de los elementos básicos que van 
a dar forma a las diferencias de los sistemas económico es la situación laboral de 
sus habitantes. ( En el caso de esta investigación estas regiones deprimidas están 
delimitadas geográficamente, y componen el objeto de estudio de esta 
investigación). 
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 Dentro de un mundo globalizado, las composiciones salariales o la 
desintegración del salariar a nivel general son claves. Una muestra de ello son las 
estructuras macros, de los países o grupos de países desarrollados o en distintos 
momentos de desarrollo. En ellos se puede comprobar como los crecimientos de 
sus macro-tasas están moduladas por la alteración y disminución de los salarios y 
las condiciones laborales de la fuerza de trabajo en la producción de mercancías. 
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El crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) .2005. 
 
PAÍS O REGIÓN Nº RELATIVOS 
MUNDO 2,30% 
Estados Unidos 2,20% 
U.E. 0,10% 
China 7,70% 
Brasil 2,50% 
Países pobres más endeudados 4,60% 
Países menos desarrollados 4,60% 
 
 
Fuentes Indicadores del desarrollo mundial (Banco Mundial) y elaboración propia  
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 El crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) en los países emergentes y 
en aquellos que se encuentran en transición hacia un desarrollo económico 
occidental, está condicionado por los modos de producción de los que son 
dependientes. De hecho se produce un crecimiento acelerado en su Producto 
Interior Bruto y un decrecimiento o estancamiento en su Índice de Desarrollo 
Humano o en el Ingreso Nacional Bruto. Crecimiento del PIB: 57Crecimiento del 
Producto Interior Bruto 
 Ello es un espejismo, al observar detenidamente un indicador, más 
completo, como es el Ingreso Nacional Bruto (INB). Las diferencias aumentan a 
favor de los países o regiones ricas en detrimento de los del Sur.  En el gráfico que 
se muestra a continuación se pueden observar estas diferencias.  
 Ingresos Nacional Bruto:  El INB per cápita (anteriormente PIB per cápita) es 
el ingreso nacional bruto convertido a dólares de los Estados Unidos mediante el 
método Atlas del Banco Mundial, dividido por la población a mitad de año.  
 El INB es la suma del valor agregado por todos los productores residentes 
más todos los impuestos a los productos (menos los subsidios) no incluidos en la 
valuación del producto más las entradas netas de ingreso primario (remuneración 
de empleados e ingreso por propiedad) del exterior.  
(Datos sobre las cuentas nacionales del Banco Mundial y archivos de datos sobre 
cuentas nacionales de la OCDE.) 
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 	   	  Tasa	  de	  crecimiento	  anual	  porcentual	  del	  PIB	  a	  precios	  de	  mercado	  en	  moneda	  local,	  a	  precios	  constantes.	  
Los	  agregados	  están	  expresados	  en	  dólares	  de	  los	  Estados	  Unidos	  a	  precios	  constantes	  del	  año	  2005.	  El	  PIB	  es	  
la	  suma	  del	  valor	  agregado	  bruto	  de	  todos	  los	  productores	  residentes	  en	  la	  economía	  más	  todo	  impuesto	  a	  
los	  productos,	  menos	  todo	  subsidio	  no	  incluido	  en	  el	  valor	  de	  los	  productos.	  Se	  calcula	  sin	  hacer	  deducciones	  
por	  depreciación	  de	  bienes	  manufacturados	  o	  por	  agotamiento	  y	  degradación	  de	  recursos	  naturales.	  
Datos	  sobre	  las	  cuentas	  nacionales	  del	  Banco	  Mundial	  y	  archivos	  de	  datos	  sobre	  cuentas	  nacionales	  de	  la	  
OCDE.	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Ingreso Nacional Bruto (INB) per cápita. 
PAIS O REGIÓN Nº RELATIVOS 
Estados Unidos 49,10% 
U. E. 32,60% 
China 6,00% 
Brasil 10,70% 
Países menos desarrollados 0,80% 
Países pobres muy endeudados 0,80% 
 
 
Fuentes: Indicadores del desarrollo mundial (Banco Mundial) y elaboración propia. 
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 A los elementos macros hay que agregar las condiciones salariales, los 
derechos sindicales, la protección social, el desempleo o la discriminación laboral, 
como elementos micros, que componen el  conjunto de motivos (siempre sin olvidar 
que las razones estructurales de las migración son interacciones sociales políticas, 
económicas, culturales y medio-ambientales) que provocan y condicionan la vida 
de las personas que residen en estos países. La diferencia de estándares socio-
laborales es una de las llamadas determinantes hacia el primer mundo a la hora de 
decidir las posibilidades y los riesgos que se pueden asumir, pare desplazarse 
hacia lugares  que permitan mejorar sus condiciones  económicas, las de sus 
familiares o las de grupales de pertenencia. 
 
 2.3.3 Desplazamientos de los refugiados  
 Los refugiados políticos, de conflictos violentos y guerras, étnicos y sociales. 
Es un estatus que aparece después de la Segunda Guerra Mundial 58 para 
responder a la situación en la que se encuentran, un número indeterminado de 
personas, por los desplazamientos que provoco ésta y sus efectos posteriores por 
los repartos del territorio europeo que hicieron los aliados. El apoyo internacional y 
las presiones de grupos de desplazados, provocados por el conflicto y la posterior 
divisiones territorial pactadas por los aliados, hace que las Naciones Unidas59 
considere la necesidad de proteger a los desplazados como consecuencia de 
guerras o conflictos violentos 
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 	  Finalización	  de	  la	  II	  Guerra	  Mundial,	  2	  de	  septiembre	  de	  1945.	  
	  
59
 	  	  Creación	  de	  las	  Naciones	  Unidas	  1	  de	  enero	  de	  1942	  y	  redacción	  de	  la	  carta	  de	  las	  Naciones	  Unidas	  2	  de	  
junio	  de	  1945	  en	  base	  a	  la	  propuesta	  de	  China,	  Estados	  Unidos	  de	  América	  Francia,	  Reino	  Unido,	  Francia	  y	  
Unión	  Soviética.	  Firmada	  por	  los	  cincuenta	  	  miembros	  de	  las	  ONU.	  La	  ONU	  empezó	  a	  funcionar	  el	  24	  de	  
octubre	  de	  1945.	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 El estatuto de refugiado se redacta en Ginebra (Suiza) 28 de julio de 1951 y 
se protocoliza en Nueva York el 31 de enero de 1967, al que están adheridos los 
estados que forman parte del protocolo y queda abierta  a los estados miembros de 
la Naciones Unidas, quedando como garante la Agencia de la ONU para los 
Refugiados (UNHCR-ACNUR)60. El convenio da la condición de refugiado a las 
persona que «debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, 
religión, nacionalidad, pertenencia a un determinado grupo social u opiniones 
políticas, se encuentre fuera del país de su nacionalidad y no pueda o, a causa de 
dichos temores, no quiera acogerse a la protección de su país; o que careciendo de 
nacionalidad y hallándose, a consecuencia de tales acontecimientos fuera del país 
donde antes tuviera su residencia habitual, no pueda o, a causa de dichos temores 
no quiera regresar a él…Cualquier otra persona que se halle fuera del país de su 
nacionalidad o, si carece de nacionalidad, fuera del país en el cual tenía su 
residencia habitual, por tener o haber tenido temores fundados de ser víctima de 
persecuciones por motivos de raza, religión, nacionalidad u opiniones políticas, y 
no pueda o, debido a ese temor, no quiera acogerse a la protección del gobierno 
del país de su nacionalidad o, si carece de nacionalidad, no quiera regresar al país 
donde antes tenía su residencia habitual.»  
 Los refugiados, asilados o apátridas, incluidos en la definición del estatuto y 
posteriores modificaciones, se encuentran  en una realidad que ha superado las 
capacidades de la Agencia, tanto por el número de personas afectadas como la 
falta de colaboración de los estados donantes de recursos económicos y los de 
acogida. 
 Según los datos de UNHCR-ACNUR, en el año 2013 hay en el mundo 51,2 
millones de desplazados forzosos, de los cuales 16,7 tienen la condición de 
refugiados, 33.3 desplazados internos protegidos por la Agencia y 1,2 millones en 
espera de la concesión del estatuto.  
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    	  Creación	  de	  UNHCR-­‐ACNUR	  	  14	  de	  diciembre	  de	  1950.	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 En el año 2013 hubo 10,7 millones de nuevos desplazados, debido a 
conflictos políticos étnicos o guerras, de los cuales 8,2 millones lo eran dentro de 
sus propio país, la cifra más alta desde que se poseen registro de datos. Siguiendo 
en el mismo año los menores de 18 años fueron alrededor del 50% entre 18 y 59 
años el 46% y el resto mayores de 60 años. Es significativo que siendo el mayor 
número de desplazados mujeres, cerca del 60%,  y el más vulnerable, tanto en las 
zonas de conflicto como en los campos de refugiados, sólo una de cada tres 
solicitudes sean de este colectivo 
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Número de refugiados año 2013 
 
REGIONES UNHCR-ACNUR  MILES DE PERSONAS 
África Central y Grandes Lagos 516,00 
África Occidental 242,30 
Este y Cuerno de África 2.038,90 
África del Sur 135,50 
Oriente Medio Norte de África 2.630,70 
Asia y Pacífico 3.547,00 
Europa 1.786,50 
América 806,00 
TOTAL 11.702,90 
 
 
Fuente: Informe 2013 IUNHCR-ACNUR. Elaboración propia. 
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Corredores migratorios países receptores y de origen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Organización Internacional  para las Migraciones Informe sobre las 
migraciones. 2013 
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PRINCIPALES PAISES RECEPTORES DE REFUGIADOS 
 
Fuente: Informe 2013 IUNHCR-ACNUR tendencias globales. Elaboración propia 
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 Los datos facilitados por IUNHCR-ACNUR son una visión de cómo la 
repuesta a los refugiados se encuentra en una encrucijada, desde el momento que 
los países con capacidad económica, legislativa y recursos sociales son 
precisamente los que menos se implican en ayudar a 51 millones de personas en 
situaciones de persecución, guerras o violencia. Este número, en continuo 
aumento, se deja la atención a la Agencia de la ONU, ONG especializadas en dar 
respuesta humanitaria, a los países fronterizos sin capacidad alguna para cubrir las 
necesidades alimenticias, sanitarias de seguridad o vivienda. 
 El hecho de que los refugiados permanezcan en el interior de las regiones 
donde se encuentran las áreas en conflicto, hace que los motivos por los que 
abandonaron sus países les sigan acompañando. Tanto por la permeabilidad de las 
fronteras en los países receptores, que habitualmente son vecinos, como por la 
arbitrariedad de quien tenga el control ese momento.  
 Un ejemplo de ello es el campamento de Yarmouk en la periferia de 
Damasco (Siria), que en el año 2014 se convirtió en el lugar donde se pueden 
observan todos los sufrimientos a los que están expuestos los refugiados. En él se 
quedaron aisladas entorno a 18.000 personas, de origen palestino y sirio, sin 
alimentos, agua, asistencia sanitaria, sin acceso al mundo exterior y condicionada 
su vida por el conflicto Sirio. 
 La persecución política, étnica y las guerras,  junto con las pandemias, 
hambrunas y los efectos del Cambio Climático, producen desplazamientos 
humanos forzosos y traumáticos. Esto hace de las personas que se ven afectadas, 
sean refugiados de medios adversos y con características similares a las que se 
recogen en el estatuto de Ginebra. 
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2.3.4 Desplazamientos de los refugiados climáticos 
 En las áreas deprimidas, el Cambio Climático  es uno de los  determinantes 
para la disgregación de sus habitantes  y emigrar su única salida. Los sectores 
agrícolas, ganaderos y silvícolas, base de su subsistencia, son sensibles al cambio 
en el régimen de precipitaciones, sequías, inundaciones o disponibilidad de los 
recursos hídricos. Al modificarse las condiciones climáticas la situaciones de 
pobreza se acrecientan, lo que hace inviable la permanencia, siendo la migración la 
única alternativa.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
« (…)Una espesa e inquietante pátina verde fosforescente cubría la 
superficie del lago que ayudada por el suave oleaje embadurnaba 
todo lo que tocaba (...)» Felipe Castilla, diario de campo. Kenia. 
Ilustración	  1	  Felipe	  Castilla.	  Lago	  Victoria.	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 El deterioro de las áreas  deprimidas, por la variaciones de las condiciones 
climáticas, no son los únicos sucesos, relacionados con el Cambio Climático, que 
obligan al desplazamiento de personas, las modificaciones en los usos, la 
propiedad de la tierra y los modos productivos, son transformaciones estructurales 
en la economía agraria familiar. El cambio de la propiedad con el consiguiente paso 
del minifundio al latifundio, conlleva un incremento del uso masivo de 
agroquímicos, implantación de monocultivos y la sobreexplotación de bosques; 
origen de la erosión y esterilización de la tierra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
Ilustración	  2	  Foto:	  Felipe	  Castilla.	  Fábrica	  de	  carbonatos	  llamada	  “Magadi	  Soda”.	  Kenia.	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En definitiva, la incidencia del Cambio Climático en los desastres naturales, según 
van pasando los años, va tomando una mayor relevancia, lo que conllevará más 
desertización, un progresivo aumento de enfrentamientos por el agua, escasez 
creciente de alimentos, problemas de salud o un aumento de las contiendas bélicas 
por el control de los recursos. En definitiva, mayor pobreza y conflictos sociales y 
ambientales. 
 Aunque es difícil cuantificar y predecir la incidencia y consecuencias exactas 
de éste, como fenómeno aislado, es evidente que se están aumentando las 
condiciones para que un número importante de personas se conviertan 
en Refugiados  Climáticos. 
 Ya en 1976 Lester Brow advirtió de la aparición de los «Refugiados 
Medioambientales»: «…El Cambio Climático aumenta la vulnerabilidad de 
comunidades enteras, que se ven obligadas a abandonar sus hogares y son 
empujadas hacia zonas en conflicto o hacia el exilio…» (Centro de Información de 
la Naciones Unidas (CINU). Son las conclusiones que presentó Antonio Guterres 
(Alto Comisario de las Naciones Unidas para los Refugiados), en el marco de la 
Conferencia Río+20. 
 Por su parte ACNUR hizo un llamamiento, en el mismo foro: «…a la 
existencia de refugiados que son desplazados forzosos por los cambios extremos 
del clima...» (Inter Press Sevis). 
 Así mismo, La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) no 
considera a los refugiados por el Cambio Climático, pero la definición que plantea 
de migrantes ambientales dice así: «Los migrantes por motivos ambientales son 
personas o grupos de personas que, por razones de cambios repentinos o 
progresivos del medio ambiente, que afectan adversamente su vida o sus 
condiciones de vida, se ven obligados a abandonar sus lugares de residencia 
habituales o deciden hacerlo ya sea con carácter temporal o permanente, y que se 
trasladan a otro lugar de su propio país o al extranjero.» Se utiliza de forma 
alternativa o indistinta el término medio ambiente o Cambio Climático. 
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 De todos modos la OIM plantea que esta definición es una forma de recoger 
la complejidad del tema. 
 La falta de consenso en la referencia a su consideración, por los organismos 
internacionales, hace que sigan en un vacío legal y asistencial. Pero la existencia 
de personas que son expulsadas de sus lugares de origen, como consecuencia de 
las modificaciones que se están produciendo en la regularidad climática, que hizo 
posible su asentamiento, les convierten en otros refugiados que antes o después 
se les tendrá que dar el mismo tratamiento personal y jurídico que al resto de los 
refugiados. Los refugiados del clima son una realidad que puede afectar a un 
número significativo de la población mundial en los próximos años. 
 La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) en su informe nº 
31 «Migración y Cambio Climático», plantea que para huir de convertir la situación 
un problema semántico de si la denominación debe ser «refugiados climáticos» o 
«migrantes climáticos» lo convierte en una cuestión legislativa, argumentando que 
la denominación que se utilice tendrá repercusiones en las obligaciones que debe 
adoptar la comunidad internacional. Siguiendo en el mismo informe, señala: «Los 
defensores de la causa han utilizado durante largo tiempo la expresión “refugiado 
medioambiental” o “refugiado climático” para transmitir una nota adicional de 
urgencia. Sostienen que esas personas tienen que “buscar refugio”, en el sentido 
más literal de la palabra, para guarecerse de los efectos del Cambio Climático… 
“refugiado” para describir a los que huyen de presiones medioambientales no es 
estrictamente adecuada dentro del marco de la ley internacional». En este mismo 
documento se añade un razonamiento más para evitar el que estas personas sean 
refugiados: «… Por fin, existe la inquietud de que, al llevar la definición de 
refugiado más allá́ del perseguido por motivos políticos, y abarcar a quienes huyen 
por presiones medioambientales, se desvanezca la buena voluntad de la 
comunidad internacional y se diluyan los mecanismos de la misma para encargase 
de los refugiados existentes.»  
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 La definición de refugiado es rechazada por la comunidad internacional para 
evitar que el número de personas bajo el amparo del derecho del refugiado, 
aumente. Los países ricos, (es necesario recordar que admiten a un numero 
pequeño del conjunto de los refugiados en el mundo) recelan, en aceptar el término 
“refugiado”, porque ello les llevaría a tener que conceder la misma protección que 
al refugiado perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a 
un determinado grupo social u opiniones políticas, lo que les obligaría a conceder el 
mismo amparo. Hasta ahora, no se ha querido crear precedente. 
 El Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), 
plantean que tienen dificultades para hacer frente a las situaciones en las que se 
encuentran actualmente. A pesar de todo ello la denominación «refugiado del 
Cambio Climático o del clima» se sigue utilizando.  
 En el mencionado documento se dice: «…al carecer de una definición 
adecuada dentro del marco jurídico internacional, este tipo de migrantes es 
prácticamente invisible dentro del sistema internacional. Ningún organismo se 
encarga de recopilar datos sobre su cantidad, y menos aún de proporcionarles los 
servicios básicos... Incapaces de demostrar que son perseguidos…caen en los 
vacíos de la ley de asilo…» 
 Para finalizar en lo concerniente a la catalogación de estos migrantes La 
Organización Internacional para las Migraciones propone como definición: «Se 
conoce como migrante por causas ambientales a las personas o grupos de 
personas que por culpa de cambios medioambientales ineludibles, súbitos o 
progresivos, que afectan de forma negativa sus vidas o sus condiciones de vida, se 
ven obligadas a dejar sus hogares habituales, o deciden hacerlo voluntariamente. 
El desplazamiento puede ser temporal o permanente, en el interior de su país o al 
extranjero ». 
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 En esta investigación se utilizará el término refugiado climático a sabiendas 
de que no se trata de un concepto universalmente reconocido, considerando que 
es un factor que interactúa con otros y hace que los desplazamientos humanos no 
sean voluntarios, a causa del aumento progresivos de los efectos del Cambio 
Climático.  
 Ajeno a la dispersión que provocan las definiciones, hay un número 
creciente de personas que se desplazan por razones del Cambio Climático, lo que  
conllevan un desbordamiento de las ciudades. a lo que hay que dar respuesta por 
lo que supone de bucle climático.  Por una parte las personas que abandonan sus 
lugares de origen es por el deterioro o desaparición de recursos básicos (agua o 
alimento) , o por las pandemias originados por el Cambio Climático. Migran hacia 
las ciudades, provocando una concentración en las áreas receptoras que centran 
su economía de en servicios o en la industria, y con una escasa o nula economía 
de subsistencia. La falta de respuestas a las demandas de alimentos, agua, 
energías y un urbanismo creciente y descontrolado, hace que se reproduzcan las 
razones por las que emigraron, y la situación se amplifique.  
 La Organización Internacional para las Migraciones en su informe 31 titulado 
migraciones y Cambio Climático sostiene lo siguiente: « En los países en 
desarrollo, la creciente escasez de alimentos y agua debida al Cambio Climático en 
las zonas rurales acelerará espectacularmente el éxodo rural hacia las ciudades… 
De acuerdo con John Ashton, representante del Gobierno Británico sobre el 
Cambio Climático “las migraciones masivas, en particular en las zonas áridas o 
semiáridas en las cuales viven un tercio de la población mundial, van a hundir a la 
poblaciones débiles e incrementar la presión sobre sus vecinos de la región, una 
dinámica que ya se percibe en África…La migración forzosa como respuesta a 
tensiones climáticas puede también facilitar la propagación de enfermedades 
epidémicas…La leishmaniosis visceral es una de ellas… En el Noroeste de Brasil 
se ha asociado las epidemias de esta enfermedad con la migración hacia las zonas 
urbanas tras largos periodos de sequías». 
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 En definitiva las principales consecuencias de las migraciones por el clima  
aumentarán las crisis humanitarias, se estancará el desarrollo de los países más 
desfavorecidos, y además, las investigaciones realizadas, desde  instituciones 
nacionales e internacionales, hasta la fecha indican que los desplazamientos 
humanos, por sí solos, no son la solución para terminar con el problema, ya que las 
regiones degradadas, al no ser completa la abandono  como para que el medio 
ambiente se recupere o la pobreza se reduzca seguirán aumentando su deterioro y 
extenderán sus efectos sobre las regiones próximas. 
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CAPÍTULO III: REFUGIADOS CLIMÁTICOS Y TERRITORIOS FRONTERA.  
 
3.1 Contenido y su estructura 
 
§ Contenido  
El contenido de este capítulo es el análisis de los desplazamientos humanos, 
como consecuencia del Cambio Climático de origen antropogénicos, y su relación 
con los territorios de recepción.  
En esta línea de trabajo, se identifican las estrategias globales y las 
alternativas migratorias, en función a los índices de Desarrollo Humano (IDH). Y de 
esta manera contextualizar las situaciones personales y colectivas,  que afectan a 
los territorios donde se desarrollan estos desplazamientos humanos 
Para ello se caracterizarán a los refugiados climático a través de sus 
referencias y tópicos sociales y geográficos, así como sus relaciones con las 
regiones de procedencia y los territorios de acogida.  
Con la información obtenida, se diseñan indicadores de cruce entre su 
realidad social y espacial de ubicación. Esto va a permitir identificar la incidencia, 
de los refugiados climáticos, en los cambios y conflictos que se están ocasionando 
por su llegada a los territorios frontera. 
 
§ Estructura 
• Subcapítulo primero: contenido y estructura. 
 
• Subcapítulo segundo: El Cambio Climático y los desplazamientos humanos. 
El análisis de las relaciones entre Cambio Climático y refugiados climáticos.  
o Subcapítulo segundo, 1: las estrategias globales de la comunidad 
internacional respecto a los refugiados climáticos. 
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o Subcapítulos segundo, 2: las alternativas y vulnerabilidades 
migratorias ante el Cambio Climático, en función al Índice de 
Desarrollo Humano (IDH). 
 
• Subcapítulo tercero: El análisis  de los refugiados climáticos en los territorios 
frontera: 
o Subcapítulo segundo, 1: Las singularidades de los refugiados 
climáticos. 
o Subcapítulo segundo, 2: Los refugiados del clima en los territorios 
periféricos deprimidos. 
o Subcapítulo segundo, 3: Los refugiados climáticos en los territorios de 
procedencia.  
o Subcapítulos segundo, 4: Los colectivos sociales que permanecen en 
los lugares de origen. 
o Subcapítulo segundo, 5: Los refugiados climáticos en los territorios 
frontera. 
 
• Subcapítulo cuarto: Indicadores generales: 
o Subcapítulo segundo 1: La comparativa de los indicadores sociales 
en función a las situaciones espaciales. 
o Subcapítulos 2º sexto: La comparativa de los indicadores territoriales 
en función a la situación espacial. 
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3.2 Cambio climático y desplazamientos humanos  
 El Cambio Climático antropogénico no había sido considerado una causa 
relevante de los desplazamientos humanos. Las migraciones se producían para 
salir de la pobreza, huir de conflictos étnicos, de las guerras, enfermedades o del 
hambre. 
 La Organización Mundial para la Migraciones (OIM), la Agencia de la ONU 
para los Refugiados (ACNUR), el Panel Intergubernamental de Expertos sobre el 
Cambio Climático (IPCC),  ha confirmado este vínculo y la consideración del 
Cambio Climático como una causa más de los movimientos de población. 
  Los países más desarrollados basándose en las recomendaciones del 
Banco Mundial (BM) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico (OCDE) , han asumido esta situación ya no como una hipótesis sino 
como una realidad que no se puede obviar. Por lo tanto, consideran que el 
descontrol de estas migraciones es un peligro para los territorios estratégicos 
fronterizos, ya que los movimientos de personas desde regiones  con un índice de 
desarrollo humano medio y bajo hacía países de índices muy elevado o elevados,  
provocarían conflictos internacionales de una magnitud impredecible. 
 En el año 2011 La Oficina del Gobierno para la Ciencia del Reino Unido, con el 
objeto de evitar unas migraciones desordenadas que pondrían en peligro el 
control demográfico y el desarrollo económico y social actual, le encargó al 
Foresight group un informe sobre migración y el Cambio Climático global. En el 
resumen ejecutivo de esta entidad aporta, entre otras, las siguientes 
conclusiones61: 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
61	  Foresight	  :	  Migración	  y	  Cambio	  Climático	  global	  (2011)Informe	  del	  proyecto	  final:	  Resumen	  ejecutivo	  
Oficina	  del	  Gobierno	  para	  la	  Ciencia,	  Londres	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• El cambio ambiental afectará a la migración tanto ahora como en el futuro, 
especialmente a través de su influencia sobre una serie de factores 
económicos, sociales y políticos que afectan a la migración. No obstante, la 
variedad y complejidad de las interacciones entre estos factores supone que 
rara vez será posible distinguir a personas para quienes los factores 
ambientales sean la única razón («emigrantes ambientales»). 
• El impacto del cambio ambiental sobre la migración aumentará en el futuro. 
• El Cambio Climático también motivará que la migración sea menos posible y 
más probable. Esto se debe a que la migración es costosa y requiere formas 
de capital, pero las poblaciones que sufren las consecuencias del Cambio 
Climático pueden experimentar una reducción del capital necesario para 
migrar. 
• Por consiguiente, en las próximas décadas, millones de personas serán 
incapaces de trasladarse desde lugares donde son extremadamente 
vulnerable al Cambio Climático. Para la comunidad internacional, es 
probable que esta población «atrapada» represente un problema político tan 
importante como los emigrantes. 
• Impedir o limitar la migración no es una opción sin riesgos. Hacerlo dará 
lugar a un aumento de la pobreza, desplazamiento y migración irregular. 
• Las ciudades de países con ingresos bajos suponen un problema particular 
y se enfrentan a un futuro con dos riesgos. Es probable que las ciudades 
crezcan en tamaño, en parte debido a las tendencias de migración rural-
urbana, además de verse cada vez más amenazadas por el Cambio 
Climático global. 
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• A pesar de que el doble reto del crecimiento de la población y el Cambio 
Climático supondrá una amenaza cada vez mayor para las zonas urbanas 
del futuro, las ciudades de muchos países ya están fallando a sus 
habitantes. Se necesitan medidas antes de que la situación se vuelva 
irreversible para construir infraestructuras urbanas que sean sostenibles, 
flexibles e inclusiva. 
• Es probable que el coste de no actuar sea superior al coste de las medidas 
que se debaten en este informe, en especial si reducen la probabilidad de 
desplazamientos problemáticos. Conceder ahora atención política urgente a 
la migración en el contexto del Cambio Climático evitará una situación 
mucho peor y más costosa en el futuro. 
• Estas conclusiones definen claramente los principios ideológicos que van a 
delimitar las estrategias de intervención de los países muy desarrollados. 
Estrategias orientadas a prevenir las amenazas de los desplazamientos 
humanos y  controlar los movimientos migratorios en los países y regiones 
de origen. 
 
3.2.1 Las estrategias globales de la comunidad internacional respecto a los 
refugiados climáticos. 
§ Económicas 
 Los rigores en los controles fronterizos dependen generalmente de las 
coyunturas económicas. En las últimas décadas del siglo XX y en las que llevamos 
de este siglo, los países con mayor desarrollo han condicionado su acción de 
control fronterizo a las necesidades de trabajadores, cualificados o no cualificados, 
de las empresas nacionales e internacionales que operan en ellos. Siendo la 
inspección en los pasos fronterizos, con mayor o menor rigor, en función a la 
producción y al consumo de bienes y servicios de los países limítrofes. Así como 
en función a las ayudas económicas que reciban por parte de los países o regiones 
receptoras de emigración 
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 as inversiones de las empresas tecnológicas, en los países de origen de los 
migrantes, tiene mayor relación con las compras de derechos de emisión de gases 
de efectos invernadero que con la finalidad de evitar movimientos migratorios.  
  Por otra parte los países desarrollados apoyan económica y 
financieramente, por medio de programas de cooperación previamente definidos, a 
los países menos desarrollados. De este modo consiguen evitar los riesgos e 
impactos del Cambio Climático, y así impedir los movimientos territoriales de los 
refugiados. Además estas acciones presentan efectos colaterales, al hacer a estos 
dependiente tecnología implantada por estos mismo programas. 
 Los emigrantes aceptan, de forma tácita, que las salidas están 
condicionadas a sus capacidades económicas.  
§ Comunicativas 
 La entrada de los desplazados a los países desarrollados, depende de las 
estrategias comunicativas de los países receptores y sobre todo del grado de 
sensibilización que de las emergencias humanitarias difundan los diferentes medios 
de comunicación. 
 Desde los distintos gobiernos se promueven campañas comunicativas que 
permitan influir en el imaginario colectivo, y así justificar la adopción de medidas 
legislativas en temas de extranjería. 
« (…) Yo conozco a mis compatriotas y la imagen que se tiene del 
inmigrante africano o norte-africano es siempre como alguien que viene 
a robar o coger algo. Vamos a ver seguro que hay algunos 
oportunistas, pero la gran mayoría tiene necesidad de Francia (…)» 
Técnico independiente 
 El control y la modificación de las actitudes de los refugiados climáticos con 
la finalidad de que consideren como única opción, la permanencia en las zonas 
deterioradas o en los campamentos de refugiados.  
 Campañas de comunicación internacionales destinadas a difundir las 
escasas posibilidades que tienen de  ser aceptados en los países de recepción.  
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• Políticas 
 Los controles fronterizos son flexibles dependiendo de las situaciones 
geopolíticas de los países de procedencia62.  
 El conocimiento, por parte de las organizaciones no gubernamentales y 
gobiernos, de los lugares donde los traficantes de personas abandonan a los 
emigrantes, para ayudarles o expulsarles en caliente. 
 Se dificulta el reconocimiento del estatus de refugiado y por lo tanto la 
aplicación del Convenio de Ginebra, enmascarando esta situación bajo una 
supuesta condición de emigrante económico, aumentando de este modo las 
repatriaciones.  
 Otra de las estrategias de los países desarrollados es que la supervivencia 
de los refugiados siga ligada a la ayuda humanitaria internacional que se presta en 
los campos de refugiados o en los territorios frontera. 
« (…) Ese Cambio Climático de aquí (…) que esos países no son 
culpables del Cambio Climático, pero si están sufriendo las 
consecuencias de él. Normalmente el régimen de lluvia era muy 
constante y siempre decían en tal época empieza la lluvia, ahora eso 
se ha roto la lluvia vienen mal (…) y todo esto está perjudicando a 
estos países (…) yo te puedo decir que la gente de  la colina de aquí,  
tu les das algo de comer y hoy van a comer pero no se plantean el 
mañana, mañana intentaran buscar algo otra vez. La dependencia 
económica de estos países con respecto a los de arriba es tan enorme 
(…) que no se las arreglan por sí mismos. El 80% del presupuesto 
nacional depende del exterior, el 20% para poder mantenerse la misma 
nación (…)» Técnico independiente 
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  Rafah	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 Se establecen controles policiales de los países receptores en los países de 
origen, con la finalidad de detectar y detener los desplazamientos migratorios. 
Estas colaboraciones suelen formar parte de convenios, donde entre sus 
estipulaciones se recogen contraprestaciones humanitarias, económicas y 
militares.  
« (…) Durante el desayuno seguía la bulla de los policías españoles 
que ciertamente no pasaban desapercibidos con sus bromas y juegos. 
(…) Al hablar con un policía sevillano que esperaba a sus 
compañeros (…) preguntó si éramos periodistas, pero cuando cogió 
algo de confianza y se dio cuenta de que el cometido era otro, se 
animó a contar las cosas que podía decir como opinión personal, si 
bien de vez en cuando se cortaba y manifestaba: -si yo pudiera 
hablar-. (…)Decía que no es lo mismo un pacífico senegalés que un 
conflictivo nigeriano, que están más acostumbrado a la violencia y es 
potencialmente más problemático. Además —aclaraba— sus 
concepciones de la vida y sus realidades son muy diferentes (…)  
Su trabajo, como el de sus compañeros, era conocer la realidad y 
mantener unos destacamentos de patrulleras que ejercieran controles 
para evitar el tránsito de inmigrantes. Pero ellos eran pocos y no 
tenían jurisdicción para actuar porque estaban invitados por la 
administración mauritana en función de los acuerdos 
gubernamentales alcanzados con España. (…)» Diario de Campo 
Mauritania-Nuadibú 
  A estas estrategias, hay una adhesión implícita de los países desarrollados, 
con mayor o menor argumentación jurídica y comunicativa, dependiendo de sus 
peculiaridades culturales, económicas, y de sus localizaciones geográficas. 
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 Así mismo, los países de origen que aceptan ser beneficiarios de estos 
convenios, facilitan la aplicación de esta estrategia, dependiendo de sus garantías 
democráticas, jurídicas, administrativas y especialmente de sus intereses 
económicos. 
  
3.2.2 Las alternativas y vulnerabilidades migratorias ante el cambio climático, 
en función al índice de desarrollo humano (IDH). 
 Los efectos del Cambio Climático sobre el paisaje y las comunidades 
humanas no distinguen de regiones desarrolladas o no desarrolladas, pero las 
respuestas y modelos migratorios, de las personas expuestas a sus riesgos, son 
muy diferente según el nivel de desarrollo de los países o regiones en los que se 
pueden producen. 
§ Países con un índice de desarrollo humano muy elevado: 
  Es evidente que la vulnerabilidad ante los impactos y desastres del Cambio 
Climático es menor por dos motivos: Por una parte, por la capacidad de previsión y 
por otra, por la respuesta adecuada y urgente ante los efectos que ocasionan sobre 
el territorio y las comunidades residentes. 
 Los recursos y las capacidad de respuesta se incrementan en todos los 
ámbitos: social, económico, político y tecnológico. Y las movilizaciones de las 
instituciones públicas y privadas  facilitan:  
§ Una resolución colectiva de los posibles efectos de las catástrofes. 
§ Y la obtención de un  aprendizaje grupal e individual (resiliencias) para 
modificar y sustituir, aquellos elementos técnicos e infraestructuras, con 
un funcionamiento defectuoso e incapaces de prever los riesgos. De esta 
manera se podrá evitar en tiempo y de una forma adecuada nuevos 
impactos más contundentes.  
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 Así mismo los desplazamientos humanos van a ser provisionales, salvo que 
de forma individual y adecuada se decida mantener la permanencia en los lugares 
de acogida.  
 Los lugares de residencia provisional van a contar, sin excepciones,  con los 
servicios sociales, sanitarios, educacionales e infraestructuras necesarias para 
facilitar, lo mejor posible, los periodos de permanencia.  
 Por último la convivencia con las personas en los lugares de residencia será, 
en la mayoría de las ocasiones, solidaria y de un apoyo constante a los problemas 
cotidianos que puedan surgir. Un caso paradigmático es la catástrofe del  terremoto 
y  tsunami de Japón 2011.   
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Vulnerabilidad ante los riesgos e impactos del Cambio Climático según la 
situación en el ranking del Índice de Desarrollo Humano (IDH)  y la respuesta 
migratoria. Países de IDH muy elevado: 
 
Fuente: Elaboración propia 
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Modelo de análisis: alternativas migratorias de las personas expuestas a 
riesgos e impactos del Cambio Climático según la clasificaciones de los 
países en IDH muy elevado 
 
Fuente: Elaboración propia 
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§ Países con un índice de desarrollo humano elevado:  
 Se van a encontrar con una vulnerabilidad en función al  nivel de desarrollo y 
sobre todo en la localización comarcal, dentro del país, donde se produzca el 
impacto. 
 La capacidad de previsión y la respuesta va a ser adecuada y urgente, si la 
localización  tiene recursos económicos propios y se encuentra con una estructura 
política descentraliza. 
 La implicación colectiva en los apoyos inmediatos a los efectos de la 
catástrofe va a ser la clave de sus menores o mayores impactos sobre la población 
afectada. 
 En este caso el aprendizaje colectivo e institucional (resiliencias)  va a ser 
mediano, al depender las variaciones de los elementos técnicos, la capacitación 
colectiva y la adecuación de las infraestructuras, de la localización territorial de la 
catástrofe o impacto del Cambio Climático.  
 Es posible encontrar que la resiliencia sea nula en una comarca del país 
afectado y muy elevada en otra colindante, todo ello en función a su capacidad 
económica, técnica y política local.  
 Así mismo, los desplazamientos colectivos van a ser provisionales o 
definitivos en función a los medios económicos y técnicos  destinados por las 
organizaciones públicas y privadas, así como los interese políticos. 
 La restauración del territorio, de las infraestructuras, de los servicios y la 
asignación de recursos económicos-financieros estarán en función de la 
localización y actividad productiva donde se produjo el fenómeno con origen en el 
Cambio Climático.  
 Un caso significativo es lo ocurrido con los efectos del terremoto del Pacifico 
del año 2004, cuyo tsunami afecto, entre otros países, a Tailandia. 
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 En previsión de nuevos riesgos, las infraestructuras turísticas y los grandes 
centros comerciales de las zonas afectadas se restauraron rápidamente, 
implementando la tecnología existente en el año 2013, la que es resistente a 
terremotos de intensidad parecida a la que se produjo en 2004, esto se hizo con 
todo tipo de apoyos nacionales.  
 Sin embargo, las pequeñas unidades productivas como pequeños centros 
comerciales, pueblos de pescadores y agricultores no pudieron acceder a estar 
mejoras, siendo rehabilitadas bajo los  mismos estándares de 2004 y no los de 
2013. 
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Vulnerabilidad ante los riesgos del Cambio Climático según la situación en el 
ranking del Índice de Desarrollo Humano (IDH)  y la respuesta migratoria. Países 
de IDH elevado: 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
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Modelo de análisis: alternativas migratorias de las personas expuestas a riesgos e 
impactos del Cambio Climático según la clasificaciones de los países en IDH 
elevado 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
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 Cabe destacar que las principales diferencias con los países con 
IDH muy elevado es que en este caso, aparecen los campos de 
refugiados y por otra parte se da en algunos casos la permanencia 
definitiva involuntaria en los territorios de acogida. 
 
§ Países con un índice de desarrollo humano medio y bajo 
 Los refugiados climáticos se van a encontrar, ante los riesgos del Cambio 
Climático, con una vulnerabilidad amplificada por su condiciones de pobreza.   
 Sin recursos para la prevención de los impactos y como única defensa la 
autoayuda ciudadana y la ayuda humanitaria internacional, que será al mismo 
tiempo la única posibilidad para restaurar los territorios y amparar a las 
comunidades de  las catástrofes producidas por los motores climáticos.  
 Los recursos para la ayuda inmediata a la población, en pocas ocasiona 
alcanzan su cometido, ya sea por el incumplimiento de los países donantes, por el 
deficiente funcionamiento de las organizaciones encargadas del reparto y en un 
considerable número ocasiones, por unos controles corruptos en los  repartos. 
 La resiliencia es muy baja o nula, por un uso corrupto en el reparto de los  
elementos técnicos y en la capacitación necesaria individual y colectiva. 
 Los desplazamientos colectivos se van a dirigir a: 
§ Campamentos de refugiados, construidos con la ayuda internacional, con 
escasez de seguridad personal, infraestructura y servicios. 
§ Países donde el imaginario colectivo ha construido unas mejores 
posibilidades de subsistencia.  En este último supuesto entran en una 
dependencia absoluta de las condiciones que impongan los traficantes 
de personas 
§  
 En los países pobres los casos a los que se puede hacer referencia son 
numerosos, pero quizás uno de los  más significativos es Darfur:  
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 La desertificación que avanza desde el norte hacia el sur ha obligado a 
desplazarse a grandes grupos de personas, sedentarios y nómadas,  en busca de 
tierras fértiles.   
 El abandono y la falta de previsión del Gobierno sudanés junto con la falta 
de interés de los antiguos países colonizadores (Gran Bretaña y Egipto), ha hecho 
que Darfur, a diferencia de Jartum y el valle del Nilo, no participe en el reparto de 
los recursos y se encuentre sumido en: 
§ Unos continuos enfrentamientos entre grupos étnicos por la tenencia 
de tierras y los recursos. 
§ La sequía que sufre la zona desde el año 2011, llamada: la sequía de 
Cambio Climático. 
§ Una política de tierra quemada. 
§ Y la pasividad o actuación interesada de la comunidad  internacional. 
 
 Lo anterior, ha intensificado el crecimiento de los campos de refugiados 
donde el hambre, las enfermedades, la inseguridad y la ausencia de condiciones 
mínimas en terrenos que no permiten el cultivo o crianza de pequeño ganado, 
hacen  inviables la supervivencia.  
 La vuelta a  lugares de origen es imposible por la desaparición de las 
condiciones climáticas que faciliten la restauración del suelo, como por la falta de 
ayuda internacional económica, política y de protección de la población que 
decida regresar.   
 ACNUR desde el año 2013 tiene un programa de regreso que está teniendo 
cierto éxito, lo que demuestra que si hay un interés político, el esfuerzo para 
diseñar y proteger estos asentamientos requiere uno mínimos recursos 
económicos. 
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(…)«Cada árbol en esta remota ciudad fronteriza sirve de refugio a una familia del 
vecino Darfur, pero a pesar de las duras condiciones los civiles desplazados que 
llegan al sureste de Chad están contentos de haber escapado del conflicto tribal 
de las últimas semanas en el otro lado de la frontera. (…) En el décimo 
aniversario desde el comienzo del conflicto de Darfur y la crisis de desplazados, 
varios campamentos en la zona oriental de Chad proporcionan refugio a casi 
300.000 refugiados sudaneses. Khadjidja acaba de empezar su vida en el exilio, 
pero ha expresado a ACNUR que no quiere volver a Darfur. (…)»63 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
63	  ACNUR	  23	  DE	  ABRIL	  DEL	  2013.	  http://www.acnur.org/t3/noticias/noticia/acnur-­‐traslada-­‐a-­‐familias-­‐de-­‐
desplazados-­‐de-­‐darfur-­‐a-­‐zonas-­‐mas-­‐seguras-­‐del-­‐chad/	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Vulnerabilidad ante los riesgos del Cambio Climático según la situación en el 
ranking del Índice de Desarrollo Humano (IDH)  y la respuesta migratoria. Países 
de IDH medio y bajo: 
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Fuente: elaboración propia 
Modelo de análisis: alternativas migratorias de las personas expuestas a riesgos e 
impactos del Cambio Climático según la clasificaciones de los países en IDH 
medios y bajos 
 
 
 
Fuente: elaboración propia 
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 3.3 El análisis  de los refugiados climáticos en los territorios frontera 
 El análisis de los asentamientos de los refugiados climáticos en los 
territorios frontera se  encuentra con una primera dificultad: la necesidad de definir 
los limites espáciales físicos  y sicológicos  donde se va a representar el hecho 
social. 
 Los asentamientos se convierten en parte del proceso ideológico y por 
consiguiente con la necesidad de diseñar una determinada la estructura social. 
“Para estudiar de forma global la diversidad de elementos y relaciones que 
caracterizan y dan personalidad a un espacio geográfico previamente delimitado”. 
Plantea Doreen Massey.   
 Los territorios frontera son deprimidos pero con situaciones geográficas  o 
recursos naturales estratégicos, los cuales, paradójicamente, es en gran medida 
responsable de su deterioro.  
 Al llegar los refugiados climáticos dan forma a unas nuevas relaciones con 
las poblaciones originarias y con el espacio de recepción.  
 Sus formas de relacionarse con el nuevo espacio son diferentes a las que 
habían tenido con el antiguo. Los paisajes de origen y las posibilidades laborales 
les convirtieron en adversarios de su propia forma de vida, por lo tanto la única 
alternativa que tenían era cambiar su relación con los entornos socio-natural, cosa 
casi improbable,  o salir de ellos. 
 Su situación socioeconómica y las peculiaridades urbanas, no les facilitan 
integración rápida en los colectivos de pertenencia, lo que supone: 
§ Resistencia a programas de integración o a participar en pequeñas 
unidades productivas de grupos afines, lo que provoca tensiones y 
enfrentamientos con las comunidades de partencia. 
§ Movimientos xenófobos, de los residentes originarios y de los emigrantes 
que llegaron con anterioridad. 
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«(…)Yo conocí Nuadibú con  no tanto emigrante había pescadores 
que se dedicaba a vivir aquí trabaja porque había mucho trabajo 
porque se trabaja en la mar, se trabaja en las mines, pero ahora hay 
mucho más extranjeros (…) Mas la población que vivía en el desierto 
son nómadas (…) Vivían en el desierto como hay una sequía no hay 
para tanto camello no para tantos anímales y ahora la gente del 
desierto vinieron aquí con sus animales a buscando trabajo (…) esta 
gente deja aquí los animales(…) Y la gente que vivía aquí se 
encuentra ya como extranjero en su país porque no había tanta gente 
(…)» Residente local 
§ Percepción, colectiva e individual de los refugiados climáticos, de una doble 
expulsión: 
§ La de sus lugares de origen por la desaparición de sus recursos 
vitales. De lo cual no se siente responsables pero si afectados. 
§ Y de los lugares de recepción por el rechazo colectivo y las 
dificultades de acceso al trabajo y a las infraestructuras y servicios 
colectivos. 
 
 El análisis del hecho social de los refugiados climáticos sólo es posible a 
través del conocimiento: de sus peculiaridades grupales, de las singularidades de 
sus lugares de origen; y de sus ubicaciones en un territorio físicamente cerrado y 
social y políticamente represivo. Como es el territorio frontera.  
 Y  de igual modo, para poder conocer los orígenes y efectos de los cambios 
que se están produciendo en estos espacios, es necesario analizar las 
interrelaciones de los refugiados climáticos con los otros grupos sociales residentes 
y las mediaciones que los territorios frontera tiene sobre ambos. 
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3.3.1 Las singularidades de los refugiados climáticos. 
 El número de refugiados por los impactos directos del Cambio Climático  
proporcionados por los distintos organismos internacionales, solo es la punta del 
iceberg de una realidad de difícil cuantificación, ya que a ello hay que añadir otros 
colectivos no considerados al cuantificar el número de personas afectadas. 
 No se tiene en cuenta los desplazados de las  catástrofe climáticas en las 
zonas urbanas. Los gobiernos nacionales ocultan su procedencia, por las presiones 
de las grandes corporaciones energéticas, atribuyendo  sus orígenes a fenómenos 
meteorológicos puntuales.  
 Una opinión pública que verificase, por medio de informaciones oficiales, la 
incidencia del Cambio Climático en una serie desastres naturales, puede provocar 
la demanda de acciones concretas para evitar estos acontecimientos.  
 Y obligando, por tanto, a hacer modificaciones en la legislación ambiental y 
aplicar mayores medidas anti-contaminación a las empresas emisoras de gases de 
efecto invernadero. Lo que incrementaría de inmediato sus costes de producción y 
por ende la reducción de sus beneficios netos 
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Desplazados por desastres ambientales  octubre de 2014 
AÑO 
MILLONES DE DESPLAZADOS EN EL 
MUNDO 
2008 36,5 
2009 16,7 
2010 42,4 
2011 15,0 
2012 32,4 
2013 22,4 
TOTAL 165,4 
 
 
FUENTE: Elaborado a partir de datos de Internal Displacement Monitoring Centre (IDMC).  
 
 Observando la tabla se puede afirmar que las variaciones están en función a 
una constante de acontecimientos climáticos acaecidos en los respectivos años, y 
no tienen una lógica de reducción o un aumento por cada serie ya que son datos 
acumulativos. 
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 Se puede caer en la tentación de afirmar que se están recogiendo con estos 
desplazamientos otros que están íntimamente ligados como son: situaciones de 
violencia o enfermedades. Para evitar esta confusión se aportan dos datos:  
§ Según el Barómetro de Conflictos que realiza el Centro de 
Investigaciones de Conflictos de Heidelberg (Alemania) el año 2011 fue 
el récor de conflictos bélicos desde la Segunda Guerra Mundial. En la 
serie de cinco años, los refugiados por los desastres naturales en este 
año es el más bajo, quince millones. 
§ La oficina de las Naciones Unidas para la Reducción de los Riesgos de 
Desastres (UNISDR), el mayor número de desastres naturales de la 
serie de los últimos diez años fue el 2010, en los datos que se ofrece es 
el año de mayor número de desastres, 42,4 millones. De estos, según el 
mismo Organismo el 87% estuvieron relacionados con el Cambio 
Climático 
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Desastres ambientales y desplazamientos humanos 2012 
 
 Los desplazamientos por el clima, además de ser una constante en los 
últimos años, desde el 2008 al 2013 han salido de sus regiones de origen más de  
160 millones de personas. 
 
Fuente: IDMC data versión2014 http://www.internal-displacement.org/ 
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§ Refugiados climáticos: Referencias 
§ Provienen de zonas donde los factores de guerras, pobreza, pandemias y 
hambrunas se unen a los desastres naturales inducidos por el Cambio 
Climático. Configurando unas situaciones críticas y en la que no se puede 
delimitar: donde se inicia un motivo y termina el otro o cuál de ellos es el 
origen. 
§ Se concentran mayoritariamente en los países menos desarrollados o 
emergentes con la desigualdad social más acentuada.  
§ Están en zonas afectadas directamente por el incumplimiento, de los 
gobiernos más desarrollados, de convenios internacionales para la 
reducción de gases de efecto invernadero. 
§  Sus gobiernos tienen escasa voluntad o capacidad política para demandar 
compensaciones a los países con mayor responsabilidad en el 
calentamiento global. 
§ Proceden de regiones deprimidas con  falta de capacidad y medios técnicos 
para prevenir los efectos de las catástrofes ambientales. 
§ Los territorios de origen, por sus condiciones de deterioro ambiental van a 
sufrir, con mayor incidencia y celeridad, fenómenos naturales acentuados 
por el Cambio Climático. 
§ Se desplazan en un número indeterminado de personas, lo que provocan, 
generalmente,  situaciones de crisis humanitaria. 
§ Los refugiados climáticos al abandonar  sus localidades, países o regiones 
de origen, lo hacen en grupos numerosos, en situaciones de penuria y 
cuando inician sus desplazamientos sin saber que se van a encontrar. Pero 
siempre en situaciones similares a los desplazados o refugiados forzados 
por motivos ajenos a su voluntad 
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§ Los destinos en origen, preestablecidos con las organizaciones o personas  
que facilitan la entrada en los lugares de llegada, no siempre coinciden con 
lo pactado, y están en función a las dificultades que surjan en los pasos 
ilegales fronterizos. 
§ No tienen contactos claros con residentes y si los tienen, son personas que 
han llegado recientemente y se encuentran en situaciones similares.  
§ Las redes sociales de emigrantes de su nacionalidad, etnia o país, 
establecidas en los lugares de recepción, los van a recibir con la reticencia y 
sospechas que impone la seguridad del grupo. 
§ Sus situaciones personales son de espera: a los cambios con los que se van 
a encontrar, a las resoluciones de su estado legal y a la ayuda que puedan 
recibir de las organizaciones no gubernamentales. 
 « (…) Un compatriota me dijo que allá -Antofagasta- había trabajo, 
que hay plata (…) me robaron casi me matan pero tengo que dar el 
cien por cien por mis hijos (…) Me dije hay que seguir sea como sea 
(…) Intente llegar aquí en Bus pero no pasé. Luego en el auto de un 
amigo pagué y llegamos acá no como turista (ilegal). Entre con un 
amigo y cerré los ojos (…) en Perú era chofer pero aquí no trabajo por 
llegar reciente (…) Ahí momento que cuando ya económicamente la 
plata que traía no me  alcanza nada (…) a veces pensé tirar la toalla, 
pero no hay que seguir adelante (...) Compatriotas que tengo me 
prestarán. En la próxima semana trabajaré para sobrevivir e enviar a 
mi esposa –se refiere para pagar el crédito que tuvo que pedir a un 
banco para hacer el viaje–(…) No participo en ninguna asociación 
ahorita (…) me orientaron ahí puedes ir (…) – Se refiere a la ONG en 
la que nos encontramos – No recibo ayuda no…pero un compañero 
me dice quieres almorzar toma…todos los días no puedes pedir (…) 
Hasta hora no tengo habitación (...) un compatriota me está alojando 
en su pieza (…)» Emigrante. 
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• Todo ello va a estar acompañado, como ya se ha apuntado, con 
procesos administrativo complejos y lentos, y en una permanente 
confusión de si son  refugiados, ilegales, irregulares o legalmente 
invisibles.  
 
• Las representaciones sociales que durante años se han ido 
construyendo, en todas las comunidades que reciben emigrantes, han 
tenido como pilares de explicación los peligros de la llegada masiva de 
estos y la inestabilidad que supone la entrada de personas con estilos de 
vida diferentes64.  
• Los tópicos: son personas que vienen a quitarnos el trabajo, han entrado 
de forma ilegal o no son refugiados sino ilegales, van a acompañarlos en 
los territorios frontera durante toda su estancia. 
• Esto ha provocado que el imaginario colectivo considere por igual los 
distintos motivos de abandono de los países de origen, y por tanto se 
soslaye una mínima diferenciación de la causas de la migración.  
• Por consiguiente no se conoce  el statu quo de los refugiados, e 
indudablemente, menos el de los refugiados climáticos.  
• El no diferenciar los motivos de los desplazamientos se sustenta un 
discurso único como respuestas generales a una realidad compleja y en 
muchas ocasiones conflictivas: todos los inmigrantes que no entran por 
conductos regulares, son ilegales. Y por lo tanto la expulsión, a sus 
países de origen, es un deber de las autoridades del país receptor. 
• Este relato es el utilizado, por los distintos gobiernos de los países 
desarrollados, como doctrina jurídica para aplicar normas de extranjería 
que obvien las circunstancias migratorias.  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
64	  Casos	  paradigmáticos	  son	  la	  comunidad	  china	  en	  España	  o	  la	  turca	  en	  Alemania	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• No se diferencia con claridad los emigrantes económicos, de los 
refugiados de los conflictos armados, hambrunas o climáticos. Para 
mantener la tensión migratoria con una negativa inicial a la recepción de 
personas. 
• Todo ello unido al aumento de las necesidades básicas: como la salud o 
la educación; demandas de trabajo o vivienda, y las modificaciones de 
las tramas o infraestructuras urbanas. Son los ingredientes necesarios 
para que el conflicto social se siga alimentando o sea una realidad 
inminente. 
• Dificultades jurídicas y administrativas muy complejas, que para poder 
afrontarlas sólo van a contar con colectivos de ayuda mutua de reciente 
llegada u organizaciones no gubernamentales de pequeña entidad, 
especialmente religiosas 65  
• « (…) Participan en asociaciones pero nosotros participamos en una 
mesa (…) Se ayudan si hay problemas hay solidaridad…cuando tuvimos 
la mesa hemos sabido que tienen un grupo que hacen ayudarse entre sí 
(…) no sé si hay algún chileno que participan en esas asociaciones 
(…)»Técnico administración.  
• Respuesta gubernamentales lentas, confusas y en función a los intereses 
electorales del momento. En la mayoría de las ocasiones tienen 
componentes electoralistas.  
• Acciones contrarías a la defensa de derechos básicos, tantos sociales 
como sindicales, para evitar la oposición frontal de los colectivos 
trabajadores originarios y segundas generaciones de emigrantes. 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
65	  Las	  ONGs	  de	  gran	  implantación	  suelen	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• Un rechazo instintivo de los refugiados climáticos, por parte de la 
población de acogida, por un desconocimiento de las circunstancias que 
provocaron el abandono de sus países. Ignorancia aprovechada  por los 
gobiernos y medios de comunicación en función a las necesidades 
políticas de los primeros y estrategias económicas e informativas de los 
segundos. 
(…) Son Afro descendientes se ha generado clima de bastante 
hostilidad en contra de ellos (…) Se sigue asociando al país de 
procedencia fundamentalmente en el caso de los colombianos a narco 
tráfico hay (…) El colombiano se percibe asociados a narcotráfico, a la 
delincuencia, a la prostitución (…) son trabajadores baratos 
(…)»Técnico independiente 
 Cuando se abordan las posibilidades de conflictos que surgen de la 
homogeneidad que se puede encontrar en todos los desplazamientos involuntarios, 
las respuestas de las poblaciones y de las administraciones, de los países 
receptores, empiezan a considerarlo como un problema que antes o después 
necesitará de una solución. 
 Esto provoca su aparición como parte imprescindible de las agendas de 
conferencias y encuentros internacionales, cuando se tratan los efectos del Cambio 
Climático sobre las transformaciones y conflictos sociales. 
 En la línea de la intranquilidad, los gobiernos y las empresas internacionales 
que pueden ver afectados sus intereses, por el crecimiento de refugiados 
climáticos, están buscando fórmulas de protección de los estilos de vidas de sus 
poblaciones para proteger la estabilidad económica. 
 Es ya referencia obligada la magnitud del problema. Los esfuerzos que se 
están haciendo y se deben hacer para dotar a los países de procedencia de los 
medios necesarios, para atajar la detección precoz y una respuesta adecuadas a 
los destres naturales del Cambio Climático. 
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« (…) Hoy nadie acepta la responsabilidad de prever e iniciar otra 
política. Esos cambios comienza a verse en las políticas a nivel 
europeo, por las dificultades  y las perturbaciones económicas y 
sociales que se van a crear; no osan tomar las decisiones que 
hacen falta pero están las dificultades (…)» Política  
 
• Países y organismos dependientes de instituciones internacionales, 
plantean medidas e intervenciones para facilitar las estancias de los 
refugiados climáticos, mientras se buscan soluciones para la reubicación 
o la permanencia 
• Pero la clave está en la restauración de la geografía regional afectada, y 
así crear las condiciones necesarias para que se cumpla uno de los 
objetivos básicos del refugiado climático: poder regresar a sus territorios 
de origen. 
 
• Refugiados climáticos: categorización  
§ Hombre joven. 
« (…) En los últimos años la pobreza ha aumentado, los jóvenes no 
necesitaban dinero, vivían de la agricultura, pero estos años no había 
llovido suficiente. Han tenido que marcharse y dejar el campo, 
marcharse hacia el norte en busca de trabajo (…) Todo esto lleva a 
que pasen muchas cosas, incluso a fatalidades, y mueren de esa 
manera. A pesar de todo se hace (…)» Emigrante. 
§ Mujer adulta  
« (…) La migración era más bien masculina y en este último tiempo 
es femenina, está superando la mujer en la migración (…)» Técnico 
administración 
§ Cualificado: 
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« (…) Algunos países de África, hace que en una mala racha, durante 
una recesión, las personas con titulación, ya de cierta edad, se 
encuentren sin alojamiento ni comida. Y estos son algunos factores 
que explican la migración clandestina. (…)». Emigrante. 
 
 
§ Un número importante en situación irregular: 
« (…) 50% emigrantes en general del total de la población…el 
número no te podía dar…Dos tipos de irregularidades el que ingresa 
irregular, bastante importante, irregular por paso no limitado (…) otro 
por falta de documentación, falta de fechas bastante importante (…)» 
Técnico administración. 
§ La familia o la comunidad de pertenencia ayuda apoyan económicamente al 
grupo de salida: 
« (…) La familia ayuda al refugiado que puede emigrar (…) y se 
hipoteca para pagar el viaje. No es una locura oportunista de un 
individuo, así como así, es un acto pensado, reflexionado, calculado, 
organizado (…)» Técnico independiente . 
« (…) Por ejemplo, yo vi a alguien que partió y se vio obligado a ir a la 
mar porque tenían cinco amigos que se marcharon. Le telefoneaban 
desde Canarias diciendo que todo estaba bien, que tenía buena 
salud, que no había ningún problema. Hasta su propia madre le 
reprochaba que sus amigos se marchasen y él siguiera allí…El 80% 
de ellos que han partido se quedan en el mar (…)» Emigrante. 
 
• La etnia o el grupo social de pertenencia van a condicionar la salida o 
permanencia en los territorios de origen: 
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« (…) Ellos les interesa todo y sueltan los agroquímicos y hoy día 
están quemando los pastos y queman todo. Entonces empieza  el 
monocultivo (…)» Líder local. 
(…) Hay una negación de la autoestima (…) Generalmente la 
empresa transnacional, eso son las empresas forestales, las mineras 
y también las eléctricas desalojaron territorios completos de pueblos 
originarios para construir una represa y eso fue por la fuerza pública 
(…)…nada de su cultura, nada de su esencia, nada de sus orígenes. 
Nada, entonces...están obligando a emigrar al joven mapuche (...)» 
Grupo de discusión. 
• Con perspectivas de poder de volver al territorio de salida por la ayuda a la 
restauración de intervenciones internacionales: 
« (…) En las tierras altas de Tanzania había necesidad de un nuevo 
enfoque agrario. En esa región el clima ha variado y se ha endurecido 
y realmente apenas hay agricultura comercial meramente es 
agricultura de subsistencia. Lo que tratamos es que esos suelos no 
sigan empeorando sino que poco a poco por medio de técnicas de 
cultivo un poco más eficientes esos suelos puedan recuperar las 
características perdidas. En los tres años que llevamos de experiencia 
parece que sí está funcionando realmente. No sólo se ha frenado la 
emigración de una aldea…de hecho hay casos de jóvenes que se han 
ido a la ciudad y que después de empezar nosotros a trabajar allí y 
dar determinados enfoques nuevos han vuelto a su pueblo natal 
volver a su familia y trabajar de otra nueva forma(…)»Técnico 
independiente. 
• Con demandas básicas de vivienda, alimentos, sanitarias y educativas: 
« (…) Es gente que busca trabajo, que busca dinero porque se muere 
de hambre en sus hogares (…)»Técnico administración. 
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(…) Porque estamos cercas de una ciénaga y por la noche los 
mosquitos vienen al poblado y nos pican porque no tenemos 
mosquiteras. Así que nuestra forma de prevenir la malaria es usando 
esto - mosquiteras y repelentes-(…)» Líder local.  
 
 
3.3.2 Los refugiados del clima en los territorios periféricos deprimidos. 
 
 El análisis de los territorios periféricos deprimidos se hace vinculando el 
concepto deprimido, desde una perspectiva dialéctica y holística, a lo económico, 
político, social, cultural y natural.   
 Encuadrando, por tanto, los territorios de los países y regiones periféricos a 
los de Índice de Desarrollo Humano (IDH) medios y bajos, sin olvidar la existencia 
del cuarto mundo en el interior del IDH elevados y muy elevados. 
 En el conjunto de los territorios deprimidos se pueden observar, con mayor o 
menor presencia, impactos homogéneo socio-económicos y naturales, del Cambio 
Climático, que es el causante del abandono de los lugares de origen de grandes 
grupos de personas, y por tanto razones e indicadores básicos de la aparición de 
los refugiados climáticos en los territorios periféricos deprimidos: 
 
§  Los medios naturales solo permiten a las comunidades sociales asentadas, 
la práctica de actividades productivas de subsistencia. Cualquier variación 
en las condiciones climáticas que modifique: el equilibrio de 
precipitaciones; la desaparición de la fauna; o el calentamiento de placas 
lacustres afectan directamente a las actividades básicas para el 
mantenimiento alimenticio, de agua potable o combustible del grupo.  
§ Lo que hace, como se ha repetido reiteradamente, que su dependencia de 
los recursos naturales sea absoluta.  
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Ilustración 3 Foto: Rebeca Baeza. Kenia  
 
«Su nombre es (…), ella es también de la misma isla,  y dice que para 
entender más de los cambios en el tiempo (clima) hubiese sido aún 
mejor hablar con las mujeres mayores, porque la vida ha cambiado 
mucho y ellas estaban allí (…) Nada crece en esta isla,  ya que como 
pueden ver es una isla muy rocosa,  el suelo está deteriorado y esa es 
la explicación (…)» Pescadora» 
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§ Son espacios periféricos de salida, internos o transfronterizos, con unos 
límites geográficos poco definidos, indiferentes a su extensión local o 
regional. Solo dependen de las diferencias ecológicas y naturales. No por 
la magnitud socioeconómica del país, de la localidad o la regional. 
  
 
Ilustración 4 Foto: Rebeca Baeza. Kenia-Tanzania 
« (…) En ocasiones, tenemos cambios en el clima. En esta época es 
época de lluvias. Y desde agosto tenemos viento (…) A veces hemos 
ido a Tanzania, Allí existen suficientes pastos, y también está el bosque 
del Kilimanjaro allí, por lo que llevamos las vacas de aquí a Tanzania 
para tener mejores pastos (…)» Líder local . 
 
 
 
§ Las tipologías climáticas les hace más o menos frágil al Cambio 
Climático de origen antropogénicos. En concreto: 
§ Explotación indiscriminada de los recurso internos 
§ La desaparición de las actividades laborales sostenibles. 
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§ La sequía de los acuíferos,  
§ La contaminación del suelo y de las aguas. 
§ Y el mal uso de productos fitosanitarios. 
 
 Y por tanto se limita su capacidad como lugar para tener unas mínimas 
condiciones para el desarrollo  socio-naturales de cualquier tipo de 
comunidad humana. 
 
 
Ilustración 5 Foto: Juan Gómez Soto. Kenia 
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« (…) Ahora el número de animales se ha reducido, y esto también 
hay que ponerlo en la mirada del Cambio Climático. La selva también 
ha sido destruida,  Los árboles han ido muriendo y no ha habido 
nacimiento y crecimiento de nuevos árboles. Las razones de esto 
hasta el momento son desconocidas y esa es la razón por la cual en 
Kenia hay un equipo de investigación de la selva, intentando 
encontrar la razón por la cual los árboles están muriendo y por qué no 
hay nuevos árboles que nazcan y crezcan (…) En Nauru hay una 
serie de animales, pero si se compara con tres o cuatro años atrás, el 
número de animales ha ido descendiendo. Esto también tiene relación 
con el cambio en el clima, pues los animales en ocasiones no 
encuentran suficiente alimento (…)»Técnico independiente. 
 
• El paisaje y las formas de vida de sus habitantes, son elementos decisivos 
en las vulnerabilidades y adaptación ante el estrés de los impactos del 
Cambio Climático. 
 
 
 Ilustración 6 Foto: Rebeca Baeza. Kenia 
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« (…) En Paraguay lastimosamente los grandes territorios boscosos 
fue diezmado totalmente por las grandes industrias agro agro-
exportadoras. Entonces, aaaa a esa práctica hace que todos los 
grandes bosques vayan disminuyendo. Y por supuesto, las 
limitaciones para los pueblos indígenas y no solamente los Aché, está 
los buwa guaraní que son semi nómadas que vivía también de la caza 
recolectora exclusivamente. También los abá guaranía todos los 
pueblos, también los del Chaco, también son diezmados totalmente, 
entonces eeehhh por eso es necesario que se plantee una nueva 
forma de vida, lo que lo que conseguía en el bosque debe ser 
sustituido en la comunidad o fuera de la comunidad (... )»Líder local. 
 
§ Paisajes deteriorados: 
§ Por los monocultivos y sobre-explotación del suelo a bases de 
productos agro-químicos.  
§ Utilización abusiva de transgénicos. 
§ Una extracción forestal sobredimensionada, una minería extensiva.  
§ Y una falta de infraestructuras básicas para una mínima salubridad.  
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Ilustración 7 Foto: Jesús Rivillo. Paraguay 
 
«(…) El Chaco es un ecosistema mucho más frágil, hay una 
biodiversidad muy significativa, especies forestales que hay sólo ahí 
su formación llevaron años (…) El suelo es muy frágil, tiene una 
tendencia a salinizarse, hay un déficit hídrico importante(…) En la 
región oriental, hay problemas de agua ehhh, también y estee… y 
esos son los problemas del Chaco (…) Hay que detener o  regular la 
esa deforestación que está ocurriendo ahora en el Chaco (…) 
Estamos con una tasa de deforestación en el Chaco de 500 
hectáreas por día. » Político. 
§ Las posibilidades de restauración del paisaje son nulas por:  
§ Lo costoso de las inversiones.  
§ Lo irreversible de los niveles alcanzado de deterioro. 
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§ Y la oposición de grupos de presión o grandes compañías 
transnacionales.  
 
 
 Ilustración 8 Foto: Rebeca Baeza. Ruanda 
	  
«(… ) SÍ, nosotros no más que tenemos un poquito del monte que 
estamos cuidando de 4 mil hectáreas y después alrededor tenemos 
todos sojas y todos los brasileros tienen soja, tenían estancias así, 
tenían vacas, pero ahora ya no tienen más vacas, tienen soja, puro 
soja a alrededor (…) nosotros que estamos queriendo tener más 
monte (…) No queremos destruir queremos que quede como estaba 
(…)  Tenemos ahora un problema con las autoridades locales que 
quieran sacar rollo, tuvimos mucha pelea. (…) En este año ya vamos 
a tener más tranquilidad de cuidar la finca 470 (…) Si nosotros nos 
cuidamos de los sojeros, las autoridades les van a dejar  entrar (…) O 
sea que los rolleros primero y después los sojeros, porque todos ellos 
son así (…)»Líder local. 
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§ Una mayoría considerable de la poblaciones de los territorios periféricos 
deprimidos vive:  
§ En una economía de subsistencia, en el umbral de la pobreza -2$ por 
día, según Banco Mundial-  o en el de la extrema pobreza -1,25$ día.  
§ La población en su conjunto tiene una subordinación del empleo 
jornalero o simbiótico66 en transnacionales ganaderas, agrícolas o 
mineras. 
 
Ilustración 9 Foto: Rebeca Baeza. Ruanda 
 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
66	  Trabajos	  en	  varias	  actividades	  a	  la	  vez	  y	  de	  escasa	  calidad	  para	  poder	  sobrevivir	  con	  uno	  de	  ellos	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«(…) Nos dedicamos más a la agricultura, para la renta y el consumo 
tenemos que trabajar más en la agricultura para que se pueda vender 
y tener un poco de dinero, también dejar un poco para el alimento. 
Entonces ese intercambio necesitamos los campesinos u otro patrón 
que viene a comprar los productos que tiene la comunidad para que 
realmente haya un ingreso en la comunidad porque a veces hay 
necesidades que toda comunidad participa, aporta su contribución a la 
comunidad para cubrir algunos gastos específicos y lo que tienen las 
comunidades. (…)»Líder local. 
• En el medio rural  es donde un porcentaje elevado de la población 
desarrolla su actividad laborar de subsistencia. Lo cual no quiere decir, 
que en los territorio rurales deprimidos sólo esté compuesta por familias 
de agricultores sino también por trabajadores forestales, mineros, 
pescadores, jornaleros y temporeros. Dependencia absoluta de la 
regularidad de los cambios estacionales.  
 
 
Ilustración 10 Foto: Rebeca Baeza. Mauritania  
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«(…) En las tierras altas de Tanzania había necesidad de un nuevo 
enfoque agrario. En esa región el clima es mucho más duro y 
realmente apenas hay agricultura comercial meramente es agricultura 
de subsistencia. Lo que tratamos es que esos suelos no sigan 
empeorando sino que poco a poco por medio de técnicas de cultivo 
un poco más eficientes esos suelos puedan recuperar las 
características  perdidas. (…) Cooperante» 
 
§ Producción ligada o bien a pequeñas unidades de explotaciones 
familiar, de escasa rentabilidad y orientadas a la subsistencia; o a 
grandes latifundios, donde la concentración de la tierra está en manos 
de grandes compañías forestales, mineras o agrícolas.  
 
 
Ilustración 11 Foto Rebeca Baeza. Ruanda 
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«(..) Si, bueno, yo creo que son compartimientos estancos. No están 
hablando, no están dialogando, ¿no?, no están coordinando el uso del 
bosque. Eeehh, por un lado están los madereros, están los grandes 
productores; por otro están los medianos productores; después están 
los productores muy pequeños, que son los más abandonados, que 
son los que más están sufriendo la degradación de la naturaleza, y 
ellos no están hablando.(…) » Técnico independiente. 
 
§ La pobreza y la vulnerabilidad incide especialmente en los colectivos 
más frágiles: las mujeres, los niños, las personas dependientes y las 
poblaciones indígenas. 
 
Ilustración 12 Foto: Felipe Castilla. Ruanda 
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«(…) Lo que ocurre es que la gente que sale del campo y de las áreas 
rurales se desplazan a las periferias de las ciudades, formando 
barrios espontáneos, barrios marginales que carecen de todo: de 
agua potable, de electricidad, de servicios, de todo. Y son personas, 
que tienen derecho a la vida, que tienen derecho a la escuela, que 
tienen derecho a la medicación, a la salud, a la electricidad. Eso crea 
un verdadero problema. Entre esas personas hay mujeres, niños, 
ancianos, y son personas que están bastante limitadas en sus 
capacidades humanas. Los que han dejado la agricultura que hacían, 
se reduce a una agricultura de subsistencia es decir, producir sólo 
para comer (…)» Política  
«(…) Lo peor que le puede ocurrir a un ser humano es haber nacido en 
África, en un país pobre, ser pobre, mujer y de raza negra. (…)»Mujer 
africana. 
§ Las relaciones sociales tradicionales dificultan el acercamiento entre 
las comunidades y los colectivos sociales, a la gestión de los recursos 
básicos. 
El origen étnico, de clases, de procedencia geográfica y presiones o 
represiones internas o externas, locales y regionales, provocan 
enfrentamientos y conflictos violentos y sin posibilidad de salida por el 
deterioro climático. 
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  Ilustración 13 Foto: Rebeca Baeza. Kenia 
 
«(…) Hay mucha discriminación (…) Ehh a nosotros nos discrimina 
hasta nuestros mismos hermanos(…) Nos discriminamos por ciertas 
cosas, por alimentos que nosotros comemos (…) por la forma de 
decir o de hacer las cosas. Entonces, hay  discriminación 
muchísima, pero ehh también ehhh a nosotros nos hacen poner más 
fuerte (...) Hemos perdido tanto (…). Entonces, no lo tenemos que 
perder. Nos fuimos y volvimos otra vez ahora ehh a atrás venimos 
que para nosotros muy importante de defendernos de la 
discriminación (…)» Líder local. 
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§ Los cambios climáticos  y las consiguientes transformaciones de las formas 
de vida, colectiva, han modificado la supervivencia  de los ecosistemas 
naturales y sociales67. Por lo que hay una absoluta dependencia de las 
ayudas humanitarias, tanto de países donantes como de organizaciones no 
gubernamentales. 
 
 
 
Ilustración 14 Foto: Felipe Castilla. Kenia 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
67	  Ecosistemas	  complejos,	  por	  sus	  muchas	  conexiones,	  y	  adaptativos	  por	  sus	  posibilidades	  de	  cambio	  por	  la	  
influencia	  de	  factores	  externos.	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«(…) Hay primero, una crisis ambiental. Es decir, que hay un deterioro 
del clima. Está la disminución de las lluvias. Hay sequías sucesivas, 
pero atención! , hay sobre todo el efecto perverso de los hombres y de 
los animales sobre los recursos naturales (...) Esta crisis ambiental 
tiene consecuencias extremadamente graves, un impacto 
considerable sobre el manejo y la utilización del territorio, pues hay un 
éxodo rural masivo (…) Y una crisis social (…) se traduce en un 
éxodo rural pero también, y sobre todo, por una situación de 
pauperización de población (…)»Política. 
« (…) La dependencia económica de estos países con respecto a los 
de arriba es tan enorme (…) Que no se las arreglan por sí mismo el 
80% del presupuesto nacional depende del exterior el 20% para poder 
mantenerse de sí mismo (…)» Técnico independiente. 
 
• Los sistemas sociales y económicos están diseñados en función a unas 
supremacías, provisional y artificial, de unos poderes políticos apoyados 
por los  concesionarios de la extracción de los recursos, ya sean 
gobiernos extranjeros o transnacionales. 
Éstos defenderán su hegemonía mientras faciliten el acceso al control de 
los recursos, no controlen sus rentabilidades y admitan sin, ningún 
rechazo, el incremento de los contaminantes, evidentemente sin pedir 
contraprestaciones. Un ejemplo es la localización de industrias de 
enclave y la compra de cuotas a través de la reforestación y posterior 
industrialización de sus productos (celulosa) en el mismo territorio.  
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Ilustración 15 Foto: Jesús Rivillo. Ruanda« (…)  
 
Cuando la pusieron en marcha no sabían qué iba a pasar con la guerra, 
pero lo que pasó es que cuando la guerra terminó, cerraron la fábrica, y hasta 
ahora han estado en deuda. Ahora la situación mejora porque la deuda ha sido 
borrada y hay petróleo y nosotros esperamos que haya mejoría (...) Pero hay un 
punto sobre el que quiero volver que es la corrupción. Hay mucha corrupción en 
(…) La corrupción, porque cuando alguien era corrupto en lugar de sancionarle 
le promocionaban y al contrario, cuando alguien era honesto se le sancionaba. 
Así que era el edén de la impunidad, el edén de la corrupción (…) Pero para que 
haya corrupción hace falta corruptor y ahí debo decir que (…) No solamente 
corrompidos y corruptores, sino que también hay extranjeros corrompidos y 
corruptores y es la conjugación de estos factores y la impunidad que prevalece 
(…) los que han hecho que haya una situación de corrupción generalizada (...)» 
Política. 
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§ Mantener de forma artificial  los poderes políticos,  se promueve la 
pobreza en unos grupos sociales frente a otros,  se potencia el 
concepto de pertenecía a una comunidad, y se aplican modos de 
dependencia socio-cultural para demandar los apoyos y los repartos 
de influencias. Y de este modo el acceso y reparto discriminatorio de 
los bienes. 
 Los conflictos que surgen son extremadamente violentos suelen estar 
acompañados de una  estrategias de tierra quemada68. Esto incide 
directamente en un deterioro ambiental y climático que a su vez genera: 
pobreza, hambrunas y enfermedades así como la necesidad refugiarse en 
territorios próximos. 
 
Ilustración 16 Foto: Felipe Castilla. Ruanda 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
68	  Política	  de	  tierra	  quemada	  en	  Siria	  (…)	  Todos	  son	  sirios.	  Sólo	  unos	  pocos	  quieren	  dar	  su	  nombre	  completo,	  
y	  algunos	  no	  dicen	  cuál	  es	  su	  pueblo:	  “No	  sólo	  bombardearon	  las	  casas	  y	  dispararon	  a	  la	  gente,	  sino	  que	  
también	  quemaron	  las	  cosechas	  y	  las	  semillas	  y	  ametrallaron	  a	  las	  vacas.	  Los	  tanques	  atravesaron	  los	  huertos,	  
destruyendo	  cientos	  de	  olivos	  y	  almendros".	  Amnistía	  Internacional	  https://www.es.amnesty.org.	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« (...) Otra es que hay guerras. Hay muchos países en guerra, en 
África.  El Congo, los dos Congos, hay guerra en Guinea, Guinea 
Bissau (…) Hay guerra en Nigeria (…) Son guerras no declaradas, pero 
es guerra al fin y la gente muere, entonces la gente se va de sus 
países. Hay gente que vive en áreas sucias, contaminadas (…) Con 
polución (…)» Técnico independiente. 
 
— Es necesario aclarar que el concepto de corrupción de la sociedad occidental no 
es el mismo aplicado a las estructuras culturales de otras sociedades. Las  
personas que llegan al poder, de localidades o países, están obligados a repartir su 
influencia en primer lugar con la comunidad, o etnia de pertenencia y 
posteriormente con el resto. Si no fuera así sería expulsado y por tanto considerado 
enemigo del grupo. 
 Es uno de los motivos por los que nunca se entenderá que obligar a implantar la 
democracia occidental en unos determinados países es una entelequia y un 
continuo origen de conflictos.  
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§ Indicadores de los territorios periféricos deprimido / refugiados 
climáticos  69 
 De los datos obtenidos, por medio de sistemas de información que 
proporcionan las técnicas cualitativas, se construye una matriz de indicadores,  que 
permite medir de forma descriptiva las condiciones sociales y espaciales, de los 
territorios periféricos deprimidos, por las que se fuerzan los desplazamientos 
humanos por el Cambio Climático. 
 
INDICADORES SOCIALES INDICADORES ESPACIALES 
Dependencia de los recursos naturales 
Límites geográficos poco definidos, 
indiferentes a su extensión local o 
regional 
Escasa capacidad humana para restaurar del 
paisaje 
 
Tipología climática frágil 
 
Población en los umbrales de la pobreza 
 
La fragilidad  climática limita el desarrollo 
social, económico y natural 
 
Explotaciones familiares conviviendo, desde la 
desigualdad, con  grandes multinacionales 
 
Paisaje deteriorado por las 
transnacionales. 
 
Las relaciones sociales tradicionales impiden la  gestión colectiva de los recursos básicos 
El deterioro crítico del paisaje imposibilita la restauración 
 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
69	  La	  lectura	  de	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Los impactos del Cambio Climático pueden 
dar origen a conflictos violentos, hambrunas y 
pandemias 
 
Dependencia de la ayuda humanitaria 
 
Los riesgos y los impactos del Cambio 
Climático  son más notables por el 
deterioro del paisaje 
Sumisión de los poderes políticos locales y 
regionales a fuerzas fácticas externas 
 
Los desastre provocados por el Cambio 
Climático más incidencia por falta de 
previsión y defensa. 
La pertenencia cultural y grupal en el origen de 
las relaciones sociales, económicas y políticas 
Enfrentamientos con origen en de las  
Fuente: Elaboración propia 
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3.3.3 Los refugiados climáticos en los territorios de procedencia. 
 
 Los motivos de la salida, la procedencia o las singularidades del grupo son 
suficientes para cubrir de prudencia cualquier diseño de un marco que generalice 
sobre las razones de los desplazamientos, de sus lugares de origen, de personas 
por el Cambio Climático. Pero la información recogida permite dar forma a una 
silueta de las peculiaridades de unos  refugiados no tenido en cuenta por la 
legislación internacional hasta el momento.  
 
§ Lugar de origen, en la mayoría de las ocasiones son áreas deprimidas 
periféricas  rurales , aunque cada vez se unen un número mayor de áreas  
urbanas donde se localizan las industrias de enclave, industrias 
deslocalizadas de los países con un Induce de Desarrollo Humano muy 
elevado hacia los países con un Índice un Desarrollo Elevado, Medio  o Bajo: 
 
 Ilustración 17 Foto: Rebeca Baeza. Mauritania 
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« (…) Al poco de entrar en el parque volvimos a cruzar la vía férrea 
que vimos el día anterior con el ejército de vagones. Ésta finalizaba 
en una terminal de carga junto a una refinería y un complejo minero 
de hierro. La mastodóntica instalación se erguía junto a la costa, que 
estaba llena de viejos y oxidados barcos varados en la arena o 
embarrancados a poca distancia de la orilla. Eran impresionantes las 
imágenes de tantas naves gigantescas dejadas a su suerte hasta 
que el tiempo inexorable, la corrosiva sal, la humedad constante y el 
implacable sol las fuera consumiendo. Un gran espacio que 
circundaba a la refinería estaba delimitado por vigas de hierro que 
eran realidad vías de tren clavadas verticalmente sobre el terreno, 
de modo que no podía traspasarla ningún vehículo mayor que una 
moto. Por allí pastaban unos dromedarios asilvestrados las ralas 
hierbas que habían brotado. Poco después nos detuvimos en un 
promontorio para observar una perspectiva del complejo industrial y 
a nuestros pies se podían ver las plantas con una pátina de orín 
producido por los depósitos férricos de la contaminación. Toda 
aquella zona estaba afectada sobremanera y daba lástima saber que 
a pocos metros se extendía todo un parque nacional (...)» Diario de 
campo Mauritania. 
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§ Espacios donde la salida de sus habitantes ha sido provocada por unas 
modificaciones evidentes de los impactos del Cambio Climático  
 
 
Ilustración 18 Foto: Jesús Rivillo. Kenia 
 
« (…) Recientemente, en junio o julio, un centenar de personas están 
a punto de irse a causa del avance del mar que se comió todo, 
podríamos decir, parte de los cimientos de las casas costeras. Ha 
sido un drama, ver cómo sus principales intereses han sido 
desterrados así por la fuerza del mar…Si el Cambio Climático afecta 
a la tierra, que era la única opción de vida de ciertas personas, 
naturalmente deben desarrollar una estrategia de supervivencia (…) 
Técnico administración». 
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§ Salieron de sus territorios de origen al desaparecer o modificarse 
severamente  los recursos naturales de los que dependían su subsistencia. 
La agricultura, ganadería, la actividad forestal y la pesquería. 
 
 
 Ilustración 19 Foto: Claudia Bate. Chile 
 
 
« (…) Para entender más el cambio del tiempo (clima) sería bueno 
hablar con las mujeres mayores, pero el modo de vida no ha 
cambiado mucho. Las cabras solían estar aquí pero eso se ha 
acabado (…) Nada crece en la isla, como ven es una isla rocosa, el 
suelo está deteriorado. (…» )Pescadora. 
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« (…) Cuando salíamos de pesca, un barco podía volver con 50kg de 
pescado, sobre todo perca del Nilo y tilapia. Actualmente los peces 
han disminuido por algún problema que tenemos aquí, como polución 
y la sobrepesca (…)»Pescador del Lago Victoria –Kenia- 
 
« (…) Esos países no son culpables del Cambio Climático, pero sí 
que están sufriendo las consecuencias de él, normalmente el régimen 
de lluvia era muy constante y siempre decían en tal época empieza la 
lluvia, ahora eso se ha roto la lluvia vienen mal…y todo esto está 
perjudicando a estos países…yo te puedo decir que la gente de la 
colina de aquí tu les das algo de comer y hoy van a comer pero no se 
plantean el mañana, mañana intentaran buscar algo otra vez 
(…)»Técnico independiente Ruanda. 
 
 
§ Desplazamientos debidos la carencia de agua potable, su escasez o 
contaminación. tanto por la desaparición de fuentes por los impactos del 
Cambio Climático, como por las actividades agrícolas o extractivas. 
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Ilustración 20 Foto: 
 
 
 
 
« (…) Hay primero, una crisis ambiental. Es decir, que hay un 
deterioro del clima. Está la disminución de las lluvias. Hay sequías 
sucesivas, pero atención[1]! , hay sobre todo el efecto perverso de los 
hombres y de los animales sobre los recursos naturales. La 
deforestación, la carbonización de los bosques,  la tala de árboles, y 
con eso Mauritania ve cómo se trastoca la parte útil del país, el sur del 
país, y como sus habitantes se transforman con su animales, de 
nuevo en nómades, y semi nómadas que son desde donde 
descienden, y no cultivan los terrenos (…)» Técnico independiente 
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§ La falta de agua potable es uno de los motivos de la falta de alimento y de 
las enfermedades recurrentes o endógenas. 
 
 
Ilustración 21 Foto: Jesús Rivillo. Ypetimí Paraguay 
« (…) También aquí como ves el agua está contaminada. Esta agua 
la usa casi toda la población local, la cogen para uso doméstico 
(…)»Guía. 
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« (…) En el caso de Ypetimí, las enfermedades medioambientales 
están relacionadas directamente con el acceso al agua y a tóxicos 
ambientales generados por las plantaciones (…) afecciones más 
comunes generadas por este factor son el síndrome bronquial 
obstructivo y las malformaciones (…) Enfermedades respiratorias y 
problemas en la piel, principalmente.(..) »70 
 
§ Los riesgos del Cambio Climático son mayores en  las regiones más 
vulnerables, en especial aquellas donde la sobre explotación de recursos 
naturales se encuentra con  situaciones de violencia por el control de los 
mismos. 
 
Ilustración 22 Foto: Jesús Rivillo. Ruanda 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
70	  Estudio	  socionatural	  de	  la	  Comunidad	  Aché	  de	  Ypetimí	  (Paraguay).	  Jesús	  Rivillo	  y	  otros.	  Agencia	  Española	  
para	  la	  Cooperación	  Internacional	  (AECID)	  Ministerio	  de	  Fundación	  Escenario	  de	  Sostenibilidad	  (FESOS)	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« (…) el Cambio Climático está afectando a Ruanda porque los 
problemas que hemos pasado durante la guerra, durante el genocidio 
del 94, especialmente hemos destruido el medio ambiente (…)» 
Política ruandesa. 
 
§ Indicadores de los territorios de procedencia/refugiados climáticos  
 De los datos obtenidos, por medio de sistemas de información que 
proporcionan las técnicas cualitativas, se construye una matriz de indicadores,  que 
permite medir de forma descriptiva las condiciones sociales y espaciales, de los 
territorios de origen por las que se fuerzan los desplazamientos humanos por el 
Cambio Climático. 
 
INDICADORES SOCIALES INDICADORES ESPACIALES 
Dependencia de los recursos naturales 
Límites geográficos poco definidos, indiferentes a su 
extensión local o regional 
Escasa capacidad humana para restaurar 
del paisaje 
 
Tipología climática frágil 
 
Explotaciones familiares conviviendo, desde 
la desigualdad, con  grandes 
multinacionales 
 
Paisaje deteriorado por las transnacionales. 
 
Dependencia de la ayuda humanitaria Procedencia áreas rurales, progresiva urbanización 
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Pobreza y vulnerabilidad de los colectivos 
más débiles: Mujeres, niños y dependientes  
 
Modificaciones territoriales evidentes de los 
impactos del Cambio Climático 
 
Las relaciones sociales tradicionales 
impiden la  gestión colectiva de los recursos 
básicos 
 
La geografía regional 71 es decisiva en la 
vulnerabilidad ante el estrés del Cambio Climático 
 
Los impactos del Cambio Climático pueden 
dar origen a conflictos violentos, hambrunas 
y pandemias 
El deterioro crítico del paisaje imposibilita la 
restauración 
 
Sumisión de los poderes políticos locales y 
regionales a fuerzas fácticas externas 
 
Descenso severo  de los recursos naturales por el 
Cambio Climático 
Enfrentamientos origen diferencia cultural 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
71	  Espacio	  geográfico	  como	  construcción	  social	  con	  capacidad	  de	  transformación	  por	  su	  características	  
locales:	  demográficas,	  culturales,	  políticas,	  económicas	  y	  naturales;	  y	  sus	  vinculaciones	  globales	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 3.3.4 Colectivos sociales que permanecen en el lugar de origen.  
 
 Las personas que se quedaron por imposibilidades físicas, económicas, de 
orfandad o enfermedad, conviven con la situación de los que se fueron. Esto, unido 
a una serie de dificultades que harán su estancia cada vez más difícil. 
 Cuando sus desplazamientos sean inevitable y urgentes, como 
consecuencia de unos fenómenos naturales más extremos y de mayor frecuencia, 
se van a encontrar con una menor aceptación por parte de las autoridades y 
población de los países de acogida. Aunque su número sea menor, su llegada se 
concentrará en menor tiempo y esto provocará, que ante la falta de infraestructuras 
y respuesta a las necesidades básicas, se inicie  la construcción de los campos de 
refugiados, con lo que supone la ruptura en la convivencia cotidiana de los 
refugiados con la población residente. Siendo una realidad social  de difícil solución 
y responsable de una permanente tensión  que se prolongará en el tiempo y en 
todo momento significativa para estallar y convertirse en un foco de conflicto 
internacional.  
 
§ Cambios producidos por los impactos en la vida cotidiana sin capacidad para 
adaptarse o dar respuesta a la carencia de alimentos o a las emergencias 
sanitarias 
« (…)Pequeños cambios en alguna sociedades tienen impactos 
dramáticos porque las sociedades no tienen suficiente capacidad de 
adaptación (…)» Técnico independiente . 
§ Hombres y mujeres  de mayor edad,  
« (…) Siempre cultivar pero siempre viene la helada se lo lleva todo 
(…) Ahora hay más helada que antes cada año cambia la clima. 
(…)Todos salieron alguno que tienen animales se quedaron sin nada 
(…) mis abuelos se quedaron pero no tenían nada (…») Emigrante. 
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§ Niños en condiciones de  pobreza  o pobreza extrema. Sin padres, por 
emigración, enfermedad o fallecimiento  
« (…) La pobreza y la corrupción es tal que… cogen a los niños para 
adiestrarlos y combatir en las guerrillas. Así obtienen carne de cañón 
barata e incondicional, porque drogados desconocen el miedo y 
matan a quien se ponga por delante (…)» Técnico independiente. 
§ Aprenden a convivir con traficantes de recursos naturales, de drogas,  armas 
y de personas  
« (…) Como estrategia de sobrevivencia (…)aprenden a convivir con 
todos(…) comienzan a relacionarse con todos los grupos que les 
rodean (…) , otros emigrantes que llegan eh(…) grupos 
armados(…)traficantes de todo tipo, traficantes de recursos 
naturales eh, traficantes de drogas, armas, de todo (…) pierden sus 
ganados porque se les roba para usarlos como alimento (…) Técnico 
independiente» 
  
• Salida en último extremo de forma urgente por las presiones de las grandes  
empresas agroalimentarias, forestales, pesqueras o mineras, y por los 
traficantes de recursos naturales, drogas, armas y personas 
 « (…) Si un día llega, o sea, que ya estamos apretados de los 
sojeros, como diría, y si un día llegan los sojeros a destruir todo no 
sé qué va a pasar de nosotros (…)» Líder local. 
« (…) Ahora, ciertamente, yo conversando aquí con los mismo 
gerente, (…) decían, mire padre: a mí no me contrataron para matar 
a alguien, o sea, a mí… yo creo que nadie acepta un trabajo para ir y 
matar (…) Saben qué tienen que irse porque hay mineral de la 
ciudad. (…) en ese proyecto de expansión de la minería en una de 
esas, lógico, todos estos cerros están llenos de mineral (…)» Agente 
local . 
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§ En definitiva, las personas que se quedaron en sus lugares de origen, para 
sobrevivir tienen que adaptarse a:  
§ La escasez de recurso. Controlado por  organizadas mafiosas y movimientos 
armados. 
§ Ayuda humanitaria. Que llega, en mayor o menor medida, según las 
necesidades políticas, económicas de los países donante y la sensibilidad 
colectiva promovida por los medios de comunicación, en función a los 
intereses informativos del momento 
§ Indicadores de los colectivos que permanecen en los lugares de procedencia 
de los refugiados climáticos  
 
 De los datos obtenidos, por medio de los sistemas de información que 
proporcionan las técnicas cualitativas, se construye una matriz de indicadores,  que 
permite medir de forma descriptiva las condiciones sociales y espaciales, de los 
colectivos que se quedan en los lugares de origen de los refugiados climáticos 
 
INDICADORES SOCIALES INDICADORES ESPACIALES 
Dependencia de los recursos naturales 
Límites geográficos poco definidos, indiferentes 
a su extensión local o regional 
Escasa capacidad humana para restaurar del 
paisaje 
 
Tipología climática frágil 
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Explotaciones familiares conviviendo, desde la 
desigualdad, con  grandes multinacionales 
 
Paisaje deteriorado por las transnacionales. 
 
Población en los umbrales de la pobreza 
 
La fragilidad  climática limita el desarrollo 
social, económico y natural 
 
Dependencia de la ayuda humanitaria 
 
Procedencia áreas rurales, aumento progresivo 
áreas urbanas 
Pobreza y vulnerabilidad de los colectivos más 
débiles: Mujeres, niños y dependientes  
 
Modificaciones territoriales evidentes de los 
impactos del Cambio Climático 
 
Las relaciones sociales tradicionales impiden la  
gestión colectiva de los recursos básicos 
 
La geografía regional 72 es decisiva en la 
vulnerabilidad ante el estrés del Cambio 
Climático 
 
Los impactos del Cambio Climático son origen de 
los conflicto violentos, hambrunas y pandemias 
 
El deterioro crítico del paisaje imposibilita la 
restauración 
 
Sumisión de los poderes políticos locales y 
regionales a fuerzas fácticas externas 
 
Modificarse severamente  los recursos 
naturales por el Cambio Climático 
La pertenencia cultural y grupal en el origen de 
las relaciones sociales, económicas y políticas 
Exposición continua a desastres por el Cambio 
Climático 
Sin capacidad 
respuesta a la carencia de alimentos o 
emergencias sanitarias 
 
Carencia de agua potable y alimentos 
Quedan mayores y niños huérfanos  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
72	  Espacio	  geográfico	  como	  construcción	  social	  con	  capacidad	  de	  transformación	  por	  su	  características	  
locales:	  demográficas,	  culturales,	  políticas,	  económicas	  y	  naturales;	  y	  sus	  vinculaciones	  globales	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Niños en niveles de  pobreza  o pobreza extrema 
Expulsión violenta por las grandes  empresas 
transnacionales 
Convivir con traficantes de recursos naturales, 
drogas, armas y personas 
 
Pertenencia de niños y niñas grupos violentos 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
3.3.5 REFUGIADOS CLIMÁTICOS  Y TERRITORIOS FRONTERA 
 
 Las personas que se ven obligadas a dejar sus lugares de origen por la 
vulnerabilidad ante los impactos del Cambio Climático y  el incremento de éste 
como consecuencia de los riesgos actuales y futuros, toman dos vías de salida o 
bien se dirigen hacia campos de refugiados, o su dirección se encamina, ya sea por 
su capacidad económica, por el apoyos familiares o por proximidad  a los centro de 
acogida de los países desarrollados o  hacia los Territorios Frontera. 
 Partiendo del principio: los territorios frontera nacen como un muro de 
contención de los movimientos migratorios humanos hacia los países de mayor 
Índice de Desarrollo. Esta afirmación lleva inmediatamente al planteamiento de 
cómo son esos muros físicos y sicosociales, y cuáles son los escenarios en los que 
se  va a representar el proceso de control. 
 Desde su inicio la aparición de los territorios frontera es una improvisación, 
de los poderes políticos o económicos, a los retos ocasionados por la entrada 
descontrolada, masiva y en breve plazo de unos nuevos refugiados climáticos, con 
características distintas a los refugiados que recogen los Convenios 
internacionales.  
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 Son territorios de recepción vulnerables al Cambio Climático y sin capacidad 
de adaptación a los impactos. Degradación ambiental, pero sus necesidades de 
agua, alimentos o energías baratas, las convierten rápidamente en emisoras de 
contaminantes. Emisiones que van inciden directamente en el Cambio Climático de 
las regiones sumidero. Entre ellas, posiblemente, de donde provienen los 
refugiados climáticos; aumentando, de este modo la precariedad de las regiones de 
origen y provocando más flujos migratorios hacia los territorios frontera. 
 
« (…) Es así como la conocíamos entonces y no había nada más que 
bosque al otro lado y, viendo las imágenes satélite hoy en día, zonas 
vírgenes donde nosotros transitábamos para investigar los pájaros, 
hoy en día son puros pastizales de vacas ¿no?, y entonces bueno, es 
tremendo (...) Lo más sorprendente de todo en este último viaje que 
hice fue el tema de la soja. Yo no pensé que la soja iba a llegar nunca 
al norte ¿no?, siempre la conocía del Sur (…) de San Rafael, donde 
he trabajado bastante, y pensé que la soja sólo se iba a dar en 
Paraguay en las tierras fértiles rojas de Itapua y Caazapá 
principalmente, y Alto Paraná no hay límite para la destrucción (…)» 
Técnico independiente. 
 De igual manera, la necesidad de modificar la morfológica y la estructura 
funcional urbana  será uno de los primeros obstáculos de convivencia con los que 
se va a encontrar los refugiados climáticos, los residentes y los gobiernos las 
nuevas realidades físicas y sociales.  
 La llegada de los refugiados climáticos está siendo el inicio de cambios 
sociales y geográficos. Los encuentros de culturas,  de medios de producción y la 
utilización de los entornos naturales,  ocasionan nuevas relaciones sociales, y por 
lo tanto una variedad desconocida de cambios y conflictos difíciles de prever. 
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 Provocando un crecimiento demográfico exponencial de unas personas con 
necesidades distintas a las migraciones anteriores: búsqueda de suelo para seguir 
con sus actividades económicas tradicionales y vivienda inmediata, introduciendo  
un  diseño urbano de aluvión. Ocasionando unas carencias inmediatas agua 
potable, saneamientos, energía y vertederos, así como con poca o ninguna 
capacidad para garantizar unos mínimos de salud o educación. 
 
«(…) Nuakchot es una mezcla de vida urbana y vida rural (…) tiene 50 
años se creó para unir a gente que vivía en el Brus (lugar de 
encuentro de grupos nómadas) (…) mucha gente que vivía allí se 
reunió en la capital(…) No se sabe si está en construcción o se estaba 
derruida…Sin infraestructura (…) De recogida de deshechos de 
electricidad o de agua viven bien los que pertenecen a una 
determinada elite (…) concepto de pobreza diferente (…) gente que 
no tiene agua no tiene luz pero tienen dinero (.…) Infraestructuras 
sanitarias insuficientes…me han dado medicinas y no se para que las 
puedo utilizar (…)»Técnica independiente. 
 
 Se les da forma con una geografía y unas políticas locales y regionales 
donde la permeabilidad de sus fronteras, de los lugares deteriorados, es absoluta, 
pero la salida se encuentra con unas dificultades, en la mayoría de los casos 
insalvable, por el fenómeno conceptualizado en esta investigación como 
litoralización.73 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
73	  El	  territorio	  frontera	  está	  litoralizado	  esto	  es:	  de	  forma	  general	  	  la	  salida	  hacia	  espacios	  donde	  la	  
vulnerabilidad	  ante	  el	  Cambio	  Climático	  sea	  menores,	  	  y	  por	  consiguiente,	  la	  capacidad	  de	  adaptación	  social	  y	  
espacial	  facilite	  tener	  acceso	  a	  recursos	  básicos,	  se	  hace	  inviable	  porque	  	  el	  territorio	  frontera	  lo	  impide,	  por	  
medio	  de	  la	  creación	  de	  una	  serie	  de	  instrumentos	  económicas,	  políticos,	  naturales	  y	  culturales.	  
Ejerce	  de	  litoral	  en	  la	  continuidad,	  dejando	  como	  única	  salida	  el	  regreso	  hacia	  los	  lugares	  de	  origen.	  Lo	  cual	  el	  
deterioro	  ambiental	  lo	  impide.	  Crea	  una	  situación	  de	  isla	  social,	  económica	  y	  física	  que	  imposibilita	  la	  salida,	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 Al ser inicialmente lugares de paso, el tiempo de espera, las posibilidades de  
quedarse indefinidamente, o el regreso a sus localidades de origen de forma 
involuntaria, van a incrementar las situaciones de tensión,  ya de por si 
ocasionadas con su  llegada.  
 Todo ello se une las incertidumbres provocadas por las políticas migratorias 
pactadas entre los países periféricos y los países del centro, el encuentro de 
culturas diferentes, los controles de las policías internas o extranjeras; o la 
construcción  de lugares de contención y retención inapropiados. 
 Territorios receptores de migrantes climáticos, nacionales e 
internacionales, con origen local o regional en las áreas periféricas deprimidas, por 
consiguiente con poca capacidad de aportar recursos económicos para su 
integración o permanecer en los primeros momentos sin ayuda inmediata. Por tanto 
supeditado a la intervenciones inmediatas de las autoridades de acogida. Es de 
mencionar que los territorios fronteras se localizan en países o regiones pobres y 
sin recursos: sanitarios, educacionales, de alojamiento y alimenticios, 
 La dependencia de la cooperación internacional —de las agencias 
gubernamentales de los países del norte— es instrumentalizada, en gran medida, 
como una forma de hacer desaparecer el «status quo» como espacio consolidado 
con unos usos tradicionales, por un nuevo territorio adaptado a la aparición de 
fronteras espaciales, sociales y económicas en sus territorios, que se han aceptado 
por los gobiernos locales.  
 Fronteras propuestas por los países desarrollados para defenderse de la 
llegada de unos refugiados, no reconocidos como tales, con origen en un sistemas 
productivos insostenibles para mantener el modo de vida de sus habitantes. 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
de	  forma	  general,	  de	  un	  espacio	  represivo.	  Lo	  que	  supondrá	  	  un	  foco	  	  conflicto	  difícil	  de	  prever	  y	  por	  lo	  tanto	  
con	  escasa	  capacidad	  de	  respuesta	  social	  y	  política	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 En definitiva, estos son territorios donde se van a producir una serie de 
conflictos y cambios sociales, culturales, económicos, geográficos y ambientales; 
que les van afectar directamente a ellos y a las regiones pobres de la periferia, pero 
también de forma indirecta, en un principio, a los países emergentes y del centro, y 
de forma directa cuando la situación sea insostenible por la presión de las persona 
que necesitan salir para cubrir sus necesidades vitales mínimas. 
 
 
§ Indicadores de los territorios frontera /refugiados climáticos 
De los datos obtenidos, por medio de los sistemas de información que 
proporcionan las técnicas cualitativas, se construye una matriz de indicadores,  que 
permite medir de forma descriptiva los cambios sociales y espaciales origen de 
conflictos, de los territorios frontera a los que llegan los refugiados climáticos. 
 
 
INDICADORES SOCIALES INDICADORES ESPACIALES 
Los refugiados climáticos similares a los 
refugiados que recogen los convenios 
internacionales. 
 
Territorio de llegada campos de refugiados y  
capacidad  dineraria a los territorios frontera 
 
Encuentros de cultura, nuevas relaciones 
sociales y espaciales 
 
Muro de contención de los movimientos 
migratorios humano hacia los países de IDH muy 
elevado o elevado 
 
Modos de uso cultural de los entorno sociales y 
naturales 
Territorios frontera son una improvisación para el 
control social 
Crecimiento demográfico rápido y exponencial. Aumento de demandas de recursos y servicios 
 
Modos culturales de relación con el entorno 
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Los convenios internacionales: litoralizan el 
territorio frontera 74 
 
Permeabilidad e impermeabilidad de las fronteras 
dependiendo de la dirección del refugiado hacia 
países del centro o no 
 
Espacio consolidado con unos usos tradicionales 
modificados ausos  fronterizos espaciales, 
sociales y económicas 
 
Modificar la morfológica y la funcionalidad 
urbana. Urbanismo de aluvión es un 
obstáculos convivencia 
Incertidumbre individual y colectiva por su 
situación geográfica y administrativa. 
Las necesidades de agua, alimentos y energías, 
los convierten los asentamientos en emisores de 
gases de efecto invernadero[2] 
El Cambio Climático en los territorios frontera 
condiciona sus actividades económicas. 
(Descenso de la pesquería en la placa sahariana) 
 
Nuevos modos de consumo aumentan la emisión de gases de efecto invernadero. (Incremento del 
Aumento del parque automovilístico o el uso de la leña como carburante es origen de contaminantes 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
74	  Op	  cit	  :	  14	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3.4 INDICADORES GENERALES 
 
3.4.1 La comparativa de los indicadores sociales en función a las 
situaciones espaciales. 
 
Territorios periféricos 
deprimidos 
Territorios de 
procedencia 
Permanencia en 
lugares de 
procedencia 
Territorio  
Dependencia de los 
recursos naturales 
Dependencia de los 
recursos naturales 
Dependencia de los 
recursos naturales 
Los refugiados 
climáticos similares a 
los refugiados que 
recogen los convenios 
internacionales. 
 
Escasa capacidad 
humana para restaurar 
del paisaje 
 
Escasa capacidad 
humana para restaurar 
del paisaje 
 
Escasa capacidad 
humana para restaurar 
del paisaje 
 
Encuentros de cultura, 
nuevas relaciones 
sociales y espaciales 
 
Población en los 
umbrales de la 
pobreza 
 
Población en los 
umbrales de la 
pobreza 
 
Población en los 
umbrales de la 
pobreza 
 
Modos de uso cultural 
de los entorno sociales 
y naturales 
Territorios periféricos 
deprimidos 
Territorios de 
procedencia 
Permanencia en 
lugares de 
procedencia Territorio Frontera 
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Pobreza y 
vulnerabilidad de los 
colectivos más débiles  
Mujeres, niños y 
dependientes  
 
Dependencia de la 
ayuda humanitaria 
 
Dependencia de la 
ayuda humanitaria 
 
 
Los convenios 
internacionales: la  
litoralizan  75 
Las relaciones sociales 
tradicionales impiden 
la  gestión colectiva de 
los recursos básicos 
 
Pobreza y 
vulnerabilidad de los 
colectivos más débiles  
Mujeres, niños y 
dependientes  
 
Pobreza y 
vulnerabilidad de los 
colectivos más débiles: 
Mujeres, niños y 
dependientes  
 
Espacio consolidado 
con unos usos 
tradicionales 
modificados a usos  
fronterizos espaciales, 
sociales y económicas 
 
Los impactos del 
Cambio Climático son 
origen de los conflicto 
violentos, hambrunas y 
pandemias 
 
Las relaciones sociales 
tradicionales impiden 
la  gestión colectiva de 
los recursos básicos 
 
Las relaciones sociales 
tradicionales impiden 
la  gestión colectiva de 
los recursos básicos 
 
Incertidumbre 
individual y colectiva 
situación geográfica y 
administrativa. 
 
 
Territorios periféricos 
deprimidos 
Territorios de 
procedencia 
Permanencia en 
lugares de 
procedencia 
Territorio Frontera 
Sumisión de los poderes políticos locales y regionales a fuerzas fácticas externas 
Sumisión de los poderes políticos locales y regionales a fuerzas fácticas externas 
Sumisión de los poderes políticos locales y regionales a fuerzas fácticas externas 
Nuevos modos de consumo aumentan la emisión de gases de efecto invernadero. (Incremento del 
parque automovilístico o le uso  de  la leña como carburante[3]) 
La pertenencia cultural 
y grupal en el origen 
de las relaciones 
sociales, económicas y 
políticas 
La pertenencia cultural 
y grupal en el origen 
de las relaciones 
sociales, económicas y 
políticas 
La pertenencia cultural 
y grupal en el origen 
de las relaciones 
sociales, económicas y 
políticas[4] 
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  Op	  cit	  :	  14	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Enfrentamientos con 
origen en de las 
diferencias culturales 
entre sociedades. 
 
Enfrentamientos con 
origen en de las 
diferencias culturales 
entre sociedades. 
 
Enfrentamientos con 
origen en de las 
diferencias culturales 
entre sociedades. 
 
 
  
Sin capacidad 
respuesta a la carencia 
de alimentos o 
emergencias 
sanitarias[5] 
 
 
  
Se quedan hombre y 
mujeres de mayor 
edad y niños 
abandonados por los 
padres o el 
fallecimiento de estos 
 
Territorios periféricos 
deprimidos 
Territorios de 
procedencia 
Permanencia en 
lugares de 
procedencia 
Territorio Frontera[6] 
  
Niños en niveles 
de  pobreza  o pobreza 
extrema 
 
  
 
Expulsión violenta por 
las grandes  empresas  
transnacionales 
 
  
 Pertenencia de niños, 
niñas y mujeres a 
grupos violentos 
 
Fuente: Elaboración propia 
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3.4.2 La comparativa de los indicadores territoriales en función a la 
situación espacial. 
 
Territorios periféricos 
deprimidos 
Territorios de 
procedencia 
Permanencia en 
lugares de 
procedencia 
Territorio Frontera 
Límites geográficos 
poco definidos, 
indiferentes a su 
extensión local o 
regional 
Límites geográficos 
poco definidos, 
indiferentes a su 
extensión local o 
regional 
Límites geográficos 
poco definidos, 
indiferentes a su 
extensión local o 
regional 
Territorio de llegada 
campos de refugiados 
y  capacidad  dineraria 
a los territorios frontera 
 
La fragilidad  climática 
limita el desarrollo 
social, económico y 
natural 
 
La fragilidad  climática 
limita el desarrollo 
social, económico y 
natural 
 
La fragilidad  climática 
limita el desarrollo 
social, económico y 
natural 
 
Territorios frontera es 
una improvisación 
para el control 
social[7] 
Paisaje deteriorado por las transnacionales. 
 
Modos culturales de relación con el espacio. 
Exposición continua a desastres por el Cambio Climático 
Territorios periféricos 
deprimidos 
Territorios de 
procedencia 
Permanencia en 
lugares de 
procedencia 
Territorio Frontera 
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La geografía regional 
76 es decisiva en la 
vulnerabilidad ante el 
estrés del Cambio 
Climático 
 
Procedencia áreas 
rurales, aumento 
progresivo áreas 
urbanas 
Procedencia áreas 
rurales, aumento 
progresivo áreas 
urbanas 
 
Permeabilidad e 
impermeabilidad de las 
fronteras dependiendo 
de la dirección del 
refugiado hacia países 
del centro o no 
 
El deterioro crítico del 
paisaje imposibilita la 
restauración 
 
Modificaciones 
territoriales evidentes 
de los impactos del 
Cambio Climático 
 
Modificaciones 
territoriales evidentes 
de los impactos del 
Cambio Climático 
 
Modificar la 
morfológica y la  
funcionalidad urbana. 
Urbanismo de aluvión 
es un 
obstáculos 
convivencia 
Los riesgos y los 
impactos del Cambio 
Climático  son más 
notables por lo 
deterioro del paisaje 
La geografía regional 
77 es decisiva en la 
vulnerabilidad ante el 
estrés del Cambio 
Climático 
 
La geografía regional 
78 es decisiva en la 
vulnerabilidad ante el 
estrés del Cambio 
Climático 
 
Las necesidades de 
agua, alimentos y 
energías, los 
convierten los 
asentamientos en 
emisores de gases 
de efecto invernadero 
Exposición continua a desastres por el Cambio Climático 
 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
76	  Espacio	  geográfico	  como	  construcción	  social	  con	  capacidad	  de	  transformación	  por	  su	  características	  
locales:	  demográficas,	  culturales,	  políticas,	  económicas	  y	  naturales;	  y	  sus	  vinculaciones	  globales	  
77	  Espacio	  geográfico	  como	  construcción	  social	  con	  capacidad	  de	  transformación	  por	  su	  características	  
locales:	  demográficas,	  culturales,	  políticas,	  económicas	  y	  naturales;	  y	  sus	  vinculaciones	  globales	  
78	  Espacio	  geográfico	  como	  construcción	  social	  con	  capacidad	  de	  transformación	  por	  su	  características	  
locales:	  demográficas,	  culturales,	  políticas,	  económicas	  y	  naturales;	  y	  sus	  vinculaciones	  globales	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CAPíTULO 4: CASOS DE TERRITORIOS FRONTERA 
 
4.1 Contenido y su estructura 
 
§ Contenido 
 Los cinco casos que se analizan en este capítulo, han sido escogidos como  
modelos socio-espaciales donde se están representando los acontecimientos que 
se provocan con la llegada, a los territorios frontera, de los refugiados climáticos.  
 No se seleccionan  por su representatividad estadística, sino por la 
información que el conjunto proporciona para analizar las modificaciones 
geográficas y políticas que están sucediendo en  estos territorios. 
  Los territorios frontera son los escenarios de convivencia de los refugiados 
climáticos con habitantes originarios, pero no sólo con éstos, sino también con los 
inmigrantes por causa involuntarias y con otros refugiados climáticos procedentes 
de diferentes lugares de origen 
 Estos entornos de encuentro social están condicionados por las 
procedencias culturales, naturales y económicas, convirtiéndolos, por tanto, en un 
espacio predispuesto al cambio y conflicto. 
Los casos elegidos son: 
§ Nuakchot. Mauritania: por su proximidad territorial a las zonas costeras, 
seca y con capacidad de salida hacia los países desarrollados. 
 
§ Kigali. Ruanda: por su situación en un territorio cerrado; saliendo de una 
gran crisis colectiva; con una naturaleza muy modificada; y  rodeada por 
países en conflicto. 
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§ Nairobi. Kenia: por su colocación en un zonas costeras sin trascendencia 
migratoria pero si geoestratégica; afectado por uno de los impactos más 
evidente del Cambio Climático (la gran sequía del Cuerno de África, llamada 
la sequía del Cambio Climático); ser uno de los centro administrativos, 
financiero y de comunicaciones de África; formar parte de una zona de 
conflictos violentos, con Sudán del Sur, Somalia y Etiopía. Se ubican en su 
territorio los campamentos de refugiados más grandes del mundo; y tiene 
una de las mayores extensiones de reservas naturales del continente. 
 
§ Antofagasta. Chile: por ser un país con una economía emergente y 
productor de recursos naturales, ligados íntimamente al Cambio Climático: 
mineros, (cobre, oro y litio) forestales (destrucción bosque autóctono y 
empresas transformadoras) y pesqueros (piscifactorías de salmón). 
 
§ Ypetimí. Paraguay: residencia pueblo originario Aché. 
 
§ Estructura 
 
• Subcapítulo 1: contenido y su estructura 
o Subcapítulo segundo 1: contenido 
o Subcapítulo segundo 2: estructura 
 
• Subcapítulo 2: territorios frontera de Mauritania: Nuakchot (3) 
o subcapítulo segundo 1: territorio frontera: Nuakchot 
o subcapítulo segundo 2: desplazamientos hacia Nuakchot 
o subcapítulo segundo 3:recepción de los refugiados climáticos en 
Nuakchot t 
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• Subcapítulo 3: territorios frontera de Ruanda: Kigali (3) 
o Subcapítulo segundo 1: territorio frontera: Kigali 
o Subcapítulo segundo 2: desplazamientos hacia Kigali. 
o Subcapítulo segundo 3: recepción de los refugiados climáticos en 
Kigali 
 
• Subcapítulo 4: territorio frontera de Kenia: Nairobi 
o Subcapítulo segundo 1: territorio frontera Nairobi 
o Subcapítulo segundo 2: desplazamientos hacia Nairobi 
o Subcapítulo segundo 3: recepción de los refugiados climáticos en 
Nairobi 
• Subcapítulo 5: territorio frontera de Paraguay: pueblos originarios 
Comunidad Aché de Ypetimí  
o subcapítulo segundo 1:territorio frontera: la comunidad Aché de 
Ypetimí 
o subcapítulo segundo 2: desplazamientos hacia Ypetimí 
o subcapítulo segundo 3: recepción de los colectivos en el territorio 
frontera de Ypetimí 
 
• subcapítulo 6: territorio frontera de Chile: Antofagasta 
o subcapítulo segundo 1: territorio frontera Antofagasta  
o subcapítulo segundo 2: desplazamientos hacia Antofagasta 
o subcapítulo segundo 3: recepción de los refugiados climáticos en 
Antofagasta 
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4.2 Territorios frontera de Mauritania: Nuakchot (3) 
 La topografía geopolítica de las fronteras de Mauritania79 han condicionado  
la vida de sus habitantes y su paisaje. Desde su fundación en 1956, es uno de los 
países más recientes de África y ha tenido un crecimiento demográfico muy 
acelerado: el año 2000 (tenía 2.708.095 habitantes y el en 2014 tenía 3.976.57880). 
Con una diferencia de población de más de un millón de personas en diez años, 
pero con el 40% debajo del umbral de la pobreza81; mantiene una estratificación 
sociales social  de castas y orígenes muy arraigado; y es, por su proximidad a Las 
Islas Canarias y Marruecos, la frontera natural  del Sahell (África) hacia Europa.  
  
Fuente: Google Map. Mauritania 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
79	  Tiene	  una	  esperanza	  de	  vida	  media	  de	  60	  años	  y	  una	  tasa	  de	  alfabetización	  del	  42,5	  %	  y	  ocupando	  el	  
número	  161	  del	  IDH	  (sobre	  187),	  
80	  Countrymeters	  http://countrymeters.info/es/Mauritania	  
81	  Indexmundi:	  http://www.indexmundi.com/g/g.aspx?v=69&c=rw&l=es	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 La variación, como consecuencia del Cambio Climático, acelerada de su 
temperatura, con un incremento en menos de cuarenta años de dos grados, el  
descenso acusado del régimen de lluvias y la deforestación de los pocos enclaves 
tradicionales para la agricultura, comercio y ganadería, han forzado a un 
desplazamiento acelerado a los habitantes del desierto hacia las zonas urbanas. Lo 
que ha supuesto un aumento rápido de la urbanización de las comunidades rurales 
y nómadas. 
 Un descenso de casi ocho punto porcentuales de los habitantes de las áreas  
rurales y un aumento en las zonas urbanas de más de nueve  puntos, ha supuesto 
un aumento demográfico acelerado e incontrolado de ciudades como Nuakchot o 
Nuadibú. Ciudades con unas importantes deficiencias de infraestructuras y 
servicios.  
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4.2.1 Territorio frontera: Nuakchot 82 
 
 Es una ciudad joven, era un fortín en una gran llanura inundable en la 
estación lluviosa, ni siquiera un palmeral, actualmente es la capital del Estado 
Islámico de Mauritania, la ciudad administrativa y con el mayor crecimiento de 
población del país.  
 
 
Fuente: Google Map. Nuakchot 
 
 A la situación de carencias de infraestructuras y servicios que tiene desde su 
fundación, el crecimiento rápido de su población ha provocado que éstas se 
manifiesten con más intensidad. Una muestra de ello es que Nuakchot tiene una 
parte considerable sin electrificar, el suministro de agua le llega a la mayoría de la 
población por los aguadores y no existe una mínima red de saneamiento.  
 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
82	  El	  reportaje	  fotográfico	  de	  Nuakchot	  es	  el	  más	  extenso,	  porque	  se	  la	  considera	  que	  es	  la	  ciudad	  que	  mejor	  
muestra	  la	  relación	  del	  entorno	  con	  los	  refugiados	  climáticos.	  Tanto	  por	  su	  dureza	  medioambiental	  como	  
la	  dificultades	  para	  salir	  de	  ella.	  Dificultades	  físicas	  y	  policiales.	  Se	  puede	  afirmar	  que	  reúne	  todas	  las	  
condiciones	  de	  lo	  denominado	  como	  litoralización.	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«(…) Por otro lado, hace años el 90% de su población era nómada y 
sin arraigo estatal y el resto sedentaria; ahora es al revés pero se 
sigue sin un conciencia clara de estado. Este proceso de 
sedentarización, sobre todo en el sur del país, es enorme y ejerce una 
presión tremenda sobre los recursos(…) Años atrás se hizo una presa 
aguas arriba del río Senegal que modificó el ecosistema (…)» Diario 
de campo Mauritania. Felipe Castilla. 
 
 
 
Ilustración 23 Foto: Rebeca Baeza. Mauritania 
 
 Los cambios demográficos han forzado, no sólo, una alteración en las 
formas de vida de la mayoría de la población mauritana, sino que han transformado 
sus condiciones de relación con el entorno, que eran la base de su estructura 
socioeconómica. Ha supuesto un desencuentro entre una rápido cambio a una 
realidad urbana, de un espacio con unos orígenes relacionado íntegramente con un 
lugar de encuentro y paso de caravanas.  
  Hace pocos años la mayoría de la población mauritana consideraba a  
Nuakchot un lugar de comercio y encuentro donde se promovían y transmitían la 
cultura tradicional.  
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 En la actualidad concentra el 27% de la población total del país, el número 
de habitantes en el año 2001 ya había llegado a los 558.195 pasando, en el año 
2013, a 958.399. 
 
 Las previsiones de crecimiento de la población para el diseño de los planes 
planificación  de la ciudad eran para el año 2000 de unos 50.000 habitantes, 
errando estrepitosamente y pasando a superar los  900.000. 
 Con este crecimiento los planes urbanísticos quedaron obsoletos: 
§ La llegada de refugiados climáticos internos y de los países vecinos, 
por varias etapas de sequía consecutivas, donde una buena parte de 
la agricultura y la ganadería quedó arrasada;  
§ La llegada de refugiados de situaciones de extrema violencia; y de los 
emigrantes económicos han ido dando forma  a zonas urbanas en el 
centro y en la periferia de jaimas y poblaciones chabolistas que se 
extienden  hasta las  aldeas próximas. 
 
Ilustración 24 Foto: Rebeca Baeza. Mauritania 
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(…)Aquí en Mauritania por culpa de la sequía, y que bueno… 
muchos pozos del interior se secaron, entonces esa gente que había 
sido ganadera que tenía camellos y cabras pues ya no pudieron 
desplazarse y tuvieron que dejar eso…vender sus camellos vender 
sus cabras y venirse a la gran ciudad (…)» .Técnico administración. 
«(…)La gente que vive en las áreas de muerte de Nigeria dónde la 
polución medioambiental les impide cultivar su tierra, tiene que irse y 
dejar su tierra para buscar pastos más verdes. Éstas hablando de 
gente de Nigeria, de Mali. Por las sequías porque no hay lluvia, 
porque no hay tierra suficiente para cultivar. Para la gente de Burkina 
Faso, sus países se están convirtiendo en desierto, como el norte de 
Nigeria se convierte en desierto (…)». Líder local. 
 
 Sus calles son un caótico  tráfico rodado, entre cabras, burros, camellos y 
dunas que amenazan la ciudad. A pocos kilómetros, para mantener la tradición 
nómada, las clases dirigentes o con mayor capacidad económica, tienen espacios 
donde pasar temporadas en contacto con sus orígenes. creando dos exteriores en 
la ciudad uno marginal y  otro de regreso  provisionalmente a tradición.  
 La necesidad socio-espaciales de los diferentes y numerosos grupos 
sociales de emigrantes, están obligando a modificar, sin control, sus estructuras 
funcionales y morfológicas, forzando a que se adapten sin control e  
imprevisiblemente a una relaciones sociales cambiantes y unos modelos 
provisionales de asentamiento urbanos.  
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 En definitiva la ciudad se ha ido desarrollando y transformando bajo el 
criterio del urbanismo de aluvión, o sea sin ningún tipo de urbanismo83, en 
contraposición a los primeros diseños que respondían a unas formas culturales y 
de relaciones ancestrales con el entorno natural . 
 
Ilustración 25 Foto: Rebeca Baeza. Mauritania 
 
« (…) Nuakchot no se sabe si esta en construcción o está 
derruida…Sin infraestructura… De recogida de deshechos, de 
electricidad o de agua sólo viven bien los que pertenecen a una 
determinada elite (…)». Técnico independiente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
83	  	  Se	  al	  urbanismo	  tipo	  de	  las	  periferias	  obreras	  en	  las	  ciudades	  occidentales.	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4.2.2 Desplazamientos hacia Nuakchot 
 Las situación económica, social o jurídica de los refugiados climáticos cuyo 
destino es Nuakchot, es de completa invisibilidad. Ello supone una 
despreocupación gubernamental e internacional de sus orígenes, desplazamientos, 
peculiaridades étnicas o singularidades culturales. Lo que está provocando un 
compleja  convivencia entre los distintos grupos sociales que llegan a la ciudad y 
con los mauritanos.  
 Los desplazados llegan a través de los recorridos que definen los traficantes 
de personas o las posibilidades de agua y alimentos a los que pueden acceder 
durante el camino; siempre  condicionado  a la rigurosidad de los controles 
policiales o paramilitares  
 
Ilustración 26 Foto: Rebeca Baeza.  
 
« (…) En los últimos dos años y medio tuvimos unos 200 inmigrantes 
asiáticos transitando por el desierto… Teniendo como lugar de destino 
Nuakchot». (…) Técnico administración. 
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Países recorridos 
 
 
Fuente: Elaboración propia. 
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 Definir las procedencia de las personas que llegan a Nuakchot y sus rutas 
es compleja. Los países de paso para llegar a Mauritania y desde la  capital no se 
pueden definir con certeza, pero una aproximación por los datos recogidos de 
informantes individuales e instituciones, permiten construir un recorrido básico lo 
más a la realidad.  
 De los desplazamientos internos se tiene más información y la misma es 
más fácil de verificar: casi siempre es desierto y zonas de desaparición de recursos 
relacionados con la condiciones ambientales como línea directa para desplazarse 
hacia Nuakchot. 
 
 
  Ilustración 27Foto de Jesús Rivillo. Mauritania 
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«(..) la gente abandona su país para ir a otro país, hay guerras: los dos 
Congos, Guinea Conakry, Guinea Bissau, incluso en Senegal, hay 
guerra (…) en Nigeria no hay una guerra declarada. Pero por todas 
partes hay guerra. La gente se muere más que en lugares donde hay 
guerra. La gente que vive en las “área de muerte” de Nigeria donde la 
polución medioambiental les impide cultivar su tierra, tiene que irse y 
dejar su tierra para buscar pastos más verdes. Estoy hablando de 
gente de Nigeria, de Mali. Por las sequías porque no hay lluvia, porque 
no hay tierra suficiente para cultivar. Para la gente de Burkina Faso, 
sus países se están convirtiendo en desierto, como el norte de Nigeria 
se convierte en desierto . La gente tiende a irse para buscar pastos 
más verdes (…) ».Técnico y líder local. 
 Mali es uno de los países desde donde se desplazan mayor número de 
refugiados hacia Mauritania. Los conflictos violentos y las catástrofes provocadas 
por el clima, hace de él un modelo de  como se pueden producir al mismo tiempo 
refugiados de guerras y del clima.  
 Los conflictos armados, entre grupos islámicos y los bereber tuareg, son 
motivo de la inseguridad de su población, así como de los efectos de las 
modificaciones de las condiciones ambientales del territorio.  
 Los efectos del conflicto están provocando modificaciones en el clima, 
responsable en gran medida de los fenómenos  
«ACNUR/UNHCR en una nota de prensa del 10 de julio de 2015  informó que 
durante las dos última semanas del mes de junio  se había registrado una afluencia 
a Mauritania de 15.000 personas. Y desde entonces prosiguen las llegadas a un 
ritmo de entre 200 y 500 refugiados al día, el motivo son los enfrentamientos 
armados entre grupos islamistas y los rebeldes tuareg y la desaparición» 
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 Por su parte UNICEF informa que miles de niños sufren los efectos del 
conflicto armado, que está provocando una crisis nutricional junto con las 
inundaciones estivales. 84  
 
 
  Ilustración 28 Foto de Rebeca Baeza. Mauritania 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
84	  Malí	  ocupa	  el	  octavo	  puesto	  de	  los	  países	  con	  mayores	  tasas	  de	  mortalidad	  infantil	  (128	  por	  cada	  1.000	  
nacidos	  vivos).(UNICEF	  informe	  2013).	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«(…) Antes hace poco eran nómadas que tenían unos flujos 
migratorios determinados, ahora la mayor parte de la gente se 
desplaza a la costa (Nouadhibou, Nuakchot,), o a la frontera del río 
Senegal, que limita con Senegal (…) Son estos los lugares donde los 
pocos recursos naturales del país se concentran y la presión creciente 
de la gente está ocasionando serios problemas ambientales que 
contribuyen al Cambio Climático (...) Muchos proceden de otros 
países cercanos y llegan a Mauritania escapando de la miseria o las 
guerras con la esperanza de migrar a Europa, España 
fundamentalmente (...) Lo que ocurre es que muchas de estas 
personas pasan muchos años en el país buscando trabajo y 
ahorrando para poder pagarse un pasaje; algunos hasta ocho años!, 
por no decir los que se quedan a medio camino, rehacen su vida y se 
asientan en el país o finalmente regresan frustrados a los suyos de 
origen. El hecho es que Marruecos ha cerrado las fronteras a la 
inmigración y ahora Mauritania es un país lanzadera (…)» Diario de 
campo y técnico administración. 
 La llegada y la espera para salir de Nuakchot es atendida habitualmente por 
organizaciones no gubernamentales, organizaciones de la cooperación 
internacional o de forma individual por las iglesias o grupos de autoayuda.  
 La actividad económica o los programas de intervención están impulsados, 
generalmente por las agencia de cooperación de  países como Francia o España. 
Ellos son de las pocas posibilidades para constituir unidades productivas capaces 
de lograr algún medio económico para superar la primera fase de integración y 
búsqueda de actividad para poder hacer frente a las necesidades económicas que 
les permita terminar el camino. 
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  Ilustración 29 Foto de Rebeca Baeza. Mauritania 
« (…) Treinta y seis mujeres que tuvieron formación escuela marítima 
de pesca… pescados freso, bacalao, aceites (…) Formación 
contabilidad (…) Preparando pescado todo artesanalmente (…) Hace 
un año el proyecto (…) Dejamos a la cooperativa una independencia 
que puede trabajar les ayudamos y está funcionando normalmente 
bien (…) »Técnico IPADE. 
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4.2.3 RECEPCIÓN DE LOS REFUGIADOS CLIMÁTICOS EN NUAKCHOT 
 Cuando los refugiados climáticos llegan, después de las dificultades del 
recorrido,  se van a encontrar con la necesidad de adaptarse a unas diferencias 
socioculturales consideradas.  
 Continuando con el modelo de Mali: Aunque la población es en un 90% 
árabe suníes, con un 5% de cristianos y otro 5% profesan religiones animistas, su 
estado es laico; las mujeres participan en la vida política, económica y social ; y sus 
ciudades, aunque han cumplido históricamente la función tradicional de lugar de 
encuentro de caravanas, tienen unas estructuras urbanas consolidadas. Esto 
sucede en una ciudad como Tombuctú, uno de los lugares con mayor violencia por 
los enfrentamientos de la guerra civil y  de donde provienen  un número importante 
de refugiados.  
 Estas personas se van a encontrar con Nuakchot una ciudad donde el 99% 
de la población profesa la religión islámica, con una ciudad mínimamente 
consolidadas y con un estado  donde se aplica el modelo jurídico clásico de  la 
tradición islámica (la Sharía). 
 Estas diferencias socio-culturales en el caso de los refugiados de Mali, son 
semejantes para a un número considerable de personas que la como lugar de 
llegada y acogida. 
 
 De igual modo se van a enfrentar con dificultades para conseguir alimentos, 
agua, vivienda y medios económico con el objetivo de: poder salir hacia otro lugar, 
quedarse obligados por las circunstancias o volver a ser expulsados por las 
autoridades al no considerarlos  como  refugiados  
 Ya en el recorrido se han visto expuesto a todo tipo de atropellos: les han 
robado y maltratado los policías o los grupos armados de los distintos lugares por 
los hayan pasado y  habrán estado a merced de los traficantes de personas 
contratados para conseguir salir. 
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 El conseguir agua o alimentos en los territorios que han sido su trayecto 
hasta la llegada ha sido prácticamente imposible, cuanto menos las personas están 
en las mismas dificultades, y lo conseguido será a través de las organizaciones no 
gubernamentales. 
 Cuando llegan, después de la dificultades del viaje, verán cómo las 
posibilidades de trabajo son nulas, con una incapacidad de las autoridades 
mauritanas para hacer frente a sus necesidades básicas de agua, alimentos o 
vivienda, y se verán expuestos a una  exclusión social por su pertenencia a unas 
determinadas etnias, castas o religiones. Esta discriminación unida al considerarlos 
responsables de mantener unas estructuras sociales y económicas que se 
pretenden derogar desde hace décadas empeoran su situación en los lugares de 
llegada. 
 Mauritania es una república islámica y la división por castas se abolió, 
teóricamente, hace pocos años. La continua y numerosa llegada de los refugiados, 
ha provocado y está provocando cambios sociales en Mauritania, con especial 
incidencia en una ciudades como Nuakchot.  
 Un crecimiento de población basado en la subsistencia diaria, la pobreza, y 
una estructura social tradicional,  basada en una relaciones sociales neo-
medievales  en la que la esclavitud85 es un elemento clave en la estructura 
productiva (abolida de facto el nueve de noviembre de 1981), está originando una 
relaciones sociales en permanente tensión y con seria posibilidades de 
enfrentamientos entre los grupos sociales de distintos orígenes 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
85	  Global	  Slavery	  Index,	  que	  lucha	  contra	  la	  esclavitud	  en	  todo	  el	  mundo,	  considera	  a	  Mauritania	  como	  uno	  de	  
los	  mayores	  países	  esclavistas,	  al	  contabilizar	  en	  el	  año	  2014:	  155.000	  esclavos,	  equivalentes	  al	  4	  %	  de	  la	  
población.	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 Existen unas relaciones de poder en el que los árabes hasanís controlan las 
riquezas y ocupan los principales puestos políticos y económicos y los negros -de 
las comunidades Woolf o Soninké están relegados a un papel inferior, por 
nacimiento o por compra. A esto se une la llegada de grandes grupos de población 
que ante las necesidades de todo tipo, se someten voluntariamente a la misma 
relación de esclavitud y sobreexplotación, esta vez voluntaria, en ocasiones por 
contraprestaciones de comida y vivienda.  
 Esta situación está fragmentando el inicio de una desaparición definitiva de 
la esclavitud. Se mantienen los esclavos como grupo social y además se consolida, 
con la incorporación  de personas refugiadas dispuestas a realizar todo tipo de 
tareas para sobrevivir. 
 
 
Ilustración 30 Foto de Felipe Castilla. Mauritania 
	  
«(…) Mi padre sigue manteniendo esclavos pero yo no, yo pago a la 
gente que trabaja para mí (…)». Líder local.  
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 Esta es una dificultad más para el nacimiento de vínculos de la población de 
llegada con la de acogida y entre los propios grupos de pertenencia. Los vínculos 
están mediados por representaciones colectivas de desconfianza, entre ellos 
mismos y de los otros:  
«(…) Han comenzado a instalarse en las grandes ciudades y tampoco 
hay trabajo en la ciudad, y esto lleva a la delincuencia (…) ». 
Emigrante  
  
Todo ello hace imposible la formación de lugares de encuentro colectivos, redes 
tanto espaciales como virtuales 86 y de auto-ayuda. Unas carencias de aquello 
mínimos que haga posible los procesos de sociabilidad necesarios para evitar estar 
instalados , permanentemente, en los márgenes sociales y espaciales de las 
ciudades de acogida y  por tanto de fácil utilización para propiciar el conflicto como 
única escapatoria de la situación. 
 
Ilustración 31Foto Rebeca Baeza. Mauritania. 
 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
86	  (Nuakchot	  como	  otras	  ciudades	  africanas	  el	  principal	  medio	  de	  comunicación	  es	  el	  teléfono	  móvil)	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« Los más pobres de los pobres son los emigrantes, son africanos, 
son negros, ellos no tienen un hogar aquí, no tienen una relación 
entre ellos (…) no tienen gente» Líder local. 
« (…) Juan y David  nos recomendaron viajar allí porque es donde se 
percibe mejor ir (…) La visión reveladora, objetiva y tremendista de la 
situación la observaban desde su experiencia y posición como una 
potencial bomba de relojería (…)» .Diario de campo, Mauritania. 
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4.3 Territorios frontera de Ruanda: Kigali (3) 
 
 Ruanda es un país conocido por sus acontecimientos trágicos y por sus 
tópicos: la masacre entre Tutsis y Hutus; la película gorilas en la niebla en donde 
se narra la biografía de Dian Fossey;  o la de Terry George: Hotel Ruanda87. Poco 
se le conoce por su localización en África, recursos, cultura o gentes. 
 
Fuente: Google Map. Ruanda. 
 
 
 Está situada en la parte oriental del centro de África limita: con la República 
Democrática del Congo; Tanzania; Burundi; con Uganda; con el lago Kivu. El Kivu 
junto con el Nyos y el Monoun (Camerún)  se les considera lagos explosivos por las 
concentraciones de CO2 y metano que tienen en sus profundidades. 88 89 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
87	  Los	  hechos	  reales	  ocurrieron	  en	  el	  Hotel	  de	  las	  Mil	  Colinas)	  
88	  El	  Kivu,	  En	  la	  frontera	  entre	  el	  Congo	  y	  Ruanda,	  es	  uno	  de	  los	  tres	  lagos	  del	  mundo	  que	  encierra	  fuertes	  
concentraciones	  de	  gas.	  En	  1986,	  el	  CO2	  liberado	  por	  el	  lago	  Nyos	  mató	  por	  asfixia	  a	  más	  de	  1.700	  
habitantes	  de	  su	  entorno.	  África	  Fundación	  Sur.	  
89	  En	  Karongi,	  parte	  ruandesa	  del	  lago,	  la	  empresa	  americana	  ContouGlobal,	  especialista	  en	  centrales	  
eléctricas,	  	  inició	  el	  proyecto	  KivuWatt	  cuyo	  objetivo	  es	  trasformar	  el	  gas	  en	  de	  energía	  comercializable.	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 A diferencia de muchos países africanos, ha sido un estado unificado desde 
tiempos pre-coloniales con un solo grupo étnico: banyarwanda; y un idioma común: 
a Kinyarwanda. Con una población en el año 2000 de 8.395.577 y en el 2014 de 
12.106.536 de habitantes y un crecimiento demográfico, desde el año 2000, de 
alrededor de 3.711.000 de personas (un crecimiento acumulado del 31%90). Es uno 
de los países africanos con una densidad de población más elevada: 460 personas 
por km2; y en su pirámide de población los menores de 25 años son el 62,0 % y los 
mayores de 55 es el 6,5%. 
 La Salud de los ruandeses es muy precaria  uno de cada cinco niños muere 
especialmente por la malaria, pero también es de  mencionar que es de los países 
de África donde hay una contención elevada de las infecciones por VIH. 
 Ruanda basa su economía en el turismo, fundamentalmente en la 
exportación de té y café, una agricultura de subsistencia. En la última época en la 
minería, especialmente coltán.91 
 Está prohibido hablar de hutus y tutsis, dejando como única diferencia los 
que murieron y los implicados en el genocidio. Es en el parlamento donde las 
mujeres ocupan casi el 65% de los escaños, lo que permite ofrecer una fotografía 
hacia el exterior de democracia, pero ello esconde más de un 45% de personas por 
debajo del umbral de la pobreza: los niños, jóvenes  transeúntes, de calles y 
carreteras, que se encuentras en cualquier recorrido. 
 
 
 
 
 
 
 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
90	  	  Countrymeters:	  http://countrymeters.info/es/	  
91	  Ruanda	  junto	  con	  Uganda	  se	  las	  acusa	  de	  espoliar	  el	  coltán	  de	  la	  RD	  del	  Congo.	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4.3.1 Territorio frontera: Kigali 
 Es el centro administrativo, político y económico, a una altitud entre 1400 y 
1600 m, con más de un millón de personas y una de las ciudades de África con 
mayor densidad de población, 1440 personas por km². Fue fundada por alemanes 
en 1907 y en 1962 se convirtió en la capital de Ruanda. Está asentada sobre 
colinas y se la conoce como la ciudad de las mil colinas. 
 
 
http://www.pbase.com/world/rwanda 
 
 Es una ciudad pensada en ser una de las más activas y más modernas de la 
región, observando sus entornos urbanos, da la sensación de ser ordenada y en 
pleno proceso de cambio de sus infraestructuras, tanto dotacionales como de 
vivienda: 
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«(…) Las calles de Kigali estaban limpias y los jardines muy cuidados, 
de tal manera que el aspecto de la ciudad podría engañar sobre la 
realidad social del país (…) Los comentarios iniciales eran demasiado 
positivos para lo que íbamos a conocer en los días subsiguientes 
(…)». Diario de campo. Ruanda 
 Una mirada más detenida ayuda a observar cómo la llegada de la migración 
rural y los miles de refugiados de países vecinos como: Uganda, la República 
Democrática del Congo y Burundi, han diseñando una estructura urbana donde un 
porcentaje muy elevado de sus habitantes, más del 80%, viven en asentamientos 
informales e infravivienda. Ello unido al trauma del genocidio, los resentimientos y 
una tensión contenida entre sus habitantes, presenta un panorama social muy 
complejo y destino a la primeras percepciones. 
 
 
 
Ilustración 32 Fuente: Jesús Rivillo. Ruanda. 
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 Kigali mantiene un urbanismo intolerante con los puestos de vendedores 
ambulantes y con los asentamientos informales. Así como para dar la imagen de la 
Suiza de África, se prohíbe el uso de bolsas de basuras de plástico, la mendicidad 
o la venta ambulante.  
 Al salir de las zonas céntricas de la ciudad, inmediatamente se encuentra 
con la mendicidad, la venta de tarjetas para teléfonos móviles o la infravivienda 
más deprimida.  
 Paradójicamente, Kigali está incluida en el Programa Experimental de ONU-
Habitat  (2014-2019) para un desarrollo sostenible y mejora los barrios marginales. 
Sin embargo, es un espejismo, ya que se siguen manteniendo áreas deprimidas y 
con poca posibilidades de cambio. Eso sí, el 80% del espacios es potencialmente 
expropiable 92, lo que hace que prácticamente el total del suelo esté disponible para 
la especulación, la inversión extranjera o la modificación de infraestructuras que 
favorezcan los intereses de la grandes empresas relacionadas con la minería.  
 
4.3.2 Desplazamientos hacia Kigali 
 Las modificaciones de las condiciones, la precariedad de los medios de vida, 
las catástrofes naturales, los conflictos locales y las dificultades de supervivencia 
de las comunidades locales, están siendo los acontecimientos que han modificado 
los flujos migratorios de la región.  
 Los movimientos migratorios tradicionales eran los desplazamientos de los 
agricultores pobres de Ruanda, hacia R.D. del Congo y en especial hacia lo que 
hoy es el Kivu del Norte,  posteriormente con el genocidio los movimientos fueron 
tanto hacia el Kivu  como hacia Uganda.  
«(…) La salida normal del ruandés que es agricultor ha sido hacia El 
Congo hacia la parte del Kivu, además es una parte muy rica, rica en 
todos los sentidos (…)». Técnico independiente.  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
92	  Informe	  ONU-­‐HABITAT.	  2012.	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 Pero en los últimos años se  ha invertido la tendencia, las modificaciones 
climáticas provocadas por la extracción masiva de minerales como el coltán o el 
oro, junto con los conflictos violentos de la región hace inviables la permanencia de 
las personas que vivían de los recursos naturales, la agricultura o ganadería de 
subsistencia. El lugar de acogida de estas personas es Kigali, donde las 
posibilidades son: la toma de decisión entre esperar la salida o la permanencia 
definitiva. 
  Las posibilidades de trabajo están relacionadas con unas actividades 
económicas concentradas en la economía de subsistencia, en concreto con una 
agricultura urbana, potenciada por los fondos de la FAO para la puesta en marcha 
del Plan Estratégico de Kigali93, el sector servicios y la construcción 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
93	  Es	  un	  marco	  a	  largo	  plazo	  para	  el	  desarrollo	  de	  la	  ciudad,	  donde	  se	  prevé	  una	  ciudad	  establecida	  entre	  
franjas	  verdes	  y	  zonas	  destinadas	  a	  la	  agricultura	  urbana,	  así	  como	  espacios	  abiertos	  con	  huertos	  
comunitarios.	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Países recorridos: 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
 Los desplazamientos humanos a Kigali son internos, los mencionados en el 
gráfico como Ruanda y por otra, los que provienen directamente de la R. D. del 
Congo, Kivu del Norte (provincia independiente después de la guerra del 2003), 
aunque se han mantenido guerras constantes e intermitentes desde 1998 hasta la 
actualidad, es una de las zonas más violentas de África y Uganda. Éstas son las 
tres líneas directas de procedencia contrastadas 
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«(..) Proviene del Congo y del Kivu, además es una parte muy rica, rica 
en todos los sentidos, porque allí es donde está también toda la guerra 
actual… la guerra de El Congo la explotación de los terrenos y de el 
coltán, el oro y todas. (…) Igual que de Uganda (…) ese Cambio 
Climático que aquí que esos países no son culpables del Cambio 
Climático, pero si que están sufriendo las consecuencias (…) ». Líder 
local. 
 
4.3.3 Recepción de los refugiados climáticos en Kigali. 
 Los grandes desplazamientos de personas han aumentando las demandas 
de servicios, recursos asistenciales y vivienda, de por sí escasos para población 
residente. Esto está avivando tensiones que hasta hace pocos años, y en especial 
después del genocidio se habían reducido.  
 La permeabilidad de las fronteras, la difusa pertenencia a determinados 
grupos étnicos, con la presión gubernamental para deshacer la diferencia entre 
Hutus y Tutsis, la emigración inversa, así como el regreso de los habitantes de 
Kigali  (que durante el genocidio salieron hacia el Congo);  habían conseguido que 
la posibilidad de enfrentamientos o movimientos xenófobos fueran inapreciables.94 
 
 Pero las necesidades políticas y económicas están avivando movimientos 
xenófobos  contra los emigrantes de la R.D. del Congo, Uganda y Burundi, con el 
fin del evitar la inestabilidad y crear una cortina de humo sobre las diferencias 
sociales, las demanda internas de servicios e infraestructuras  y acusar la llegada 
de inmigrantes del escaso trabajo, atención social o vivienda. 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
94	  Como	  curiosidad	  los	  ruandeses	  que	  salieron	  hacia	  Uganda	  el	  idioma	  originario	  era	  el	  francés,	  en	  cambio	  los	  
regresados	  tienen	  como	  idioma	  de	  referencia	  el	  inglés.	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 De esta forma se ofrece una imagen exterior de estabilidad socioeconómica 
De hecho en abril de 2014, Ban ki-Moon (Secretario General de la ONU) manifestó 
en el recuerdo a las víctimas del genocidio, acompañado del presidente ruandés, el 
apoyo a Ruanda: «Animo a Ruanda a seguir profundizando en la democracia y en 
la protección de los derechos humanos, de forma que tenga un futuro de libertad, 
dignidad, seguridad y oportunidades para todos». Centro de Noticias de la ONU. 
 
Ilustración 33 Foto: Felipe Castilla. Ruanda. 
 
«(…) En este pueblo somos cuatro familias, 182 personas viviendo 
juntas (…) Aquí tenemos periodos de lluvia, pero la lluvia a veces no 
llega, así que algunas veces tenemos épocas de sequía en esta zona 
(…) La enfermedad más común es la malaria (…) nos trasladamos de 
un lugar a otro siguiendo la lluvia, para que el ganado tenga hierba 
verde. Cuando se acabó la hierba aquí nos fuimos (…)» Líder local. 
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4.4.Territorio frontera de Kenia: Nairobi 
 Kenia, nombre que toma del monte Kenia, está situada entre países que 
históricamente han sido focos de conflictos.  
 En el este de África, fronterizo con: Etiopia, Somalia, Sudan, Tanzania, 
Uganda y el Océano Índico, en sus 582.650 km²,  conviven 45.545.980 personas 
con una densidad de población de 78 habitantes por Km2.  
 Las Etnias Kikuyu, Mijikenda Luyha, Luo, Kalenjin, Kamba y Masái, junto con 
grupos humanos  del resto África, Asía y Europa, dan forma a una estructura social 
multicultural, multiétnica y desigual, no exenta de dificultades económicas y 
conflictos violentos. 
 
 
Fuente: Google Map. Kenia. 
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 Es la economía mayor del oriente del continente, pero tiene más de cuarenta 
porciento de sus habitantes viviendo por debajo del índice de la pobreza, tomando 
como techo 1,25 $ por persona día.  
 Una de las principales fuentes del Producto Interior Bruto (PIB) keniata  
proviene del turismo, representa el 10% del mismo, pero la percepción de 
inseguridad por los ataques de Al Shabab 95 de los último años ha provocado un 
descenso importante haciendo que uno de sus principales sectores económicos se 
resienta gravemente. 
 Pero su economía ha tenido como ejes históricos, no sólo el turismo. Por 
una parte la agricultura, producción y exportación de té y café, y más recientemente 
de flor cortada, es el cuarto productor del mundo96 , y representa el 30% del PIB. 
Por otro lado, su situación estratégica como centro administrativo de los 
organismos internacionales para África y distribuidor financiero, de comunicaciones 
y servicios para África Central y Oriental. 
 Pero Kenia también tiene otro dudoso honor, el de tener el campo de 
refugiado más grande del mundo. Está situado en Dadaab, la cuarta ciudad más 
grande de Kenia y donde se encuentra el mayor número de somalíes  después de 
Mogadiscio, la capital de Somalia. En él viven más de 350.000 personas de las 
cuales más del 90% son somalíes. Pero en el mismo territorio Keniata se encuentra 
el segundo campamento de refugiados más grande del mundo: Kakuma en el 
noroeste, con unos 125.000 refugiados. 
 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
95	  Harakat	  al-­‐Shabaab	  al-­‐Muyahidin.	  Movimiento	  yihadista	  islámico	  de	  Somalia.	  
96	  	  Las	  orillas	  del	  lago	  Naivaisha,	  una	  de	  las	  zonas	  más	  húmedas	  de	  Kenia,	  	  es	  un	  continuo	  de	  	  plástico	  de	  los	  
invernaderos	  donde	  se	  producen	  	  rosas,	  y	  una	  gran	  variedad	  de	  lirios.	  David	  Harper,	  profesor	  de	  la	  
Universidad	  de	  Leicester,	  que	  ha	  estudiado	  el	  Naivasha	  durante	  20	  años,	  asegura	  que	  se	  está	  rompiendo	  el	  
equilibrio	  del	  lago,	  no	  sólo	  por	  la	  producción	  de	  flores,	  sino	  también	  por	  las	  300.000	  personas	  que	  van	  a	  
trabajar	  diariamente	  en	  los	  invernaderos.	  Pero	  «nada	  podría	  detener	  su	  expansión	  o	  el	  auge	  de	  emigrantes	  
de	  otras	  partes	  de	  Kenia	  para	  trabajar	  en	  ellos	  ».	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Ilustración 34 Campamento de Dadaab. Foto: OIM-ACNURIOM/UNHCR/Brendan Bannon. Kania 
 
 Al mismo tiempo, tiene dentro de sus fronteras y en las vecinas Somalia y 
Etiopía,  Djbuti, una de las mayores crisis humanitarias de los últimos tiempos: una 
gran sequía desde 2011. Se ha dado en llamar la sequía del Cambio Climático, que 
afecta a más de once millones de personas y que está provocando toda una serie 
de efectos colaterales: hambruna, enfermedades y un incremento de la violencia 
por el control de los recursos, en especial agua, y el apropiamiento de la ayuda 
internacional. 
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4.4.1 Territorio frontera Nairobi 
 Nairobi es la capital de Kenia y su  ciudad más grande, con una superficie 
de 684 km²., fue fundada en 1899 por los británicos,  se encuentra ubicada al sur 
del país a 1661 metros sobre el nivel del mar. Es la cuarta ciudad más grande de 
África y es  la sede de numerosas entidades internacionales publicas y privadas y 
de las grandes multinacionales con implantación en el Continente. 
 
 
Fuente: Google Map 
 
 Su índice de crecimiento de población es el más alto de África, siendo la 
más poblada, 3.134369 habitantes,  en el censo del 2010. 
 
 Es una ciudad fragmentada que surgió como un asentamiento de 
trabajadores para la construcción del tren que unía Kampala, la capital de Uganda, 
y Mombasa segunda ciudad más grande de Kenia y principal puerto del Índico. 
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 En la morfología de Nairobi se puede ver la clara diferencia entre los barrios 
más ricos, aquellos donde viven las clases altas y se ubican las delegaciones 
internacionales; y  en el otro extremo los enormes asentamientos de infraviviendas 
situadas en los márgenes de ríos contaminados  y carentes de todo tipo de 
infraestructuras. 
 Barrios pobres con crecimiento de población incontrolado, por la continua 
llegada de refugiados. 
 Uno de los poblados chabolistas es el Korogocho donde viven hacinados 
unas 220.000 personas, a quince kilómetros del centro de la ciudad y ubicado en 
uno de los vertedero más grandes de Nairobi. 
 
Ilustración 35 Barrio Korogocho .David Maxwel. National. Geographic. Nairobi (Kenia) 
 
 Conviven la violencia, el crimen organizado con la miserable calidad de vida, 
la falta de agua potable, la carencias sanidad y educación. Se le unen el alcohol, la 
drogadicción, el índice de infecciones de VIH, y  una elevada  tasa de orfandad . 
Más de la mitad de la población de Nairobi viven en poblaciones semejantes al 
Korogocho. 
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4.4.2 Desplazamientos hacia Nairobi 
 Nairobi está siendo el espacio urbano, ajeno a los campos de refugiados, 
donde se están dirigiendo un número indeterminado de personas de los países 
fronterizos y de las zonas rurales de Kenia.  
 La huida de los conflictos violentos como el de la sequía que desde los 
últimos cinco años asola la región, es el único resquicio que les queda se 
supervivencia. 
 Organismos internacionales, entre ellos el Servicio Meteorológico del Reino 
Unido, ponen en uno de sus orígenes el calentamiento global. Su impacto lo 
considera irreversible y en desarrollo en el Cuerno de África de la región. 
 En el año 2011 Jean-Cyril Dagorn, de la ONG OXFAM coincidió en que el 
calentamiento está exacerbando las condiciones climáticas extremas en la Región: 
«(…) Pero este año la sequía ha sido extrema, provocando la presente catástrofe 
humanitaria en Somalia y en otras regiones adyacentes (…)». 
 Los países recorridos por los refugiados hasta llegar a Nairobi, tienen la 
dificultad de la dispersión de las rutas, condicionada al diseño: de los traficantes de 
personas; de las zonas en conflicto; la búsqueda de ayuda de humanitaria de las 
organizaciones no gubernamentales; o donde la sequía tenga menor incidencia. 
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Países recorridos 
 
Fuente: Elaboración propia. 
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4.4.3 Recepción de los refugiados climáticos en Nairobi 
 
 La llegada de los desplazados por el clima a Nairobi se van a encontrar 
con una serie de dificultades que determinan de inmediato su estancia provisional 
o su permanencia definitiva. 
 En primer lugar, la situación jurídica: al no considerarlos como refugiados 
por no ajustarse a las condiciones y normas de la legislación internacional, la  
administración keniata no recibe, hasta  aclarar la situación, las ayudas 
económicas asignadas para estas contingencias por lo convenios de apoyo al 
refugiado. Esto provoca una paralización inmediata del auxilio, en el supuesto que 
se haya iniciado, a las personas refugiadas 97  . 
 La llegada de grandes grupos a los campamentos, aumenta la crisis 
humanitaria al no poder atender a todos, con los recursos de la cooperación de 
los que se disponen. Sólo se dispone de las aportaciones de los países donantes 
para los desplazados de situaciones extremas, aunque el gobierno keniata podría 
forzar la obligación de ayuda económica por su condición de refugiados. Esto 
haría que se pasase de una cooperación voluntaria a una aportación obligatoria. 
 La no implicación gubernamental obliga a una distribución urbana de los 
refugiados en función a las  posibilidades de asentamiento que existan en los 
barrios periféricos. Allí se van a encontrar con las servidumbres a las mafias 
internas al barrio, las violaciones y explotación a  mujeres y niñas; la explotación 
infantil, drogadicción  y enfermedades como la malaria o el VIH. 
 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
97	  La	  administración	  keniata	  recibirá	  y	  puede	  exigir	  el	  pago	  de	  esos	  recurso	  al	  aceptar	  un	  número	  importante	  
de	  países	  donantes	  esta	  situación	  jurídica	  en	  	  la	  XII	  Conferencia	  de	  las	  Naciones	  Unidas	  sobre	  Cambio	  
Climático	  celebrada	  en	  noviembre	  del	  2006	  en	  Nairobi,	  Kenia.	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« (…) Mientras negociábamos el precio de dos taxis (…) uno de nuestro 
compañeros arrebató con decisión una bolsa de pegamento que un niño 
esnifaba (…) y le dio a cambio unos dólares al mismo tiempo que le 
devolvía la bolsa, ante mi extrañeza me dijo: «va a seguir esnifando pero 
los dólares le permitirán comer». Ya en el auto nos contó que conocen 
gente que sabe que ésta es la mejor manera de pasar su vida para no 
hacer frente a la cruel realidad de miseria en la que están muchos de 
estos jóvenes. Hay casos en los que las mafias raptan o compran los 
niños y haciéndoles unas incisiones en los brazos, les inoculan la droga 
directamente en la sangre para convertirlos en máquinas de matar en las 
guerrillas (…) ». Diario de campo Nairobi. 
 
 Las personas que llegan a cualquiera de estos barrios de Nairobi, se van a 
encontrar, inmediatamente, con unos entornos tanto físicos como sociales hostiles. 
Unas relaciones sociales ligadas a la capacidad de adaptación para la supervivencia.  
 Son unos territorios frontera donde la salida hacia otro lugares o el regreso a 
los de origen es inviable por el aumento del deterioro socio-ambiental de la región. La 
mayor incidencia del Cambio Climático es la desertización, junto a la continua 
violencia de una guerra no declarada, hacen inviable el regreso y por tanto la única 
alternativa es aceptar una forma la permanencia definitiva. 
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Ilustración 36 Foto: Rebeca Baeza.Nairobi. 
 
«Las calles de Kariobangi Norte, es uno de los múltiples 
asentamientos informales de la zona este de Nairobi (...) En este 
barrio pluriétnico y multireligioso —antaño, uno de los estercoleros de 
Nairobi—, la violencia entrecalles de Kariobangi Norte, la violencia 
entre las bandas del crimen organizado es un fenómeno cotidiano (…) 
Pero la inseguridad es aún más palpable cuando se dirige la mirada a 
mujeres y niñas. (…) Las mujeres de los slums 98, están en el ojo de 
mira del crimen y la violencia. Las características físicas de estos 
barrios –caminos estrechos, canales de drenaje abiertos y zonas no 
iluminadas– convierten las barriadas urbanas en lugares perfectos 
para las violaciones y los asaltos (…)» Artículo de Gemma Solés i 
Coll.  Diario El País. 
 
 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
98	  Zona	  degradada	  en	  el	  centro	  de	  las	  ciudades	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4.5 Territorio frontera de Paraguay: Pueblos Originarios Comunidad Aché de 
Ypetimí. 
 
 Paraguay tiene una superficie es de 406.752 km2. La población total del país 
pasó a ser de 5.163.198 habitantes en el año 2002, a 6.672.631 en 201299.  La 
población en el año 2002 era de 87.099 pasando a 112.848 personas en el año 
2012. Ello supone el 1,7% de la población total100.  
  
Fuente: GOOGLE MAP 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
99	  Dirección	  General	  de	  Estadística,	  Encuestas	  y	  Censos.	  Gobierno	  del	  Paraguay	  
100	  III	  censo	  nacional	  de	  población	  y	  viviendas	  para	  pueblos	  indígenas	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 La tasa de pobreza es del  41,4% en las áreas rurales y del 22,1% en áreas 
urbanas101 (no hay datos de población indígena). Su actividad económica se centra 
en productos agrarios y servicios atomizados, donde predomina el pequeño 
comercio, y de escasa calidad, además la economía sumergida es muy importante 
y una de las claves de su PIB irregular. 
 Su estructura social es desigual, con una destrucción de los valores 
culturales de los pueblos originarios, debido a un fuerte proceso de aculturación, 
los cuales ocupan el último lugar social. Las clases altas están formadas por los 
grandes terratenientes de explotaciones agrícolas y ganadero, así como por los 
grandes empresarios industriales y grandes distribuidores. Las clase media es 
escasa y está compuesta por funcionarios públicos, pequeños empresarios y 
comerciantes autónomos. 
 La tasa de analfabetismo entre la población indígena es muy alta (40,2%), 
muy por encima de la tasa de la población no indígena que sólo llega al 6,1%.  
 En relación a la cobertura sanitaria, el 87,8% de la población indígena no 
posee seguro médico. A su vez el 78,3% de la población no indígena carece 
también de este servicio. En cuanto al seguro médico público, solo lo tiene el 2,1% 
de los indígenas paraguayos. Esto se encuentra muy por debajo del porcentaje de 
personas no indígenas que sí lo posee. (7,7%). 
 El salario medio mensual de la población indígena activa (778.000 
guaraníes) está muy por debajo del salario medio mensual de la población no 
indígena (1.193.000 guaraníes). Por consiguiente tanto en educación como en 
salud y salarios, la situación de los pueblos indígenas es peor que la de los no 
indígenas, como sucede en toda América Latina.  
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  Dirección	  General	  de	  Estadística,	  Encuestas	  y	  Censos.	  Gobierno	  del	  Paraguay	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4.5.1 Territorio frontera: La Comunidad Aché de Ypetimí 
 Desde su salida del bosque, a finales de los años 60 del siglo pasado,  al 
pueblo Aché se les organizó en asentamientos, que eran comunidades tuteladas 
por misioneros y colonias. Según datos del Censo de 2002, el 99,1% de los Aché 
viven en seis comunidades: Cerro Morotí en San Pedro (que data de 1968); Puerto 
Barra en Alto Paraná  (1975); Chupa Pou (1979), Arroyo Bandera (1981) y Kuetuvy 
(fundada en 2000) localizadas en el departamento de Canindeyú; y por último 
Ypetimí (creada en 1969) en Caazapá  
 
  
Fuente: Estudio Socio-natural Comunidad Aché de Ypetimí.  
 
 Los Aché aún viven en espacios con bosques dentro de los territorios que 
ocupan y aproximadamente se sitúan cerca de sus tierras ancestrales. El problema 
es que éstos, o son pequeños y están rodeados mayoritariamente por campos de 
soja; o bien, disponen de selva que va más allá de su territorio, pero legalmente 
protegido y no totalmente a su disposición, habiendo de negociar con 
conservacionistas, gobierno, estancieros y otras entidades. 
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 Esta vuelta relativa a la inercia de sus costumbres, entre ellas la de mirar al 
bosque como referente dentro de su sedentarismo obligado, crea nuevamente 
cierto desfase que les genera dificultades en su vida campesina. 
 También es difícil de conciliar la vida de cazador, aunque en ocasiones, las 
propias dificultades de la vida agrícola, les han llevado a ésta. 
 
Ilustración 37 Fuente: Felipe Castilla. Caazapá . Paraguay. 
 
 La superficies ocupadas por chacras (pequeños terrenos agrícolas) en 
general se usan para autoconsumo. Disponen de un terreno comunal destinado en 
su mayoría a cultivos como soja, maíz y trigo, alquilándolo a brasileros y 
paraguayos para su explotación. Las escasas ganancias obtenidas por la 
comunidad son destinadas a satisfacer las necesidades básicas de los miembros 
de la comunidad: compra de medicamentos, herramientas, combustible, traslados, 
ayudas a la capacitación y gastos sanitarios.  
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«(…) Era casi todo soja (…) Aunque un buen porcentaje se dedica 
también al maíz (…) Además vimos campos de colza (…) debido a que 
con sus semillas se obtiene un aceite bajo en ácidos grasos que sirve 
para la alimentación o la producción de etanol (…) Así, con cultivos 
alternantes, obtienen magras cosechas agotando y contaminando la 
tierra y los acuíferos(...) » Diario de campo. Paraguay. 
 En Ypetimí hay un núcleo en el que se concentran la gran mayoría de las 
viviendas de la comunidad. En cuanto a sus viviendas, cambiaron los 
campamentos (enda), forma de organización que tenían en el bosque, por las 
comunidades, en las que actualmente residen. 
 En su mayoría las casas son de escasos metros cuadrados, aunque son 
irregulares en su forma y tamaño.  Éstas pueden ser compartidas por una o más 
familias. Es posible encontrar también infraestructura de ladrillo de uso comunitario 
como es la escuela. Además hay un uso de una serie de espacios como lugares de 
encuentro para los miembros de la comunidad.  
 
 
 
Ilustración 38 Fuente: Felipe Castilla. Ypetimí (Paraguay) 
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 En la actualidad, los Aché para integrarse al sistema económico de la 
sociedad paraguaya, se han convirtido, en muchos casos, en horticultores y 
asalariados . En el caso específico de Ypetimí es distinto ya que sólo combinan el 
18% del trabajo en la chacra familiar con del de jornalero en las estancias de la 
zona.  
 Los trabajos son tareas ligadas a la agricultura, específicamente en la 
chacra, y al desempeño de actividades como maestros de las  diversas 
comunidades Aché, artesanos y carpinteros. El porcentaje restante, constituido por 
personas mayores, mujeres y estudiantes, aunque apoyan las labores de limpieza y 
cuidado de las chacras familiares, parecen desconocer que se trate de una labor 
productiva.  
 
4.5.2 Desplazamientos hacia Ypetimí 
 La comunidad Aché de Ypetimí fue expulsada de sus territorios ancestrales 
a primeros de los años setenta obligándoles a ubicarse en unos poblados carentes 
de servicios básico como agua potable, saneamiento, electricidad. 
 El poblado se construyó en las proximidades de una de las machas 
boscosas parte de sus territorios. En ellos quedaron a la espera de poder acceder a 
sus lugares de origen.  
 Ello les convierte en refugiados de sus territorios por la inviabilidad de las 
condiciones ambientales, provocadas por la intervención directa sobre ellos y el 
deterioro sufrido en el país, en los últimos treinta años,  consecuencia de la 
sobreexplotación de los recursos naturales.«(…) Y llegamos a fines de la década 
de los 70 en que comienza a darse la entrada de la soja en el Paraguay (…) Vienen 
a adquirir tierras y capitales internacionales que vinieron a dedicarse a la 
agricultura en la Región oriental del Paraguay (...) O bien, disponen de selva que va 
más allá de su territorio, pero legalmente protegido y no totalmente a su 
disposición, habiendo de negociar con conservacionistas, gobierno, estancieros y 
otras entidades (…)» Técnico independiente 
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Colectivos que llegan al territorio frontera 
 
 
Fuente: Elaboración propia. 
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4.5.3 Recepción de los colectivos en el territorio frontera de Ypetimí 
 La reducción de sus antiguos territorios de caza, a causa de la construcción 
de caminos y la explotación de la tierra y el bosque, provocaron y están 
provocando frecuentes enfrentamientos (por tierras, ganado y plantaciones), no 
sólo con los campesinos paraguayos, con los conservacionistas o con los 
madereros sino también con miembros de otras etnias.  
 A pesar de las iniciativas en pro del respeto y la defensa de los intereses y 
derechos de los indígenas, esta etnia ha continuado enfrentándose a la 
discriminación de la sociedad blanca. 
«(…) Existe esa tendencia de que no se respeta a los pueblos 
originarios, no se respeta a los indígenas, sigue siendo una clase, 
vamos a decir, una clase eehh marginal, una clase en el cual la gente 
eh no ve como (…) Un pueblo que hay que reivindicar y respetarlo 
(...)». Líder local. 
 
Ilustración 39 Foto: Jesús Rivillo. Caazapá. 
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 Las relaciones sociales que han tenido los Aché con otras etnias, 
tradicionalmente se han establecido, habitualmente, por las relaciones con los 
modos de uso de la selva de la zona oriental del país. Además de los Aché, se 
pueden citar como grupos moradores de esta zona a los avá, mbyá, y  paí 
tavyterá.  
 Las relaciones sociales habitualmente son de competencia debido a las 
diferencias culturales concernientes a  la explotación de las tierras cedidas o 
compradas por los diversos gobiernos paraguayos para su reversión.  
 El abandono de los modos tradicionales de uso del bosque, por parte de la 
mayoría  de etnias, se ha producido con el fin de adaptarse a la forma de vida 
paraguaya. El uso actual del bosque como terreno agrícola, frente a los usos 
tradicionales de los Aché, como cazadores y recolectores; ha sido y es origen de 
conflictos y enfrentamientos entre ellos. Esto está provocando dificultades a la 
hora de tener tácticas comunes ante las demanda de los diversos de los pueblos 
originarios frente a las administraciones y gobiernos paraguayos.   
 Las relaciones con los campesinos también son conflictivas; los Aché son 
un estorbo a una agresiva expansión agrícola que, además, incluyó un fuerte plan 
de colonización. La población más afectada fue la más dependiente económica y 
sentimentalmente del bosque, particularmente los Aché. Tanto los campesinos 
brasileros hacia el oeste, como los paraguayos hacia el este comenzaron a 
ocupar una región considerada deshabitada. La consecuencia fue el desmonte 
masivo y una pérdida irrecuperable de biodiversidad. 
 Del mismo modo, la relación de los Aché de Ypetemí es de cuarenta años 
de enfrentamientos violentos, para intentar defender su espacio vital, tanto de los 
pequeños productores como de las grandes compañías apoyadas por la 
administración. La principal reacción es un ataque frontal y violento con los 
trabajadores. 
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 Es paradójico ver que los intereses de conservacionistas también choquen. 
Aunque ambos consideran que el bosque debe mantenerse como legado. Los 
Aché se sienten excluidos al no considerar su opinión cuando se dictan leyes de 
protección de sus entonos originarios. Otras veces, su reivindicación de tierras se 
ha resuelto pasando un usufructo en el que han de ceñirse a las agendas que 
marcan los científicos para preservar las especies. 102 
«Como estrategia de sobrevivencia (…) aprender a convivir con 
todos(…) comienzan a relacionarse con todos los grupos que los 
rodean en el ámbito rural, (…) , otras etnias indígenas eh, que son 
grandes productores (…) grupos armados, eh, (…)traficantes de todo 
tipo, traficantes de recursos forestales eh, traficantes de hasta drogas 
que se producen en los pocos fragmentos de bosques que tenemos 
hoy en día se produce mucha marihuana mucha, (…) Les roban las 
maderas preciosas vienen (…) pierden sus ganados porque se les 
roba (…)» .Técnico independiente. 
 
Ilustración 40 Foto: Jesús Rivillo. Caazapá. 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
102	  La	  mayoría	  de	  la	  información	  que	  se	  recoge,	  proviene	  del	  Estudio	  Socionatural	  de	  la	  Comunidad	  Aché	  de	  
Ypetimí.	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4.6 Territorios frontera de Chile: Antofagasta 
 
 Chile es de los países de Latinoamérica con uno de los crecimientos 
socioeconómicos más rápido de los últimos 15 años. Aunque no se le considere 
emergente, quizás por la escasa capacidad de consumo de su reducida 
población, en el año 2014 fue de 17,8 millones 103 ; o por el  insuficiente peso  
financiero para intervenir, en un sentido o en otro, sobre los interés de los 
mercados. Sus recursos naturales estratégicos y la implantación de las grandes 
corporaciones bancarias o de inversión, por su tranquilidad jurídica y política, lo 
han convertido  en uno de los más influyentes del Cono Sur y por ende América 
del Sur y el Caribe  
 Fuente: Google Map. Chile. 
 El posicionamiento entre la población de su política neoliberal es: todo lo 
que se pueda privatizar se privatiza, y se ponen como influyentes ejemplos de 
falsa tranquilidad colectiva. 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
103	  Instituto	  Nacional	  de	  Estadística	  (INE)	  de	  Chile.	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 O cómo se pueden diseñar  programas e intervenciones para una  
concientización y aceptación, como mal menor, por parte de la población civil, de 
modelos donde se maximicen las relaciones sociales y laborales en pro de la 
eficacia, que no eficiencia, productiva.  
 Chile también es una muestra de cómo el imaginario colectivo, da forma a 
un dorado donde resolver, diversos y distintos colectivos humanos, la subsistencia 
cuando los medios naturales de los que dependían, por razones ajenas a ellos, ha 
sido modificados, y la única salida que les queda es refugiarse en otros lugares 
donde puedan sobrevivir. 
 Pero también es un ejemplo de cómo las modificaciones en el clima habidas 
por la intervención humana, han hecho que cientos de personas se vean obligadas 
a desplazarse de sus lugares de origen, como consecuencia de las variaciones 
climáticas, en cuyo origen están las contaminaciones de la actividad minera, 
silvícola e industrial.  
 Como una actividad productiva que supone influencia internacional para el 
país, se convierte en desigualdad y pobreza para importantes grupos de 
poblaciones que se ven obligados a abandonar sus lugares de nacimiento 
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4.6.1 Territorio frontera Antofagasta  
 Esta región se encuentra en el norte de Chile y tiene como limites: el 
Océano Pacífico, Bolivia, Argentina, la Región de Tarapacá y la de Atacama. 
   
 
Fuente: Google Map. Antofagasta 
. 
 Su clima es desértico y su situación entre la Cordillera de los Andes y el 
Océano Pacifico, influyen directamente en ello.  
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 La región104 tienen una población en el año 2012 de 588.130 personas, con 
un crecimiento sobre el año 2002 (493.984) de 94.146 habitantes lo que supone 
un 16,0%. La población de la Comuna de Antofagasta, territorio donde se centra 
la investigación, es de 296.905 habitantes en 2002 pasando a 378.923 en el año 
2012, lo que ha supuesto un crecimiento de 82.018 personas (21,6%) 
 Según los datos publicados por la Biblioteca Nacional del Congreso (BCN) 
(Reportajes comunales y estadísticos 2012),105 el  índice global de pobreza 
unificando pobres indigentes y no indigentes es del 7% frente al 15% de Chile. 
 En el mismo informe ofrece datos cuestionables, por la observación 
realizada sobre terreno, en él se dice en lo referente al hacinamiento de vivienda, 
según datos del año 2009, lo siguiente: «sin hacinamiento el 89%, hacinamiento 
medio 10% y crítico el 1%.106 Y en lo concerniente a la tipología de la vivienda lo 
siguiente: Casa en cite o condominio el 95% ; departamento el 4%; piezas el 1%; 
y otro tipo el 0% »  
 La región produce el 18% del cobre fino del mundo, junto con otras serie 
de minerales que la convierten en el principal centro minero de Chile, que aporta 
el entorno al  30% del PIB. 
 Pero la situación social y los datos económicos ofrecidos 
institucionalmente, no tienen en cuenta la falta de políticas públicas para dar 
respuesta y evitar los conflictos de los cambios sociales y productivos que se 
están produciendo en un corto plazo de tiempo:  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
104	  Fuente:	  Censo	  2002	  y	  proyección	  2012,	  Instituto	  Nacional	  de	  Estadísticas	  (INE).	  
105	  Fuente:	  Encuesta	  de	  Caracterización	  Socioeconómica	  Nacional	  (CASEN),	  Ministerio	  de	  Desarrollo	  Social	  
2003-­‐2009.	  
106	  Consideraciones	  sobre	  el	  hacinamiento:	  
2,4	  y	  menos	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§ Proyecciones de población que no consideren la entrada de personas 
irregulares cuyo origen y finalidad no es sólo buscar mejoras  económicas, 
si no que son desplazados por motivos distintos, entre ellos las limitaciones 
que el Cambio Climático impone para seguir viviendo en sus lugares de 
origen. Personas que tienen una necesidades y demandas distintas. 
 
§ Llegada de los  refugiados climáticos a Antofagasta para los cuales donde 
es un lugar de paso, y vienen con demandas y necesidades diferentes a los 
económicos. 
§ Carencias y mala calidad de la sanidad, la educación y unos índices de 
precios al consumo, adaptados al poder adquisitivo de los mineros, 
trabajadores directos o de primera subcontrata, de las grandes 
corporaciones y compañías mineras, tanto públicas como privadas. 
 
§ Segregación social y espacial por la proliferación de infravivienda en los 
límites del casco urbano y en los cerros, con evidentes carencias de 
accesos al agua potable, saneamientos y  una energía asequible. 
 
§ Falta de un planeamiento general de la ciudad ante un crecimiento 
urbanístico descontrolado y diseñado en función a los intereses 
económicos de especuladores e inmobiliarias. 
 
§ Regulación de la explotación de recursos naturales (agua y los minerales 
como el litio o el cobre), tanto por las empresas públicas como privadas. 
 
§ Uso energético que no sólo tenga como referencia la utilización de las 
energías tradicionales como única posibilidad para hacer frente a la 
elevada demanda de la actividad minera. No planteándose la posibilidad de 
una coexistencia de  tradicionales y renovables.  
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§ Los riesgos e impactos de la actividad minera sobre el medio ambiente y en 
concreto sobre el  Cambio Climático, y como consecuencia los grandes 
desplazamientos internos regionales y estatales. 
§ Poca capacitación para asumir los cambios sociales de una inmigración no 
económica.  
 
Ilustración 41 Foto: Claudia Bate. Antofagasta 
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4.6.2 Desplazamientos hacia Antofagasta 
 Los desplazados climáticos que llegan a la Ciudad Frontera de Antofagasta 
provienen en un primer lugar, del mismo Chile y en particular de sus zonas 
mineras.  
 La desaparición de las explotaciones unido al deterioro ambiental y los 
cambios experimentados por el clima como consecuencia de la actividad minera, 
han hecho que las posibilidades de realizar otra actividades sea prácticamente 
nula.  
 Los recursos de agua, suelo y la meteorología modificadas por el Cambio 
Climático, impiden la modificación de los medios de producción, desempeñados 
hasta ese momento por el sector a minero. 
 Las posibilidades de sustituir el trabajo del sector minero por el agrícola o 
por el de servicio, en el mismo territorio, es imposible. Dejando como únicas 
salidas: el quedarse y entrar en los márgenes de la pobreza que supone una 
pequeña minería familiar ilegal; o abandonar el territorio y la búsqueda de nuevas 
actividades en ciudades como Antofagasta.  
 Esto va a ocasionar conflictos tanto en ellos, como en la población 
residente. La llegada de personas sin una  formación diferente a la minería, a 
buscar trabajo en el mismo sector, y las escasas posibilidades encontrarlo, van a 
ser un germen de actitudes conflictivas; y la incorporación a otros sectores desde 
el desconocimiento laboral les va hacer responsables del abaratamiento salarial y 
de la escasez de puestos de trabajo. 
 Esto último no sólo va a ser dirigido contra los chilenos, sino contra todas 
las poblaciones que lleguen tanto de refugiados, como de inmigrantes 
económicos.  
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«(…) Ahí se cerró Potrerillos, porque en Potrerillos estaba o está la 
refinería y la refinería causa una situación contaminante que la gente 
no podía no podía vivir ahí, entonces se cerró y eso causó mucho 
dolor en mucha gente, muchos potrerillanos vinieron de Potrerillos a 
El Salvador venían con un dolor bastante por un problema de 
arraigamiento. (…) Aquí insisto en el año dos mil, 2010, 2011 se habló 
de un cierre por una insisto por una situación de escasez de recursos 
entonces hubo una oleada pero tremenda, yo hablo casi de unas 300 
familias que se fueron. (…)»  Líder local. 
 La mayoría de bolivianos y peruanos llegan a Antofagasta como 
emigrantes económicos, pero en los últimos años han empezado a surgir otra 
razón: tienen que dejar sus lugares de nacimiento por las modificaciones 
ambientales experimentadas en sus tierras, y por tanto por las dificultades para  
mantenerse con los recursos naturales de sus lugares de origen. 
«(…) cultivar pero siempre viene la helada se lo lleva todo, ahora ahí 
más helada que antes, cada año cambia la clima. (…) ». Emigrante. 
«(…) Colombia, Perú por la frontera de Chacayuta, Bolivia por 
Cochrane alguno colombiano por la misma frontera» 
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Países recorridos 
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4.6.3 Recepción de los refugiados climáticos en Antofagasta 
 
 La llegada de inmigrantes económicos relacionada con una mejora de sus 
condiciones de vida era escalonada e individualizada;  a diferencia de los 
refugiados climáticos, que es una llegada de un mayor número y agrupados de 
zonas definidas y concretas.  
 Las peculiaridades culturales y sociales de los refugiados por los lugares 
de procedencia, hace de ellos, grupos fáciles de identificar y estigmatizar.  
 
« (…) Como dato interesante de la región de donde viene la mayoría de 
los migrantes colombianos, que están presentes en la región, son  
tropical de clima cálido (…) Se dedican a labores agropecuarias, 
manufactureras o comercio (…) ¿Cuál es el problema asociado al valle 
del Cauca y Puerto de Buena Ventura? (…) Son puertos privilegiados 
para el tratado de minas de oro (…) Al ser una extracción aluvial 
generado fuertes impactos ambientales y ha generado que esa zona se 
la disputen diversos grupos de interés pero también (…) por la 
extracción se produzcan migraciones forzadas, expulsiones masivas… 
».  
 
 El agrupamiento de los colombianos en el centro tradicional más 
deteriorado tiene dos motivos por una parte lo reducido del precio de las viviendas 
y por otra la localización un gran número de compatriotas.  
 Pero el hecho de tener una estructura funcional dedicada prácticamente en 
su totalidad al ocio, los coloca directamente en un espacio marginal, especializado 
en la hostelería de baja calidad, locales de prostitución y en un lugar donde el 
narcotráfico tiene su lugar de distribución.  
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 Estos hechos unidos a una estética personal distinta a la chilena, van a 
suponer que se les considere como los nuevos responsable de la pérdida de la 
tranquilidad ciudadana que se tenía hasta a su llegada.  Se les considera como el 
principal problema de inseguridad y de la  escasez de servicios comunitarios 
puestos a disposición colectiva. Para evitarlo se considera que la  única solución 
viable pasa por la expulsión. 
 
 
Ilustración 42 Foto: Claudia Bate. Antofagasta. 
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« (..) es bien variada la representación dependiendo del país de origen 
(…) Se sigue asociando al país de procedencia mucho de los 
colombianos son afro descendientes (…) En el caso de los 
colombianos a narcotráfico, hay otras nacionalidades invisibilidades 
(…) peruanos, bolivianos, en alguna manera se homogeniza en 
características a los pueblos del norte chileno (…) más bien se 
perciben como uno más (…) El colombiano se percibe asociados a 
narcotráfico, a la delincuencia, a la prostitución (…) Se quejan de 
discriminación en los servicios públicos pero los chilenos también (…) 
En el norte (…) Un fenómeno migratorio muy rápido en los últimos 3 o 
4 años a general algunas dificultades (…) Porque el una ciudad que 
aumentó en 30.000 solo con los extranjeros, sin contar con la migración 
interna y los nacimiento como es Antofagasta y que siguiendo teniendo 
un hospital evidentemente eso genera conflicto y aversiones al que 
llega (…) »  Técnico y líder Regional. 
«( … ) En el departamento de emigración… para donde va para 
Antofagasta por qué escogió este lugar (…) nacionalidad colombiano, 
los colombianos vienen a dos opciones a Chile: prostitución o 
drogadicción (…) No queremos más prostitutas por qué no se van a su 
país, dijo la señora de dentro de la gobernación, mi mamá se puso a 
llorar (…)». Testimonio cedido por la U. de Antofagasta. 
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CAPÍTULO V: REPRESENTACIONES SOCIALES 
 
5.1 Representaciones sociales Nuakchot (Mauritania) 
 
5.1.1 Representaciones sociales de los refugiados del clima 
 
§ Identidad del grupal de los colectivos afectados: singularidad 
 Los pueblos originarios del desierto Mauritano, beduinos entre otros, junto a 
un grupo considerable de desplazados, consideran su singularidad, además  de 
con sus iguales de la región o país de procedencia, por la afinidad que les otorga 
su situación refugiados climáticos.  
«(…) Je suis nómade, fils de nómade (…)»Refugiado —Yo soy 
nómada hijo de nómada— 
 
§ Colectivos afectados: los que se van y los que se quedan 
 Los desplazados son, generalmente, los personales con mayor acceso a 
recursos económicos y con mayor formación y más jóvenes. Ello está originando 
un proceso de dependencia, al quedarse mayores y niños. Esto supone menor 
capacidad de defensa ante los riesgos de los fenómenos extremos del Cambio 
Climático. 
«(…) Yo he visto a un hombre que vendió su moto, sus vacas, todo lo 
vendió todo para dárselo a su hijo. Son ejemplos porque tú ves a 
todos los jóvenes que se están marchando y tú mismo, pues, corres el 
riesgo de partir. Y todo esto se debe a la pobreza extrema también. 
(…)» Inmigrante. 
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§ Percepción de los motivos de salida  de los lugares de origen 
 La salida se relaciona  con la escases de recursos naturales para poder 
mantenerse ellos y sus familias. Carencias que unidad  situaciones de violencia y 
conflictos armados hacen inviable la permanencia. 
«(…) Porque yo he visto las consecuencias de la degradación 
medioambiental global sobre una pequeña escala, que está  a nivel de 
mi familia, de eso que llamamos mi grupo social que son nómadas; 
que se encontraron de un día al otro pobres porque no había lluvia, 
por que los animales estaban muertos y no tenían más de que vivir y 
han estado obligados de pasar del estado nómada al estado 
sedentario. Una sedentarización que han estado obligados a vivir y 
que no era su modo de vida; por consecuencia el desgaste colateral 
que esto ha ocasionado es muy grave. Para comenzar la pérdida de 
muchas de sus costumbres (…)». Inmigrante 
«(…) Pero en ciertos países africanos, como son Senegal, Guinea, 
Mali… si hay más clandestinidad. Porque tú ves a toda una familia 
que no come nada en dos días, por ejemplo, y es algo increíble. (…)». 
Inmigrante.  
«(… )Y todo esto, cómo no, sin hablar de los conflictos armados, que 
son otra de las causas de la inmigración. Cuando se hablan de 
movimientos de población, hay causas y consecuencias; y las causas 
suelen ser muy trágicas (…)».Inmigrante. 
«(…) Hay causas esenciales de la inmigración del mauritano (…) 
Comenzar por aquí. Ya he dicho que hay analfabetismo, hay una tasa 
de paro muy elevada, hay este éxodo rural que nos dice que hay 
menos ganaderos, menos agricultores, donde antes muchos 
mauritanos vivían de la ganadería y la agricultura (…)». Técnico 
independiente 
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5.1.2 Representaciones sociales de los refugiados climáticos  del cambio 
climático 
 
§ Efectos del Cambio Climático 
 Existe una clara sensibilidad sobre los efectos del Cambio Climático e África 
y como está afectando a su vida cotidiana. Los discursos y relatos son 
contundentes de cómo ha modificado sus condiciones de vida. De igual modo, se 
suele plantear con bastante claridad quienes y donde está los responsable. 
« (…) Y ahora… ¿Cuál es el origen real de la sequía? ¿Es qué está 
ligado a las acciones hechas por los habitantes de ese sitio ó es algo 
global? Ahí está la gran cuestión; ¿Podemos mirar (analizar) los 
cambios climáticos mundiales desde un lugar o hay que mirarlos 
globalmente? ¡Esa es la cuestión!… De modo que, a mi entender 
nosotros tenemos, todos, sobre este tema, una responsabilidad en la 
degradación de nuestro medio ambiente y por consecuencia nosotros 
somos responsables del desplazamiento de la población que quizás 
no están en condiciones de medir el impacto ecológico que cada uno 
de nosotros puede hacer fumando un cigarrillo o arrancando su 
coche. (…)». Refugiado 
 
Relación Cambio Climático y desplazamientos 
 
La relación Cambio Climático y  desplazamientos la consideran irrefutable, la 
incidencia sobre  el Sahara Mauritano es, según la mayoría de los entrevistados, de 
fácil constatación. Sus referencias a los impactos climáticos que obligaron a 
grandes grupos de personas abandonar  sus formas de vida y romper con sus 
lazas culturales y afectivos es constante. El considerar que son las primeras 
victimas del avance de desierto suele ser el principio y el fin de los relatos.  
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« (…)Su única fuente de riqueza son los animales que ellos poseen y 
los animales que poseen están unidos a los pastos que ellos pueden 
encontrar. Fuera de esto los cambios climáticos mundiales han tenido 
repercusión en África (…) Esto es lo que hoy en día se dice pero de 
hecho el Cambio Climático ha repercutido sobre el Sahara en general, 
sobre todo el Sahara; porque el Cambio Climático ha extendido de 
forma destacable el desierto, la sequía ha reducido los pastos, la 
“pluviometría” ha descendido mucho y por consecuencia los nómadas 
han sido las primeras víctimas de la consecuencia de la sequía, de la 
falta de agua(…)» Refugiado. 
 
«(…)un gran factor de la pobreza que como consecuencia de la 
degradación de este medio ambiente ha obligado a muchas personas 
a desplazarse de un sitio al otro. Yo tengo una experiencia muy 
particular con aquellos que son nómadas, nómadas que son sobre 
todo ganaderos (…)»Inmigrante 
. 
§ Percepción de los colectivos de recepción 
No inclusión de la respuestas 107 
 
§ Percepción de la administración y de las instituciones políticas 
La estrategia del gobierno Mauritano ha sido en un primer momento promocionar la 
salida de los habitantes y posteriormente como consecuencia de los convenios 
firmados internacionalmente servir de muro de contención de los refugiados 
climáticos.  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
107	  	  Razones	  de	  no	  inclusión	  de	  la	  respuestas:	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  no	  coherente,	  tensiones	  visualizadas,	  fuera	  de	  
contexto	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  respuesta,	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  posibilidades	  de	  central	  el	  tema.	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«(…)Ah, bien, de acuerdo. En los últimos veinte años, la política que 
se había puesto en práctica en Mauritania era una política que 
animaba la salida, la emigración a todo tipo de población, no solo los 
pobres sino también los intelectuales. (…)Inmigrante.» 
 
§ Percepción de la organizaciones no gubernamentales y del apoyo 
internacional. 
 La respuesta es de agradecimiento a la ayuda prestada, llegan sin nada y 
cualquier apoyo se considera una forma de poder salir adelante. 
«(…) Es un buen proyecto, que es muy rentable, tiene muchos 
beneficios(…) Agradecemos mucho(…)que nos han formado, y 
hemos recibido una buena formación (…)» Emigrante 
 
5.1.3 Representaciones de los refugiados climáticos  de las redes sociales 
 
§ Redes sociales (organización colectiva), cooperación (ayuda mutua) 
 Las redes sociales, la cooperación o la ayuda mutua no son visible, pero son 
las claves de un numero considerable de personas para acceder a los recursos que 
les permita  mantenerse el tiempo que permanezcan en Nuakchot.  
«(…) Aquí también funciona mucho por “conoces, conoces, conoces”, 
las redes sociales son lo más importante. Mientras tú conozcas a 
alguien aquí en Mauritania es fácil; tu dices voy a ver  a no sé quien, y 
es fácil. Entras con el teléfono, dejas el teléfono… En África las redes 
sociales es lo más importante; o sea, conocer( …)»Técnico 
independiente. 
§ Tópicos 
 Los refugiados se encuentren en una situaciones difíciles de supervivencia. 
La emigración es la única oportunidad para ellos y sus familias. 
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«(…) El mal estado, la mala situación según el estado africano. Yo 
diría eso, porque cuando eres joven, se debe ir al colegio y no hay 
medios, y quieres seguir la corriente y las condiciones de vida son 
muy difíciles, la pobreza es extrema y el porvenir de la familia es muy 
débil. Hay un mal porvenir para tu familia; por ejemplo, si la familia no 
tiene nada que comer, es algo inaceptable y es por eso que un joven 
decide aceptar el riesgo. Porque, a veces, hay cierta vida que es 
como si estuvieras muerto (…») Inmigrante 
 
§ Afección social 
 Al territorios frontera es prácticamente nulo. La permanencia es provisional y 
por necesidad. La mayoría considera que las personas residentes los consideran 
castas inferiores y delincuente. Las relaciones son conflictivas y por tanto el apego 
social es mínimo.  
«(…) Siempre hay problemas… problemas de racismo, el extranjero 
siempre es echado, desgraciadamente. Los hombres que vienen del 
sur del Sahara y se instala en los barios bajos, en las afueras. Los 
demás son agresivos a hacia ellos porque piensan que va a robarles 
una parte de sus recursos y se crean conflictos, además de otros 
muchos conflictos de droga, robos… todos los problemas ligados a la 
inmigración, porque al no tener dinero, busca trabajo y si no encuentra 
trabajo o es rechazado, va a buscar dinero en algún lado. Por 
supuesto que, tristemente, aquellos que no tiene dinero son echados 
de todos lados. Yo pienso que la humanidad debería abrir los brazos 
a todos los humanos (…)» Inmigrante. 
 
§ Xenofobia 
No inclusión de la respuestas 
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§ Redes y medios comunicacionales 
No inclusión de la respuestas 
 
5.1.4 Representaciones sociales de los residentes hacia  de los refugiados 
climáticos  
§ Representaciones colectivas de los refugiados climáticos 
 El refugiado climático es considerado una persona en transito y que su 
viajes es la única forma de sobrevivir. Cuando son de la misma etnia o procedencia 
regional no hay distinción, Mauritania es un país dibujado y creado ajeno a su 
realidad social.  
«(…) En primer lugar, quiero insistir en un aspecto, Mauritania, en 
relación con los movimientos/el paso de población, es un país de 
acogida y de tránsito, de salida (…)País de acogida porque hay 
extranjeros, hay marroquíes, argelinos, y sobre todo gahnaínos, 
senegaleses (…)Y es un país de tránsito porque ciertos inmigrantes 
vienen a Mauritania para poder continuar después (…)» Técnico 
independiente 
«(…)Yo pienso que Mauritania, cuando hablamos de la inmigración 
africana en Europa, es un país de paso. Por otro lado, no hay puntos 
comunes entre los inmigrantes, excepto en destino final, para aquellos 
que van a Europa, y las ganas de vivir mejor respecto a su situación 
actual. Así pues, Mauritania, al igual que otros tantos países de paso 
como Marruecos, Argelia, Túnez,… es un destino en que los 
inmigrantes procedentes del sur del Sahara pueden instalarse durante 
largos periodos de tiempo. Yo estuve en Nuadibú hace tiempo y 
encontré allí un senegalés que llevaba 11 años; ha hecho ya tres 
intentos, estaba loco por ir a España y hay mucha gente como él. 
(…)» Político 
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§ Representaciones colectivas de los motivos  de salida 
 El planteamiento es La degradación ambiental como consecuencia del 
Cambio Climático se considera como un factor con el mismo rango que los 
conflictos violentos e interrelacionados  
«(…) Hay primero, una crisis ambiental. Es decir, que hay un deterioro 
del clima. Está la disminución de las lluvias. Hay sequías sucesivas, 
pero atención! , hay sobre todo el efecto perverso de los hombres y de 
los animales sobre los recursos naturales. La deforestación, la 
carbonización de los bosques,  la tala de árboles, y con eso 
Mauritania ve cómo se trastoca la parte útil del país, el sur del país, y 
como sus habitantes se transforman con su animales, de nuevo en 
nómades, y sami-nómadas que son desde donde descienden, y no 
cultivan los terrenos(…)Esta crisis ambiental tiene consecuencias 
extremadamente graves, un impacto considerable sobre el manejo y 
la utilización del territorio, pues hay un éxodo rural masivo. 
Centenares de miles de mauritanos se van a las ciudades. Hay dos 
elementos que vale la pena destacar: el primero es que ha habido una 
gran visibilidad de la esclavitud y una gran lucha contra las formas de 
esclavitud  porque la sequía amenaza la vida (…)» Técnico 
independiente 
 
§ Percepción del apoyo que reciben y percepción de la organizaciones 
no gubernamentales y del apoyo internacional. 
 La dificultad para mantener una relación adecuada, ya sea por las 
diferencias religiosas, de idioma o de procedencia, es el planteamiento mayoritario. 
Las organizaciones no gubernamentales y los organismos de apoyo internacional, 
hacen referencia a la picaresca o el voluntarismo de nuevas ONG, para acceder a 
recursos económicos sin programas de intervención de los que no se benefician 
directamente los migrantes. 
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« (…) Han surgido como hongos, han salido muchas, pero no se si 
tendrán financiación  para ello, (…) Diciendo que trabajan contra la 
lucha de la migración clandestina (…) Tal y cual, que presentan 
proyectos para construir centros de acogida para acoger a los 
inmigrantes  (…) Pero es que Nuakchot absorbe eso  (…)  Ves que no 
se tiene necesidad de eso, a no ser que sean interceptados en el mar 
y sean llevados (…)» Técnico independiente 
« (…)Mauritania tienen muchas minas de minerales, es un país rico 
en recursos; sobre todo pesqueros y minerales(…) Hoy por hoy eso 
no se gestiona y viven muchísimo de las ayudas internacionales, 
prácticamente todo (…)Técnico independiente». 
«(…)Hay varios problemas al trabajar con inmigrantes. Uno es hablar 
la lengua de los inmigrantes. Pero el principal problema es que los 
inmigrantes no confían en nadie.(…) No creen en la generosidad de 
las personas, en las convicciones que uno tiene,  que ellos son seres 
humanos (…)» Cooperante 
 
§ Percepción  aumento de la llegada de más refugiados o inmigrantes. y 
Cambio Climático. 
 El incremento de refugiados climáticos origina un aumento de necesidades, 
en un territorio de recepción con grandes carencias, lo que supone que su llegada y 
ubicación se considerar peligrosa para  la convivencia de los que llegaron con 
antelación y de la población residente.  
 
 
«(…) Y seguro que tanta gente aquí extranjeros, (…) Va a crear 
problemas, porque hay tanto inmigrante aquí, que va a crear 
problemas si no lo solucionan (…)» Residente. 
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§ Tópicos 
 La inquietud por la excesiva llegada de refugiados y la toma urgente de 
medida por parte del gobierno para detener su llegada. 
«(…) Yo conocí Nouadhibou con no tanto inmigrante aquí (…) No 
había tanto inmigrante, pero ahora hay mucho más extranjero (…) 
Más la población que vivía en el desierto, vivían, son nómadas y 
vivían con camellos, vacas, y algo así  (…)  Vivía en el desierto y hay 
una sequía, no hay lluvia, y no hay tanto camello ni tantos animales y 
ahora la gente del desierto vinieron aquí buscando trabajo, con lo cual 
se ha juntado la gente del desierto, la gente de la migración (…) 
Residente» 
 
§ Afección social 
 Se tienen una empatía con el refugiado de la misma etnia y religión. Es un 
estado musulmán y  ello obliga a mantener una relación cordial con todos lo que 
llegan. Es alguna de las respuestas, la observación la ratifica siempre y cuando no 
tengas procedencia o similitud con las castas inferiores. 
«(…) Es un país musulmán, en un ciento por ciento, pero de un 
Islam de tolerancia, un Islam de desierto, un Islam que ha permitido 
a los mauritanos ir a islamizar a otros grupos de población al sur del 
Sahara.  Luego, los mauritanos son musulmanes. El Islam no es 
solamente una religión… es también una civilización, una cultura. 
(…)» Política 
 
Xenofobia 
Hay una respuesta contundente a la posibilidad de una xenofobia colectiva.  
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«(…) en Senegal, Mauritania y Mali por ejemplo, contando a Guinea 
(…) que son de esos tres países donde más gente viene aquí para 
trabajar (…) No ha habido problema porque necesitaban gente para 
trabajar, entonces no ha habido ningún tipo de problema de 
xenofobia, (…)» Cooperante. 
 
Actitud de la administración y de las instituciones política hacia los 
refugiados 
Se demanda al gobierno y a la administración la necesidad de actuar para detener 
los problemas que están ocasionando la llegada masiva de refugiados. No se 
cuestiona sus políticas legales o policiales a la hora de intervenir.  
«(… )No se, pero tiene que parar esto, tiene que parar tanto 
inmigrante que viene, yo creo que la autoridad tiene que pararlo, decir 
vamos, el que quiera trabajar aquí vamos, pero no salir y regresar a 
su país, pero aquí vienen una persona y dentro de una semana te 
vienen 40 y así se multiplica, y yo creo que la autoridad tiene que 
hacer algo para solucionar este problema (…)» Residente 
«(…) ¿Acaso aquí en los países africanos la clase política está 
suficientemente informada en materia medioambiental? (…)»Política  
« (…) Ellos vienen con la lección muy bien aprendida, informados, o 
sea por los pasadores, las redes que los traen para acá (…)» Técnico 
independiente. 
 
§ Integración socio-económica  (incluido sanidad educación y demografía) 
 La integración en los territorios frontera se sustenta en la cooperación 
internacional, a nivel gubernamental se plantean pocas alternativas laborales, 
educativas o sanitarias.  
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 El crecimiento de la población ha sido un proceso continuo en los últimos 
años. La llegada de mujeres ha ido compensando la situación anterior donde el 
peso especifico de hombres era la clave laboral.  
«(…) Hay que comprometerse a nivel legislativo para decir, al menos 
que el estado, el poder debe asegurar, en cada ciudadano un mínimo 
concerniente a su alimentación, su seguridad alimentaria, otro mínimo 
concerniente a su salud, un tercer mínimo concerniente a su 
educación y finalmente un mínimo concerniente a la vivienda 
(…)»Técnico independiente 
. 
«(…) También tenemos atención para mujeres que han estado 
trabajando en la prostitución (ustedes le llaman “negocio del sexo”), lo 
que es importante a causa de las enfermedades de transmisión 
sexual como el SIDA y es importante hablar de eso y muchas de ellas 
no están advertidas de las posibles dificultades y peligros.  También 
acerca de las leyes locales, cuando tienen problemas con (…)» 
Cooperante. 
 
«(…) Y son personas, que tienen derecho a la vida, que tienen 
derecho a la escuela, que tienen derecho a la medicación, a la salud, 
a la electricidad. Eso crea un verdadero problema . Entre esas 
personas hay mujeres, niños, ancianos , y son personas que están 
bastante limitadas en sus capacidades humanas . Los que han dejado 
la agricultura que hacían, se reduce a una agricultura de subsistencia 
es decir, producir sólo para comer (…)»Política. 
 
«(…) Aquí en Mauritania, se encuentran los más pobres de los 
pobres. Son los inmigrantes. Los inmigrantes son africanos (…)» 
Cooperante». 
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« (…) Ellos hacen alguna cosa (trabajo) y así hay dinero (…)» 
Residente» 
 
« (…) Lo que puede cambiar, es la pesca, si empieza a escasear la 
pesca, la gente qué va a hacer, entonces qué trabajo va a tener es 
buscar otros sectores de actividad (…) Y otro es lo que ocurre en 
Guinea, en Senegal o en Costa de Marfil. Si en Costa de Marfil las 
cosas mejoran la gente se va a quedar ahí a trabajar o incluso la 
gente de otros países, como Burkina Faso y  Mali que han Pero si la 
situación empeora, pues claro la gente se tiene que ir, tiene que 
buscar trabajo en otro lado, entonces pues o van a venir (…)»Técnico. 
 
«(…) Cuando llegan, les damos la bienvenida, pues ellos en general 
no tienen a nadie. Encontramos que algunos de ellos tienen 
dificultades, pero algunos vienen con ciertas direcciones, así es que 
cuando llegan, les damos la bienvenida, les buscamos un lugar para 
estar, una pequeña casa de dos habitaciones con tres camas y los 
podemos tener allí por tres días. En ese proceso los ponemos en 
contacto con sus comunidades, en el caso de que tengan alguna 
comunidad aquí (…)» Cooperante 
 
§ El Cambio Climático originado por los  territorios frontera 
 
 Las modificaciones de los hábitos de consumo, de los refugiados climáticos, 
por el acceso a bienes que anteriormente no usaba, es el centro de atención del 
por qué en la actualidad el territorio frontera se ha convertido en un centro emisor 
de gases de efectos invernadero.  
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 Ello supone un cierto temor por lo que puede significar de un crecimiento en 
el avance del desierto hacia las ciudades. 
« (…) Los sitios que yo conocía cuando era niño, hoy son 
completamente diferentes porque hay una enorme población y esto 
trae muchos problemas, muchos económicos y de comportamiento, 
cuando ellos llegan. Porque llegan a una ciudad y nunca habían visto 
la electricidad, ni un grifo, ni un frigo, ni una TV… todo esto que 
anuncia la sociedad de consumo no lo conocían; y de repente se 
encuentran en una población que tiene necesidad de esto; hace falta 
teléfono y coche (…)Así que ahí hay una emigración real que está 
directamente ligada con el Cambio Climático(…)» Residente». 
 
§ Redes y medios comunicacionales 
 La referencia es al medio de comunicación entre familiares y amigos, no al 
usos de estructuras comunicativas que faciliten las estancias y las convivencias. Se 
han constatado la existencia de redes comunicativas relacionadas con el trafico de 
personas, pero no se hacen explicita en ningún momento. 
« (…) También, en el aspecto de comunicaciones, para ponerlos en 
contacto con otras personas, tenemos un correo para inmigrantes, 
(PO Box) donde ellos pueden escribir, y pueden recibir 
correspondencia, en la dirección de Caritas. (…)» Cooperante. 
 
« (…) Antes aquí esto se hacía pagando, había gente a la que pagas 
para no tener problemas porque así tienes una oportunidad de pasar; 
aunque esto sea una locura. Y esto se podía hacer tres, cuatro o 
cinco veces al año, sin problema y al final pasaban sin problema (…)» 
Inmigrante. 
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5.1.5 Representaciones colectivas de los territorios frontera 
§ Infraestructuras, servicios y vivienda. 
 En la mayoría de las ocasiones  la carencias de infraestructuras es la 
referencia continua, la falta de depuradoras de aguas, redes de saneamiento o 
carencia de redes eléctrica se encuentran en todos los relatos de los 
informantes. Los servicios sanitarios o educativos  públicos son deficientes y el 
acceso a los privados, salvo que se tengan importantes recursos económicos, 
son inasequibles.  
«(…) Hace que la gente no sabe bien vivir en una ciudad y no hay 
infraestructuras de recogida de deshechos no hay casi infraestructura 
de electricidad ni de agua Hay un hospital público en Nuakchot (…)» 
Técnico independiente  
 
§ Social del espacio 
 No inclusión de las respuestas. 
 
§ Económica y política del espacio: Uso del espacio público 
 Las referencias se dirige a las peculiaridades del territorio para poder hacer 
una política urbanística razonable. Las políticas de distribución el espacio es 
claramente es caótica El uso económico y político del espacio es como el de su 
creación como país el diseño artificial de países.   
«(…) Entonces, claro, una capital que tiene 50 años no tiene historia, 
no tiene ningún tipo de ordenamiento, todo surge como de la nada 
(…) Hay cosas que se empiezan a construir pero que nunca se 
terminan de construir(…)» Técnico independiente  
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§ Gestión ambiental del espacio en función al Cambio Climático. 
 Las características del territorio y la falta medios para prever los riesgos y 
defenderse de los impactos del Cambio Climático, provoca que las respuestas 
sean, habitualmente, el desplazamiento de refugiados a espacios de protección.  
 Nuakchot es un territorios frontera con  escasos medios para dar una 
respuesta adecuado al número de personas que se están desplazado hacia 
esta ciudad.  
«(…) Esta crisis ambiental tiene consecuencias extremadamente 
graves, un impacto considerable sobre el manejo y la utilización del 
territorio, pues hay un éxodo rural masivo. Centenares de miles de 
mauritanos se van a las ciudades(…) Nuakchot está, en parte por 
debajo del nivel del mar y que se han cometido errores en la 
construcción (…) Así que si acaso el nivel del mar debe aumentar 
algunos centímetros, el agua freática está prácticamente 
aflorando(…)un cierto número de viviendas en Nuakchot se van a 
encontrar en una situación, realmente en una dificultad.(…) » Política 
 
§ Modificación del espacio con la llegada de los refugiados climáticos 
 Se plantean como referencias que: el incremento de población en los 
territorios frontera, como consecuencia del Cambio Climático,  aumentan las 
necesidades de infraestructuras y servicios; de igual modo, la llegada de 
grandes colectivos humanos con culturas y formas de vida  distintas, 
condicionan la convivencia; por tanto estos dos elementos modifican los 
entornos socio-naturales donde se ubican los territorios de acogida  
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«(…) por culpa de la sequía y de que muchos pozos del interior se 
secaron, entonces esa gente que había sido ganadera, tenía camellos 
y cabras, pues ya no pudieron desplazarse en  esas pequeñas áreas, 
bueno grandes áreas, donde vivían y donde se iban desplazando. 
Tuvieron que dejar eso, vender sus camellos, vender su ganado y 
venirse a la gran ciudad y comenzar otro tipo de vida diferente y hay 
otros de formas de ciudad.(…)Técnico independiente». 
 
5.1.6 Representación social del espacio 
 La representación del espacio esta en función a las vivencias inmediatas 
que tienen los distintos colectivos sociales que lo componen. Per la imagen que 
mejor que define a Nuakchot es la dada por uno de los informantes: es como 
ciudad que no se sabe si esta destruida o en construcción.  
« (…) Si miráis las calles de Nuakchot, vais a daros cuentas de que 
las calles están sucias… pero es una consecuencia de la degradación 
del medio ambiente porque el habitante de Nuakchot,  al 80% es un 
nómada, y un nómada no conoce la recogida de sus residuos) de hoy 
en día porque él se desplaza; y con todos los productos de gran 
consumo que vienen en plástico (…) Pues ese plástico nadie lo va a 
recoger. Mirar allí todas las botellas, todo eso nadie lo va a recoger; 
porque los nómadas no piensan que ellos vayan a quedarse aquí, así 
que eso de recoger sus productos (que antes eran orgánicos) no 
forma parte de su razonamiento; mientras que esos plásticos son 
peligrosos, también para los animales porque a lo mejor los animales 
los van a  comer y van a morir debido a esos plásticos… así que hay 
una relación extremadamente importante. (…)» Inmigrante» 
«(…)Estoy aquí, estoy bien. (…)» Inmigrante» 
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5. 2 Representaciones sociales África Subsahariana  
 
5.2.1 Representaciones sociales de los de los refugiados del clima 
 
§ Identidad del grupal de los colectivos afectados: singularidad 
 La singularidad la plantan los pueblos originarios el resto de los desplazados 
no hace referencia a la identidad colectiva. Los grupos más próximos por 
procedencia étnica no se consideran parte de un colectivo afectado por  los 
desastres e impactos del Cambio Climático.  
« (…) Sí, hay mucha gente que viene de afuera del país y vienen aquí 
a conocer nuestra tierra y nosotros mantenemos nuestra tierra y 
nuestra cultura (...) si, pero si ustedes van al campo, está bien para 
nosotros (…) No hay problema sí , mantenemos nuestra cultura (…).» 
Líder local  
 
§ Colectivos afectados: los que se van y los que se quedan 
 La identificación de los colectivos sociales que se van y los que se quedan, 
las respuestas son coherente, evidentes y saturada por todos los informantes: se 
van los jóvenes y más capaces y se quedan mayores y niños.  
« (…) Ella dice que es un problema dejar a los jóvenes que se 
expongan buscando trabajo en otros mundos o en otras ciudades 
encontrar trabajo y después pueden volver a ayudar a la comunidad 
con ese empleo y pueden además ir a otras escuelas, porque en esta 
escuela así como en otras escuelas en Kenia, hay muy buen material 
educacional y pueden ir hasta la secundaria y obtener trabajos 
seguros (…)» Líder local 
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 (…) La parte más débil de todo esto es la población. Son los 
ancianos, las mujeres, los niños que lo están pasando muy mal. 
Entonces yo digo a todos salid como podéis, pero salid porque si no 
salís ahora mañana no hay ningún futuro(…)Inmigrante». 
 
§ Percepción de los motivos de salida  de los lugares de origen 
 En un primer momento la salida se relaciona con las necesidades de 
progreso, posteriormente se van centrando en los factores internos que hacen 
inviable la permanencia: escasez los recursos salubridad del  agua, etc.  
« (…) Lo que moverse de aquí significa irse a ciudades grandes , pero 
después de eso, deberían volver a la comunidad y podrían conseguir 
empleo, ya que han tenido educación pero también pueden moverse y 
emplearse en otros lugares (…)» Líder local  
 
5.2.2.Representaciones sociales de los refugiados y el cambio climático 
§ Efectos del Cambio Climático 
 En el África subsahariana la evidencia de los efectos del Cambio Climático 
es apreciable por la población. Los discursos son contundentes y reiterativos de 
cómo ha modificado sus condiciones de vida. 
« (…) Vengo de la parte Este de Kenia, Profesionalmente, soy 
conductor (…) Ahora el número de animales se ha reducido, y esto 
también hay que ponerlo en la mirada del cambo climático. La selva 
también ha sido destruida,  Los árboles han ido muriendo y no ha 
habido nacimiento y crecimiento de nuevos árboles. En relación con 
las personas, el movimiento de personas en el país y hacia otros 
lugares es igual (…)» Conductor- guía. 
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« (…) Dice que antiguamente la vida solía ser mejor, porque además 
de pescar, tenían cabras y ovejas y vacas, pero ahora que sólo se 
dedican a la pesca, la vida se ha hecho más difícil porque antes 
tomaban leche, comían carne de las vacas y ovejas y ahora no tienen 
ese tipo de alimentos, porque la vida ha cambiado. Antes tenían 
muchos animales , porque había mucho pasto, pero ahora ustedes 
pueden ver cómo todo está seco (…)» Inmigrante» 
 
§ Relación Cambio Climático y desplazamientos 
 Como en el Ítem anterior, por lo general, la referencia a la relación Cambio 
Climático y migraciones es incuestionable por los efectos cotidianos que están 
viviendo en sus relaciones con los entornos socio naturales. Motivos por los que o 
salen de los lugares en los que residen o ponen en peligro su de supervivencia. 
« (…) Si el Cambio Climático afecta la tierra, que es la única opción 
de vida de cierta población, naturalmente, deben adoptar una 
estrategia de supervivencia . Y esa estrategia de supervivencia que es 
una dimensión real pare una villa (…) Algunos sectores del país, es la 
emigración . Es partir lejos a otra parte, para vivir mejor. De esta 
manera, la relación directa entre  el  Cambio Climático y la emigración 
puede ser establecida fácilmente (…)» Inmigrante. 
 
Percepción de los colectivos de recepción 
 La sociedad que les recibe es compleja y las oportunidades esta 
relacionadas con la capacidad de conseguir mantenerse y sobrevivir. 
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«(…) Las sociedades pueden tener muchas cosas que te gustan, pero 
ahora que estás, lo que te toca hacer es ver lo bueno que te ofrece 
esa sociedad y ver cómo puedes sacar tu vida adelante con esto que 
te ofrece ¿no? Puede parecer, puede ser poco, puede ser nada, pero 
tienes dos opciones. O bien vuelves atrás o bien sigues tu camino 
(…)» Inmigrante. 
 
§ Percepción de la administración y de las instituciones políticas 
 No inclusión de la respuestas 108 
§ Percepción de la organizaciones no gubernamentales y del apoyo 
internacional. 
 Las organizaciones  y entidades internacionales se perciben como donantes 
y se espera que intervengan en las situaciones donde está en riesgo la 
supervivencia, pero  no se confía demasiado en su eficacia y eficiencia. 
« (…) El mundo africano debería sentarse a pensar qué puede hacer 
cada país por los otros para ayudarse mutuamente (…)Países como 
Nigeria,  gran productor de petróleo, pueden intercambiar el petróleo 
en países como Kenia, por productos como café,  o té y buscar así un 
futuro para cada país.  El futuro de África está siendo cada vez más y 
más dificultoso (…) Los que están afuera, qué pueden hacer, como 
personas, para aportar algo a la solución del problema (…) Nosotros 
tenemos cierta población viviendo en América, Gran Bretaña , o en 
otras partes y  ellos incluso vienen para  contribuir a la solución de 
estos problemas y ayudar a sus hermanos, pero eso también es 
dificultoso pues ellos tienen sus propias familias   (…)»Inmigrante. 
 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
108	  	  Razones	  de	  no	  inclusión	  de	  la	  respuestas:	  Respuestas	  no	  coherente,	  tensiones	  visualizadas,	  fuera	  de	  
contexto	  la	  respuesta,	  sin	  posibilidades	  de	  central	  el	  tema.	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« (… )Como muchos refugiados, solicitantes de asilos, fuimos a la 
Cruz Roja, que nos atendió muy bien, nos dio los primeros pasos, nos 
indicó los primeros pasos  (…)» Inmigrante  
 
5.2.3.Representaciones sociales de las redes sociales 
§ Redes sociales (organización colectiva), cooperación (ayuda mutua) 
 La ayuda mutua y la organización colectiva es una de las oportunidades que 
un numero considerable de personas tienen para sobrevivir.  
« (…) Pero la verdad es que no puedes ver a un bebé que nace y 
dejar de ayudarle a salir o ver una persona que se está muriendo y 
pasar tu camino porque luego tendrás un problema con tu conciencia. 
(…) Mi mensaje también a nosotros que llegamos que a los que nos 
reciben que somos seres humanos como los que están aquí y la 
misma manera que llegamos ellos también hubo un tiempo que 
tuvieron que salir (…)Acoger a una persona pero teniendo en cuenta 
de que se trata más allá de nuestras convicciones, de nuestros 
prejuicios, se tratan de seres humanos(…)»Inmigrante  
 
§ Tópicos 
 Los refugiados e inmigrantes en general reiteran una llamada a la 
información veraz. Es casi tan importante como la demanda de recursos básicos, 
agua o alimentos, la carencia de ellas hace que un numero considerable de 
refugiados climáticos se encuentren con situaciones difíciles  para poder conseguir 
llegar a su destino. La llamada a las campañas de comunicación sobre las formas 
de actuar de los traficantes de personas la consideran vital 
 
«(…) Lo más, es la falta de información que la gente, a veces, tiene una 
información bastante falsa, que se creen esa información falsa y en ella está su vid 
a(…)» Inmigrante 
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§ Afección social 
 El apego a los territorios frontera en un principio  es prácticamente nulo. Los 
relatos consideran que la permanencia es provisional y no se consideran 
sentimientos hacia el lugar de llegada. 
«(…)Yo soy un poco particular, yo soy muy adaptado, me adapto a 
todos los sitios y situaciones. No soy muy sensible, hay otras 
personas que sí (…)» Inmigrante. 
«(…) Estamos en una sociedad nueva y no sé si todos nos hacemos 
la pregunta (…) Hay gente que piensa que no hace falta integrarse 
porque somos seres humanos e igual acabaremos en otro sitio ¿no? 
Entonces, ¿por qué integrarnos en una sociedad en la que a lo mejor 
estoy solamente un tiempo y voy a otro sitio? (…)»Inmigrante. 
 
§ Xenofobia 
No inclusión de la respuestas 
§ Redes y medios comunicacionales 
No inclusión de la respuestas 
 
5.2.4 Representaciones sociales de los residentes hacia  de los refugiados 
climáticos  
§ Representaciones colectivas de los refugiados climáticos 
 El refugiado climático se le considera como una persona que la única forma 
de sobrevivir es salir de los lugares de donde provienen. Por lo general no se 
proyectan otras imágenes de ellos. 
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«(… ) El futuro de África es dificultoso en este momento.  Si sales de 
Kenia, a Somalia, Sudáfrica, Uganda, Somalia, Etiopía, existen 
grandes bosques allá, pero sin gente. Y tampoco te puedes quedar 
allí, pues hay guerras civiles, y se lucha en esos lugares (…) Esos son 
algunos de los países que son muy productivos (...) Ellos podrían 
alimentar  a Kenia y otros países, pero es difícil para ellos hacer 
cualquier cosa, debido a las guerras. Si vas a lugares  como 
Tanzania,  que es un país prácticamente seco, con sequías 
permanentes, por lo que necesitan ayuda la mayor parte del tiempo 
(…)» Residente.  
 
«(…) Todo eso afecta la población, especialmente a los jóvenes. Se 
ve últimamente que los jóvenes no tienen perspectivas, pues si una 
población no tiene agua, no hay perspectivas, no tiene futuro.  Son los 
viejos los que se quedan, los jóvenes los que se van. En un comienzo 
parten a las ciudades , después se van a otras ciudades más lejanas, 
en otros países del Sur,  como Guinea, Mali y otros.  Los jóvenes que 
están en esa situación (…) Hay muchos jóvenes que han tomado el 
desierto, que se han ido a Libia o a Mauritania, y que mueren en el 
desierto. Eso se sabe, aunque no se conoce las estadísticas 
(…)»Cooperante.   
 
§ Representaciones colectivas de los motivos  de salida 
  La degradación ambiental como consecuencia del Cambio Climático es el 
motivo mayoritario que han planteado políticos y técnicos. Los residente lo 
consideran pero de forma no tangible. 
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«(…) En todo el lado Oeste, las formas de degradación que se 
conocen son principalmente una degradación química, con la 
contaminación del suelo, especialmente por la incorporación de aguas 
contaminadas. Esto hace que todo el Oeste y el sur, tengan  un 
problema de salinización de las tierras. Para el lado Este, existe una 
fuerte erosión hídrica, es decir, los suelos son muy delgados. por las 
fuertes lluvias que caen, una gran pluviometría, la que arrastra la 
cubierta  vegetal de los suelos . En la parte del Este, el problema es 
sobre todo una cuestión de erosión hídrica .  En el norte, el problema 
es la sequía, pues la caída pluviométrica es muy baja , además  de la 
erosión eólica ( del viento) . Tal vez así se pueda caracterizar los 
problemas ecológicos de Senegal (…)» Política». 
 
§ Percepción del apoyo que reciben  de la organizaciones no 
gubernamentales (ONG) y del apoyo internacional. 
 La percepción de la ONG en general es su voluntarismo  y la falta de medios 
para intervenir más allá de lo local. Por otro lado a las organizaciones 
internacionales se las demanda la implementación de programas regionales y el 
cumplimiento de los compromisos de apoyo. 
«(…) Es por eso que nosotros trabajamos en la formación acerca de 
la desertificación , pero en realidad es cierto que no tenemos los 
medios necesarios. Lo mismo para el Cambio Climático o la 
biodiversidad . Porqué no se va a poder tener dentro de los países, 
programas que puedan  poner en marcha el trabajo para enfrentar el 
problema de la pobreza, el problema de la migración (…)»Cooperante 
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§ Percepción  aumento de la llegada de más refugiados o inmigrantes  y 
Cambio Climático. 
 El incremento de la llegada de refugiados climáticos origina un aumento de 
la catástrofe humanitaria. Pero en los relatos se planteaba que la única posibilidad 
es aceptar la llegada de más refugiados. Ello significa mayores dificultades y 
conflictos pero eran inevitable. 
«(…) Sí, la población del país ha ido creciendo y eso ha traído 
problemas, pues muchos lugares se han sobrepoblado y eso ha 
hecho que las personas hayan producido una destrucción de los 
bosques en sus movimientos para buscar y conseguir alimento. Si vas 
a las tierras altas, encuentras que todo el lugar está lleno,  no se 
puede cultivar, no se puede conseguir nada para la sobrevivencia, por 
lo que se han visto obligados a dejar el lugar, ir a los bosques, 
cortarlos, para poder cultivar judías, zanahorias, repollos,  y a causa 
de eso, se ha dañado también el medio ambiente . Incluso el gobierno 
ha tratado de controlar la población. Cuatro años atrás se ha 
introducido en los hospitales la Planificación Familiar,  en la que se 
esterilizaba a las mujeres para que no tuvieran muchos niños, pues no 
pueden cuidarlos.  En vez de tener dos o tres niños, mejor tener uno y 
poder cuidarlo bien, sin problemas.  Si tienen diez, es un problema 
pues no tienen suficiente para alimentar esos niños o para alimentar a 
la familia. (…)» Residente. 
 
§ Tópicos 
 La esperanza esta en el dialogo y en la sensibilización sobre el problema es 
una referencia permanente en la mayoría de los informantes. Ello se unía a la 
inquietud sobre la necesidad de respuesta a los problemas de los jóvenes 
africanos, para evitar un crecimiento exponencial de los conflictos en África. 
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«(…) Ahora, si es que se quiere regular ese fenómeno, es necesario 
que las personas se sienten a discutir en conjunto acerca de las 
soluciones y los proyectos de desarrollo (…)» Cooperante. 
«(…)Las condiciones de vida para los jóvenes son casi imposibles, 
independientemente de los problemas que uno puede tener o no con 
el gobierno. Vivir en Camerún hoy en día (…)  Para una joven muy 
difícil (…)»Inmigrante. 
 
Afección social 
No inclusión de la respuestas 
Xenofobia 
No inclusión de la respuestas 
Actitud de la administración y de las instituciones política hacia ellos 
No inclusión de la respuestas 
Integración socio-económica I(incluido sanidad educación y demografía) 
 La integración en los territorios frontera se basa en la subsistencia. No se 
plantean alternativas de trabajo, educación o sanidad, se utiliza lo que hay o lo que 
se ofrece.    
«(…) Entre esas personas hay mujeres, niños, ancianos , y son 
personas que están bastante limitadas en sus capacidades humanas . 
Los que han dejado la agricultura que hacían, se reduce a una 
agricultura de subsistencia es decir, producir sólo para comer (…)» 
Política. 
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«(…) Es muy distinto a lo que pasaba antes,  cuando había poca 
gente aquí, y había más peces. Ese es el problema. Pero ahora la 
vida también ha ido cambiando, porque inicialmente lo que hacíamos 
era tener búfalos, cabras y ovejas, pero  el tiempo es dinámico y la 
gente cambia. Ahora tenemos educación  del gobierno, pero hay 
enfermedades, el Ébola , que se puede adquirir en la escuela 
primaria, e incluso en el jardín infantil, y es necesario ir al dispensario 
para obtener medicinas (…)» Líder local. 
«(…) El problema es la falta de trabajo , no hay empleo, la población 
crece, hay mucha juventud y cuando se educan (…) Encontrar 
trabajo. Incluso en esas condiciones ellos pueden emplearse a sí 
mismos (…) Yo creo que esa es una solución y tenemos grupos de 
mujeres, grupos de jóvenes,  tenemos varios grupos, por lo que la 
capacidad de asociarse, podrían sostenerse financieramente. (…)» 
Líder local». 
«(…) Bien, muchos de los oficios ahora, mucha de la gente va, donde 
están los juncos de papiro, lo cortan, hacen esteras para dormir, 
hacen muebles, y hacen cortas también fuera de la zona de juncos de 
papiro (…)  Algunos de ellos también son granjeros, cultivan repollos, 
vegetales y frutas también (…)» Residente. 
 
§ El Cambio Climático originado por los  territorios frontera 
 No inclusión de la respuestas 
§ Colaboración con las instituciones y con los colectivos residentes 
 La colaboraciones se proponen desde las instituciones internacionales, pero 
no hay constancia de que los refugiados climáticos participen o colaboren en 
programas de integración . Por lo general las dificultades de subsistencia con las 
que se encuentran impiden su cooperación.   
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«(…) los países más pobres para la lucha contra el Cambio Climático, 
pero es que esos proyectos de lucha contra el Cambio Climático 
tienen eficacia también, pueden tenerla, en términos de frenar el 
avance de la desertificación, Por ejemplo si tienen que ver con la 
actividad forestal o con reducción del uso de la madera y sustitución 
por energías menos contaminantes ayudando a los países Africanos 
por ejemplo que de esa manera no sólo luchan contra el Cambio 
Climático, sino que reducen el avance del desierto (…)» Política». 
 
§ Redes y medios comunicacionales 
 No inclusión de la respuestas 
 
5.2.5 Representaciones colectivas de los territorios frontera 
§ Infraestructuras, servicios y vivienda. 
 El discurso en la mayoría de las ocasiones gira entorno a la carencias de 
infraestructuras  básicas: depuradoras de aguas, redes de saneamiento o 
carencia de redes eléctrica. Existen servicios mínimos educativos o sanitarios, 
pero la cantidad y calidad no son suficiente para hacer frente al continuo 
crecimiento de la población en los barrios marginales de los territorios de 
acogida.  
«(…) Carecen de todo: de agua potable, de electricidad, de servicios, 
de todo. Y son personas, que tienen derecho a la vida, que tienen 
derecho a la escuela, que tienen derecho a la medicación, a la salud, 
a la electricidad. Eso crea un verdadero problema. (…)» Política. 
«(…)También el problema que tenemos aquí es que el agua está 
contaminada (…)» Líder local. 
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§ Social del espacio 
 No inclusión de las respuestas. 
§ Económica y política del espacio: Uso del espacio público 
 El uso económico y político del espacio se modificó con el diseño artificial de 
países. Estos se hicieron en función a los repartos por derechos de 
colonización. Los protectorados posteriores, incrementaron  la separación por 
medio de fronteras artificiales. Lo que  supuso  separas a las poblaciones 
originarias del acceso a los recursos de supervivencia que hasta ese momento 
eran compartidos ajenos a los limites políticos . 
«(…)Otro problema son las fronteras aquí, si te pillan pescando en 
Uganda te meten en la cárcel (…) Si ellos vienen a Kenia no hay 
problema, pero si a nosotros nos pillan allí nos meten en la cárcel 
(…)» Residente. 
 
§ Gestión ambiental del espacio en función al Cambio Climático. 
 La falta de apoyos económicos y medios para prever los riesgos y 
defenderse de los impactos del Cambio Climático, provoca que las respuestas 
sean, habitualmente, el desplazamiento de refugiados a espacios de protección. 
Estos territorios frontera, suelen tener escasos medios para dar una respuesta 
adecuado al número de personas desplazadas.  Ello hace que, generalmente, 
se ocasionen unas crisis humanitarias de  envergaduras impredecibles.  
«(…) En nuestro país  no hay posibilidades de prevenir las 
inundaciones. Cuando hay una inundación, la primera cosa que se 
puede hacer es desplazar a las personas que viven en esas zonas 
(…)» Política 
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Modificación del espacio con la llegada de los refugiados climáticos 
 Se plantean como referencias que: el incremento de población en los 
territorios frontera, como consecuencia del Cambio Climático,  aumentan las 
necesidades de infraestructuras y servicios; de igual modo, la llegada de 
grandes colectivos humanos con culturas y formas de vida  distintas, 
condicionan la convivencia; por tanto estos dos elementos modifican los 
entornos socio-naturales donde se ubican los territorios de acogida  
(…) Lo que ocurre es que la gente que sale del campo y de las áreas 
rurales se desplazan a las periferias de las ciudades , formando 
barrios espontáneos , barrios marginales (…)» Política. 
 
5.2.6 Representaciones sociales del espacio 
 La representación del espacio esta en función a las vivencias inmediatas 
que tienen los distintos informantes. La información que transmite las personas con 
un contacto continuo y sensible con su entorno, consideran que la mutabilidad 
rápida en un hecho, e incide directamente en las características del paisaje con el 
que convive.  
 Por otra parte los colectivos sociales que basan su subsistencia en las 
modificaciones periódicas de los acceso a de los recursos naturales, sus 
percepciones de la modificación del territorio las relacionan con las forzosas y 
cíclicas variaciones de los fenómenos meteorológicos. Consideran la mutabilidad 
del territorio lenta y similar a la que ha sido  históricamente.  
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«(…) Yo he visto algunos cambios, pero hace  muchos años atrás ha 
habido cambios pero esa es una historia de mi abuela, de mi abuelo. 
Muchos años atrás (…) Esos son los cambios que he visto (…) 
Tenemos muchos animales.  Pero ahora,  cuando no llueve, y llega la 
estación seca,  viene la sequía y los animales mueren .  Hay algunos 
cambios, pero en general las cosas siguen como eran antes 
(…)».Líder local 
 
«(… ) En Nakuru hay una serie de animales, pero si se compara con 
tres  o cuatro años atrás, el número de animales ha ido descendiendo. 
Esto también tiene relación con el cambio en el clima, pues los 
animales en ocasiones no encuentran suficiente alimento  (…) En el 
Masai Mara (…) Como había sequía, todo se quedaba seco, los ríos 
se secaron, los hipopótamos no tenían qué comer y tampoco lugares 
donde protegerse o esconderse y eso también contribuyó a su 
muerte. (…)» Conductor- guía. 
 
«(…) Primero es el cambio, que es un cambio socio-psicológico que te 
golpea si no estás preparado. Personalmente, estaba bastante 
preparado entonces más o menos, sabía lo que me esperaba (…) 
Entonces la gente viene y dice: yo no sabía que era esto, yo no 
esperaba( …) Trabajar en la calle o vender o ver en las basuras, 
coger cosas y vende (…)» Política. 
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5.3 Representaciones sociales. Antofagasta (Chile) 
 
5.3.1 Representaciones sociales de los refugiados del clima 
 
§ Identidad del grupal de los colectivos afectados: singularidad 
 Los refugiados climático en Chile no tienen, en la mayoría de las ocasiones, 
una identidad grupal. la identidad esta relacionada con el país o la región de origen. 
La identidad más común es con las personas que han sido han facilitado el acceso 
al territorio. Al no tener conciencia de singularidad les hace muy difícil las 
posibilidades de reivindicación. 
« (…) Lástima que otros colegas lo tengan mal en el sentido de las 
cosas malas que hacen (…)» Inmigrante 
 
« (..) Las mujeres colombianas somos diferentes trabajamos en la casa 
y en el campo, nos adaptamos a todo (…) Inmigrante 
 
« (..) En Antofagasta muy notorio el colombianos superando a los 
peruano (…)» Inmigrante 
 
« (…)Trabajado nací y me crié en un campamento minero vivir entorno 
al cobre es mi vida (…) En el minuto que la empresa se vaya no hay 
planes de contingencia cómo ayudas  a la población (…) » Inmigrante 
 
§ Colectivos afectados: los que se van y los que se quedan 
 Los desplazados son los más capaces tanto por su capacidades personales 
como dinerarias, son los mas preparados y los más jóvenes. Ello es el origen de un 
proceso de envejecimiento y desaparición de las posibilidades de defensa ante los 
impactos del Cambio Climático en el territorio de origen.  
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«(…) Llegando de zona De Valle Del Cauca Choco Y Risaralda (…) 
Características particulares atravesados por la pobreza, Por Los 
conflictos armados (…) En 2012 enfrentamiento banda generó Una 
salida masiva (…)» Técnico Independiente 
 
«(…) La ignorancia de la comunidad…que igualdad de conocimiento 
tenemos, que se nos está diciendo en la charla (…) Todo el mundo 
esta en contra de la contaminación pero cuando les preguntas por lo 
labora a (…) Ya no (…) El agricultor va muriendo, el pescador va 
muriendo tenemos cuatro termoeléctricas que succionan del mar 
agua…agua, larvas de peces y crustáceos (…)» Grupo de discusión 
«(…) Impacto social de la forestación del campo Chileno genero 
emigración del campo a la ciudad de asentamientos locales (…) la 
gente vendió los terrenos las empresas. Compraron las tierras las 
forestales y la gente tuvo que emigrar (…)» Técnico independiente 
 
§ Percepción de los motivos de salida  de los lugares de origen 
 Los motivos de salida, ajenos a los económicos, se identifican con la 
contaminación, la enfermedades, el deterior ambientales o las  situaciones de 
violencia. No se detectan implicaciones con desastres ambientales coyunturales. 
«(…)Aquí la gente se muere de cáncer…es muy raro que las 
personas no se mueran de cáncer…Hace dos semanas atrás se 
exhumaron 29 cadáveres (…) vamos a esperar los resultados 
veremos (…)  los familiares, los informes dicen todos de cáncer (…) 
Hemos recurridos a todo para conocen el problema pero nadie pone 
el cascabel al gato (…)Por las presiones políticas, económicas, 
empresariales (…)» Grupo de discusión 
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« (…) El motivo es la inseguridad con la que vivía en mi país allí 
mataron a mi tío por robarle un miserable dinero eran unos que 
andaban en moto (…) A mi hermano lo asesinaron a la vuelta de la 
casa dejo a su esposa y a su hija (…)  »Inmigrante  
 
5.3.2 Representaciones sociales de los refugiados climáticos y el cambio 
climático 
§ Efectos del Cambio Climático 
 Hay una sensibilidad sobre los motivos del Cambio Climático y una 
apreciación directa de como está afectando a su vida cotidiana. Con una 
conciencia de que ello va hacer inviable sus posibilidades de permanencia. 
« (…) Eellos les interesa…todo y sueltan los agroquímicos  y hoy día 
están quemando los pastos y queman todo. Entonces empieza  el 
monocultivo… Estamos trabajando por ejemplo esto, esto queremos 
(…) El Ministerio de Salud nos exige que este  producto tenga el agua 
limpia (…), es mucha la inversión (…)» Líder local 
§ Relación Cambio Climático y desplazamientos 
 La relación Cambio Climático y desplazamientos humanos es evidente para 
las personas que han tenido que salir de sus territorios de origen. En las 
informaciones aportada por los distintos participantes, —ya sea en entrevistas, 
grupos de discusión o en procesos de observación participante— es contundente al 
implicar el Cambio Climático como motivo del abandono de sus lugares de origen. 
« (…) Generalmente la empresa transnacional, eso son las empresas 
forestales, las mineras y también las eléctricas nos desalojaron 
territorios (…) porque matan la naturaleza (…)» Grupo. 
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« (…) Como dato interesante de la región de donde venimos la 
mayoría de los migrantes colombianos es de clima cálido nos 
dedicamos a labores agropecuaria (…) valle del Cauca y Puerto de 
Buena Ventura la extracción de oro (…)   generando impacto 
ambiental y ha generado se produzcan migraciones forzadas, 
expulsiones masivas (…)» Inmigrante  
 
§ Percepción de los colectivos de recepción 
 La población de llegada, ya sea de forma individual o colectiva, aceptan , en 
la mayoría de las ocasiones, que las personas receptoras puedan exigir el 
cumplimiento de sus  normas de convivencia. Si no es así la permanencia en el 
territorio no tiene sentido, entendiendo que se aplique  la expulsión. Suele ser una 
relación de sometimiento basado en el apoyo económico, sanitario, educativo o 
laboral, que se les proporciona. 
«(…) Digan lo que me digan no me importa yo estoy en su país y 
debo respetar sus derechos…los chilenos son buena personas 
(…)»Inmigrante colombiano 
 
«(…) A  las colombianas… tenemos tan mala fama a veces le hacen a 
uno el feo (…)» Inmigrante colombiana 
 
«(…) En Chile al principio me dio ganas de salir corriendo  pero hay 
que tener pantalones bien puesto para continuar al principio horrible 
pero después uno se acostumbra y somos mejor vistos bien vistos por 
los chilenos(…)» Inmigrante colombiana 
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§ Percepción de la administración y de las instituciones políticas 
 La percepción general es de maltrato por las administraciones. En el caso 
de Antofagasta los colombianos es el colectivo que se siente más agredido. El 
resto de los colectivos más numerosos: peruanos y bolivianos, se consideración 
menos agredidos debido a su parecido morfológico con la población chilena.  
« (…) En el departamento de emigración… para donde va para 
Antofagasta por qué escogió este lugar (…) Nacionalidad 
colombiano los colombianos vienen a dos opciones a Chile: 
prostitución o drogadicción (…)»Inmigrante 
 
v Percepción de la organizaciones no gubernamentales y del apoyo 
internacional. 
 Se solicita asistencia en la mayoría de los casos, y en particular a entidades 
religiosas. las demandad  suelen ser sanitarias, de alimentos y de vivienda en los 
primeros momentos de la llegada. Posteriormente de  apoyo en la tramitación de 
documentación.  
« (…) Si Recibo ayuda  (…) económicamente no (…) me orientaron 
ahí puedes ir (…)» Inmigrante  
 
5.3.3.Representaciones sociales de las redes sociales  
v Redes sociales (organización colectiva), cooperación (ayuda mutua) 
 Las redes sociales, la cooperación o la ayuda colectiva  no son habituales, 
en la mayoría de las situaciones por el temor a la expulsión. 
« (…) No participo en ninguna asociación ahorita (…)» Inmigrante 
« (…) No participo en nada porque en la forma de cómo estoy no me lo 
permite organización (…)» Inmigrante 
 
« (… ) Si uno puede dar la mano a un colega se la da, pero cada uno 
va a su lado (…)» Inmigrante 
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v Tópicos 
 El más habitual en todos los discursos es: las posibilidades de conseguir 
trabajo lo que facilita conseguir una forma de vida más estable. Y en segundo lugar 
el temor a la llegada de excesivos inmigrantes que puedan poner en peligro la 
integración y las posibilidades laborales. En ambos tópicos están envueltos por el 
temor al conflicto. 
«(…) Lo que trabajábamos en Chile se respetan las leyes (…)» 
Inmigrante 
« (…)Chile es mirado bien por los extranjeros no se encuentra un 
trabajo bien pagado(…)»Inmigrante 
 
«(…)Todos los días llegan Inmigrantes (…) bastante Inmigrantes 
demasiados bastantes (…)»Inmigrante 
 
« (…)  Ahora no tengo referencia paraguayos, bolivianos... 
colombianos unos  son buenos y otros no (…) han venido muchos 
Inmigrantes (…) Si bastantes un día fui a la Gobernación y daba 
vuelta la cola (…)mucho (…)»Inmigrante   
 
« (…)  Han llegado más Inmigrante (…)  yo trabajo en el aeropuerto y 
siguen llegado (…) Los colombianos se nota (…) Colombianos hay 
muchos de pronto bolivianos y peruanos por la frontera (…)» 
Inmigrante colombiana. 
 
§ Afección social 
 El afecto a Chile es por necesidad a permanecer por la facilidades de trabajo 
y por las oportunidades para los hijos, curiosamente no hay ninguna referencia a 
las dificultades de subsistencia que les ocasionaría la vuelta a sus países de 
origen.  
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«(…) Estoy en control de firmas a ver que solución o regularizar o la 
expulsión (…) Me gustaría quedarme Chile es un país de 
oportunidades (…)»Inmigrante peruano. 
 
§ Xenofobia 
 Las diferentes nacionalidades provocan la reproducción de los modelos 
xenófobos existentes en los países de procedencia. No existe, en la mayoría de los 
casos, una identificación solidaria por pertenencia al grupo de inmigrantes. 
«(…) No sabia que iban a ver  colombianos, bolivianos en la 
pensión…llegamos y nos robaron la ropa, incluso la ropa interior (…)» 
Inmigrante ecuatoriano. 
 
§ Redes y medios comunicacionales 
 No se han detectado medios comunicativos que facilitase la interconexión 
entre refugiados. No existencia: periódicos, pagina web, redes sociales o emisora 
de radios.  
 Las referencia a redes o medios de comunicación se responden con 
referencias a los contactos con familiares o amigos en los países de origen.  
No se consideran la posibilidad de formar parte de redes sociales u otros medios 
de comunicación que facilitasen el apoyo mutuo.  
(…) Ah proliferado los locutorios el Skopie (…) prácticamente todos tenemos un 
celular (…) Hay un grupo de religiosas el servicios que ofrece es un centro de 
llamado gratuito en su casa para que se comuniquen con la familia » (…) 
Inmigrante 
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5.3.4 Representaciones sociales de los residentes hacia los refugiados 
climáticos 
§ Representaciones colectivas de los refugiados climáticos 
 La población originaría y residente de Antofagasta, mayoritariamente, 
considera a los colombianos como  los inmigrantes, el resto lo integra en el 
colectivo social chileno.  
 Las peculiaridades culturales, las imágenes preconcebidas de los lugares de 
procedencia, las formas de vestir o de expresarse son los elementos 
diferenciadores 
 Los técnicos en general consideran las peculiaridades de los territorios de 
procedencia como los motivos diferenciadores 
«(…) Los colombianos afroamericanos algunas persona chilenas 
piensan son delincuente sector norte y sur de Colombia más 
tranquilos(…)» Residente 
«(…) Como dato interesante de la región de donde viene la mayoría 
de los migrantes colombianos que están presentes en la región Inter 
Tropical de clima cálido se dedican a labores agropecuaria, 
manufacturera o comercio cual es el problema asociado valle del 
Cauca y Puerto de Buena Ventura…Puerto privilegiado…para 
tratados de comercio de minas de oro… al ser una extracción aluvial 
generado fuertes impacto ambiental y ha generado que esa zona se la 
disputen diversos grupos de interés pero también por que se puede 
extraer…se produzcan migraciones forzadas, expulsiones masivas 
(…)»Técnico 
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§ Representaciones colectivas de los motivos  de salida 
 Por lo general los motivos de salida están relacionados con dificultades 
socio-ambientales. Se suelen plantear que las razones se encuentran en un 
deterioro de las condiciones climáticas y de violencia que hacen inviable la 
permanencia.  
«(…) Vienen económicos, violencia armada, expulsión, 
enfermedades. están mejor por la tranquilidad que tienen ellos (…)» 
Residente 
 
«(…)Solicitante de refugio todos pero no se reconoce como tal…Mejor 
calidad de vida y expectativas laborales y salariales…cuando hablan 
de calidad la paz es importante ( …) »Residente 
 
« (…)Grupos de interés se pueden extraer fundamentalmente la 
FARC los ex-paramilitares van haciendo que se produzcan 
migraciones fundamentalmente en 2012 enfrentamiento banda genero 
una salida masiva…tengo un campo pequeño y me dicen cultive 
drogas yo no quiero cultiva  tiene que irse o su hijo en la guerrilla (…)» 
Técnico» 
 
§ Percepción del apoyo que reciben  de las organizaciones no 
gubernamentales y del apoyo internacional. 
 Las organizaciones no gubernamentales o el apoyo internacional no son 
tema de referencia, inmediatamente el discurso se dirige a las obligaciones del 
gobierno para hacer frente al problema. En algunos relatos se recoge el 
protagonismo de las entidades religiosas, pero no son relevantes. 
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 « (…) Organización con distintas nacionales en el norte de Chile las 
autoridades trabajan con las mesa de integración social se les invita a 
la sociedad civil y a los extranjeros para toma de decisiones sociales 
(…) En Antofagasta hay muchos colectivos sociales que por falta de 
información de entidades gubernamentales  (…) había muchos 
malestar entre chilenos y los extranjeros (…) colectivos ciudadanos 
que tratan de mitigar (…)»Técnico Administración. 
 
§ Percepción  aumento de la llegada de más refugiados o inmigrantes. Y 
Cambio Climático. 
 El aumento de los inmigrantes es una referencia constante, pero al mismo 
tiempo se plantea la necesidad de su venida. En ningún momento se plantean los 
residentes la existencia de refugiados climáticos, ya sean chilenos o de otros 
países  
«(…) No consideró que hayan venido demasiado…ha habido sobre 
todo en el norte pero a nivel país un fenómeno migratorio muy rápido 
en los últimos 3 o 4 años …a general algunas dificultades…porque el 
País no esta preparado…una ciudad que aumento (…)» Técnico 
administración 
 
«(…) Están llegando muchos Inmigrantes entre ellos mismos se 
pasan (…) están mejor por (…) La tranquilidad que tienen ellos (…)» 
Residente 
 
§ Tópicos 
 La amenaza de la desaparición de puestos de trabajo o la precarización en 
las condiciones laborales es el discurso recurrente  
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«(…) Las personas de Antofagasta los vieron como amenaza porque 
les están quitando las fuentes laborales. …Hubo hace como uno o 
dos años hubo contra los Inmigrantes sobre todo los colombianos…se 
hizo una marcha como signo de una postal de imagen de emigración 
como hubo en España… al final era por todos los Inmigrantes(…)» 
Residente 
 
§ Afección social 
 Hay una coincidencia ente los motivos de afección declarada por los 
inmigrantes y los propuestos por los residentes. 
«(…) Creen que se quedan porque el clima es favorable no han usado 
ropa de abrigo (…)les da temor a algunos seguir avanzando a lo largo 
del país por esas condiciones climáticas( …) Actualmente destino final 
para muchos (…) Es una ciudad donde prácticamente no tiene 
desempleo…otro tema es las condiciones de trabajo (…) Así todo la 
gente se queda (…) Los peruanos y los bolivianos van y vienen pero 
los colombianos visitan a su familia pero están pensando en una 
migración a más largo plazo…las madres se ponen el plazo que 
tienen que ver con la educación de los hijos  (…) Técnico» 
 
§ Xenofobia  
Es una constante en los diversos colectivos residentes en Antofagasta, y por tanto 
se puede afirmar que es un motivo latente de conflicto. 
«(…) Allá para solicitar la residencia (…) No queremos mas prostitutas 
porque no se van a su país dijo la señora de dentro de la gobernación 
mi mamá se puso a llorar (…)»Residente  
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«(…) Marcha xenofóbica al final de la marcha iban también 
colombianos…llama mucho la atención (…) Se reconoce que por 
parte de ellos que el colombiano por tener una forma explosiva y 
extravagante llama mucho la atención (…) se ofrece ofertas de 
prostitución, drogadicción que básicamente no se así (…) Sino que 
ellos son extrovertido…Antofagasta es una zona bastante conflicto 
con el recibimiento de extranjeros no tengo mucho tiempo para decir 
efectivamente como se trataba antes pero el tiempo que llevo la 
xenofobia es bastante clara(…)» 
 
Actitud de la administración y de las instituciones política hacia ellos 
 Se observa por parte de la población residente que el trato a los inmigrantes 
por parte de la administración no es adecuado, pero este discurso entra en 
contradicción con las actitudes xenófobas que expresa la población residente en un 
numero importante de ocasiones  
«(…) Los migrantes viven marginados, ningún acceso a nada (…) A 
tener un subsidio de arriendo, educación, problema de salud (…) Si 
no tienen visa no tienen acceso a salud (…)  Se atiende por urgencia 
(…) Una gran discriminación los funcionarios públicos no atienden a 
los convenios. Para acceder a los beneficios sociales, salud y 
educación siempre tienen trabas. Tienen restringido el acceso a la 
vivienda (…) No hay ninguna política general para manejar el teme de 
los migrantes (…)(…)»Técnico independiente. 
 
Integración socio-económica (incluido sanidad educación y demografía) 
 El crecimiento de la población ha sido un proceso continuo en los últimos 
años. La llegada de mujeres ha ido compensando la situación anterior donde el 
peso especifico de hombres era la clave laboral.  
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 Las expectativas laborales estaban relacionadas con el trabajo en las minas. 
Pero generalmente se termina trabajando en el sector servicios o en la 
construcción. Las frustraciones de la expectativas laborales es uno de los factores 
de tensión permanente. 
 
« (…)Más mujeres que hombres, para tener una mejor expectativas 
para sus hijos se sacrifican para venir a trabajar a Chile hasta el año 
dos mil 2005, 6 y7 Peruanos mujeres antes Bolivianos y mínimamente 
Colombia y ecuatorianos pero hoy incrementos colombianas (…)» 
Residente. 
 
«(…) Fenómeno de la feminización de la migración (…)Migrante tipo: 
mujer entre 24 y 40 años, aún cuando no tenga vinculo estable con 
una persona (…) Responsabilidades maternales en país de origen, 
algunas logran traer a sus hijos (…) La gran mayoría migran por 
educación, comida y mejor calidad de vida para sus hijos (… ) La 
migración cualificada aquí varia el patrón la mayoría de la gente es 
empobrecida culturalmente, educativamente, económicamente (…)» 
Técnico Administración. 
 
«(…) Empleos que no quieren los chilenos, servicios menores, aseos 
algunos empleos para vender pasajes, no se les repara los estudios 
que traen…típico persona peruana profesionales en su país y aquí 
nanas (…)»Técnico independiente. 
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§ El Cambio Climático originado por los  territorios frontera 
 Aunque la actividad productiva chilena origine gases de efecto invernadero y 
que la salida de los migrantes sea por el deterioro de recursos naturales producido 
por el Cambio Climático; no se tienen en cuenta el reconocimiento del estatus 
refugiado y se considera a todos los grupos de inmigrantes como económicos 
«(…)La incidencia de los inmigrantes y de los más pobres en el 
Cambio Climático es por la infraestructuras de los poblados y los 
campamentos: el uso de combustible de la leña (…) pero el que 
puede el gas pero sobre todo la leña (…)» Técnico 
«(…) Un tema muy importante es e la degradación (…) Porque el 
combustible es la leña (…) Por el uso de la madera (…)»Técnico 
administración» 
 
§ Colaboración con las instituciones y con los colectivos residentes 
Es una constante la recriminación a los inmigrante su no participación en las 
organizaciones colectivas. 
«(…) No participan en junta de vecinos (…) No organizan ni propias 
agrupaciones (…) Un grupo que les identifica la comida (…) 
Marginación absoluta para participar en juntas de vecinos, ni siquiera 
en las mismas suyas (…) No participan en nada (…) contribuye en la 
marginalidad (…) Lugares de encuentro no hay mucho lo que mas 
cuando juega  Colombia, peluquerías (…)» Técnico  
«(…) Cooperan entre colectivos muy pocos (…) Se discriminan entre 
ellos, los bolivianos se quejan de los colombianos, ha llegado al 
absurdo de gente a decir no ayuden a los colombianos  (…) problema 
de convivencia entre países de origen (…)»Técnico 
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§ Redes y medios comunicacionales 
 De igual manera se recrimina su incapacidad para relacionarse a través de 
algunos medios comunicativos que facilitase la interconexión. 
«(…)Periódicos no tienen hay un radios comunitaria en el norte pero 
les dan un espacio donde pueden participar ellos tienen poca 
frecuencia (…) Los medios de comunicación los personales…no 
existe pagina común … básicamente de forma particular con su 
familiares y amigos si encuentras lugares centros de llamadas (…) 
Tecnología de comunicación Skype, Facebook esas cosas 
(…)»Técnico 
 
 5.3.5 Representaciones sociales de los territorios frontera 
§ Infraestructuras, servicios y vivienda. 
 Las condiciones de las infraestructuras  o vivienda de los inmigrantes en un 
numero elevado de caso muy deficitarias, los estándares de medición de la 
calidad son bajos lo que las referencias a los lugares de residencia son poco 
objetivos. Aún así las demandas son una constantes de todos los informantes. 
«(…) La gente ha protestado porque su casa se llenan de hollín, 
porque las casas se están partiendo (… )Una serie de problemas (…) 
porque ellos no se quieren ir del lugar donde están viviendo (…)» 
Residente  
«(…)En agua pésimo, no puedes tomar agua del grifo (…) El agua no 
se puede consumir de ninguna forma bañarse y con cuidado (…)  Las 
aguas residuales no están bien controladas (…) Antofagasta siempre 
basura por todos los lados Bogotá y Antofagasta diferente el orden las 
casa las infraestructuras tengo compañeritas que están en casas de 
madera en Colombia son de cemento (…)»Inmigrante 
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«…A mi  me dijeron que había casas de doce piezas, súper bien, no 
sabia que una de esas piezas me tocaban y con un compañero (…) 
las piezas están que se caen hay mugre porque aquí todos somos 
extranjeros solo descasamos los domingos unos hacemos aseos 
otros no, no cuidan (…)» Inmigrante 
 
§ Social del espacio 
 No hay lugares de encuentro como tales las referencias se dirigen a lugares 
de esparcimiento.  
—Se le pregunta por lo lugares de encuentro—«(…)Muchos lugares, 
las discotecas aquí arriba hay una disco que todo lo que encuentras 
son colombianos (…) No hay plaza ningún lado. Los colombianos las 
discotecas y escuchan música colombiana en alguna plaza (…)» 
Residente 
 
«(…) Pero se deja ver una separación entre unos y otros… los 
bolivianos algunos locales, los peruanos juntas de vecino (…) El 
colombianos en las tomas hacen sus reuniones colectivas (…) 
Colectivamente se reúne en la plaza. Y un lugar de común paso es 
el mol (…)» Técnico administración 
 
§ Económica y política del espacio: Uso del espacio público 
 La referencia se dirige a la falta de territorio para poder hacer una política 
urbanística razonable. Las políticas de distribución el espacio están claramente 
diferenciadas por el uso económico del mismo. La necesidad de suelo está 
provocando especulación del suelo con ocupación más marginal 
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«(…) Por la cantidad de persona ahora no puede ser con una solo 
hospital un solo registro civil (…) no puede ser (…) La forma que ha 
tomado es la forma obligas (…) extendiendo hacia los 
extremos…aun cuando es muy dificultoso se está ganándole a la 
tierra construyendo mas vivienda hacia los cerros (…) y mini-centros 
urbanos sobre todo en el norte (…) Hay una plaza como la de centro 
se abrió consultorio registro civil (…) Algunos que postulan que dos 
alcaldías al ser un terreno 34km (…)» Técnico administración 
 
«(…) Depende de la nacionalidad…están agrupados en la zona centro 
norte…Sur clase alta y centro norte clase media y baja…los 
colombianos centro de la ciudad alquilan: cuarto. Camas, etc. En casa 
antiguas muy grandes y que probablemente viven una o dos personas 
mayores en la casa… en el sector norte y lo que llamamos 
campamento a orillas del cerro haciendo muchas construcción 
improvisada donde viven muchos extranjeros (…)»Técnico 
independiente 
 
§ Gestión ambiental del espacio en función al Cambio Climático. 
 Antofagasta se encuentra en unos delos lugares más complicados 
ambientalmente de Chile, el planteamiento de una gestión ambiental del suelo, 
en este momento, es inviable. 
 «(…) Nosotros estamos en un problema de magnitud 
extrema…tenemos en la zona saturada cuya normas se pensaron en 
dos empresas y dos contaminante y ahora 17 empresas todas 
contaminante(…)» Grupo 
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§ Modificación del espacio con la llegada de los refugiados climáticos 
 Las referencia son a una modificación considerable del espacio publico. Esta 
transformación a modificado los modos y costumbres tradicionales de relación 
con el mismo. 
«(…)Las calles cambiaron, encuentra mucha gente extranjera. 
Cambio en los horarios se perdió el espacio de paseo de las nueve en 
adelante las calles cambiaron (…)» Residente 
 
«(…)Ha cambiado mucho Antofagasta ha cambiado la tranquilidad  
pero estamos sumiendo que tienen que vivir con esta realidad (…) 
Algunos barrios eran tranquilos y ahora no (…)» Residente  
 
5.3.6 Representaciones sociales del espacio 
 La pobreza y la falta de infraestructuras, la convivencia de barrios tranquilos 
con zonas complejas —en las que coexisten drogadicción, prostitución y 
violencia—  y la singularidad de Ciudad y el conformismo de sus habitantes. Son 
las definiciones que dan los colectivos residentes. En su conjunto la consideran 
como un lugar complicado para la convivencia entre grupos sociales. 
«(…  )En los cerros viven la gente más pobre Antofagasta… bajo índice de 
desempleo tiene el porcentaje más bajo de la pobreza del País… el problema es 
que los pobres son muy pobre (…)  Los campamentos son deplorables las 
condiciones muy lamentable (…) No hay redes de alcantarillados, no llega agua 
limpia ni sale agua sucia, tampoco tienen electricidad la conseguirla de los faroles 
de la calle (…)Calefacción y cocina es el gas en bidones. (…) Los otros barrios 
están bastante urbanizados (…) Algunos tienen  dificultad porque están más cerca 
del cerro: por no están pavimentados(…) Calles de tierra de difícil acceso por las 
condiciones que están (…) Un incendio es más catastrófico que en centro. Los 
bomberos no pueden entrar, los grifos de agua no están cerca las construcciones 
muy pequeñas pegadas las unas a la otras (…)»Técnico independiente. 
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(…) Algunos barrios son tranquilos y en otros drogadicción o 
alcoholismo pero viven en paz con los vecinos… si no caos dentro de 
la población…Viven en esa zona por el aspecto monetario…sector 
norte tienen agua…toma de terreno no…los que tienen una casa 
tienen agua potable luz…sector centro algunos hacinados pero tiene 
agua y luz…Lo que sin aguas servidas los que toman terrenos ellos 
hacen su propio agujeros y echan cal (…)» Residente 
 
(…) El barrio es excelente…uno tiene que buscar arrendamiento en 
distintos barrios, este es bueno (...) En infraestructuras excelente  (…) 
En el barrio vive toda clase de gente (…)» Inmigrantes —Es un barrio 
próximo al cerro— 
«(…) Es una ciudad súper chocante, puedes tener una casa súper 
grande y al lado una casucha (…) No tiene una organización como se 
ha ido construyendo (…)»  Inmigrante 
 
«(…)Vivo en el Centro no me parece una ciudad bonita resignación 
(…)Es una ciudad sucia  (…)»Inmigrante 
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5.4. Representaciones Sociales Pueblo Originario Aché . Paraguay 
 
5.4.1 Representaciones sociales de los refugiados climáticos  
 
§ Identidad del grupal de los refugiados climáticos: singularidad 
Los Aché es uno de  los pueblos originarios de Paraguay que se ha 
mantenido aislados de la sociedad  blanca hasta finales del siglo pasado. Este 
endemismo cultural hace que sus narraciones, del contacto y de las modificaciones 
de sus territorios ancestrales, sean de primera mano, y por tanto una referencia 
apropiada para entender cómo las rápidas modificaciones en los ecosistemas 
socio-naturales condicionan los desplazamientos de los grupos humanos. Dice el 
testimonio: 
« (…) Entonces sí tenemos que decir, los Aché son bastantes, 
bastante respetuosos de sus valores tradicionales (…) Bastante 
respetuosos de la naturaleza, particularmente, porque ellos no pueden 
vivir sin su universo natural. Y sí, muy rápidamente, en un lapso de 19 
años, también con dureza tuvieron que aprender a respetar la los 
valores y la normativa occidental. (…)» Adulto Aché 
 
La memoria colectiva de los Aché hace posible comparar los entornos socio-
ambientales originarios con los actuales, lo que facilita  observar: como siente y 
viven, los pueblos originarios, las transformaciones de sus ecosistemas y las 
relaciones, con elementos desencadenantes de los cambios en su forma de vida 
 
§ Colectivos afectados: los que se van y los que se quedan 
El caso Aché al ser una expulsión grupal sin alternativas de decisión, no existen 
alternativas de salida, fueron expulsados en su totalidad.  
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Al mismo tiempo las posibilidades de regreso posteriores se ha encontrado 
con dos dificultades: en primer lugar, no tienen el control de gestión y  usos  del 
territorio; y  quizás el más importante, las decisiones individuales o de pequeños 
grupos de regreso, no forman parte de la conciencia colectiva, por lo que el retorno 
es de la  comunidad en su conjunto, o la opción no es valida.  
—¿Qué cosas pueden rompen la relación entre las personas Aché?— 
« (…) Un indígena que solamente, que solamente piensa en sí mismo 
(…) Cuando es un compromiso que se puede hacer, se hace y se 
hace con la comunidad, no solamente para un beneficio personal. 
(…)» Líder Aché 
 
§ Percepción de los motivos de salida  de los lugares de origen 
 Las razones iniciales para sacar a la etnia Aché del bosque fueron 
argumentos de civilización, pero la clave estuvo en las necesidades de tierras 
fértiles para usos agropecuarios y la deforestación para extracciones madereras.  
 
 Estos motivos  se ha reproducido a lo largo de los diversos periodos 
políticos de Paraguay. En la actualidad, aunque se sigue reivindicando los 
territorios ancestrales y prometiendo su devolución, la Comunidad se encuentran 
sin su control, con una continua reducción de tamaño y con las dificultades de estar 
rodeada de instalaciones agropecuarias y de suelos deteriorados.  
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« (…)Según la información de 1970, había más o menos 3.000 Aché, 
de esos tres mil Aché murió más o menos 40% o 50% del grupo del 
norte (…) que eso han perjudicado bastante realmente a las 
comunidad o al pueblo Aché (...) Ahora el pueblo Aché no supera de 
1300 personas (…) Pensado en tus hermanos que han abandonado, 
a unos le fueron atacados de epidemias no tienen medicamentos, no 
tiene nada, entonces son abandonados como un animal dentro de 
una misma colonia, encerrados en una misma colonia (…) Tenemos 
que construir un futuro mejor para nuestra familia y nuestros nietos 
que van a venir en un futuro (…)» Líder Aché  
 
 Al plantear la interrelación Cambio Climático y otros factores que provocan 
desplazamientos se observan dos tipos de respuestas: 
 Por una parte, el relato construido con base en la expulsión de los territorios 
ancestrales, por parte de los Paraguayos, y con el consiguiente recuerdo del 
genocidio109que lo acompaño. Es un relato típico de los ancianos y lideres Aché, 
que en pocas ocasiones tienen solución de continuidad, desapareciendo con 
referencias al sufrimiento histórico. 
 Y por otra, el relato construido con los enfrentamientos — en ocasiones 
violentos— con la policía, grandes propietarios (estancieros), campesinos 
brasileros o paraguayos, traficantes u campesinos sin tierras. Es un discurso 
sustentado en la protección de los recursos naturales, tanto desde una perspectiva 
cultural cono económica. Es el relato típico de los jóvenes y de los lideres jóvenes 
de la comunidad.  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
109	  La	  expulsión	  de	  los	  Aché	  del	  bosque	  por	  la	  dictadura	  de	  Alfredo	  Stroessner	  se	  ha	  considerado	  por	  la	  
comunidad	  internacional	  como	  un	  genocidio.	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«(…) No, mi padre tampoco salió. Pero murieron en el monte. Y mi 
mamá murió cuando ya le quitaron la última remesa  (…) Bastante 
Aché murieron por el contacto de la civilización  (…)  Fácil que fue un 
choque muy fuerte, y se enfermaron toditos los Aché gatú. Bastante 
murieron en esa parte. Entonces ahí también murió mi mamá. Y 
solamente una hermana no más la encontré y hace dos años que 
también ya murió mi hermana. Entonces estoy aquí. (…)» Líder Aché 
 
«(…)Tenemos ahora un problema con las autoridades locales que 
quieran sacar rollo, tuvimos mucha pelea (…)» Joven Aché 
 
5.4.2 Representaciones sociales de los refugiados y el cambio climático 
§ Efectos del Cambio Climático 
Las personas de la Comunidad de Ypetimí perciben los efectos del Cambio 
Climático a través de la relación inmediata que tienen con los elementos 
ambientales de su entorno.  
Al mantener en enfrentamiento permanente: el bosque, la memoria grupal 
del bosque y la unidad espacial de la finca donde residen;  se podría considerar 
que están idealizando la calidad ambiental de unas unidades socio-espaciales  
frente a otras, pero la evidencia y la saturación del discurso, permiten asegurar que 
tienen una clara construcción de los factores que están en el origen del 
calentamiento global  y como sus efectos inciden sobre la salud de las personas y 
del ecosistema natural.  
«(…) Él está explicando en el monte por ejemplo está el aire puro. Se 
siente bien en el monte, cuando se sale acá afuera por ejemplo tienen 
contaminación del sojero que trae alguna enfermedad (…) En el 
monte tiene aire puro (…) Ella está explicando en el monte se la salud 
el viento tiene aire puro, ahora se salen afuera. En el monte vida 
sana. Acá afuera hay se enferman los ancianos (…)» Joven Aché 
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«(…)En el caso de Ypetimí, las enfermedades medioambientales 
están relacionadas directamente con el acceso al agua y a tóxicos 
ambientales generados por las plantaciones. (…)» Líder Aché 
«(…) Yo creo que que el día que termine el bosque va a ser el día 
que va a terminar la cultura Aché (…) Los Achés dependen 
directamente del bosque y creo que mientras se siga manteniendo y 
ojalá se llegue a hacer programas de restauración y reforestación 
para que sea más la masa boscosa que tengan los Achés para 
seguir siendo nómadas (risas) y manteniendo todo lo que saben. La 
casa de los Achés es el bosque. . (…)» Joven Aché 
§ Relación Cambio Climático y desplazamientos  
Los Aché de Ypetimí centran  el discurso del desplazamiento en la expulsión  
provocada por los paraguayos, pero posteriormente lo orientan hacia el abandono 
de los aquellos lugares de  residencia  donde no se respete o proteja el monte  —
selva—, ya sea por blancos o por los otros Aché.  
«(…) Nosotros vivíamos con la gente de Chupapó pero ellos ehh 
desforestaron, entonces teníamos un intercambio muy grande con 
ellos yyy nos fuimos (…). Eh, para nosotros esa comunidad ehhh 
ehhh está no como deseamos vivir, vivir con la naturaleza(…)nosotros 
defender en nuestro en nuestro monte. Y eso es nuestro deseo como 
la comunidad (…) De tener la sustentabilidad del medio ambiente 
(…)»Líder Aché 
§ Percepción de los colectivos de recepción  
La discriminación cultural es una referencia de la comunidad Aché  de 
Ypetimí para justificar la separación del resto de los grupos originarios paraguayos, 
en especial de los guaraníes, y de los blancos paraguayos —especialmente 
descendientes de europeos—.  
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Al no aceptar el Guaraní, idioma cooficial junto con el español, y considerar 
que el Aché es el idioma que les identifica, están rechazando las decisiones del 
gobierno paraguayo a sus derechos sobre el territorio  
« (…) Ehhh, hay mucha discriminación por el pueblo indígena y más 
por el pueblo Aché. Uno (…) ehh a nosotros nos discrimina hasta 
nuestros mismos hermanos, otros indígenas nos discriminan por 
ciertas cosas (…) Eeehhh, por la forma de decir ooo de hacer las 
cosas. Entonces, hay  discriminación muchísima, pero ehh también 
ehhh a nosotros nos hacen poner más fuerte eso, como nuestra 
palabra por ejemplo, nuestro idioma  (…)» Líder Aché  
§ Percepción de la organizaciones no gubernamentales y del apoyo 
internacional. 
Admiten el apoyo de las organizaciones no gubernamentales en tanto que 
no se inmiscuyan en sus reivindicaciones sobre el territorio. Son conscientes que la 
defensa de sus derechos pasan por la exigencia de sus territorios, utilizando 
cuantos medios tengan a su alcance, incluidos los apoyos internacionales. 
Consideran a la unidad de los pueblos originarios el instrumento básicos para 
defender sus ecosistemas y por consiguiente la única posibilidad de subsistencia.  
«(…) Todas las reivindicaciones a nivel nacional e internacional que 
ha logrado los pueblos indígenas en la historia de la sociedad eh, ha 
ganado y ha tomado espacio a través de una reivindicación fuerte y la 
unidad. La unidad es importantísima, Llevar eh todos los pueblos 
indígenas a nivel nacional. (…)» Líder Aché 
«(…) De muchas naciones de, alemanes, de Estados Unidos, vienen 
los misioneros y trabajan, desde siempre han trabajado, cuando ellos 
salieron del monte ya empezaron a visitar los misioneros y hasta 
ahora están trabajando con ellos. (…)» Adulto Aché 
§ Percepción de la administración y de las instituciones políticas 
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Las normas , de uso y gestión, que les impone El gobierno paraguayo, para 
la devolución de sus territorios, las consideran un ataque a su cultura y a la 
naturaleza de la que forman parte. 
 El olvido de sus formas tradicionales de vida y aceptar el actual espacio, en 
el que está asentada la comunidad, como  el territorio que debe habitar, es  
abandonar sus reclamaciones históricas y, por tanto, admitir la permanencia 
definitiva en el territorio frontera de Ypetimí.  
«(…) los Achés son tranquilos, ellos viven dentro de la comunidad, 
trabaja ahí, es un mundo aparte, no depende del gobierno, no 
espera una ayuda del gobierno, sólo, ellos trabajan todos los días 
para mantener sus hijos así, no espera que el gobierno les da la 
mano. (…)» adulto Aché 
5.4.3 Representaciones sociales de las redes sociales 
§ Redes sociales (organización colectiva), cooperación (ayuda mutua) 
La cooperación y ayuda mutua forma parte de las normas de convivencia de 
los Aché. Es la clave de su permanencia vital como etnia y un componente esencial 
en la defensa de su cultura.  
El modelo de democracia directa facilitaba unas relaciones políticas, entre 
bandas, respetuosas con el territorio cuando se repartían de los espacios de caza. 
En definitiva era un modelo de convivencia y de  mantenimiento del hábitat natural. 
La defensas y contacto con la memoria colectiva facilita seguir aplicando 
estas relaciones sociopolíticas y así mantener, como colectivo, la singularidad con 
el resto de los habitantes paraguayo a la hora de proteger sus normas de 
convivencia.  
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«(…) El cacique es el líder principal de la comunidad y él hace 
asamblea general, se le llama a todos, se convoca a todos los 
miembros, se le avisa bueno, mañana va a hacer una reunión y la 
gente viene (…) Tanto los ancianos, los niños, juventudes (…) Por 
ejemplo los profesores, los promotores, los lideres de la iglesia o 
ancianos, y vienen todos y se hace una reunión ahí y se le da libre 
participación (…) Adulto Aché» 
«(…) Los Aché nos acostumbramos desde la selva y sabíamos  el 
respeto, el amor, teníamos la educación y eso hasta ahora estamos 
manteniendo, como pueblo Aché (…). Sabíamos la educación, cuando 
yo tengo algo tengo que dar, y él tiene que dar, compartimos las cosas 
o la comida (…) lo partimos así con el que está en nuestra estancia. 
(…)«(…) los Achés son tranquilos, ellos viven dentro de la comunidad, 
trabaja ahí, es un mundo aparte, no depende del gobierno, no espera 
una ayuda del gobierno, sólo, ellos trabajan todos los días para 
mantener sus hijos así, no espera que el gobierno les da la mano. (…)» 
Líder  Aché 
« (…)Va a presionar al estado paraguayo para que ceda o facilite ese 
crecimiento para desarrollar sus comunidades, porque en este 
momento los pueblos originarios han a nivel nacional tiene que crear 
una nueva alternativa de vida, porque en mucho de los pueblos 
indígenas dependía de gran manera de la madre naturaleza y hoy día 
todo está restringido. (…)» Líder Aché  
§ Relaciones laborales 
Las relaciones laborales están relacionadas con las necesidades propias de 
la comunidad, como profesores, traductores o como agricultores en chacras 
individuales y colectivas. Pero los trabajos en su mayoría son de jornaleros en las 
estancias —explotaciones— próximas a la comunidad. 
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Un modo  de obtención de recurso dinerarios es el del alquiler de parte de los 
terrenos comunales, y el trabajo como jornaleros en ellos, este dinero está 
destinado prácticamente en su totalidad a satisfacer algunas necesidades básicas 
de los diferentes miembros del asentamiento: compra de medicamentos, 
herramientas, combustible, traslados, ayudas a la capacitación y gastos sanitarios.  
«(…)Los jóvenes para ganar la vida se trabaja (…) Se le busca trabajo 
en grupo, puede ser individual. Y se va por ejemplo acá de vecino 
para trabajar. Ya sea de la agricultura, (…)» Líder Aché  
«(…)antes que teníamos muchas cosas lo compartíamos (...) 
alimentos (...) que los hombres traían del monte. Por ejemplo, la (…) 
caza, nosotros compartíamos con todos y ahora yo, yo puedo comprar 
para mi alimento y lo guardo todo (...) Entonces, eso también es una 
cosa que no es nuestro (…)» Líder Aché 
«(…) Hay vecinos que no tienen nada en propiedad, aunque sí 
comunal (…)» Adulto Aché 
§ Tópicos 
El discurso tópico es: por una parte la falta de aceptación, por parte de los 
otros, de la singularidad étnica y la defensa del idioma como instrumento esencial 
para defender sus  diferencias culturales.  
«(…) O sea, es que eh esas reivindicaciones es, porque lo que tiene 
este país lastimosamente, yo creo que también eso Latinoamérica es 
un pueblo un poco racista, y  cuando un pueblo es racista no 
reconoce (…)Claro que el problema del racismo ya viene luego de no 
reconocer otras culturas minoritarias. El de (…)El desconocimiento y 
el y la falta de respeto a otras formas de vida, a otros pueblos. (…)» 
Líder Aché  
§ Integración 
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En la actualidad, la integración con otras etnias continúan siendo complejas 
Los testimonios son contradictorios, pero lo que suelen manifestar, de forma 
recurrente, es el conflicto como una constante en sus relaciones con colectivos de 
etnias distintas o con los blancos paraguayos o brasileros. 
  La conflictividad está relacionada habitualmente con el control de los 
recursos existentes en los territorios ancestrales.  
«(…) No tenemos un contacto muy muy así ehh, como hermanos 
con la gente de otras tribus como los abá guaraní que están 
alrededor nuestro con otros pueblos no no tenemos contacto no sé 
somos muy celosos parece de nuestras de nosotros mismos y no 
tenemos ese contacto con ellos. (…) No, no teníamos contacto. 
Siempre teníamos lucha así que con ellos y nunca hemos tenido un 
intercambio muy muy con ellos, si. (…)» Líder Aché  
«(…) Es estamos más integrados con la gente blanca, porque somos 
personas muy trabajadores, somos personas muy independientes, 
somos personas (…) Que eh logramos sacrificarnos con nuestros 
mismos (…) Con nuestra misma cosas que tenemos sin pedir a los 
demás o irnos a las calles a mendigar ni nada (…) luchamos por eso 
(…) Adulto  Aché» 
§ Xenofobia 
El testimonio que se ha considerado como representativo, define claramente 
cual es la consideración que tienen del resto de las personas que forman la 
sociedad paraguaya, como se puede observar el idioma es uno de los factores 
diferenciadores y de autodefensa. Hay que tener en cuenta que los Aché han sido 
uno de los pueblos latinoamericanos más maltratados por sus demandas 
territoriales y las reacciones frente a los otros va a ser siempre defensiva. 
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« (…) Él dice que su raza es Aché y no tiene otra características para 
salirse propia sangre tenemos los Aché (…) Entonces él dice tenemos 
para no dejar atrás nuestro idioma, para no perder eso (…)ÉL dice 
vamos a continuar y vamos a obligar a hablar nuestro idioma, dentro 
de su casa, y dentro de su familia vamos a hablar ese idioma (...) 
Nosotros no somos Españoles, ni otro, nosotros somos Aché, 
tenemos que hablar en nuestro idioma, hay que mantener eso (…)Y 
para no perder eso es Tito, quería ser buen Aché y mantener su 
idioma (..). Yo por ejemplo si soy Aché y no hablo mi idioma, no soy 
Aché. Esa es la opinión de Tito (…)»  Líder Aché 
§ Redes y medios comunicacionales 
Las nuevas tecnología juegan un papel relevante en la conexiones de los 
Aché con el mundo global. el uso del celular se está complementa con la utilización 
de las redes sociales, lo que permite una difusión  mayor de sus demandas .  
La  interconexión con en el restos de los pueblos originarios de 
Latinoamérica y el uso como instrumento de denuncia está abriendo unas nuevas y 
más potentes formas de defensa de sus intereses.  
Personas de la comunidad de Ypetimí,  son especialmente participativas y 
proyectan al exterior las situaciones de marginación a las que están sometidos, lo 
que obliga a las autoridades paraguayas a considerar sus reclamas  y a tener que 
posicionarse ante los conflictos y acosos  territoriales a los que está sometida la 
comunidad.  
« (…) Manejo (…) celular, entonces facilita mucho la comunicación 
(…) parece la comunidad más cercana, más cerca que nunca. No 
dificulta más la comunicación» Adulto  Aché 
« (…)Un Aché (…) Usando aquí celular ¿no va a ser Aché? Va a ser 
Aché. (…)»  Adulto  Aché 
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« (…) Hay muchos profesores y estudiantes que manejan el uso de 
celular, entonces facilita mucho la comunicación hacia departamento 
(…) Cualquier situación que se necesita el apoyo de otra comunidad, 
cuando hay invasión de los campesinos en el territorio Aché, entonces 
rápidamente se comunican (…)»Adulto  Aché 
« (…) Actualmente, los Aché realizamos los contactos que establecen 
mediante correo electrónico  (…) y s Facebook (…)»  Líder Aché   
 
5.5.4 Representaciones sociales de los residentes hacia  de los refugiados 
climáticos  
§ Representaciones colectivas de los refugiados climáticos 
Los paraguayos consideran a los Aché, como un pueblo marginado capaza 
de enfrentarse a los inconvenientes y problemas que les han ido surgiendo a lo 
largo de su historia. En la actualidad son uno de los grupos originarios paraguayos 
que más están evidenciando el deterioro y la perdida de biodiversidad de la selva 
paraguaya. 
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«(…) Son de los pueblos más marginados, más explotados y  han 
sufrido mucho, y ahora se están viendo, reconociendo (…) Los Aché 
tienen una lengua muy rica, muy sagrada, muy íntima (…)que tiene 
una diferencia muy grande con el guaraní paraguayo o con la lengua 
Abá (…) Después tiene, problemas de territorio, problemas de la 
contaminación por ejemplo el caso de Ypetimí: la contaminación es 
muy fuerte porque existen niños que la han sufrido ya la la 
enfermedad Ay me olvidé de esa enfermedad — Tuberculosis,  
diarreas — que no crece y que no hablan bien. Entonces,  yo creo y 
ellos mismos ya creen que es de la contaminación de los aero-
tóxicos porque están alrededor (…) Y bueno, eso es un problema 
grave (…), y se tiene que hacer algo  (…) Y después los territorios 
como como los Aché tienen el derecho de tener grandes territorios 
(…)»Técnico administración 
 
§ Representaciones colectivas de los motivos  de salida 
Los motivos de salida están ligados, según los informantes cualificados, a la 
presión que sobre sus tierras ejercieron los diversos colectivos relacionados con las 
explotaciones agrícolas y ganaderas. La deforestación y la apropiación de sus 
tierras fueron el principio de la expulsión, y según los mismos informantes,  la 
deforestación y la contaminación hagan inviable su regreso. 
«(…) Son un pueblo absolutamente debilitado, debilitado desde lo 
externo, desde las circunstancias políticas, económicas, de 
ocupación de tierras, de usurpación de tierras ¿no? Y el establecer 
ese necesario vínculo entre esa esa desestructuración social que se 
produce en el pueblo Aché (…) Una vida en situación de precariedad 
absoluta.(…)» Política internacional 
§ Percepción del apoyo que reciben  de la organizaciones no 
gubernamentales y del apoyo internacional. 
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No inclusión de la respuestas 110 
§ Percepción  aumento de la llegada de más refugiados o inmigrantes. Y 
Cambio Climático. 
En la investigación considera a los Aché como refugiados climáticos por los 
efectos que sobre sus entornos ambientales tuvieron la implantación de grandes 
unidades productivas.  
Los emplazamientos donde se les reubicó son pequeños y el numero de 
personas de la comunidad y del colectivo Aché en su conjunto es muy pequeño.  
Este ítem no tendría relevancia a no ser que se considere el hecho de la 
competencia planteada por las distintas organizaciones y grupos empresariales 
para conseguir los emplazamientos actuales. Es la referencia de los distintos 
argumentos:   
«(… )Han compartido y competido por este espacio industriales 
explotadores de la madera y yerba mate (…) A los actuales 
descendientes de paraguayos, argentinos y brasileños hay que sumar 
las colonias de europeos y de menonitas rusos, cuyo poderío 
económico y cultural les permite actualmente un fuerte desarrollo de 
producción industrial (…) Técnico independiente» 
§ Tópicos 
 La referencia a la necesidad de la defensa de los pueblos originarios como 
única posibilidad de supervivencia, es la respuesta generalizada a cómo el Cambio 
Climático está expulsando a personas de sus territorios originarios y reubicándolos 
en espacios sin posibilidades de salida. 
Se puede afirmar que no hay un apreciación clara del problema. 
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«(…) La única posibilidad de sobrevida es mirando el mundo indígena 
para que podamos sobrevivir como un pueblo paraguayo (…)Se 
producen muchas cosas inútiles pero que traen pobreza a una 
cantidad enorme de gente. En el caso del Paraguay la desaparición 
de los montes, que incluso económicamente es un suicidio, con el 
gran problema que esto representa… para el famoso acuífero guaraní 
(…) Técnico independiente» 
§ Afección  social 
 El esfuerzo tiene que venir de parte de los Aché para lograr su visibilidad 
como pueblo. Aún así con el número reducido de miembro, es uno de los pueblos 
originarios más pequeños de América Latina, haber conseguido que una de sus 
lideresas  fuese la presidenta del INDI —Instituto Paraguayo del Indígena— supuso 
el respeto generalizado de población indígena y de parte de la sociedad paraguaya. 
Aun así  personas de los pueblos indígenas ocupan el último escalón de la 
sociedad de este país. 
«(…) Ellos tienen que ir ganando fuerza de espada, de sangre, sudor 
y lágrimas van ganando algunos espacios, pero muy pobre, es 
paupérrimo la participación de ellos, en general en la sociedad. (…)» 
Técnico independiente 
§ Xenofobia 
No inclusión de la respuestas 
§ Actitud de la administración y de las instituciones política hacia ellos 
Ante las preguntas realizadas a responsables políticos y de la administración 
de la viabilidad de salida de los Aché de los territorios frontera, las respuestas se 
cerraban con la necesidad de promover la integración. En ningún momento se 
hacia referencia a las razones del por qué siguen en territorios ajenos a los de 
partencia. 
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«(…) Pero, la discusión es y bueno, cómo sobreviven y ahí tenemos 
dos tendencias de discusión antropológica ¿verdad? (…)  Y una es 
la que plantea que que bueno, tienen que sobrevivir con su propia 
cultura, etcétera, etcétera, reivindicar, fortalecerla (…) Y otra 
concesión que también externa de ellos es la posibilidad de la 
integración ¿verdad? (…) Pero, pero también esa misma idea de la 
posibilidad de sobrevivencia se nos plantea a nosotros los en 
Paraguay» (…) Político 
 
 
§ Integración socio-económica (incluido sanidad educación y 
demografía) 
Los pueblos originarios, de igual modo los Aché, se encuentran relativamente 
apartados de los sistemas nacionales  de salud y educación, lo que les hace 
dependientes de los sistemas privados. 
«(…) Y los indígenas son necesarios para la selva ¿eh?. Y no hay 
nada que pase a los indígenas que no venga a pasar con nosotros. 
Así como no hay nada del tercer mundo que no lo llegue a sufrir el 
primer mundo (…)» Técnico independiente 
 La integración laboral de la comunidad rural de Ypetimí es a través del 
actividades laborales simbióticas. El trabajo jornalero, como ya se ha expuesto, es 
el principal medio de subsistencia, por lo que se considera, por la mayoría de los 
informantes,  que su integración laboral está ligada a la producción sojera. Lo que 
plantean como una contradicción con a la defensa de su territorio, tanto por la 
necesidades de espacio para su cultivo como por el deterioro que ocasiona al 
suelo.  
§ Relaciones laborales 
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«(…)Encontramos una comunidad ligado a al mundo sojero (…) Y de 
los cuales también hay grupos Achés que han migrado y eso 
también es relativamente nuevo acá en Asunción y parte de Central, 
entonces, yo creo que hay un retroceso, o sea, se continúa dentro 
de ese retroceso ¿verdad? (…)» Técnico administración. 
§ El Cambio Climático originado por los convivencia en los territorios 
frontera 
No inclusión de la respuestas 
 
 
§ Colaboración con las instituciones y con los colectivos residentes 
 Se ratifica lo expuesto por los Aché ante la  misma pregunta. La 
colaboración se admite mientras no existan injerencias en las formas y modos de 
llevar los temas relacionados con sus territorios. 
«(…) Yo, yo te digo personalmente lo que pudimos acompañar el 
año pasado en relación a la tierra, en relación al conflicto yo creo 
que ellos, el grupo Aché pudieron manejarlo muy bien, o sea, si con 
eso significa facilidad, digamos que han manejado muy bien el 
conflicto, pudieron medir muy bien el grupo de intereses y pudieron 
de alguna otra forma articular en función a sus intereses también 
otro grupo ¿verdad? y eso pudo le dio una fortaleza para solicitar, a 
la hora de peticionar el territorio. (…)» Técnico administración. 
§ Redes y medios comunicacionales 
 Las personas, de diversos colectivos, que han intervenido en esta 
investigación estaban sorprendidos por habilidad en el manejo de las herramientas 
y contenidos comunicativos, de los lideres Aché. Posiblemente ello se deba a la 
necesidad de encontrar un método de defensa y autoayuda.  
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«(…) Ellos por ejemplo pudieron utilizar muy bien los medios de 
comunicación como elemento de denuncia (…) Entonces eso fue muy 
llamativo, porque pudieron lograr convocar a los medios de 
comunicación e instalar la discusión durante casi 24 horas (…) Por lo 
menos se planteaba dos horas sobre la discusión de lo que sucedía 
con el mundo Aché ¿verdad? (…) O sea, uno podía ver a la mañana, 
al medio día y a la noche. Entonces, eso cubrían los medios de 
comunicación durante casi 15, 20, 1 mes (…) Entonces eso no se 
logra sin tener la capacidad de observar cómo se mueve y qué 
influencia tienen los medios de comunicación. Pero por otro lado 
también han podido generar todo un proceso de discusión 
visualmente, utilizando elementos (…) Lo que podríamos llamar “de 
guerra” para ellos (…) O sea, se vestían  para las movilizaciones, se 
pintaban para las movilizaciones, se portaban su arco y su flecha y 
salían ¿verdad. (…)»Técnico independiente 
 
«(…) Tenemos que decir de que el la radio es un instrumento 
todavía muy importante en la comunicación rural, sobre todo, donde 
viven los indígenas Aché (…) Indudablemente internet puede ser un 
arma, una herramienta eh muy importante para dar a conocer su 
cultura (…) Para relacionarse con el mundo que ellos consideran 
importante y también el teléfono móvil, las dos herramientas son 
muy importantes para, considero, para los para los indígenas Aché. 
(…)»Técnico independiente  
 
«(…) Ejemplo Linaje  —Asociación indigenista Aché— (…) Tenía un 
espacio de página web, entonces, yo creo que por ahí ellos 
seguramente están poniendo sus avisos (…)Pequeños escritos que 
sale, quizás (…)»Técnico independiente  
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5.4.5 Representaciones colectivas de los territorios frontera 
 
§ Infraestructuras, servicios y vivienda. 
 Las carencias las presentan habitualmente ligadas a las necesidades de 
integración y defensa de su singularidad. La necesidad de más territorio para 
los emplazamientos es una forma secundaria de exigir la devolución de sus 
territorios ancestrales. 
 Es destacable,  que su llamada a la dotación de infraestructuras educativas 
o sanitarias, —instituto o pozo—  esté acompañada de  un aula informática.  Ya 
se ha señalado, la importancia de las tecnologías de la comunicación como un 
elemento esencial de su pervivencia como pueblo. 
«(…) Al principio había poca chozas, entonces no necesitaban de 
trabajar. Teníamos comida. Había monte bastante, encontrabas 
animales, encontrabas todas las cosas del medio, pero después 
empezaron a aparecer los otros hermanos. Y allí es que empezaron a 
trabajar con ese pedazo de tierra, pero a más años que vamos 
estamos creciendo en población. Por eso necesitamos otro pedazo de 
otro espacio para nosotros. (…)» Joven Aché 
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«(…) Yo siempre digo, en cualquier parte me voy como indígena y me 
presento como pueblo indígena (…) Para nosotros, informática es 
importante. Una estructura informática, queremos tener un 
polideportivo, que podemos jugar a deporte (…) Yo siempre hablo a la 
gente, que para nosotros es la educación principal (…) Y los 
indígenas también piensan así. Yo quiero tener un polideportivo, yo 
quiero tener una piscina de natación, ya otra mentalidad. Eso a 
nosotros nos preocupa (…) Que los indígenas tengan un pozo (…) Y 
nosotros queremos tener una formación, un instituto de formación 
profesional. (…) Vamos a tener la mejor educación (…) Salud, que 
tenemos medicamento. Hay varios problemas, pero lo más 
fundamental es lo que decimos. Este es nuestro sueño. (…)» Líder 
Aché 
 
§ Social del espacio 
 El uso del espacio social se hace adaptándolo a la necesidades colectivas 
tradicionales  desarrolladas en el monte y a las que se tienen actualmente para 
dar respuesta a los eventos y acontecimientos colectivos relacionados con la 
integración en las formas de vida paraguayas  
«(…)Claro, no, no, ya no. O sea, yo creo que en gran medida en casi 
en todas las comunidades indígenas ya no es solamente un uso 
tradicional del territorio, o sea, van adaptando cosas ehhh, más 
cercanas (…)» Técnico administración 
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§ Económica y política del espacio: Uso del espacio publico 
§ Cuándo se les proporciona el territorio a la comunidad de Ypetimí no se 
limita la gestión, pero las peculiaridades del modelo de cesión permite la 
presión sobre el uso de diversos colectivos. El gobierno paraguayo para 
evitar el conflicto pasa ser el tutor del territorio, lo que nuevamente limita el 
modelo de uso y gestión. 
«(…) Son áreas intangibles ¿verdad? no hay inconveniente. Pero el 
problema de ellos está cuando ehhh, no tienen título de propiedad 
¿verdad?,  están en tierras irregulares  ehhh, hay una disputa 
nosotros también tenemos el tema de los campesinos sin tierra 
¿verdad? y de repente tienen conflicto con ellos (…) O de repente el 
mismo les dan —  Titulo de propiedad—, son oficiales sin tierra, 
tienen un título, también tienen la presión de los campesinos y esas 
son las dificultades que nosotros manejamos con el tema indígena 
(…)» 
  
O de repente empresarios inescrupulosos que se va les tientan con 
ofertas de negocio para extraer ¿verdad? los recursos que ellos 
tienen ¿verdad? a cambio de pocos beneficios(…)» Político. 
  
§ Gestión ambiental del espacio en función al Cambio Climático. 
 La referencia al Cambio Climático se platea desde los efectos y las 
posibilidades de subsistencia. Si se sigue incrementando sus impactos ponen 
en riesgo a las Comunidad. Se es consciente de las formas de cómo sus 
impactos afectan al territorio y como el territorio es origen de Cambio Climático  
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«(…) Esto es debido, todo es debido a la degradación intensa del 
bosque. Con la degradación y la deforestación tenemos culturas 
destruidas, tenemos enfer (…) enfermedades y epidemias en puerta, 
tenemos cambios del micro clima, ni siquiera estamos hablando del 
Cambio Climático global, al cual también contribuye, tenemos un 
micro clima que está cambiando y estamos viendo sequías, estamos 
viendo terribles tornados que nunca se ha visto en esta región y 
bueno, esto es gracias a la a la deforestación a la poca planificación y 
al a la poca  a la débil gobernancia que tenemos. (…)» Aché 
 
§ Modificación del espacio con la llegada de los Refugiados Climáticos 
 Son conscientes por la vida cotidiana y los trabajos técnicos, que en el 
origen de la desaparición del territorio está en la sobreexplotación de los 
recursos, provocados por las grandes  empresas agro alimentarias y forestales, 
y que el Aché  es el  perjudicado y no es origen de modificaciones.  
«(…)Todas comunidades tienen su límite, eehhh actualmente todo 
tiene porque en Paraguay lastimosamente los grandes territorios 
boscoso fue diezmado totalmente por las grandes industrias agro 
agro-exportadoras. Entonces, aaaa a esa práctica hace que todos los 
grandes bosques vaya disminuyendo (…)»Técnico independiente 
 
5.5.6 Representaciones sociales del espacio 
 En los técnicos existe el criterio general: que los graves problemas en los 
que se encuentra el territorio de los Aché, especialmente por su fragmentación, 
dificulta el uso tradicional. Al hacer inviable la gestión cultural, eje de la demanda 
Aché, puede ser un principio de cambio del modo productivo y por tanto provocar 
conflictos intercultural y con colectivo ajenos.  
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(…) Bueno las, la ley del indígena que es una ley bastante antigua 
ehh, en este momento establece que el gobierno les concede las 
tierras a las comunidades indígenas y las comunidades indígenas 
solamente pueden hacer un uso tradicional de los recursos naturales, 
ellos no pueden ingresar al sistema económico formal, por lo tanto, no 
pueden hacer uso de esos recursos naturales, (…)» Técnico 
independiente. 
 
« (…) Entonces qué tenemos, tenemos tierras o bosques muy 
aislados, muy fragmentados y muy degradados. (…)» Técnico 
independiente. 
 
«(…)Sin los indígenas, yo pensaba, pienso, que en nuestro mundo no 
no va ir muy (…) No vamos a sobrevivir mucho tiempo, porque 
nosotros decimos con que la naturaleza y el hombre es viven en 
conjunto así, (…)  también que nosotros debemos respetar a la 
naturaleza y que debemos salvar a la naturaleza, y que eso los 
blancos no piensan, ellos lo destruyen todo, nosotros no, nosotros le 
decimos que no podemos vivir sin ni un árbol, sin ni una agua , sin 
ningún, sin ninguna tierra no no podemos vivir. Esa es hasta ahora 
nuestra lucha para que lo entiendan la sociedad del Paraguay (…)» 
Líder Aché.  
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«(…) Pero si alrededor de de de esa comunidad se instala el 
monocultivo, la soja, no creemos que pueda sobrevivir. Entonces, en 
realidad ya no pasa por un asentamiento, una comunidad, sino pasa 
más bien por una visión de, un modelo de desarrollo a nivel de 
territorio. O sea, si bien las comunidades indígenas pueden cuidar el 
arroyo por que pasa por su comunidad pero más arriba la 
contaminación se da en relación a la soja, entonces, es medio 
eeehh. Entonces lo que se se está planteando básicamente es un 
poco el discutir el territorio donde se están ubicando y en base a eso 
hacer una discusión política de un modelo territorial ¿verdad?, de 
desarrollo. (…)» Político 
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§ Representaciones sociales coincidentes en los cuatro casos-muestras  
 
  Identidad del grupal de los colectivos afectados: singularidad 
Los pueblos originarios, junto a un grupo considerable de desplazados, consideran 
su singularidad, además  de con sus iguales de la región o país de procedencia, 
por la afinidad que les otorga su situación refugiados climáticos 
 Colectivos afectados: los que se van y los que se quedan 
Los desplazados son, generalmente, los personales con mayor acceso a recursos 
económicos y con mayor formación y más jóvenes. Ello está originando un proceso 
de dependencia, al quedarse mayores y niños. Esto supone menor capacidad de 
defensa ante los riesgos de los fenómenos extremos del cambio climático. 
 Percepción de los motivos de salida  de los lugares de origen 
La contaminación, las enfermedades, los desastres ambientales o el hambre son 
los motivos de salida de los refugiados climáticos. El cambio climático o los 
conflictos violentos se consideran que son su origen. 
 Efectos del cambio climático 
Existe una clara sensibilidad sobre los efectos del cambio climático y cómo está 
afectando a su vida cotidiana. Los discursos y relatos son contundentes de cómo 
ha modificado sus condiciones de vida. De igual modo, se suele plantear, en 
algunas ocasiones con bastante claridad, quienes y donde están los responsable. 
 Relación cambio climático y desplazamientos  
Las referencias constante  a los impactos climáticos que obligaron a grandes 
grupos de personas abandonar  sus formas de vida y romper con sus lazos 
culturales y afectivos forman parte del relato general.  
 Percepción de los colectivos de recepción  
La sociedad que les recibe es compleja y las oportunidades esta relacionadas con 
la capacidad de conseguir mantenerse y sobrevivir. 
 
 Percepción de la administración y de las instituciones políticas 
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La percepción general es de maltrato por las administraciones. La estrategia de los 
gobiernos ha sido en un primer momento promocionar la salida y posteriormente 
servir de muro de contención de los refugiados climáticos.  
 Percepción de la organizaciones no gubernamentales y del apoyo 
internacional. 
La respuesta es de agradecimiento a la ayuda prestada, llegan sin nada y cualquier 
apoyo se considera una forma de poder salir adelante. 
Las demandas suelen ser sanitarias, de alimentos y de vivienda en los primeros 
momentos de la llegada. Posteriormente de  apoyo en la tramitación de 
documentación.  
 Redes sociales (organización colectiva), cooperación (ayuda mutua) 
Las redes sociales, la cooperación o la ayuda mutua no son visible, pero son las 
claves de un número considerable de personas para acceder a los recursos que 
les permita  mantenerse el tiempo que permanezcan en el territorio frontera. 
 Redes y medios comunicacionales 
Las nuevas tecnología juegan un papel relevante en la conexiones en un mundo 
global. el uso del celular se está complementando con la utilización de las redes 
sociales, lo que permite una difusión  mayor de sus demandas .  
No se consideran la posibilidad de formar parte de redes sociales u otros medios 
de comunicación que facilitasen el apoyo mutuo.  
 Afección social 
La afección social a los territorios frontera es prácticamente nula. La permanencia 
es provisional y por necesidad. La mayoría considera que las personas residentes 
los consideran castas inferiores y delincuentes. Las relaciones son conflictivas y 
por tanto el apego social es mínimo. 
 Tópicos 
Los refugiados se encuentren en una situaciones difíciles de supervivencia. La 
emigración es la única oportunidad para ellos y sus familias. 
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El temor a la llegada de excesivos inmigrantes que puedan poner en peligro la 
integración y las posibilidades laborales. En ambos tópicos están envueltos por el 
temor al conflicto, 
 Integración 
Ésta es compleja, los testimonios son contradictorios, pero lo que suelen 
manifestar, de forma recurrente, es el conflicto como una constante en sus 
relaciones con los distintos colectivos. 
 Xenofobia 
 Las diferentes nacionalidades provocan la reproducción de los modelos 
xenófobos existentes en los países de procedencia.  
 Representaciones que tienen los residentes de los refugiados  
El refugiado climático es considerado una persona en tránsito Se le considera 
como una persona que la única forma de sobrevivir es salir de los lugares de donde 
provienen. 
 Representaciones colectivas de los motivos  de salida 
La degradación ambiental como consecuencia del cambio climático se considera 
como un factor con el mismo rango que los conflictos violentos. El motivo lo 
explicitan, mayoritariamente, políticos y técnicos, los residentes lo consideran pero 
de forma no tangible. 
 Percepción aumento de la llegada de más refugiados climáticos. 
El incremento de refugiados climáticos origina un aumento de necesidades, en un 
territorio de recepción con grandes carencias, lo que supone que su llegada y 
ubicación se considera peligrosa para  la convivencia de los que llegaron con 
antelación y de la población residente.  
 Tópicos 
La inquietud por la excesiva llegada de refugiados y la toma urgente de medida por 
parte del gobierno para detener su llegada. 
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 Afección  social 
Se tiene una empatía con el refugiado de la misma, siempre y cuando tenga una 
procedencia (lugar de origen, etnia, religión) común.    
 Integración socio-económica (incluido sanidad educación y demografía 
La integración en los territorios frontera se basa en la subsistencia. No se plantean 
alternativas de trabajo, educación o sanidad, se utiliza lo que hay o lo que se 
ofrece.  
 Actitud de la administración y de las instituciones política hacia ellos 
Se demanda al gobierno y a la administración la necesidad de actuar para detener 
los problemas que están ocasionando la llegada masiva de refugiados. No se 
cuestiona sus políticas legales o policiales a la hora de intervenir. 
 Integración socio-económica  
Las relaciones socioeconómicas se sustentan en la cooperación internacional, a 
nivel gubernamental se plantean pocas alternativas laborales, educativas o 
sanitarias. 
La integración laboral es a través del actividades laborales simbióticas.   
El incremento de refugiados ha sido continuo en los últimos años. La llegada de 
mujeres ha ido compensando la situación anterior donde el peso específico de 
hombres.  
 Redes sociales y comunicativas 
La existencia de redes sociales o comunicativas de la población receptora con los 
refugiados son: de solidaridad o de tráfico de personas estas últimas pocas veces 
se hacen explicitas. 
 El cambio climático originado por los convivencia en los territorios 
frontera 
Las modificaciones de los hábitos de consumo de bienes que anteriormente no 
usaba, es el centro de atención del por qué en la actualidad el territorio frontera se 
ha convertido en un centro emisor de gases de efectos invernadero 
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 Colaboración con las instituciones y con los colectivos residentes 
La colaboración se admite mientras no existan injerencias en las formas y modos 
de vida. 
 Representaciones sociales de las infraestructuras, servicios y vivienda 
de los territorios frontera 
La carencias de infraestructuras es la referencia continua, la falta de depuradoras 
de aguas, redes de saneamiento o de redes eléctricas se encuentran en todos los 
relatos de los informantes.  
Los servicios sanitarios o educativos  públicos son deficientes y el acceso a los 
privados, salvo que se tengan importantes recursos económicos, son inasequibles. 
 social del espacio 
No hay lugares de encuentro donde se compartan inquietudes y se organicen 
propuesta y defensas de los derechos colectivos. Las referencias se dirigen, en la 
mayoría de las ocasiones, a lugares de esparcimiento. 
 Gestión ambiental del espacio en función al cambio climático. 
La falta de apoyos económicos y medios para prever los riesgos y defenderse de 
los impactos del cambio climático, provoca que las respuestas sean, habitualmente, 
el desplazamiento de refugiados a espacios de protección. Estos territorios 
frontera, suelen tener escasos medios para dar una respuesta adecuado al número 
de personas desplazadas.  Ello hace que, generalmente, se ocasionen unas crisis 
humanitarias de  envergaduras impredecibles.  
Es destacable que Antofagasta que se encuentra en unos de los lugares más 
complicados ambientalmente de Chile. El planteamiento de una gestión ambiental 
del suelo, en este momento, es inviable por la falta de implicación política 
 Economía y política del espacio: Uso del espacio público 
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Las referencias se dirige a las peculiaridades del territorio para poder hacer una 
política urbanística razonable. Las políticas de distribución el espacio es claramente 
caótica.  Las políticas de distribución del espacio están claramente diferenciadas 
por el uso económico del mismo. La necesidad de suelo está provocando la 
especulación, socioeconómica del más marginal. 
 Modificación del espacio con la llegada de los refugiados climáticos 
El incremento de refugiados climáticos en los territorios frontera, hace que 
aumenten las necesidades de infraestructuras y servicios; de igual modo, la llegada 
de grandes colectivos humanos con culturas y formas de vida  distintas, 
condicionan la convivencia. La unión de estos factores cambian las relaciones 
socio-naturales con el entorno, ello puede ser detonante de conflictos impredecible 
e incontrolados.  
  Representaciones social del espacio 
La representación del espacio esta en función a las vivencias inmediatas que 
tienen los distintos colectivos sociales que lo componen.  
La pobreza y la falta de infraestructuras, la convivencia de barrios tranquilos con 
zonas marginales y el conformismo de sus habitantes. En su conjunto, consideran 
a los territorios frontera como un lugar complicado para la convivencia entre grupos 
sociales 
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CONCLUSIONES  
 
Los refugiados climáticos: 
 
Primera: La consideración de refugiados 
 
§ El cambio climático está en el origen o interactúa con guerras y conflictos 
violentos. lo que fuerza desplazamientos humanos en unos entornos socio-
político coincidentes con la definición de refugiados que se recogen en el 
articulo 1º del Convención sobre el Estatuto de los Refugiados. 
§ Siendo así,  se les debe considerar refugiados climáticos y estar en iguales 
derechos y deberes que los que se recogen en el Estatuto de Ginebra. 
§ Los organismos internacionales y los países más desarrollados, al no 
considerar a los desplazados por el clima como tales, están negando la 
protección a decenas de millones de personas.  
§ Los impactos del cambio climático tienen mayor incidencia en las regiones y 
países más vulnerables, que aquellos con menor desarrollo humanos . 
§ A pesar de que organismos de las Naciones Unidas demandan su 
reconocimiento, el aceptar su estatus es reconocer que el incumplimiento de 
los compromisos de la reducción de gases de efecto invernadero, inciden 
directamente en los desplazamientos humanos de las regiones más 
deprimidas. 
§ Es un hecho cierto que el cambio climático global está en el origen o 
potencia desastres naturales, que unidos a situaciones de pobreza y 
violencia extrema, provoca grandes desplazamientos humanos. 
§ Es imprescindible que a las personas afectadas se las reconozca el estatuto 
de refugiado climático. 
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§ Ello facilitará la solicitud de asilo a los países firmantes del convenio de 
Ginebra. Lo que supone que los más contaminantes asuman su 
responsabilidad ante las continuas crisis humanitarias que esta provocando, 
en los más pobres, su modelo de desarrollo desigual. 
 
Segunda: La vulnerabilidad 
§ Los refugiados climáticos son personas pobres o extremadamente pobres. 
Sus recorridos van a estar determinados por esta situación. Las personas 
que van a sufrir con mayor intensidad su condición de pobreza son las 
mujeres, los niños, las personas dependientes y la población indígena. 
§ La comunidad o la familia ha condicionado su salida o permanencia en los 
lugares de origen. Aunque ello signifique, en el primer caso, poner en riesgo 
la supervivencia, y en el segundo, la posibilidad de no regresar. 
§ El viaje y la llegada es una búsqueda continua de alimentos, agua potable, 
ayuda sanitaria y vivienda 
§ La necesidad de  salida de las localidades de origen les hace vulnerables a 
los traficantes de personas, y los cambios en sus formas de vidas y la 
condición de pobreza les hace dependientes de la ayuda humanitaria.  
§ Para un gran número de personas, con especial incidencia en aquellas de 
los países y regiones con menor Índice de Desarrollo Humano, la llegada a 
los territorios frontera es el inicio de la búsqueda de un lugar de acogida. 
§ Aunque la recepción es traumática, al igual que lo fue su camino, el apoyo y 
solidaridad de las personas asentadas, hace que no caigan, 
inmediatamente, en manos de las mafias o grupos violentos, que controlan 
los extrarradios de las ciudades o los campos de refugiados donde van a 
permanecer un parte importante de su vida. 
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Tercera: Los grupos sociales que no emigraron 
§ Las personas que se quedaron en los territorios de origen, por imposibilidades 
físicas, económicas, de orfandad o enfermedad, conviven con la situaciones 
de degradación ambiental y social, razones por las que sus convecinos 
tuvieron que abandonar sus localidades. 
§ Cuando sus desplazamientos sean inevitables y urgentes, como consecuencia 
de fenómenos naturales más extremos y con mayor frecuencia, se van a 
encontrar, (entre otras por razones mediáticas) con una menor sensibilidad y 
aceptación de las autoridades y población de los países de acogida.  
§ Aunque su número sea menor, las llegadas se concentran en un escaso 
periodo de  tiempo, lo que provocará, que ante la falta de infraestructuras y 
soluciones a sus necesidades básicas, se ocasionen fragmentaciones 
violentas de convivencia con la población residente.   
§ No obstante sería necesario investigar más estos hechos, estas rupturas 
suelen justificar la implantación de  movimientos radicales de control social. 
 
Cuarta: Las estrategias de los más desarrollados 
 El descontrol  de las migraciones por el clima en los territorios estratégicos 
fronterizos es un peligro, ya que los movimientos de personas desde regiones con 
un índice de desarrollo humano medio y bajo, hacía países de índices muy elevado 
o elevados,  provocarían conflictos internacionales de una magnitud impredecible. 
 Para evitar esta situación, organizaciones internacionales y gobiernos de la 
Unión Europea, Estados Unidos y Japón están implementando una serie de 
estrategias, con tal finalidad. 
 Financian programas de cooperación, previamente definidos por los países 
donantes, para evitar los riesgos, vulnerabilidades e impactos del cambio climático, 
y así impedir los movimientos regionales de los refugiados.  
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 Acompañando a estos apoyos económicos, se desarrollan programas de 
comunicación destinadas a difundir las escasas posibilidades que tienen los 
refugiados de  ser aceptados por los países desarrollados.  
 Estos se basan en acciones con la finalidad de modificar las expectativas de 
los refugiados, para que consideren como única opción, la permanencia en las 
zonas deterioradas o en los campamentos de refugiados.   
 Se establecen controles policiales de los países receptores en los países de 
origen, con la finalidad de detectar y detener los desplazamientos migratorios. 
  ¿Pero estas estrategias evitan el conflicto en los territorios frontera?: Dado 
que ocultan, habitualmente, intereses políticos y económicos ocultos, generalmente 
aumentan la tensión en lo territorios frontera. 
 Esto es debido, habitualmente, por dos motivos: Los fondos económicos son 
gestionaos mal o de forma torticero por gobiernos y administraciones corruptas ; y 
las estrategias de comunicación se convierten en un aumentos de controles 
policiales. 
 
  
Territorios frontera 
 
Primera: La litoralización 
 Los territorios frontera nacen como un muro de contención, espacial y social, 
de los desplazamientos humanos por el cambio climático. 
 Está litoralizado, esto es: la salida hacia lugares donde la vulnerabilidad ante 
el cambio climático sea menor y la capacidad de adaptación social y natural sea 
mayor, se hace inviable a través de instrumentos legales, políticos y policiales.  
 Ejerce funciones de litoral, al dificultar la salida, hacia las regiones y países  
desarrollados,  dejando como única salida la permanencia en ellos o el regreso a 
los lugares de origen; situación inviable por la degradación ambiental que padecen. 
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 Ello crea un espacio represivo para las expectativas de los refugiados. Lo 
que supone un foco de conflicto difícil de prever. Son territorios en continuo cambio 
social, cultural, económico, geográfico y ambiental. 
 La litoralización  afecta directamente a las regiones pobres de la periferia, 
pero también de forma indirecta, a pesar de los esfuerzos de la comunidad 
internacional, a la tranquilidad socioeconómica de los países del centro 
 
Segunda: Áfricas paradigma de la relación territorial  del cambio climático 
con los desplazamientos humanos. 
 El continente africano por su singularidad, es uno de los más vulnerables y 
expuesto a los riesgos claves sectoriales y regionales del  Cambio Climático.  
 La incidencia del Cambio Climático en los desastres naturales, según van 
pasando los años, va tomando una mayor relevancia, lo que conllevará más 
desertización, un progresivo aumento de enfrentamientos por el agua, escasez 
creciente de alimentos, problemas de salud o un aumento de las contiendas bélicas 
por el control de los recursos. En definitiva, mayor pobreza y conflictos sociales y 
ambientales. 
 Aunque es difícil cuantificar y predecir la incidencia y consecuencias exactas 
de éste, como fenómeno aislado, es evidente que se están aumentando las 
condiciones para que un número importante de personas se conviertan 
en refugiados  climáticos. 
 El número creciente de refugiados africanos que se desplazan hacia zonas 
protegidas desbordan las previsiones de crecimiento de los territorios frontera.  
 La dificultad que tienen, por lo limitado de sus recursos, para dar respuestas 
a las demandas de alimentos, agua, energías y vivienda, hace que se reproduzcan 
los motivos fundamentales, individuales y colectivas, por los que emigraron. 
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 El hacinamiento de los lugares de recepción, la falta de recursos y la 
reproducción de motivos por los que se produjeron los desplazamientos, son 
motivos que amplifican  las tensiones de la convivencia y por tanto están en la base 
de los conflictos 
 
Tercera: Los refugiados por el cambio climático van a modificar las 
relaciones sociedad–territorio. 
 El calentamiento global va a modificar el paisaje y ello condicionará la 
producción de alimentos y la aparición de enfermedades, emergentes y 
reemergentes, en grandes áreas geográficas. 
 No sólo las pandemias o las hambrunas son manifestaciones evidentes de 
las modificaciones en el clima. De igual modo, los desplazamientos humanos, 
internos a regiones y continentes, van a ser una muestra de los cambios que van a 
experimentar los sistemas sociales y naturales. 
 Es necesario la vulnerabilidad de los colectivos implicados, su situaciones 
de inseguridad ante los conflictos y cambios sociales que van a provocar la 
precariedad de sus desplazamientos y sus llegadas a las ciudades y regiones de 
acogida.  
 Los asentamientos, en la mayoría de las ocasiones, tienen escasez de 
infraestructuras y servicios para dar una respuesta adecuada a las necesidades de 
las personas refugiadas. 
  Se encuentran con un entorno hostil, con deficiente gobernanzas y unos 
modelos políticos, financieros e institucionales, con escasa capacidad  para adoptar 
soluciones de consenso en los conflictos de integración. 
 Todo ello es foco, en un  primer momento, de conflictos locales o regionales, 
pero su magnitud y características van a hacer que se extiendan globalmente, si no 
se adoptan las medidas de apoyo económico, técnico y político necesarias para 
evitar los riesgos del cambio climático antropogénico, 
Cuatro 
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 Los efectos del cambio climático sobre el paisaje y las comunidades 
humanas no distinguen de regiones desarrolladas o no desarrolladas, pero las 
respuestas y modelos migratorios, de las personas expuestas a sus riesgos, son 
muy diferentes según el nivel de desarrollo de los países o regiones en los que se 
pueden producir. 
 En los países con un índice de desarrollo humano muy elevado, hay una 
resolución colectiva de los posibles efectos de las catástrofes. Y la obtención de un 
aprendizaje grupal e individual (resiliencias) para modificar y sustituir, aquellos 
elementos técnicos e infraestructuras, con un funcionamiento defectuoso e 
incapaces de prever los riesgos.  
 De esta manera se podrá evitar en tiempo y de una forma adecuada nuevos 
impactos más contundentes.  
 Los países con un índice de desarrollo humano medio y bajo la resiliencia es 
muy baja o nula, fundamentalmente por un uso corrupto en el reparto de los 
elementos técnicos y en la capacitación de las poblaciones. 
 Y los campamentos de refugiados son la única posibilidad en los primeros 
momentos de la catástrofe, aunque  en la mayoría de las ocasiones son una 
solución definitiva.  Son campamentos construidos con la ayuda internacional, con 
escasez manifiesta de seguridad personal, infraestructura y servicios. 
 
Las representaciones sociales mutuas 
 
Primera: la singularidad del refugiado climático. 
 Los pueblos originarios plantean su singularidad como pueblos diferentes, 
pero el resto de los desplazados no tienen una clara identidad colectiva. Les une 
sólo el sentimiento de desplazados por la contaminación, las enfermedades, los 
desastres ambientales, la violencia o el hambre.  
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 Consideran que los efectos del cambio climático ha modificado sus vidas les 
ha obligado a abandonar a sus familias y localidades de nacimiento. Y está en su 
imaginario colectivo, el no ser responsables y saber dónde se encuentran los 
culpables. 
 Las situaciones de supervivencia, en las que se encuentran, hace que 
teman la llegada de nuevos inmigrantes que pongan en peligro las posibilidades 
laborales y de integración. 
 Una mayoría de refugiados perciben que los residentes los consideran 
colectivos sociales marginales. Limitando las relaciones sociales a contactos 
esencialmente necesarios. 
 Las relaciones de ignorancia mutua con la poblaciones de los territorios 
frontera, el temor mayoritario como mediador de las relaciones con los nuevos 
refugiados y los controles policiales y políticos a los que se ven sometidos todos los 
refugiados; abundan en la referencia continua a los conflictos latentes den los 
territorios frontera 
 
Segunda: La representación que los colectivos residentes tienen de los 
refugiados climáticos. 
 l residente percibe al refugiado climático como una persona en tránsito. 
 Sienten que el incremento de las llegadas originan un aumento de 
necesidades, en un territorio ya de por sí con grandes carencias, lo que suponen 
peligros para  la estabilidad colectiva. 
 Esta inquietud les hace transmitir que no se están tomado medidas urgente, 
por parte del gobierno y las administraciones responsables, para detener la llegada 
masiva de refugiados.  
 En ningún momento se cuestionan, por un número importante de residentes, 
el uso medidas legales y policiales si sirven para parar la llegada de inmigrantes. 
 Esto no conlleva la ausencia total de empatía, ésta existe con las personas 
de la misma un procedencia, etnia o religión. 
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 En definitiva, se ha construido un imaginario colectivo que considera al 
refugiado climático, que por su diferencias culturales, religiosas o fisonómicas, 
origen de cambios directamente unidos a una relaciones sociales conflictivas. 
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Ruanda vienen a 
Amboseli. Cuentos de un 
diario luminoso VII.doc 
Tribulaciones en Nairobi. El lago Victoria. El lago 
Baringo. 
 Cuentos de un diario 
luminoso X.docCuentos 
de un diario 
 Kigali y el hospital de 
Nemba  
Las monjitas de Rushaki. Gorilas en la selva 
El bosque de Gishwati y el 
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Nos vamos de África. Tercer viaje. Cuento con 
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REGISTRO ENTREVISTA PIERRE Y NICOLE  
 
REGISTRO ENTREVISTA POBLADO MASAI - JEFE 1 
 
REGISTRO ENTREVISTA POBLADO MASAI - JEFE 2 
 
REGISTRO ENTREVISTA POBLADO MASAI - JEFE 3 
 
REGISTRO ENTREVISTA POBLADO MASAI - JEFE 4 
 
REGISTRO ENTREVISTA POBLADO MASAI - MUJER 
 
REGISTRO ENTREVISTA VORE GANA (ONG SENEGAL) 
 
REGISTRO ENTREVISTA VORE GANA (ONG SENEGAL) 
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ENTREVISTAS CHILE 
 
REGISTRO ENTREVISTAS EN PROFUNDIDAD PABLO CRAMM  
 
REGISTRO ENTREVISTAS P JG SANCHEZ 
 
REGISTRO ENTREVISTAS SE TI FASIC CARVAJAL  
 
REGISTRO ENTREVISTAS  SE TI CELIA COLLADO  
 
REGISTRO ENTREVISTAS SE: DHIR EMIGRANTE COLOMBIANO.  
 
REGISTRO ENTREVISTAS SE: DHIR EMIGRANTE PERUANO  
 
REGISTRO ENTREVISTAS EN PROFUNDIDAD ENTREVISTA ENRIQUE LOPEZ 
PARRA  
 
REGISTRO ENTREVISTAS SE GABRIEL ELIZONDO  
 
REGISTRO ENTREVISTAS SETI H. ALTAMIRANIO  
 
REGISTRO ENTREVISTAS SE TA HUMBERTO BURGOS 
 
REGISTRO ENTREVISTAS SE PAMELA GATICA MR  
 
REGISTRO ENTREVISTAS SE TI PEDRO LÉPEZ 
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REGISTRO ENTREVISTAS SE RENE MONTALVO 
 
REGISTRO ENTREVISTAS SE TA ROBERTO GONZÁLEZ MMA 
 
REGISTRO ENTREVISTAS P ROSA AGUIERA TI  
 
REGISTRO GRUPO VENTANA 5ª REGION 
REGISTRO ENTREVISTAS TI JAIME CHIANG 
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ENTREVISTAS ACHÉ , TÉCNICOS, POLÍTICOS (PARAGUAY) 
 
Alba Iragi  
Vychegi 
Emiliano Mbejyvagi 
Evaristo Cherygi 
Francisco Jyrygi y Yolanda Jakchangi 
Margarita Mbywangi 
Micaela Parras (AECI Paraguay) 
René Alfonso (Educación) 
Rodrigo Zarate y Arnaldo Mbetapagi (Guyra Paraguay 
Lucy Aquino (WWF) 
Teresa Jakuwachugi 
Ada Esther Cáceres (Educación 
Ángel Kuragi (Padre de Teresa) 
Filomena Bejarano 
Margarita Mbywangi 
Mª Luisa Duarte  
Martín Japegi 
Ovidio Espinola (SEAM. Director de Evaluación) 
Padre Bartomeu Meliá 
Tito Tykuarangi y Demecio Urugi 
Víctor Vera 
Zenon Mbepurangi, Ramona Tykuarangi y Ceferino Kregi 
Felipa Japegui 
Alberto Madroño 
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MODELO  PROTOCOLO BASE ENTREVISTAS EN PROFUNDIDAD Y 
CUESTIONARIOS DE EVALUACIÓN OBJETIVA 
 
 
REGISTRO ENTREVISTAS P o SE 
REGIÓN:  
 
1. FACTORES QUE INCIDIERON EN EL ABANDONO DE SUS LUGARES DE 
ORIGEN: ECONÓMICOS, VIOLENCIA ARMADA, EXPULSIÓN, 
ENFERMEDADES, DEGRADACIÓN AMBIENTAL. CAMBIO CLIMÁTICO 
 
2. REPRESENTACION SOCIALES DE LA INCIDENCIA DEL CAMBIO CLIMÁTICO 
EN LOS DESPLAZAMIENTO   
 
3. ORIGEN Y DESTINO: LUGAR DE NACIMIENTO Y LUGAR DE ASENTAMIENTO. 
 
4. SITUACIÓN SOCIO-ECONOMICAS: ESTADO CIVIL, SITUACIÓN JURÍDICA, 
FORMACIÓN, ACCESO AL TRABAJO, ACCESO A LA SALUD, ACCESO A LA 
VIVIENDA,  ACCESO A LA EDUCACIÓN. 
 
5. REDES SOCIALES (ORGANIZACIÓN COLECTIVA), COOPERACIÓN (AYUDA 
MUTUA 
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6. REDES Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN ENTRE ELLOS, CON LAS ZONAS DE 
ORIGEN. ETC. 
 
7. REPRESENTACIONES SOCIALES DE ELLOS Y DE LOS OTROS 
 
8. DISTRIBUCIÓN ESPACIAL DE LOS EMIGRANTES EN LAS T.FRONTERA: 
 
9. CARACTERISTICAS DEL ESPACIO: ECONÓMICAS, SALUBRIDAD, ACCESO AL 
AGUA POTABLE, COBERTURA ENERGÉTICA, CARACTERÍSTICAS DE LA 
VIVIENDA, ETC 
 
10. INCIDENCIA DE LOS EMIGRANTES EN LA DEGRADACIÓN AMBIENTAL ( 
CONSIDERAR LA INFLUENCIA DEL CC) EN LAS T. FRONTERA 
 
11. ESPECTATIVAS DE SALIDA DEL TERRITORIO FRONTERA 
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MODELO DE CUESTIONARIO DE APOYO ENTREVISTAS 
SEMIESTRUCTURADAS 
	  
REGISTRO:	  DHR	  
REGIÓN:AP ARROYO BANDERA 
CUESTIONES         
  
 
  
   
  
 
  
  
   
   
   
X  
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 PROTOCOLO ANÁLISIS ENTREVISTAS EN PROFUNDIDAD POLÍTICOS Y TÉCNICOS, PROYECTO ACHÉS 2009 
CONSOLIDADO: EP18/P/h - EP16/TI/h - EP14/TI/h – EP/13/TA/m - EP/19/P/m 
 
 
I. SOCIEDAD 
 
1. GRUPOS ACHÉS 
 
1.1. Comunidades (Grupos y 
tipologías) 
 
1.1.1.Antes de 1970 “( ) los Aché (...) siempre se caracterizaron por vivir en pequeños clanes dentro del bosque (...)”   [EP14/TI/h] 
1.1.2.Después de 1970   
“( ) desde el comienzo, nosotros teníamos en la región dos comunidades Aché, en 1986. (...) La comunidad Aché de 
Chupapó, que era bastante más grande, formaron una nueva comunidad llamada Kuetuvy ( )”   [EP14/TI/h] 
“( ) dos comunidades Aché, ya existía al lado de las comunidades (...) pequeñas comunidades de criollos paraguayos 
(...)”   [EP14/TI/h] 
1.1.3. Representaciones sociales  “(....) el pueblo Aché curiosamente, ha enfrentado muy bien los cambios (...) por los testimonios (...) con motivo de una 
audiencia pública en el Congreso, es un pueblo de memoria, es un pueblo que (...) no es resentido (...) que sabe vivir su 
memoria y la sabe vivir dramáticamente en el buen sentido de la palabra, es decir, ellos dramatizan su propia memoria, 
lo cual la hace más profunda (...)”   [EP16/TI/h] 
 
“ ( )no son fatalistas creo, de tal manera que enfrentan las situaciones modernas con bastanteee con bastante sentido 
común (...)”  [EP16/TI/h] 
 
“( ) decían de  que los Achés eran ...muy belicosos...se alimentaban del ganado de las grandes estancias.”  
[EP14/TI/h] 
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SOPORTE	  GRÁFICO	  DEL	  TRABAJO	  DE	  CAMPO	  
	  
	  
KENIA	  
	  
	  
	  
	  
RUANDA	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MAURITANIA	  
	  
	  
PUEBLO	  ACHÉ	  (PARAGUAY)	  
	  
 
 

	  
